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csász. és kir. udvari szállító a m. kir. operaházi tagok, budapesti színházak 
zeneakadémia, zenedék, az összes fővárosi iskolák, hadsereg stb. szállítója, 
a hangfokozó gerenda és a javitott Rákóczi-tárogató feltalálója. ......... .
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8 K-tól. Harmoniumok 90 K-tól. — Tárogatók 70 koronától.
Tanerőknek kedvezmény.
Javítások a legművésziesebb kivitelben. 
■ ■■ ■ Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
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Vidéki operák.
Húsz-harminc évvel ezelőtt Magyarország több városában 
kultiválták az operát. Azóta csodálatosan nyoma veszett ; tel­
jesen kiszorította a triviális, frivol és erkölcsrontó operett-izlés. 
Pedig, ha akkor lehetett mivelni az operát, miért ne lehetne 
most is? — sőt most erre még kedvezőbbek a viszonyok. Az 
operetthez amúgy is kell zene- és énekkar, kellenek magán­
énekesek; a különbség épen még néhány jóravaló operaénekes­
ben rejlik, sőt a könnyebb játék- és vígoperákban szerepelhetnek 
az operett-énekesek is Egy-egy vidéki szintársulat most is 
megpróbálja az operát és sikerül a kísérlet. Erre a külföldi 
kisebb városok szolgálhatnának mintául, melyek színházaiban a 
drámát, operát és operettet egyaránt kultiválják. De hát így volt 
ez régebben a nemzeti színházban is. A vidéki operák előisko- 
lául szolgálhatnának a m. kir. opera fiatal tagjainak kiképzésükre.
Azt korántsem gondoljuk azért, hogy a vidéki operák csu­
pán a m. kir. opera céljából létesíttessenek ; öncél gyanánt is 
missiót végeznének a nemesebb ízlés fejlesztésében, de vállvetve 
biztosabban érhetnének célt mindkét részről. A létesítendő zene­
karok nagyban elősegítenék a vidéki operák létrehozását s még 
könnyebb lenne magánénekesekről gondoskodni. Hiszen van 
most az operának több ösztöndíjas növendéke; mi lesz mind­
ezekkel ? El nem foglalhatja valamennyit, ha csak nem a szín­
házi páholyokra szerződteti. Vagy talán elbocsátja a külföldre, 
akiket saját pénzén szerződtetés kötelezettségével taníttatott?
Közleményeink csakis a forrás megnevezésével vehetők át.
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Ezeket néhány éven át vidéki operáknál lehetne foglalkoztatni, 
hogy azután a kiválóbbakat közülük a m. kir. opera foglalja le. 
Hiszen a nemzeti szinház is leginkább a vidékről toborozza 
fiatal tagjait, sőt még a színművészeti akadémia végzett növen­
dékeit is jórészt a vidékre utalja a szükséges gyakorlat meg­
szerzésére. Ezáltal elérhetnők, hogy a m. kir. opera itthon találna 
szükség esetén fiatal énekeseket, hogy nem lenne a külföldre 
utalva, hogy megszűnnék az énekesek túlkövetelése, mert tudnák, 
hogy könnyen pótolhatók, továbbá, hogy a m. kir. opera közönsége 
nem lenne oly gyakran kezdő énekesek szárnypróbálgatásainak 
kitéve. A m. kir. opera kevés énekest képes szerződtetni a zene- 
akadémia végzett növendékei közül, mert nincs szüksége annyi 
kezdőre. Ennek folytán jórészt a külföldre kerülnek s ott ragad­
nak. Jelenleg is van 15—20 magyar énekes a német opera 
szolgálatában, kik Magyarországon nyerték kiképzésüket.
Vidéki operák szervezésével alkalom nyílnék nem csupán 
énekeseink gyakorlati kiképzésére, hanem mód nyújtatnék fiatal 
zenészeinknek is a karmesteri gyakorlat megszerzésére. A zene- 
akadémia annyira nem viheti növendékeivel, hogy mint kész 
operakarmestereket bocsássa a m. kir. operába. Megtörtént már 
ama furcsaság is, hogy külföldről szerződtettek a m. kir. operá­
hoz karmestereket, de meglehet, hogy oda voltak útalva. Mert 
aki az operához kerül, annak kész embernek kell lenni; nagy 
repertoárral kell birnia épen úgy, mint az énekesnek, hogy ké­
pes legyen nagy előkészületek nélkül szükség esetén bármit 
vezényelni. Ezt a szükséges gyakorlatot fiatal zenészeink leg­
biztosabban a vidéki operáknál szerezhetnék meg.
A vidéki operák új lendületet adnának opera-irodalmunknak 
is. Opera-zeneköltőink eddigelé csupán a m kir. operára gon­
dolhattak müveikkel ; mert a külföld bizony még jobb müveinket 
sem igen fogadja be. Ha azután a m. kir. opera sem veszi be, 
akkor eltemetheti a buzgó zeneköltő évek munkáját örök időkre. 
Szóval sokat, sokat nyerne vidéki operák szervezésével a zene­
ügy s első helyen a m. kir. opera; megszűnnék folyton a válság 
lejtőjén botorkálni. Magas feladatát céltudatosan valósíthatná 
meg és korlátozná a ledér, folyton elharapódzó, az ízlést meg­
mételyező Operette-kultuszt.*) Dr. Harrach József.
*) Ezt a közleményt zeneakadémiánk néhai tudós professzora 1896-ban írta. Miután ez a téma ma 
is aktuális, érdekesnek tartottuk leközlését.
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Dr* Witt Xaver Ferenc.
Halálának 25-ik évfordulóján.
A „Musika sacra“ nyomán irta: Meiszner Imre.
I.
Huszonöt év előtt, 1888-ban, december hó 2-án, a bajorországi 
Landshutból az a szomorú hír kelt szárnyra, hogy az egyházi zenének láng­
lelkű, nagyhírű reformátora, a német Cecilia-egylet megalapítója és első 
elnöke meghalt.
Az évforduló alkalmából honfitársai, tisztelői és barátai, egyházi ünne­
pélyekkel és egyházzenei előadásokkal kapcsolatban leplezték le díszes már­
vány emléktáblát, melyet a hálás utókor, kegyelete jeléül szülőházának, a 
walderbachi iskolának falába elhelyezett.
Mint iró, zeneszerző, különösen pedig mint egyházi zeneszerző, lelki- 
pásztor és hitszónok oly nagy tevékenységet fejtett ki, hogy működését és 
nagy érdemeit egy cikk keretében méltatni nem is lehet. E sorok célja 
csupán az, hogy nevezetesebb életrajzi adatainak felsorolásával rámutassunk 
azon bámulatos eredményekre, melyeket működése által úgy az egyházi 
zene, valamint különösen a liturgikus egyházi zene terén elért.
Dr. Witt Xaver Ferenc 1834-ben, február hó 9-én született a bajor- 
országi Walderbach nevű falucskában. Atyja ugyanott tanító volt és szigorú 
pedagógus hírében állott, amit fiával is gyakran éreztetett. Feljegyezték, 
hogy egy alkalommal a kis Ferencet kilenc napig megbőjtöltette azért, mert 
az elébe tett ételt — amit nem kedvelt — nem ette meg. Az elemi isme­
retekre atyja tanította ; a zene iránti hajlama már korán megnyilvánult. Hét 
éves korában bármely megadott hangot névleg eltalált, sőt minden inter­
vallumot tisztán leénekelt. Amint pedig a hegedűn egy kis jártasságra tett 
szert, duetteket komponált, melyeket társaival játszott el. 1843-ban 
Regensburgba került, hol gimnáziumi tanulmányainak befejezése után az 
egyházi pályára lépett. Teológiai tanulmányainak végeztével, pápai dispen- 
zációval Riedl Valentin regensburgi püspök 1856-ban junius 11-én pappá 
szemelte. Az az idő, melyet Witt Regensburgban mint diák, filozófus és 
teológus eltöltött, egyházzenei tekintetben valóságos noviciátus volt reá 
nézve, mert ekkor szerezte meg azon alapos esztétikai, kiváló' históriai és 
mélyen járó liturgikus ismereteket, melyek egyenesen predesztinálták arra, 
hogy kellő időben mint az egyházi zene reformátora lépjen fel.
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A mult század közepe óta Regensburgnak kiváló szerepe jutott 
osztályrészül az egyházi zene reformálásának történetében. Ezt a dicsőséget 
a felejthetetlen nagy triasnak : Dr. Proskénak, Mettenleitemek és Schemsnek 
köszönheti, kik a talajt előkészítették. E három férfiú közül Wittnek atya­
mestere Scherms, a regensburgi dómnak nagyhírű karnagya volt. 1851—54 
közt történt, hogy a regensburgi székesegyházi kar, a fentebb emlitott 
Riedl Valentin óhajára, az eddigi egyházzenei irányzattal szakított és a 
klaszikus Palestrina-stilusban irt egyházzenei műveket kezdte kultiválni. És 
Scherms, ki harminc éven keresztül egy oly irányzatnak volt hive, mely­
ről most belátta, hogy az homlokegyenest ellenkezik az egyház akaratával, 
lelkének egész rajongásával az uj egyházzenei ideál felé fordult és művészi 
magaslaton álló mintaszerű előadásokkal igyekezett másokat megnyerni és 
híveket toborozni az uj iránynak.
Ebbe a gyakorlati egyházzenei iskolába járt Witt mint karénekes, 
mint hallgató és biráló. Hagyatékában egy egész csomó másolatot találtak 
a klaszikus egyházi zeneszerzők műveiből, melyeket mind ebben az időben 
másolt le. Ugyancsak akkor végezte összhangzattani és ellenpotozattani 
tanulmányait is.
Felszentelése után püspöke Oberschneidingbe küldte káplánnak, hol 
három évet töltött lelkipásztorkodásban a buzgó Handvercher S. Ferenc 
plébános oldala mellett. E triennium alatt fejlődött ki Wittben a hívők lelki 
gondozása iránti buzgalma, itt alakult ki azon misztikus- aszketikus kedélye, 
mely ép oly jellemző volt a 32 éves papra, mint művészi pályafutása.
1859-ben egy közeli plébániatemplom felszentelése alkalmából felkérték, 
hogy Palestrina-stilusban Írjon egy misét négyszólamú férfikarra, mert az uj 
püspök, Senstréy Ignác, nagy hive ezen stílusnak. így keletkezett Witt — 
noha már előbb is több apró dolgot komponált — első opusza : „Missa 
septimi toni ad quatuor voces“ címen. A misét a fiatal szerző vezetése 
mellett nagy hatással adták elő. A püspöknek annyira megtetszett, hogy 
Wittet visszahelyezte Regensburgba, kinevezte szemináriumi tanárnak és 
megbizta a gregorián korális, homiletike és katakezis tanításával. Ezen meg­
bízás révén Witt az egyházmegye jövendő papságának tanítója és nevelője 
lett s előadásai alkalmával igen gyakran rámutatott az egyházi zene siralmas 
állapotára, mely teljesen a világi zene befolyása alatt állt. Lelkesedve és 
lelkesítve tanított ; előadása szigorúan tudományos és korrekt liturgikus 
alapon állott.
Ebben az időben kristályosodnak ki végleg egyházzenei alapelvei. 
Mindinkább világos lett előtte, hogy az áldatlan állapotokon csak alapos
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reformmal lehet segiteni. Tíz évi szakadatlanbuvárkodás és kutatás, elméleti 
és gyakorlati előkészület, alapos meggondolás és megfontolás után 
reogeteg dogmatikai, liturgiái, esztétikai, históriai és zenei tudással felfegy­
verkezve végre rászánta magát arra, hogy felveszi a harcot az elvilágiasodott 
szinházias egyházi zene ellen s egyszersmind célul tűzte ki, hogy az egyházi 
zenét az egyház akaratának és szellemének megfelelően reformálja.
1865-ben november havában jelent meg nagy feltűnést keltő röpirata : 
„Der Zustand der Katholischen Kirchenmusik zunächst in Altbayern“ cimen. 
E röpiratban mindenekelőtt világosan és tisztán fejti ki programmját az 
egyházi zenét illetőleg. Arra is ügyelt, hogy senkit meg ne sértsen. Nem 
személyeket akart kipellengérezni, hanem állapotokat, melyeket a múlt 
hibáinak, bűneinek, mulasztásainak rótt fel. A modern egyházi zenében a 
trivialitást, szinháziasságot, az Ízléstelenséget, az egyházzal meg nem férőt 
és ellenkezőt ostorozta, mig ellenben a modern irányzatnak azon műveit, 
melyek számot vetnek a liturgikus és az egyházzenei követelményekkel, 
egyenrangúaknak tartotta a klaszikus kor egyházzenei műveivel. Tisztába 
volt azzal, hogy a reform csak az esetben valósítható meg, ha minden 
arra hivatott tényező át lesz hatva annak fontosságától s ha a reform 
ügyét szeretettel, buzgalommal és önzetlenül karolják fel. Hogy szavainak 
nagyobb súlyt és nyomatékot adjon, állításainak igazolására elismert zenei 
kapacitásokat idéz, mint Ambrost, Thibaut-t, Reichat stb. Nagyon is jól 
tudta, hogy mit jelent az egész elfajult egyházzenei világ ellen hadat izenni 
és feivenni a harcot slendrianizmus, az előítélet, a közönség, a tudatlanság 
óriási táborával. Előre tudta, hogy zelótának, zsarnoknak, puritánnak, 
békebontónak, sötétfejűnek, az igazi művészet ellenségének, Haydn, Mozart, 
Cherubini ócsárolójának, önző strébernek fogják nevezni. S ebben nem is 
csalódott, mert nemcsak világiak, hanem egyháziak is felzudultak ellene. A 
reformot melyet hirdetett, melyet csak bátorsággal, eréllyel, kitartással és 
áldozattal lehet keresztül vinni — ettől sokan fáztak és megijedtek ! 
Sejtette — s ebből bőven kijutott neki, mint minden reformátornak — hogy 
tengernyi keserűséget kell lenyelnie, mig célt fog érni.
De Witt nem olyan anyagból volt gyúrva, ki saját árnyékától meg­
ijed. Lángoló lelkesedéssel volt eltelve minden iránt, ami Isten házának és 
dicsőségének öregbítésére szolgált : elméletileg, gyakorlatilag kiválóan képzett 
zenész volt ; alapos liturgikus képzettséggel birt ; mint zeneszerző és iró 
tiszteletreméltó nevet vitt ki magának ; energikus akadályoktól és fáradal­
maktól vissza nem riadó karekter volt és akaratának határozottsága, mely 
semmi jogosulatban tekintetet és kíméletet nem ismert, tették őt alkalmassá
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reformátornak. Mint lelkes szónok a szó eleven erejével, mint ügyes iró 
szellemes tollával pompásan védelmezte eszméit a támadások ellen, álta­
lános tudományos képzettsége és rendkívüli szaktudása pedig impo­
náló volt.
A röpirat óriási szenzációt keltett. A napi sajtó, valamint a zenei szak­
lapok elismeréssel honorálták Witt bátor fellépését és törekvését. A német 
püspökök közül számosán elismerő levelet írtak neki, a világ minden tájé­
káról százan százan üdvözölték őt, vezérüknek ismerték el és habozás 
nélkül állottak reformtörekvéseinek szolgálatába. Hogy pedig a reform­
eszmék mennél szélesebb körben elterjedtenek és hogy az egyházi zene 
reformkérdése iránt az általános érdeklődést felkeltse s ezen reform 
törekvéseket a liturgikus törvények és a művészet szellemében előmozdítsa 
„Fliegende Blätter für katholische Kirchenmusik1 cimen lapot alapított, 
melynek első száma 1866 január 1-én jelent meg. E folyóirat hihetetlen 
gyorsasággal terjedt el; az első év végén már közel 1000 előfizetője volt. 
Az érdekesnél érdekesebb cikkek sorozata, pompás nyelvezete annyira 
közkedvelté tették a lapot, hogy ez a délnémetországi reformmozgalmaknak 
központjává lett. Eközben érlelődik meg benne az a gondolat, hogy 
eszméit egy katholikus nagygyűlésen kellene kifejteni. Tervét az 1866-iki 
háború miatt nem valósíthatta meg. Hosszabb tanulmányútra ment, 
melynek eredményét lapjában „Schvetzerreise“ cimen közölte. Végre 1867-ben, 
az innsbrucki XVIII-iki német katholikus nagygyűlésen a második nyilvános 
gyűlésen szóhoz juthatott Witt is. Általános lelkesedés kisérte a meg­
győződéssel és hévvel előadott beszédet, bár akadtak olyanok is, kiknek 
sehogy sem fért a fejükbe, hogy Witt miéit is tartja oly fontosnak az 
egyházi zenét. Ő ezzel azonban keveset törődött: célját elérte. Beszédjét a 
sajtó révén ezren és ezren olvasták, reformeszméi még inkább elterjedtek, 
igen sokan figyelmesekké lettek és még gondolkodóba estek. Felszólalásának 
következményei csakhamar jelentkeztek. A nagygyűlés egy albizottságot 
küldött ki, mely pontról-pontra megvitatta Witt reformeszméit. Általában 
helyeselték azokat, azonban egy uj egyesületnek alapitását nem tartották 
célszerűnek. Attól féltek ugyanis, hogy a már létező egyházmegyei zene­
egyesületek tönkre fognak menni és az erők szétforgácsolódnak.
1868. január 1-én még egy másik egyházzenei szaklapot indit „Musica 
Sacra“ cimen és nem törődve a felmerült aggodalmakkal lapjában egy 
megalakítandó Cecilia-egylet érdekében felhívást tett közzé. Csakhamar 
mintegy 300-an jelentkeztek és midőn ugyanazon évben Bambergben a
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XXIX-ik katholikus nagygyűlést tartották, a Cecilia-egyesületét hivatalosan 
megalapítottnak nyilvánították ki és elnöknek Wittet választották meg. 
Hosszas utánjárás után, két év múlva, — 1870. dec. 16-án — megjelent 
a „Mutum ad commovendos animos“ kezdetű pápai breve, amely az uj 
egyesületet egyházilag is jóváhagyta. (Folytatása következik.)
Kcrékjártó Gyula*
Paganini, a világ eddig élt legnagyobb és legcsodálatosabb hegedűse, 
határkövet jelentett a régi klasszikus világ szigorú korlátok közé szorított 
művészete és a romanticizmus korszakának akadályt nem ismerő világa 
között. Amit az ő megjelenéséig lehetetlennek tartottak, utána könnyűnek 
és természetesnek látszott. Ma már nincsenek a hegedűn leküzdhetlen 
nehézségek. A sok kitűnő anyag, amely rendelkezésünkre áll, a tapaszta­
latok végtelen láncolata, a generációról-generációra fokozódó intelligencia, 
az elképzelhetetlent is könnyű szerrel teszi elérhetővé. Szóval: jó tanítás, 
szorgalom s bizonyos testi diszpozíció mellett kifogástalan technikára te­
hetünk szert.
De mindez még nem teszi a művészt ! Lehet, hogy van emlékező 
tehetségünk, abszolút hallásunk, hajlékony, minden mozdulat kivitelére al­
kalmas fizikumunk, sőt az energia, meg a bátorság sem hiányzik belőlünk, 
csak épen az a bizonyos tluidum, amely az agy sejtjeiben honol és onnét 
árad a végtagokba, megvibráltatva az ujjak hegyét, abnormális hangulatba 
ejtve az egész szervezetet. Az a bizonyos egyéni sajátság, amivel születni 
kell, amit minden atom áraszt magából veleszületett radioaktivitásánál fogva. 
Ez az a fascináló, lenyűgöző, lelket-szivet bilincsekbe kényszeritő erő, 
amelynek a sensus hijján való is kénytelen meghódolni, mert soha sem 
tapasztalt érzelmeknek kell helyet engednie. Amikor a reális élet szívtelen 
uzsorása is könnyekre fakad a hang érzelemfakasztó hatása alatt és amikor 
a test izzóvá lesz az átvitt gondolat emlékeket ébresztő befolyásától, érezzük, 
hogy a művész kezeiben szorongó hangszer — él. A varázslat, a teljes 
átalakulás, az önfeledt elmélyedés, az ébredező poézis, a testi gyönyör, 
amit a művészet szerez, az maga a — „kritika“. Részletkérdések, aprólékos 
pedantériák, a kicsinyesség lapjára tartoznak. A sliff, az megjön magától. 
A korral. — Vagy gyakorlás utján. — Mit törődünk mi azzal. Ha gyönyör­
ködni akarunk, nem készülünk hozzá bonckéssel a kezünkben. Csak a benső 
tartalom kelt ellenállhatatlan érzelmeket, sohasem a külső előnyök. Az élet 
szeretet nélkül, a virág illat nélkül, a zene poétikus bensőség nélkül érték­
telen. És ez az a nagy érték, amivel a mi méltatásunk hőse született. Ő az 
Isten különös kegyeltje. Önmagából lett azzá — ami.
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Három éves koráig a szülei kétségbeesetten észlelték, hogy nem tud 
megtanulni beszélni. Már-már azt hitték, hogy néma marad. Atyja, aki 
nagyon művelt és inkább a transkendentális szférákban mozgó elme, ezer­
féle módszert eszelt ki, gyermeke megszólítására. Véletlen vezette nyomra. 
A zongoránál ülve egyes hangokat ütögetett le hosszan és gyakran ismé­
telve. A szomszéd szobában játszadozó gyermek lassan kisomfordált és 
elmélázva hallgatta az intenziven rezgő hullámokat. A hangok a diatonikus 
skála typusában emelkedtek és szálltak alá és a gyermek, az ember vele­
született ősi hajlamával, öntudatlanul nyitván meg ajkait, követte a han­
gokat és énekelni kezdett — tisztán, határozottan, megnem téveszthető 
biztossággal. Másnap a zongora mellett lepte meg az atyja. A székre mászva 
ott kuporgott a billentyűk előtt és kereste a tegnap hallottakat és ime, — 
kiverte a hangsort, abban a sorrendben, ahogyan az előző napon hallotta. 
E megnyilatkozásra folytatódott a kísérletezés. Énekelve nevezték meg neki 
az egyes hangokat és a piczi száj utána gőgicsélte mind. Később össze­
vissza kevert hangmagasságokkal próbálkoztak, de a kis Duci egyszer sem 
tévedett. A jég meg volt törve és a zene ábécéje után a többi betű már 
megától ment az öntudatba. Hamarosan megtanult beszélni, pár hét alatt a 
hallott dallamot úgy énekelte, mint a felnőttek. A zongorán nyomban ki- 
blllentyűzött mindent, a leütött hangot eltalálta gondolkodás nélkül. Egyszer 
a házuk előtt elrobogó gépkocsi tülkölését hallva nekirontott a zongorának 
és keresgélés nélkül ütötte meg a billentyűt, ámulatba ejtve szüleit. Mint­
hogy ezzel a váratlan fordúlattal bebizonyosodott a kisfiú abszolút hallása, 
rögtön megfogamzott szüleiben az elhatározás, hogy rendszeres zenei ki­
képzésben fogják részesíteni. Erre azonnal nyílott is alkalom. Anyja, aki 
maga is nagy zenei talentum és kitünően zongorázik, rögtön hozzá fogott 
a tanításhoz. Rövid bevezetés után a Chován-féle zongoraiskola került a 
kottapolcra. A 4 éves Duci minden nehézség nélkül küzdötte le a kezdetben 
felmerülő technikai akadályokat. Nem telt bele 3—4 hónap és minden 
gyakorlatot könyv nélkül recitált. Egyszeri-kétszeri átjátszás után minden 
belevésődött az emlékezetébe. Már darabot is kezdett. Kicsi kezecskéivel 
olyan energikus akkordokat vágott ki, hogy szinte orgonához hasonlított a 
zongora. Ha valami szép dalt hallott, a hely szinén eljátszotta és zsenijének 
önkéntelen sugallatára megszületett hozzá a kiséret anélkül, hogy valaha 
hozzá hasonlót is hallott volna. Improvizálni, tetszésszerinti hangnembe 
transzponálni, játékszámba ment neki. Atyja mérnök lévén, áthelyezés folytán 
Teschenben tartózkodott ekkor. Házában megfordult az ottani intelligencia­
akik hallva Duci bravúros produkcióit, elragadtatásukban hangversenyt ren, 
deztek és a kis csodagyermek először játszott nyilvánosság előtt. Sikere 
fölülmúlt minden várakozást. Tapasztalt aggastyánok fakadtak könyre, 
hallván a kisded mélységes érzelmi világának, rajongó szenvedélyének meg­
nyilatkozását. A tapsviharra sugárzó arccal tipegett újból a pódiumra s nem 
kéretve magát sokáig, felkúszott a székre és ott indúlt meg keze alatt a 
rögtönzött melódiáknak egész özöne.
Később egy véletlen folytán valami kis hegedűt kerítettek a számára. 
A gyerek a kezébe vette ezt a hangszert, keresztbe tette rajta a vonót és
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tanítatlanúl, tiszta hangok szólaltak meg az értéktelen kis szerszámból. 
Bámulatraméltó találékonysággal jött rá a hegedülés titkainak egész soro­
zatára. Magától találta ki a vonó vezetését, alig húzott rajta egyet-kettőt 
már vibrált alatta a hang, akár az ének. A fejlődés procedúrája azonos volt 
a zongorán tett haladásával. Öt és fél éves korában — még mindig Te- 
schenben, — Pogrobinszki Zeno, a Sevcik iskolának végzett növendéke 
vette kezébe. Három hónapi tanulás után ez a mester fedezte fel atyja 
előtt, hogy a fiúnál nagyobb tehetséggel még nem találkozott. Felösmerte 
hivatottságát, hogy valamikor a legnagyobbaknak is rettegett konkurrense 
legyen. Az apa, mint régi borsodi nemes család sarja, aki szívvel, lélekkel 
csüngött hazáján, magyarságának tudatában otthon akart vele babérokat 
szerezni. Ne a külföld érdeme legyen e talentum virágainak kifakasztása, 
hanem az édes haza földjén sarjadjon ez a nemes virág, ennek a hazának 
hirdesse pompázó színeit és hazulról áradjon széjjel a világban a magyar 
géniusz ez újabb csodás megnyilatkozása. És áthelyeztette magát Buda­
pestre. Első útja Hubciy Jenőhöz vezette. Ehhez a nagy mesterhez, akinek 
paedagógiai világhíre messze túlvilágit a magyarság határain, aki lelkének 
egész nagyságával szuggerálja a kongeniális szellemet és felébreszti a leg­
rejtettebb érzelmeket ott, ahol a lángelme perzselő sugaraiban olvadoznak a 
lélek rejtelmes aranybányái. — Ő kiolvasztja a tiszta aranyat, formálja, 
gyúrja, ő csiszolja, fényesíti, amig vakító ragyogásától meg nem káprázik 
a szem.
Hubay meghallgatta és felvette az akadémia előkészítő tanfolyamába. 
Eleinte Szerémi Gusztáv tanította két évig. Ez idő alatt négy év anyagát 
végezte el. A következő évben már az akadémiai osztályba került. Ide 
jutnak a legkiválóbbak és legtehetségesebbek. Itt már kizárólag Hubay ve­
zetése alatt áll a kiváltságos növendék. Ez a négyéves tanfolyam, össz- 
foglalata a művészi kiképzés minden fázisának. Aki ezt sikeresen végzi, 
bátran nyilvánosság elé léphet. Kerékjártó Gyula, a nyolcesztendős fiú, 
rövid két év alatt túl volt mindenen. Egyénisége, magasan túlszárnyaló 
poétikus felfogása, fényes fantáziája ez idő alatt szárnyra kapott. A gyermek 
egy csapásra férfiúvá nőtt, az érzelmek fékevesztetten csapongtak, a genie 
pedig ráncbaszedve belső világának dúló cyclonjait, s a logika, béklyóiba 
verte a száguldó vihart. — Fölfogásának eredetisége, minden befolyástól 
ment szubjektivitása, az a varázsvessző, amellyel hallgatóit rabjaivá teszi. 
— A hegedű ujjai alatt dalol, sír, nevet, zokog, töpreng, elméláz és föl­
korbácsolja szivünk minden csepp vérét.
Egyedülálló klasszis, amely nem tűr összehasonlítást, — egyedül a 
mesterét lehet föléje helyezni, akinek méltó utóda lesz, ha a korral tudás­
ban is utói fogja érni.
Még nem volt tízéves, amikor a román udvartól meghívást kapott a 
királyné rendeletére. Bukarest és Sinaja lázban égtek érte. Ferdinánd bolgár 
király ajándékokkal halmozta el. Azután következtek Hollandiában aratott 
diadalai : Vilma királynő elragadtatásában arany órát, ékszereket ajándé­
kozott neki, saját monogrammjával. Majd elrendelte, hogy három g}'erme-
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kével együtt egy képen fotografálják le a hangok birodalmának ezt az 
Isten áldotta kis fejedelmét. Mária José hercegnő arcképpel ajándékozta 
meg. Németországi kőrútjai, az angol metropolisban lezajlott hangversenyei, 
a világsajtó egyhangú elragadtatását vonták maguk után. Több spontán 
dicséretet, a szuperlativusokban kulmináló dicshimnuszok annyi megcsen- 
dülését alig provokálta még hegedűs, mint 0. Ez a gyermek pedig most 
karácsonykor töltötte be rövidke életének tizenkettedik évét. November és 
decemberben ötször hallottuk a vigadó nagytermében, az akadémián, a 
Népoperában és akár zongora, akár a Wiener Tonkünstler Orchester 60 
tagú zenekara kisérte, mindig szuverénül uralkodott mindnyájunkon.
A tőle hallott rengeteg sok darab közül csak Lalo „Fantaisie espag- 
nale“-ját, Beethoven: „Románc“-át, a Mendelsohn hegedűversenyt, Wieni- 
avvski : II.-ik Polohaise-ét, Händel : Larghetto-ját akarjuk kiemelni, mint 
érzelmi forrásának legtisztábban csobogó habfodrait. De tőle hallva minden 
szép, minden csodás és érdekes, legyen az a klasszicizmus gyöngye, vagy 
az epigónok kisebb igényű alkotása. Beleönti a lelkét és ezzel újjá teremti, 
zománccal vonja be a rég elfelejtett s megunt melódiát. Amellett Duci a 
magánéletben pajzán gyerek, akinek a football meg a tennisz a főpassziója. 
Ha pedig a szobában kénytelen ülni, akkor rajzol, fest, sakkozik, komponál 
zongorázik s a legkisebb gondja is nagyobb annál, semhogy hegedüljön. 
Mindenhez nagy tehetsége van s mindenben excellál, de gyakorolni alig akar 
naponta egy óránál többet. Dehát minek is a szervezetet koptatni, ha a 
természet úgyis felruházta már a szükséges kellékekkel. Vidéky Ödön.
ParsifaL
Wagner Richard három felvonásos ájtatos ünnepi játéka. Első előadása a Nép­
operában 1914. január 1-én.
Hiába volt minden tiltakozás, a Parsifal felszabadult. Vándorbotot ra­
gadva járja be a világot ujesztendő óta és a közönség mindenütt áhítattal, 
nagy tömegben várja érkezését. De Parsifal nem az többé, akinek csöndes 
otthona meghitt falai között láttuk, a világjáró Parsifalból eltűnt valami, amiért 
azután csalódást is okozott megjelenése. Jól megérezte Wagner, amikor ez 
irta darabjáról: Munkámon való dolgozásom közben egyre világosabban láttam
Hegedűhűrokról. A rég múlt időkben a húrkészités főbb és egyetlen szabálya 
volt : az egyenlően való sodrás, egyenlően választott bélhúrokból. Azóta természe­
tesen haladtak az igények s ezzel a húrkészités technikája is, amely a lehető leg­
nagyobb tökélyre törekszik. Abszolút quinttiszta s lágy, de emelett tartós húrok tud- 
tunkkal Laumann Róbert üzletében, Budapest, VII., Erzsébet-körut 35. kaphatók.
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azt, hogy a Parsifalt keresztény vallás misztériumait érintő cselekménye miatt 
nem szabad a mi színházaink operarepetoárjába beilleszteni . .
A szerző aigumentumán kívül számtalan érv küzd egymás ellen; egyike 
a legfontosabbaknak, hogy minden szellemi termék közkincs és igy Wagner 
utolsó műve sem maradhat egy színházé, illetve az ide eljutni tudó kiválasztott 
közönségé.
Ha a Népoperát tisztán művészi ambíciók vezették a bemutató gondo­
latára, csak hálával adózhatunk azok nevében, akiknek soha nem lett volna 
alkalmuk a Parsifal megismerésére. Ezek igazán megközelítő fogalmat al­
kothattak ennek achev d’oevre-nek misztikus szépségeiről. A mű teljes nagy­
ságát, hagyományos szellemét, lenyűgöző fenségét persze nem képes Bayre- 
uthon kívül más előadás visszaadni s igy a Népopera előadásait is más 
szemüvegen át kell bírálnunk.
A mű szövegezésének részletezését fölöslegesnek tartjuk, szintúgy zenei 
elemezését is, sok és olcsó munka forog közkézen,*) amely bővebben vezet 
be a Parsifal misztériumaiba, mint amennyire azt érdeme szerint kifejthet- 
nők lapunk hasábjain, s így csak a népoperái bemutató-előadás lefolyását és 
tanulságait közöljük.
Nézzük először, miben nem értettünk egyet a pesti Parsifal előadással.
Először is a milliót nem találtuk alkalmasnak. Hogy mélyedjen el a 
lelkünk abban a színházban, ahová gondolatainkat csupa vidám, sőt léha 
operett emléke fűzi ?
Másodsorban a rendezés hagyott hátra sok kivánnijvalót. Nem csoda. 
Ilyen óriási követelményeket egy darab sem támaszt, azért nem tudják úgy 
előadni, ahogy kellene. Az I. felvonás vándordiszlete teljesen hiányzott s 
igy Parsifal és Gurnemanz vándorutját a Grál várába, teljesen nélkülöztük. 
Klingsor varázskertje a II. felvonásban nem sülyedt el, mert nincs — 
sülyesztő. Primitiv volt a hattyú elejtése, a dárda hajítása is.
Azután a kórusok voltak gyöngék és bizonytalanok, ritmikában, into­
nációdul egyaránt. Különösen a gyermekkar beállítása volt illuziórontó. A 
viráglányok nagy jelenetét hárman: nugánénekes-ne'í kell előadni, nálunk 
csak az ötödrésze volt meg, így a leghatalmasabb jelenet teljesen hatás­
talan m aradt.
Végül a színház dimenzióihoz viszonyítva — a Népopera zenekarát leg­
alább 110 főre kellett volna kiegészíteni s ezzel is koncessziót tettünk, mert 
ez a bayreuthi létszám, a kisebb térfogatú Festspielhaus számára.
') Legpompásabb ismertetés : Cserna Andor : Parsifal. Modern könyvtár.
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Elismerésünket fejezzük ki a Parsifal zenei betanítását illetőleg. Hatal­
mas, feltétlen tiszteletre méltó munkát végzett Reiner Frigyes ez a fiatal, ta- 
lentumos karmester és a kitűnő orkeszler, amety önmagát multa felül. A 
hosszas betanulásnak megvolt a pozitív eredménye, zeneileg elsőrangú volt 
ez a Parsifal. Finomságok, helyesen, artisztikusan hangsúlyozott frázisok, 
elmélyedő gondolkodásra valló tempók, Ízlésesen kevert színek, pontosság, 
fegyelem, ime ezek Reiner erényei.
Dicsérettel adózunk Anthes Györgynek, aki a cimszerepet játszotta. 
Alakítása egyike legtökéletesebb szerepeinek, amelyekben mindenütt ott 
érezzük a wagneri tradiciók feltétlen tiszteletét. Éneke is teljes illúziót kel­
tett a deklamatorikus részekben is elég jó volt, a lirai frázisokban is, amely 
túlsúlyban van a Parsifal zenéjében. Krammer Teréz asszony vállalta Kundry 
szerepét. Megdöbbentő realizmussal adta ezt az emberfölötti nehézségű 
szerepet. Hangjában nyomát sem éreztük már a fáradságnak, tisztán, 
drámai erővel csengett, mint annakelőtte. Kellemes meglepetés volt Bihar 
Gurnemanz-a. Gyönyörűen fejlődik ez a kitűnő basszista, hatalmas szerepét 
hibátlanul és élvezetesen tudta magáévá tenni. Sok melegség és fönség volt 
előadásában és ha folytatná komoly stúdiumát, mielőbb egyike lenne a leg­
nagyobbaknak. Amfortaszt Gábor adta, stílusosan, nobilisán, de jól megál­
lotta helyét Pajor és Mátrai is.
A nevezetes bemutatót telt ház nézte végig. Hogy hányán tudták él­
vezni a doctrianaire szépségtől agyonhalmozott remekművet, nem tudjuk, de 
hogy türelmesen és érdeklődéssel hallgatták végig, azt az a körülmény iga­
zolta, hogy senki el nem ment a darab befejezése előtt. A szereplőket vagy 
harmincszor szólitották lámpák elé. — tta.
Filharmóniai hangversenyek.
—  Harmadik  (november 17) és negyedik (december 1) hangverseny. —
A filharmóniai tradiciók csökönyössége szempontjából eddig rendszerint 
két pontban újultak meg a panaszok: az egyik az volt, hogy nem tanúsí­
tanak eléggé intenzív figyelmet a magyar szerzők szinfonikus alkotásai 
iránt. A másik megjegyzés abban kulminált, hogy a modern műsorössze- 
állitásnál követendő esztétikai és történelmi szempontokat nem méltám olják 
eléggé. Az utóbbi szempont tekintetét ezúttal elejtjük s csupán a magyar 
szerzőknek zenekarainkhoz való viszonyáról mondunk egy-két nagyon is 
megszívlelendő gondolatot. Bevezetésképen előrebocsájtjuk, hogy az a
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sokszor indokolatlan külföld-majmolás és adoráció, mely egyes esetekben 
még a tehetségek hiányának elpalástolására is alkalmas, az ország határain 
kívül épen az ellenkező érzelmeket váltja ki. Amint gazdasági művelődé­
sünk egész vonalán sok verejtékre van szükség, míg a hazai termék a 
külföld patentjében részesül, ügy zenekulturális tekintetben is akkora adag 
sovinisztikus elfogultságot gyakorolnak velünk szemben, mely a nemzetközi 
közlekedés szemében egyenesen párját ritkítja. Hazai szinfonikus szerzőink 
nemcsak kiadóra nem találnak, hanem a külföldön zenekarra sem, mely 
műveiket a nyilvánosság elé vinné. Ha már most megtörténik az, hogy ide­
haza is fitymálják érdemes termékeiket, akkor azt kérdjük, kinek a számára 
komponálták ? Meddig lesz kedvük a hideg partitúrákra bízni termékeiket, 
melyben nem lüktet élet és melegség. Azért a magyar szerzők műveinek 
előadása eminenter nemzeti kötelesség még akkor is, ha enyhébb mértéket 
kellene alkalmazni minőség szempontjából. Ámde erről szó sem lehet. A 
művek bemutatásának ismét megvan az a nagy erkölcsi előnye, hogy újabb 
alkotásra bírják szerzőjüket és sokszor a kiadók jéghideg szivét is megindítják.
A harmadik és negyedik hangverseny gyakorlati tanulságait mérle­
gelvén, ez a szempont domborodik ki különös jelentőséggel. Két magyar 
újdonságot is hallottunk s mindkettő föltétlenül tiszteletreméltó elsőrangú 
alkotás, mely megérdemli, hogy egy pillanatra foglalkozzunk velük. Ami a 
íilharmonikusck exekutiv művészetét illeti, tagadhatatlanul megállapítható 
valamelyes frisseség, elevenség, mely az előbbi években mintha inkább egy­
kedvűség avagy inkább kedvtelenség lett volna. A
harmadik hangverseny
bevezetését Berlioz karnevál-nyilán}a képezi. Amint egy régi évad alkal­
mával a legnagyobb szinfonikusnak itáliai impressziói kerültek bemutatásra, 
úgy idén a „Karneval" programmja domborodik ki. A műsor második száma 
magyar újdonság volt : Anialffy-Zsiross Jenő második szvitje. A kis zene­
karra írt s öt tételből álló mű amolyan zenekari mozaikokat nyújt, melyek 
nem törekszenek sem gondolati, sem zenei logikai kapcsolatra. Mindegyik 
egy apró egész önmagában, telve a francia esprit könnyedségével és a kis 
zenekar dacára ragyogó instrumentációval. A mű egy rendkívül művelt, 
finom gondolkodású zenész munkája, melyből az invenció eredetiségét és 
ötletességét illetőleg főként az első és negyedik tételt óhajtanok kiemelni. 
Az utóbbiból a szerző nagydologbeli tudása és raffinált ritmikai készsége is 
nyilvánvaló. Az estnek orkesztrális szenzációja a patetikus szinfonia volt, 
melynek előadásával a filharmonikusok vezérükkel élén szinte önmagukat 
múlták felül. Az orosz Beethoven nek fönséges hattyúdalát annyi stílussal, 
melegséggel és tűzzel húzták, hogy a közönség minden egyes szám után 
tüntetőleg ünnepelte Kémért. Főként az első és utolsó tételt követte nagy 
ováció. A filharmonikusok pedig újból meggyőződhettek, hogy Kernerük ma 
nálunk nemcsak első dirigens, de olyan Csajkovsky-interpretátor, akinél 
különb a külföldön is kevés van. A szólista obiigát számot a spanyol, 
nálunk már jól ismert Manén Joan képviselte, aki Mendelssohn-nak gyakran 
hallott hegedűversenyét játszotta egyszerű nemes klasszicitással, melyen
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csak itt-ott szűrődött keresztül egy-egy melegebb szubjektív romantikus ár­
nyalat. Sikere megérdemelt volt, bár véleményünk az, hogy ez a koncert 
zongorakisérettel hatásosabb, stilszerűbb. A közönség ovációit Bach Aír-jével 
hálálta meg. A műsor szempontjából szinte tarka szinfonikus képet nyújtott a
negyedik hangverseny,
melyet egy meghangszerelt Bach praeludium vezetett be d’ Ab ért mesteri 
munkájával. A magunk részéről nem tudunk lelkesedni az ilyen transzkrip­
ciókért, főlej akkor, ha az eredetiség zománcát egy hozzákomponált korái 
teszi kétessé. Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy a közönség a 
vokális kultúra ismeretes nehézsége folytán kevés Bachot hah, ebből a 
szempontból nem akarunk kifogást emelni a mű bemutatása ellen, mert 
tagadhatatlan, hogy változatosságot vitt a programmba. Az estnek magyar 
újdonsága Demény Dezső „Algíri képek“ című műve volt. De meny úgy a 
filharmonikus, mint pedig a Nemzeti Zenede hangversenyeiről régi ismerős. 
A régi ismerőst azonban ezúttal teljesen új vértezetben látjuk magunk előtt. 
Míg régebbi zeneszerzői működésében konvenció és faji stilus volt észlel­
hető, addig az „Algíri képek“ programmgondolata mögé új szerző rejtőzik, 
kinek bizarr gondolataiból, zenei fraseológiája hüpermodern 1 stílusában alig 
lehet ráismerni a régi Serenata sinfonia szerzője. A programmnak nehéz­
ségeit, de egyúttal bizonyos szabad fölfogását geniálisan oldja meg. Ebben 
a munkájában nemcsak a ravaszul megfogalmazott és ritmizált képletek 
jönnek segítségére, hanem elsősorban a modern zenekar, melynek összes 
effektusai fölött korlátlan tudással és szabadsággal uralkodik. A zenekari 
részeket mindenkor alárendeli a gondolatnak, de finom érzékkel az algíri 
ekzotikumot össze tudja egyeztetni mindavval, miben a nyugat ölt — 
keleti színeket. Nagy és meleg sikere volt.
Az estén Weingartner Lucille működött közre, aki nemcsak művé­
szetével, hanem nevével is várakozásokat támasztott a közönségben. A 
nálunk annyira túltengő Puccini-kultusz korában Tosca áriájával nem kelt­
hetett mélyebb emóciót, de annál őszintébb sikere volt a négy Weingartner 
dallal, melyek közül a gyönyörűséges negyediket „Da bist ein Kind‘ meg 
kellett ismételnie. Orgánumát erő és kifejezés jellemzi, bár előadási módja 
kerestlen s szinte nagy igények nélkül való. Az estét Brahms súlyos e-moll 
szinfoniájával fejezték be. Járosy Dezső,
Hangversenyek*
XII. 6. Sugár Viktor orgonaver­
senyén csupa újdonságból álló mű­
sort játszott végig. Bemutatta a 
belga Lemmens Fantáziáját, Boel- 
mann Suite gotique-ját, Faulkes 
Scherzo-ját és Piuttinak Ünnepi hym- 
nusát. Bevezetésül Bach g-moll
fantáziáját és fugáját játszotta. Sugár 
játékáról már régebben megállapítot­
tuk, hogy elsőrangú művész, elő­
adásában mindenkor Ízlésesen és 
artisztikusan adja vissza a kompo­
zíciók szépségeit. Manual- és pedál­
technikája, valamint regiszterkezelése 
mintaszerű és általában szuverén ura 
hangszerének. Zsúfolt ház élvezte
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végig hangversenyét, amelyen József 
Ferenc királyi herceg is jelen volt, 
aki az utolsó szám után személyesen 
fejezte ki elismerését a kitűnő 
művésznek.
XII. 7. Az országos szinfoniaizene­
kar III. hangversenye. Radnai Miklós 
Mozaik szvitje langyos fogadtatásra 
talált. A kis öt tételes Suite-ből az 
első (Ouverture) még invenciót árul 
el, a többiben sok a csináltság és 
kevés a gondolat. Az ily kis mozaik­
szerű apróságoknak nagyon ötlete­
seknek kell lenni, de Radnai nem azt 
nyújtja amit a művének címével sej­
tet. Rabaud Henri poémája német 
múzsán táplálkozik. Alapgondolata 
Lenau Faust-jából van merítve, tehát 
Faust-zene. Felépítése nagyszabású, 
széles melódiák ecsetelik Faust lelki 
érzéseit ; azonban igazi poézis, a 
meggyőződés poézise itt is hiányzik. 
Egészen más Csajkovszky közepes 
alkotása, az orosz-francia háború 
emlékére megrendelésre készült 1812. 
c. nyitány. Titáni erő nyilatkozik meg 
a közepes műben is, a zene csatakép­
festése nem tiszta képzelgés és Csaj­
kovszky geniális alkotó erejét dicséri, 
ki a legegyszerűbb témákból is nagy­
szerűt tud alkotni. Csak kár, hogy a 
harangozok buzgósága a hymnuszt 
teljesen elnyomta. Hangverseny- 
teremben az ilyen tornyosuló hang­
hullámokat le kell tompítani, nehogy 
a közönség a karnaggyal együtt a 
hanghullámtengerben lelje halálát, 
mint ezúttal történt. Úgy a Beetho- 
ven-szinfonia, mint a többi művek 
szokott gonddal és finomsággal elő­
adva a karnagynak sok őszinte és 
megérdemelt tapsot juttatót. (-nyi) 
XII. 7 . Waldbauer-Kerpely négyes ■ 
Reger kamaraműveit Waldbauerék 
mégis meg fogják kedveltetni a buda­
pesti közönséggel. Minden évben be­
mutatnak egyet-egyet kamara zene­
művei közül és művészi értelmezésük, 
valamint a mű iránt táplált szeretetük 
még eddig mindig sikerrel járt. Re­
ger művei nemcsak értelmileg, hanem 
technikailag és összjátékban is nagy 
feladat elé állítja a hallgatót és elő­
adót. Az op. 74. Reger fis-moll és 
Es-dur négyesénél fiatalabb szüle­
tésben azonban mindenben reger-i 
munka. Az első tétel rapszódikus 
szaggatottsága mellett is abszolút 
kamara stílben mozog. Az első tétel 
fő témájának rövid lélegzete dacára, 
Reger geniálitása folytán sok érdekes 
kidolgozásával találkozunk. A mellék­
téma bő invencióval énekel, melyhez 
a zárótéma is sok dallamgazdagsággal 
sorakozik. Természetesen Reger ellen­
pont tudása — melyben ő jelenünk 
legkiválóbbja — itt is a legfényesebb 
oldaláról gyönyörködtet. A polifónia, 
mellyel gondolatai átszűrődnek, mind­
végig jellemző Regerre. Az első tétel 
kidolgozási részében bontakozik ki a 
tématikus anyag a legkomplikáltabb 
variációkban. A második tétel köz­
vetlenebb. Reger scherzója témájának 
van súlya és a polifónia könnyűsége 
különös belső értékű hatásokat tud 
felszínre hozni. A négyes andante 
tételének téma-variálása és fináléja 
ugyancsak az első tétel felépitésének 
nagyarányuságával, valamint külö­
nösen nagy, széles költészetével köti 
le a hallgatót. A négyesnek fényes 
sikere a mű örökbecsű tartalmán kí­
vül az előadó művészek feltétlen ér­
deme, kik a másik két négyes elő­
adásában is tudásuk legjavát adták.
(A G.)
XII. 8. Zalánfi Aladár, mesterhar- 
mónium művész érdekes hangver­
senyt rendezett a Zeneakadémia kis­
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termében- A régi normál- és az új 
mesterharmóniumon mutatott be régi 
és modern szerzőktől apróságokat. 
Zalánfi színes regisztertechnikájával 
és fegyelmezett művészi értelmezés­
sel aknázta ki az új hangszer szép­
ségét, melynek bővebb leírását egyéb­
ként lapunk múlt havi számában 
külön cikkben közöltük a művész 
tollából.
XII. El. B. Liszt Mária idei első 
hangversenyére a Royal terme rend­
kívül nagy és előkelő publikummal 
telt meg, amely mindvégig nagy 
figyelemmel és tetszéssel hallgatta 
végiga rendkívül szimpatikus művész­
nőt. Hangja kellemesen cseng és a 
felső regiszterekben különösen ki­
emelkedik lágy liraisságával. A Lo- 
reley-áriát énekelte, bravúrosan és 
drámai megérzékeltetéssel. Utána 
Mozart: „Pamina“ nagy áriájával 
aratott zajos sikert.
XSI. 14. Dr. Wüllner Lajos dales­
téjén Schubert, Brahms, Schumann 
Wolf, Strauss R. és Loewe dalokat 
hallottunk. Hangja még kevesebb van, 
mint annakelőtte, de olyan nobilis 
művészettel deklamál, amelyet nem 
pótol a legnagyobb hangfenómen 
sem. A közönség megértő része lel­
kesen ünnepelte az ősz művészt.
XII. 26. Waldbauer-Kerpely négyes.
Dvorak G-dur quartettjében mindazon 
előnyök megvannak, amelyek a csehek 
nagy zeneköltőjének erényei. Mind­
azonáltal ez a négyes nagyon át­
látszó ; az ellenponttal való dolgo­
zások sem nehezítik meg a megér­
tést. Dvorak muzsikája rapszódikus, 
formája klasszikus keretekben mo­
zog. Az előadás zavartalan műélve­
zetet nyújtott úgy ebben, mint Bee­
thoven és Haydn quartettjében, mely
két utóbbi mű különösen gondos és 
művészi színvonalon álló kidolgo­
zással zajos tetszésnyilvánításban 
részesült. __
Opera*
1913. december.
M . kir. operaház.
A decemberi műsorban csak a 
77-én tartott Pierette fátyola előadás 
érdemel említést, amennyiben a szerző 
dirigálta és Pierette szerepét Gdlafrés 
Elzától láttuk. Alakításában különö­
sen szenvedélyének fokozódó kalóriája 
ragadott magával, amely az utolsó 
képben, a haláltáncban olyan kulmi- 
nációs ponthoz jutott, amelynek drá­
mai ereje valósággal megrázott ben­
nünket. Bár a művésznő már nem 
egészen fiatal, mozdulatai mégis 
plasztikusak és finom precizitással 
fedik a zenei frázisokat. Mimikája 
disztingváltan művészi és minden 
nüansza — amellett, hogy átgondolt 
és öntudatos, — természetes és át- 
érzett. Nagy sikere volt, amelyben a 
szerzővel : Dolmányt Ernővel osztoz­
hatott. — A 20-án bemutatott „Go­
dunov Boris “-ról két hét múlva meg­
jelenő februári számunkban közlünk 
ismertetést.
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Pareto, Jadlovker, Piccaver, Lip- 
kovszka és Baklanoff sűrű vendég- 
szereplései mellett legfontosabb ese­
ménynek tekintjük a múlt hó 5-én 
műsorba iktatott Tannháuser-előadást. 
Az eszme dicséretet érdemel már 
csak azért is, mert a Wagner-kultusz 
terjesztését célozza, ami a Népopera 
olcsó hely árai mellett könnyebben 
lehetséges, mint a kir. Operában, Az 
előadást a dessaui vendégszereplések 
impressziói alatt készítették elő, s így 
akadt figyelemreméltó momentum is 
az előadásban. A kis színpad, a sze­
gényes, fantáziátlan dekorációk persze 
nem keltettek illúziót. A címszerepet 
Jadlowker énekelte, ezúttal először. 
A lengyel tenorista csak lirai szere­
pekre való, rosszabb Tanháusertnem 
is képzelhetünk nála. Sem nyugalom, 
sem előkelőség nincs játékában, való­
ságos vásári lovagot csinált ebből a 
fejedelmi szerepből. Erzsébetet Mu­
rányi Erzsébet énekelte. Ebben az 
új szerepében kedves meglepetést 
hozott számunkra, hangban és játék­
ban nagy haladásról téve bizonyságot. 
Erzsébetje komoly és fenséges, igazi 
wagneri alakitás, amelynek minden 
fázisába őszinte melegséget és ön­
tudatos művészetet tudott lehelni. 
Vénuszt Ábrányi Rózsitól hallottuk, 
aki nagyon tetszett a közönségnek, 
csakúgy mint Gábor Wolfram lovagja. 
Zeneileg nagyszerű volt ez a Tann­
häuser, Reiner Frigyes legszebb 
sikerének egyike fűződik ehhez 
a premierhez, amelyben ő és zene' 
kara feladatuk magaslatán állottak- 
— Az egész hónapban folyt az elő­
készület a ,,Parsifal“ újévi bemuta­
tójára, amelyről lapunk 10 oldalán 
emlékeztünk meg.
Musica sacra*
A győri székesegyház templomi 
énekkarának december havi műsora :
7-én Missa: Rheinberger, Grad: 
Stehle. Offert : Wösendorfer. 8-án 
Missa: Vavrinecz. Grad: Kurschman. 
Offert: Arcadelt. (XVI. sz.) 14-én 
Missa : Prey er. Grad : Stehle. Öltért : 
Wösendorfer. 21-én Missa : Sychra. 
Grad : Bischoff. Offert : Griesbacher. 
24-én Missa: Rihovsky. Grad: Frá- 
nek, Offert : Seyler. 25-én Missa : 
Glickh. Grad : Stehle. Offert : Kautate 
Náglertól. 26-án Missa : Vavrinecz. 
Grad: Seyler. Offert: Gruber. 28-án 
Missa: Gruber. Grad: Griesbacher. 
Offert : Lányi.
Az egri főszék esegyh áz ének- és  
zenekarának karácsonyi m űsora : Dec. 
24-én. Virgilia Nativitatis Domini. 
Este IOV2 órakor ünnepélyes Matuti­
num. Responsoriumok Mitterer J-től: 
4 sz. vk. orgonakisérettel. Ejféli mi­
sére. Gruber J. : Missa in hon. Nat. 
D. N. J. Ch : 4 sz. vk. zenekarkisé- 
rettel. Graduale : Kristinus „Tecum 
principium“. Offertorium: „Lactentur 
coeli“ Kristinustól. 4 sz. vk. zene­
karral. Dec. 25-én. Nativitas Domini. 
„Ecce Sacerdos“ 4 sz. vk. zene­
karral Meiszner I.-től. Missa : Filke 
M. : „Oriens exalto“. Zenekarral 
(másodszor). Graduale : Stehle J. G.
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„Viderunt omnes“ : alt és bariton 
solo, 4 sz. vk. és zenekar kísérettel. 
Offerturium Sthele : „Tui sunt coeli“, 
zenekarral. Délután vecsernye Falso- 
bordonikkal különféle szerzőktől. 
Dec. 26-án. Fest. S. Stephani Proto- 
martyris. Missa : Gruber J. Missa in 
hon. S. Ambrosii. 4 sz. vk. zene­
karral. Graduale : Brosig „Sederunt“ 
zenekarral. Offertorium: „Elegerunt“
4 sz. vk. orgonakisérettel Mitterer 
J-töl. Vecsernye mint előző napon. 
Dec. 27-én. Fest. S. Joannis Apos­
toli et Evangélistáé. Missa : Gruber 
„Missa Stabet Mater“. 4 sz. vk. 
(Vonószenekar és 2 kürt). Graduale: 
Leitner „Exiit sermo : 4 sz. vk. Of­
fertorium : Meiszner „Justus ut palma “ 
zenekarral. Dec. 28-án. Fest. SS. 
Innocentium. Missa: Lipp A. „Missa 
in hon. S. Albani“ zenekarral. Gra­
duale : Meiszner „Anima nostra.“ 
Offertorium : Leitner „Anima nostra“. 
Január 1-én. Octava Nativitatis (Cir­
cumsido.) Missa : Fiike M. Missa in 
hon. B. M. V. (d-moll) zenekarral. 
Graduale mint karácsony napján. 
Offertorium: Fiike „Tui sunt coeli“, 
zenekarral. Vecsernye mint karácsony 
napján. Jan. 4-én. Fest. SS. Nominis 
Jesu. Missa: Weirich Missa in a-moll“ , 
zenekarral. Graduale : Meiszner „Sal­
vos fac nos“. Offertorium: „Confitebor 
tibi“ Hallertol. Jan. 6-án. Epiphania 
Domini. Missa : Fiike M. „Missa in 
Es“ zenekarral. Graduale : „Omnes 
de Saba“ . Offertorium : „Reges ther- 
sis“, mindkettő Waldektől, zenekarral. 
Vecsernye mint karácsony napján. 
(Az Introitusok és Conmuniak kora­
liter adattak elő.
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy 
a hátralékos előfizetési dijakat szíves­
kedjenek beküldeni, vagy a példányokat 
költségünkön visszaküldeni.
Tudósítások.
T/'OLOZSVÁR. M. hó 17-én tartotta
a Kolozsvári Zenekonzervatórium 
zenekara II. szinfónikus hangverse­
nyét, amelyet Beethoven örökszépségű 
III. Leonora nyitánya vezetettbe. Utána 
Sibeliusnak aTuonelai hattyú legendá­
ját, Popper Dávidnak gordonka-zene­
karra irt Magyar rapszódiáját, Grieg : 
Norvég táncait és végül Saint-Saëns : 
Marche héroiqeue-ja következett. A vár­
megyeház dísztermét Kolozsvár legelő­
kelőbb közönsége töltötte meg, amely 
lelkes rajongással ünnepelte Lavotta 
Rezső igazgatót, akinek vezetése alatt 
bámulatosan fejlődik ez a zenekar úgy 
erőben, mint szinező képességben. 
Ezúttal is sok finomságot és művészi 
árnyalatot hoztak ki a partitúrából. A 
rapszódia koncertáló gordonka szóla­
mát Rezik Károly tanár játszotta fre­
netikus sikerrel. (e g.)
APOSVÁR. Az itteni Zenekedvelők 
Egyesülete e hó 7-én tartotta idei
II. hangversenyét. A műsoron Brahms, 
Schubert, Beethoven, Chopin és Liszt 
zongoraművei szerepeltek, amelyeket 
Wilhelmus Henry holland zongoramű­
vész adott elő. Schubert, Brahms és 
Reger dalait Vally Fredrich-Höttges 
művésznő énekelte. Wilhelmus Henry 
kétségtelenül egyike a legtehetségesebb 
zongoristáknak. Különösen balkéztech­
nikája fejlett, bár úgy technikája, mint 
előadása még sok kívánni valót hagy, 
reméljük, hogy pár év múlva már 
kökéletes művészetében gyönyörköd­
hetünk. Vally Fredrich-Höttigsasszony 
nagy művésznő, mimikája drámailag 
kifejező, igen meleg, szép alt hangja 
van. A visszhangszerű hangok lélekzet- 
nélküli éneklése és sóhajba való el­
halása, amelyre különösen Henri Wil-
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helmus dalai adtak művészi teret, tö­
kéletes volt. A közönség eleinte kissé 
hűvösen viselkedett, de később hálás 
tapsokkal adózott Vally Fredrich-Hött- 
ges asszonynak és rokonszenves, ^fiatal 
hollandi zongoraművész- és zeneszer­
zőnek is. (G. S.)
D EC S. A Pécsi Zenekedvelők Egye- 
* sülete nagyszabású Wagner hang­
versenyt rendezett az ottani Nemzeti 
Színházban. Műsoron a Mesterdalno­
kok előjátéka, Siegfried halála, a 
Gráljelenet a Parsifalból, a Bolygó 
Hollandi matrózkara, Tanháuser zarán­
dokkara és Lohengrin jelenetek szere­
peltek. A katonazenekarral kiegészitett 
egyesületi zenekar (75 zenész) Horák 
József karmester vezetése alatt kitűnő 
öszjátékban, gazdag színezéssel és 
precíz előadásban játszotta műsorát. 
Horák karmestert legnagyobb elisme­
rés illeti a betanításért és geniális veze­
tésért. A két énekkart a hires Pécsi Da­
lárda adta elő Haksch Lajos karmester 
vezetése mellett — régi híréhez méltó 
művészettel. Ernster Adél operaénekes­
nő Wagner dalokat énekelt. A 
pécsi születésű énekesnő befejezett 
művészete, gyönyörű hangja rendkívüli 
sikert aratott. Január 8-án ugyancsak a 
Pécsi Zenekedvelők Egyesülete kama­
razene hangversenyt rendezett. Az 
egyesület kamarazenetársasága, mely­
nek tagjai dr. Boldis Dezsőné, a városi 
zeneiskola zongoratanára, Hegedűs 
Ferenc a városi zeneiskola hegedűtaná­
ra, Tolnai Jenő dr., Boldis Dezső dr. és 
Schumann János Dvorak F-dur vonós­
négyesét és Wolf-Ferrari Des-dur zon­
goraötösét játszotta művészi elmélye­
déssel, preciz, finoman kidolgozott 
előadásban Breuer Marianne Hubayta- 
nár kitűnő növendéke elsőrendű tehet­
ségként mutatkozott be Mendelssohn
versenyművében. Dr. Schmidt Antalné 
dalokat énekelt nagyhatást keltve szép 
hangjával, bájos előadásával.
M AROSVÁSÁRHELY. Marosvásár­helyi vonósnégyes. A rohamos 
és szebbnél-szebb sikerektől hires 
Marosvásárhelyi városi zeneiskola újra 
beszéltet magáról. Megalakult a tan­
testület kebeléből a Marosvásárhelyi 
vonósnégyes és január 20-án mutat­
kozott be az ottani közönségnek. A 
siker rendkívül zajos volt s minden 
egyes tétel után tüntetés számba ment 
a közönség lelkesedése. A társaság, 
amelynek tagjai: Simor Jenő (I. heg.) 
Metz Albert (II. heg.) Haják Károly 
(mélyheg.) és Tonházi Ferenc (gordon­
ka) rendkívül nagy gonddal dolgozta ki 
a műsoron szereplő műveket. Mozart 
XXI. (D-dur) vonósnégyese, Weiner 
Leó vonóstriója és Grieg g-moll quar- 
tettje egyforma erővel ragadták el a 
közönséget. A marosvásárhelyi vonós­
négyes február 2-án a kolozsvári kö­
zönségnek is be fog mutatkozni az 
ottani Zenetársaság meghívása folytán.
T3ÉCS.Fényes művészestélyt rende- 
zett e hó 3-án a Kaiserlich königlich 
Gesellschaft der Musikfreundeaz egye­
sület nagytermében, Medek Anna, a 
magyar királyi Operaház kiváló tag­
jának, Brodsky Adolf hirneves 
manchesteri hegedűművésznek és a 
Wiener Konzertvereinnak közremű­
ködésével. Nagy sikere volt Medek 
Annának, akinek művészi szereplése 
kiemelkedő pontja volt a fényes estély 
programmjának Chausson Chanson 
perpétuellejét adta elő zenekari kisé- 
rettel és a mélyenjáró gyönyörű 
poémával, annak bensőséges meleg 
előadásával lenyűgöző hatást keltett. 
De még ennél is nagyobb sikert aratott
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Cornelius Péter Gundlödjéből előadott 
nagy drámai jetenetével. A közönség 
tomboló tetszéssel ünnepelte a 
művésznőt és a hangverseny után 
percekig tartó ovációt rendezett neki.
Zeneiskolai szemle*
Krammer Teréz a Nemzeti Zene­
dében. A Nemzeti Zenede elnöksége 
még a múlt tavasszal elhatározta, 
hogy uj ének-kiművelő és operai 
osztályt állít föl. Az osztály vezetését 
Takáts Mihály vállalta, de a kitűnő 
művészt, sajnos, elragadta a halál, 
mielőtt a tanítást megkezdhette volna. 
Időközben Németországból hazaér­
kezett Krammer Teréz s a Nemzeti 
Zenede igazgatósága azonnal tárgya­
lásba bocsátkozott vele a tanszék 
átvételére vonatkozólag. A tárgya­
lások eredményre vezettek és február 
elsején megkezdi az énektanítást a 
Nemzeti Zenedében. Növendékek dél­
utánonként az intézet titkári irodájá­
ban jelentkezhetnek felvételi vizsgá­
latra. Krammer Teréz kurzusa a 
hangképzéstől a legfelsőbb kiműve­
lésig terjed. Az uj tanfolyam felállí­
tása élénk bizonysága annak az erős 
kulturális mozgalomnak, mely az 
ország második zeneintézetét a Zene- 
akadémia méltó versenytársává igyek­
szik tenni. A Nemzeti Zenede veze­
tősége Kern Aurél titkárral együtt 
fáradhatatlanul és sikerrel buzgól- 
kodik, hogy a régi intézet a modern 
haladás szellemében folytathassa üd­
vös működését. Az operaiskola fel­
állításával teljes lett a Zenede tan­
székeinek a száma, a vezető tanári 
állásra megnyert Krammer Teréznek
művészegyénisége pedig . elég bizto­
sítékot nyújt arra, hogy az énekes 
növendékek a legjobb oktatásban 
fognak részesülni.
A Nemzeti Zenede közgyűlése A 
Nemzeti Zenede múlt hó 31-én tar­
totta közgyűlését Zichy Géza gróf 
titkos tanácsos elnöklete mellett, a 
tagok élénk részvételével. Zichy Géza 
gróf elnöki megnyitójában vázolta az 
elmúlt év történetének kimagasló ese­
ményeit, majd részvétteljes szavakkal 
emlékezett meg az ezévben elhunyt 
tagokról, Takáts Mihályról, aki köz­
vetlenül az operai osztály átvétele 
előtt hunyt el, méltatta továbbá a 
Zenede többi halottjának, Mészáros 
Imrének, Reményi Antalnak, Vav- 
rinecz Mórnak és Állaga Gézának 
érdemeit. Kifejezést adott ezután azon 
reményének, hogy a Zenede uj palo­
tája építésének terve, a tervvázlatok 
már készen lévén, a közel jövőben 
megvalósul. Az elnöki beszéd után 
Kern Aurél, a Nemzeti Zenede tit­
kára terjesztette elő részletes jelen­
tését. Bejelentette, hogy Bogisich 
Mihály címzetes püspök, aki egykor 
növendéke, majd titkára volt a Nem­
zeti Zenedének, ötezer koronás ala­
pítványt tett, melynek kamatait egy 
kitünően végzett énekesnövendék és 
a katholikus liturgia egy növendéke 
fogja élvezni. A közgyűlés nagy lel­
kesedéssel köszönetét szavazott a 
püspöknek az alapítványért. Végül a 
közgyűlés a lelépő választmányi ta­
gokat egyhangúlag ismét megválasz­
totta, mire az ülés véget ért.
A székesfeh érvári Zeneiskola igaz­
gatósága f. hó 18-án rendezte első 
növendék-hangversenyét a főgymná- 
zium dísztermében, ahol dr. Prohászka 
Ottokár püspökkel az élén előkelő 
közönség jelent meg. Ez alkalommal
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a magasabb osztályú hegedű és 
zongorista növendékek mutatták be 
tudásukat, bizonyságot téve arról, 
hogy Hermann László igazgató és 
Szécsi Béla tanár szakavatott vezetése 
mellett félév alatt is meglepő fejlődést 
és gyönyörű eredményt értek el. 
Különös sikere volt Lányi Ernő re­
mekének, a „Falu végén kurta korcs­
ma“ c. nőikarnak.
Irodalom.
I. Könyvek :
Cserna Andor : Parsifal-analizis. 
Wagner Richard ájtatos ünnepi szín­
játékénak az egész nagy bayreuthi 
tradicist jelentő „Parsifal“-nak a szer­
zői jog védelme alól való felszaba­
dulása alkalmából aktuális kötettel 
gyarapodott a Modern Könyvtár. Az 
új kötet cime „Parsifal“, szerzője 
Cserna Andor, a budapesti napisajtó 
egyik jólismert, rokonszenves tagja. 
A kötetben Cserna tájékoztató 
bevezetés után tárgyilagos irodalmi, 
esztétikai és zenei jellemzését adja 
Wagner zenedrámájának, vázolja 
keletkezésének történetét, ismerteti a 
dráma eredeti forrásait, alapos ké­
szültséggel megirt és számos hang­
jegypéldával illusztrált zenei magya­
rázatával pedig a bevilágít a nagy 
komponista hatalmas zenekari művé­
szetébe. A könyv nemcsak zenészek 
és 'zenéhez értők részére készült. 
A szerző‘'szem j'előtt tartotta annak 
a közönségnek igényeit is, amely 
zenei szakismeretek nélkül is tud 
és akar érdeklődni a wagneri mű­
vészet és első sorban a most aktu­
álissá vált „Parsifal“ iránt. Cserna 
könyve egyenesen nélkülözhetetlen 
lesz azok számára, akik Wagner 
hattyúdalának budapesti előadásait 
élvezni és megérteni akarják. A 
kötet .becsét nagyban emeli az a 
zongorán is könnyen lejátszható 
negyven hangjegypélda, amely meg­
felelő helyen illeszkedik a kitünően 
és világosan megirt magyarázó 
szöveg közé. Az Atheneum adta ki. 
Az ára GO fillér. — Megrendelhető 
a „Zene“ kiadóhivatalában (Buda­
pest, VIII. József-körut 69.)
Dr. Rónaky Kálmán : Amtmann 
Prosper fuvolája. (Pécs, Wessely és 
Horváth 1913.) Az Amtmann Pros­
per egykori fényképével ellátott füzet 
tulajdonképen egy, a múlt század 
elején élő ismeretlen magyar fuvola- 
művész és zeneszerzőnek eléggé 
kimerítő biográfiai adatokkal tömött 
életrajza. Pár a művész egész fia­
talon, mint a bécsi opera első fuvo­
lása kezdte pályáját s pár év múl­
va egész Európában nagy sikerrel 
hangversenyzett, ez a leírás mégis 
csak lokális jellegű, mert szűkebb 
hazájában talán csupán a pécsiek 
emlékeznek kegyelettel a füzetben 
per longum et latum felsorolt helyi 
nagyságokra. Legfeljebb azért ér­
demelhet elismerést, hogy a művész 
halálának 60 éves fordulóján tartott 
felolvasással felhivta jigyelmét a 
pécs-baranyamegyei múzeum egye­
sületnek, amely eddig a zenét a többi 
tudományág mellett úgyszólván el­
hanyagolta és mert kivívta, hogy a 
kultúra korifeusainak társaságába 
egy szerény fuvolaművészt is be­
fogadott. (H. Z.)
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Pályázatok.
A Dunántúli D a losszövetseg  pályá­
zatot hirdet 'eredeti magyar férfi né­
gyes karokra és pedig: I. Nehéz 
műdal mintadalárdák és olyanok ré­
szére, melyek első díjat már nyertek, 
jutalom : 200 K. II. Műdal magas 
színvonalon álló dalárdák részére. 
Jutalom: 170 K. Ili. Népdal átirat 
vagy hasonló nehézségű szabad 
kompozíció. Jutalom: 130 K. IV. 
Népdal-egyveleg. Jutalom: 100 K. 
A szöveget a pályázó magyar szer­
zőtől szabadon választhatja; a dallam 
eredeti legyen. A pályaműnek zenei 
kidolgozás tekintetében szabatos, 
magyar ritmussal, magyar szellemmel 
kell bírnia. Előadása túlságosan hosszú 
időt ne vegyen igénybe. Az idegen 
kézzel írt és jeligés levéllel ellátott 
pályaműnek vezérkönyv alakban és 
mind a négy szólam külön-külön le­
írva is, 1914. iulius 1-ig a Dunántúli 
Dalosszövetség alelnökéhez, Szabó 
Árpádhoz Kaposvárra címzendők.
Hírek.
A ,.Zene“ f . é. januári szám a  
nyomdatechnikai okokból k ésett, am iért 
olvasóink sz iv es  e ln ézését kérjük.
(Kiadóhivatal).
Turolla Emma a világhírű olasz 
kamara énekesnő, dicsőségteljes 
operaénekesnői pályafutásának befe­
jezte után paedagogiai tevékenységé­
nek kívánja magát szentelni, Buda­
pesten letelepedett (IV., Váci-utca 40) 
és énekleckéket ad, továbbá foglal­
kozik a legmagasabb művészi ki­
képzéssel. Az énektanítás felöleli a 
hangképzést, ária és dalelőadást, 
oratóriumok és operák betanítását és 
énekpaedagógiát. A korrepetálásnál 
közreműködik Fligl József zeneíró 
zongoraművész. Érdeklődőket fogad 
4—6-ig.
Ifj. dr. Toldy L ászló —  egyetem i
m agántanár. A hivatalos lap 1913. 
dec. 31. száma közli, hogy a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter ifj. dr. 
Toldy László nemzeti zenedei ren­
des tanárnak a budapesti kir. tudo­
mányegyetem bölcsészeti karán a 
„Zenetudomány“ c. tárgykörből tör­
tént magántanári képesítését jóvá­
hagyólag tudomásul vette és neve­
zettet e minőségében megerősítette. 
A fiatal zeneszerzőnek e kitüntetése 
zenei körökben osz'atlan örömet 
keltett.
K itüntetések a bécsi Operaházban.
Bécsből jelentik nekünk : A N. W. 
Tagblatt értesülése szerint a király 
Elizza Eliznek és Hilgermann Lau­
rának, a bécsi udari Operaház tag­
jainak kamaraénekesnői és Wiedemann 
Frigyes operaénekesnek a kamara­
énekesi címet, Mayr Richard kamara­
énekesnek és Brioschi Antal díszlet- 
festőnek pedig a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjét adományozta.
Hebbel „Judit“-ja operaszinpadon.
Hebbel Frigyes „Judit“ című tragédi­
ájából operaszöveget írt Giovanni 
Drovetti olasz színpadi író és a lib­
rettót Giovanni Pagella turini zene­
szerző zenésítette meg. Az operát ta­
vasszal fogják bemutatni a turini 
Teatro Reggióban. Liszt Ferenc egyik 
tanítványa, Götze Károly írt egyszer 
egy „Judit“-operát, amely 1887-ben 
színre is került, de hamar eltűnt a 
műsorról.
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Figarella. A „csavargó“ kitűnő 
szerzője Xavier Leroux újra a szín­
padi zeneszerzők sorába ált. Újabb 
műve azonban nem lirai dalmű, 
hanem 3 feivonásos színházi zenés­
játék, amelynek Maurice Hennequin 
és Hugues Delorme írták a szövegét. 
Leroux operettjének címe : Figarella, 
a hősnője Figarella, Figaro leánya. 
A. cselekmény huszonöt évvel ezelőtt 
történik „A szevillái borbély“ cselek­
ménye után. Az érdekes operett a 
párisi Théâtre Apollóban kerül be­
mutatóra a jövő hónap folyamán.
Ifj. dr. Toldy László egyetemi 
magántanár az 1913'14. tanév máso­
dik felében két kollégiumot tart a 
budapesti m. kir. tudományegyetem 
bölcsészeti karán : a) Bevezető a 
zenetudományba. (Heti 3 óra. Hétfőn, 
szerdán és pénteken d. u. 2—3-ig.) 
b) A zenei bírálat módszere. (Heti 1 
óra. Kedden 4 — 5 óráig.) Mindkét 
kollégiumot a II. sz. tanteremben 
tartja.
M assenet hagyatéka. Alig múlt 
tizenhat hónapja, hogy Massenet, a 
híres francia zeneszerző meghalt, már 
is pereskedés támadt két hátra­
hagyott művének előadása körül. 
Massenet ugyanis két teljesen be­
fejezett operát hagyott hátra „Cleo­
patra“ és „Amadis“ címen. Az előbbi 
a nagy operának, utóbbi az Opera 
Comique-nek volt szánva. Mint Páris- 
ból írják, most a két opera igaz­
gatósága vonakodik az operákat 
szinrehozni, mert Massenet kiadója, 
Hengel az egyik művet és pedig a 
,,Cleopatra“-t átengedte előadásra 
Raoul Gunsbourgnak, a montekarlói 
színház igazgatójának, ahol a bemu­
tatót már januárra hirdették is. Lucy 
Arbel operaénekesnő azonban most
a párisi polgári törvényszéknél port 
indított Hengel kiadó, Gunsbourg 
igazgató és az operett két szöveg­
írója, Henri Cain és Payen ellen és 
azt követeli, hogy a Montecarlóban 
tervezett bemutatót hivatalosan tiltsák 
be. Lucy Arbel, Massenet régi barát­
nője azt állítja, hogy a mester vég- 
rendelkezésében úgy intézkedett, hogy 
hátragyott két művének főszerepeit 
csak Arbel énekelheti. Gunsbourg 
igazgató pedig a Cleopatrát első 
szoprán énekesnőjére, az orosz szár­
mazási! Kusnetzow énekesnőre osz­
totta ki. Gunsbourg ezzel szemben 
kijelenti, hogy eljárását jogosnak 
tartja és a Cleopatra című operát a 
pör ellenére is szinrehozatja a hir­
detett időben.
Filharmóniai hangverseny S z é k e s­
feh érv árott. A Székesfehérvári Zene­
kedvelők Egyesülete Erzsébet Amália 
főhercegnő védnökségével vasárnap 
tartotta a Szent István teremben 
XXXIX. filharmóniai hangversenyét, 
melyen Gabrilowitsch Ossip zongora- 
művész is közreműködött. Chopin 
B-moll zongoraszonátájával kezdte, 
majd Rubinstein, Sapellnikoff és Liszt 
műveit interpretálta virtuozitással Az 
illusztris orosz vendégművészt a dí­
szes közönség mindvégig lelkes ová­
cióban részesitette. A sikerült hang­
versenynek művészi Ízléssel össze­
állított programmját Popper három 
gordonkára és zenekarra irt Requiem-je 
továbbá Bizet gyermekjátékok Suit-je 
és Beethoven Prometheus nyitánya 
egészítette ki. A magángordonka- 
részt Hartmann Imre, Hermann Ede 
és Fejes István adták elő nagy ké­
szültséggel. A nagy zenekar Hermann 
László zeneiskolai igazgató vezetésé­
vel működött teljes precizitással, a 
közönség elismerő tapsai mellett.
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ï  1. Palestrina. Wajdits Károly . ára 30 fillér:
E 2. A koncertforma. Geszler Ödön „ 40 „ E
i 3. Beethoven zongoraszonátái =
E esztétikai megvilágításban. =
E Zágon Vilmos ................................90 „ :
E 4. A programmzenéről. Lavotta :
E R u d o lf ...................................... „ 30 „ :
E 5. Beethoven kilenc szinfoniája :
E Perényi Géza.............................  „ 150 „ s
E Külön füzetekben jj
§ az I. II. IV. és VIII..................... „ 20 „ Ê
E a VI. és VII........................................ . 30 „ E
E a III,, V. és IX...........................  „ 40 „ =
E (j. Liszt szinfonikus költeményei =
E Geszler Ö d ö n ........................  „ 100 „ =
E 7. Általános zenetörténet. La- =
E votta R u d o lf ............................. „ 150 „ E
§ 8. Rousseau. Kereszty István . „ 20 „ E
: 9. A kinai zenéről. Sereghy E
\ E le m é r.............................................. , 50 „ E
í 10. Paganini. Hermann László . „ 50 „ E
: 11. A tánc psychologiája Lavotta E
:  Rudolf . . . . . . . .  „ 40 „ E
: 12. Zenei alapismeretek. Sereghy E
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jj 13. Bayreuth. Baumgartner Alajos „ B0 „ i
: 14. Á régi görögök zenéje. Dr. E
: Batka Richard...........................  Sajtó alatt E
E 15. Bach. Zalánfi Aladár . . . .  „ „ E
I 16. A klarinét. Stein Márton . . ára 20 fillér E
E i7. Összhangzattan. Freund Ernő „ 90 „ E
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A ZENE RÉGI ÉVFOLYAMAI:
I. évfolyam 1909 Elfogyott
II. 6VÍ0lyam 1910 piros vászonkötésben 4
III. évfolyam 1911 piros vászonkötésben 4
IV. évfolyam 1912 piros vászonkötésben 4 „
Két fűzött  évfolyam egyszerre  rendelve 5 K, kötve 7 K 
H á r o m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „  5 K 50 f, „ 10 K
Csak a kiadóhivatal utján rendelhetők, 
a pénz előzetes beküldése mellett.
Az Opéra Comique programmja. A
párisi Opéra Comique uj igazgatói : 
Isola és Gheusi, akik újévkor vették 
át a színház vezetését, most tették 
közzé az operaház 1914-re szóló 
programmját. Az első újdonság, melyet 
előadnak, a fiatal Richepin operája lesz : 
„La marchande d’allumetes“ („A 
gyujtóáruslányka“), amelynek szöve­
gét Edmond felesége és fia Írták. Ez 
évben kerül még előadásra Alfred 
Bruneau új dalműve: „Les quatre 
journées“ („Négy nap“) és Jules 
Massenet: Le jongleur de Notredame“ 
(„A notredamei toronyőr“) cimű 
operája, az év végén pedig „A nürn­
bergi mesterdalnokok“.
Uj egyetem es Lnépdal-gyüjtemény.
Bartók Béla és Kodály Zoltán zene- 
akadémiai tanárok, a Magyar Néprajzi 
Társaság tagjai, bejelentették a Kis­
faludy Társaságnak, amely magára 
vállalta a népdalok gyűjtésének és 
kiadásának gondját, hogy összegyűj­
tötték a magyar népdalokat. Gyűjtési 
munkájuk kiterjedt az ország legtöbb 
néprajzilag érdekes vidékére. Összesen 
vagy háromezer szöveges dallamra, 
vagy száz hangszeres darabra (duda-, 
furulya-, hegedűszó után leirottra) te­
hető gyűjtésük, melyet Vikár Béla fo­
nográfon felvett, mintegy ezerötszáz 
dallama gazdagít. A népi dallamok 
rendszeres kiadása irodalmunknak ma 
is nagy hiánya A gyűjtők terve, hogy 
kiadják a magyar népdalok és nép 
zeneművek lehetőségig teljes, szigo­
rúan kritikai pontos gyűjteményét ; egy 
monumentális magyar Corpus Musi­
cae Populáris szerkesztése a eéljuk, 
amelyet a Kisfaludy Társaság támo­
gatásával remélnek megvalósítani.
FELELŐS SZERKESZTŐ: SEREGHY ELEMÉR.
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Cs. kir. szab. Amerikai Cottage-szivólégrendszerü s
HARMONIUMOKAT 1
valamint európai rendszer szerint legolcsóbban § 
szállít =
PAJKR REZSŐ és Tsa
Budapest, X. kér., Delej-utca 25. sz. 5
(Tisztviselőtelep.) §
Á rje g y z é k  in g y e n  é s  b é rm e n tv e  Ë
Részletfizetésre 8 kor.-tól feljebb. |  
Tanerőknek és lelkészeknek külön § 
százalék engedmény.
Bérmentes szállítás az utolsó vasútállomásig. =
Kérjen árjegyzéket zongorák- és pianinókról. |
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1 Világhírű hegedűművészektől és 
I tanároktól a saját készitményű uj
h e g e d ű in k é r t
a legmagasabb elisme- 
-------- rések. --------
A magy. kir. technológiai 
iparmuzeumban a hegedű 
versenykiállitáson a saját 
készitményű hegedűink a 
versenyre jelentkező ösz- 
szes hegedűket fölénnyel 
— Művésziesen javítunk, 
régi hegedűt veszünk, kedvező részlet- 
fizetésre szállítunk. — Árjegyzék ingyen.
E győzték
I KOMÁROMI és TÓTH
műheged űkészitő mesterek
I Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 11.
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hegedükészitési műterme
BUDAPEST
Vili., JÓZSEF-KÖRUT 71. SZ.
Régi mesterhegedük szakszerű 
javitása. — Saját készitményű 
hangversenyhegedűk. — Finom 
vonók, álltartók, tokok, valamint 
a legkitűnőbb quinttiszta húrok 
:: stb. állandóan kaphatók. ::
Hegedűt, zongorát 
harmoniumot 
ne vegyen mielőtt
Reményi Mihály
a m. kir. zeneakadémia 
házi hangszerkészítője 
elsőrangú hangszer- 
és zongora - telepét 
meg nem látogatta.
Budapest, Király-utca 58.
Quinttiszta hangverseny­
húrok. — Hegedűjavitások 
a legművé.sziesebb kivi­
telben. — Árjegyzék min­
den hangszerről ktílön- 
külön kérendő.
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A pécsi országos ki­
állításon állami arany  
éremmel k iíün ietve.
I arany, I ezü st és  
a miileniumi nagy 
éremm el kitüntetve.
Alapittatott 1867. évben.Alapitíatott 1867. évben.
orgona és harmónium-gyár, Pécs.
budapesti bazilika nagy orgonájának építői
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektrom os berendezésű
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben.
Raktáron kitűnő hangú E lek tro m o s  
b u jtató  ké- 
= szülékek. =
Árjegyzéket kí­
vánatra ingyen 
=  küldünk. = m inden n a g y sá g b a n
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csász. és kir. udvari szállító a m. kir. operaházi tagok, budapesti színházak 
zeneakadémia, zenedék, az összes fővárosi iskolák, hadsereg stb. szállítója, 
a hangfokozó gerenda és a javitott Rákóczi-tárogató feltalálója. ••••••••••••••••
GYÁR: BUDAPEST
II., LÁNCHID-UTCA 5. ÖNTŐHÁZ-UTCA 3.
Magyarország legnagyobb vonós- 
□□n és fuvóhangszer-gyára □□□
Ajánlja mindennemű saját gyárában készült hangszereit, úgy­
szintén húrokat és hangszeralkatrészeket. Hegedűk vonóval 
8 K-tól. Harmoniumok 90 K-tól. — Tárogatók 70 koronától.
Tanerőknek kedvezmény.
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár
■ ■■ ■ Javítások a legművésziesebb kivitelben.
■ ■ Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. ■
■ ■ ■ 
■ ■ ■
TARTALOM:
Weber. — Geszler Ödön : Godunov Boris. (Opera kritika.) — Wagner- 
kronológia. — Heine Henrik : Párisi levelek. (Meyerbeer ) Kenessei Sándor 
fordítása. — Marion : Oberon. (Opera kritika.) — Járosy Dezső : Filharmóniai 
hangversenyek. — Opera: M. kir. operaház. Népopera. — Hangversenyek. 
— Musica sacra : A győri székesegyház templomi énekkarának január havi 
műsora. — T udósítások: Arad, Kolozsvár. — Zeneiskolai sze m le : Nemzeti 
Zenede. Füredi testvérek nyíregyházai zenedéje. Tóthné Ladányi Adél zene­
iskolája. Aradi Zeneiskola. — Irodalom : Freund Ödön: Összhangzattan. —  
Hirek : József legendája. Az Operaház szövegpályázata. Kariskolai tan­
folyam. Meer Margit kitüntetése. Budapesti Zenekari Egyesület. Parsifal-láz.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: J j  Egyes szám ára 40 fillér.
BUDAPEST, Vili., József-körút 69. sz. j  Előfizetési ára egész évre 4 korona.
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W e b e r .
A tizenkilencedik századdal uj szellem vonult a zenébe : a 
szabadság eszméje A klasszikusok formaszigora enged a 
merevségéből, körvonalai elmosódnak, a poéta kezdi észrevenni 
lelke vibrációit, figyeli, megszereti őket és félénken, majd neki 
bátorodva elkacagja minden örömét, elsírja minden bánatát. 
Sőt tovább megy, színes álmait is közli a világgal és amint 
fantáziája nem ismer többé határt, a kifejezési eszközök keretei 
is elmosódnak, ködbe vesznek. Megszületik a romantika. 
Tárgyköre a kalandos középkor, a sellők, démonok, tündérek 
hazája, holdfényes nyári éjszakák, betegesen érzékeny lelki 
vonatásokkal, víziókkal.
Az érzelem- és gondolatszabadság első képviselője a 
muzsikában Weber Károly Mária volt; vele kezdődik a zene­
történelem romantikus kora. Nagysága egyrészt abban rejlik, 
hogy megértette a kor szellemét és szakított a tradíciókkal, de 
örök életet az biztosított számára, hogy faji zenét írt, népies 
szellemben, német hazájának mondaköréből merítve költésze­
tének minden anyagát. Tehát a nemzeti iránynak is ő az első 
képviselője. Lelkületének naturpoéziséből csupa igazság és köz­
vetlenség szól hozzánk.
A zene egyik legjelentősebb reformátora volt, különösen 
operáiban egyengette az utat Wagner zenedrámáihoz.
A romantika szabadságvágya átalakitólag hatott az orkesz- 
termüvészetre is. Weber zenekarában a kifejezési eszközök 
meghatványozódnak. Drámai erőben és szineffektusokban gazdag
Közleményeink csakis a forrás megnevezésével vehetők át.
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invenciója átalakítja a hangszerelés technikáját. Ö érezte meg 
először a klarinét mély fekvésű lágy hangjainak szépségét, 
dallamvezető szerepet ad a brácsának, emancipálja a kürtöket 
eddigi monoton, akkordtöltő helyzetükből, szaporítja az éneklő 
és karakterizáló hangszerek számát, szines csoportokat alkot a 
fafuvókból, diabolikus erőt ád a tuttiknak.
Jelentőségét halála után érezték először, amely hosszú 
ideig pótolhatatlan veszteségnek látszott. Egyik legnagyobb 
csodálója Wagner Richard volt, az ő kezdeményezésére szállítják 
hamvait Londonból Drezdába és ő mondott fölötte gyászbeszédet 
is. A szász fővárosnak egyik legszebb dísze az Opera és Zwinger 
közötti teret ékesítő Weber-szobor, plasztikus szépségeiben nem­
csak Rietschel alkotó géniuszát csodáljuk, hanem a legszebb 
zenei korszaknak: a romantikának monumentum aere perenniusát.
Godunov Boris.
— Bemutató a m. kir. Operában. — 1913. december 20. —
Godunov Boris orosz főnemes megöli az elhunyt cár flát és a bojárok 
őt választják meg cárnak. A cárevics tragédiáját Pimen szerzetes följegyzi 
a kolostor krónikájába. A följegyzésnél jelen van Grigorij fiatal szerzetes, 
aki egyrészt az ártatlanul kiontott gyermekvért megboszulandó, másrészt 
hogy saját dicsvágyát kielégitse, Dimitrinek, a cárevicsnek adja ki magát. 
Az oroszgyűlölő lengyel nemesség pártjára áll a trónkövetelőnek, aki egy 
lengyel arisztokrata leány, Marina szerelmétől elvakitva eszköz lesz a 
jezsuiták kezében. Hadsereggel vonul Boris ellen, akit vétkességének tudata 
és a félelem, hogy hátha mégsem az igazi trónörököst ölte meg, csaknem 
őrületbe kergeti- De megjelenik Pimen szerzetes, aki megmondja Borisnak, 
hogy a trónörökös meghalt és ellenfele — csaló. Boris megtörik, kolostorba 
akar menni, de alighogy átadja trónt fiának, meghal rettentő lelki fájdalmak 
között.
Ez a szöveg néhány mozgalmas, érdekes kép egymás mellé helyezése.
Dramaturgiai szempontból számtalan kifogást kell emelnünk a szöveg­
könyv ellen. Legjobban vét azon szabály ellen, hogy a cselekmények nem 
egymásból folynak és nem a közönség szemeláttára. A kilenc képre osztott 
drámában gyakori a zökkenés, az epizódok sok helyütt elnyomják a főcse­
lekményeket. Némely része annyira homályos, hogy hiába minden logika, 
minden fantázia; aki Puskin diámáját vagy Godunov cár történetét nem 
ismeri, az ebből nem fogja megtudni és megérteni az eseményeket; a darab­
nak vége — és csak aziránt sem leszünk tájékoztatva, hogy az egyik 
főalaknak Grigorijnak, az ál-Dimitrinek dicsvágya kielégülést nyert-e, sike­
rült-e neki Boris trónját elfoglalni. Ezek a szövegbeli fogyatkozások és 
dramaturgiai hibák és tévedések az okai annak, hogy Mussorgsky kor-
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szakalkotó zenéje sem tud ennek az operának tartós sikert és maradandó- 
ságot biztosítani a szinpadokon, kivéve talán Oroszországot, melynek 
mindenesetre legjelentősebb, legnemzetibb történelmi zenedrámája. Hiszen 
a főhős nem Boris, sem Dimitri, hanem maga az orosz nép. Ennek a 
leláncolt népnek az évszázados szenvedése és keserve él a darab zenéjében : 
a népdalokból és táncokból vett motívumok és dallamok egyenesen a 
szívbe markolnak tompa fájdalommal telitett hangjaikkal.
Mussorgsky Modest Petrovics 1835-ben született Karevben, meghalt 
1881-ben Szentpétervárott. Katonai pályáját félbeszakította, mert a zenének 
akarta szentelni magát. Kedvezőtlen anyagi helyzete kény szeritette, hogy 
állami hivatalt vállaljon, melyet azután élte fogytáig megtartott. Nem volt 
tanult zenész, magasabbrendü naturalista maradt, akiben azonban hatalmas 
őserejü zenetehetség lángolt. Ez az alacsony készültségi! zenész Lisztet, 
Wagnert talán híréből sem ismerte, mégis nála ugyanazok a törekvések 
halalattók, mint az említett reformátorok munkáiban ; nem túlozunk, ha 
azt mondjuk, hogy Mussorgsky megelőzte őket.
Kedvező körülmények között kétségkívül Bach után a világ legnagyobb 
zeneköltője lett volna. Ha páratlan szépségű és kimeríthetetlen tartalmú 
dalai eziránt kétséget hagytak bennem, úgy Godunov Borisa ezt eloszlatta. 
Gondoljuk meg, aminek Wagner és Liszt egész gazdag munkássága életüket 
szentelték, amiért annyit és oly sokat küzdöttek és véreztek és fokozatosan 
kiépítettek, — ugyanazon eszméknek testet adott ez a tragikus sorsú ember, 
egyszerre, csaknem minden átmenet nélkül, talán öntudatlanul, talán terv 
nélkül, pusztán a benne lüktető őserőnek engedve. Addig, mig Wagner 
Mussorgskyhoz hasonlóan elfogulatlanul, valamely eszményi célhoz vezető 
törekvés hiányában alkotott, addig a jólismert régi vágányokon haladt és 
csak a benne fölébredő és mindinkább erősödő önkritika és öntudat kész­
tette más utak keresésére és fölfedezésére. Wagner kiforrása egyedül 
szigorú önkritikájának produktuma ; fölfedező útján az állomásokat előre 
és pontosan megjelölte. Hogy az ismeretlen tájon a zászlót győzelmesen 
kitűzhette : ez az akarat diadala volt a tudás fölött, az értelemé a fantázia 
fölött. Kiáltó ellentétese a tanulatlan és következetesség nélkül alkotó orosz 
zeneköltőnek, akiben szertelen és homályosan körvonalazott reform-törek­
vések lángoltak és aki Wagner fölfedező útját ennek dacára keresztezte. 
Lehetetlen rágondolni könnyes megilletődés nélkül.
A Boris zenéjét részletező analízis helyett nagy vonásokban a követ­
kezőkben jellemezzük. Nyers monumentalitása mellett is eredeti és mély 
költőiességü. Egy különösen csengő, zord és szilaj erejű, hol lázongóan 
vad és zabolátlanul erőszakos, hol csodálatosan higgadt és nyugodt poézissal 
telitett hang húzódik rajta keresztül. A vezérmotivumokat Wagnerhez 
hasonlóan alkalmazza, főalakjait vezérmotivummal jellemzi, az egész mű 
föléprtése mégis minden mástól elütő. Ez a zene nem követi a hagyomány- 
szerü törvényeket. A mód, mellyel motívumait alkalmazza, hatásában eltér 
a Wagnerétől. A tervszerűen és gondosan kiszámított kifejlődések hiány­
zanak belőle, — ez a kulturátlan nyers erő — amelyet a mű minden 
üteméből kiérzünk, — nem tűr semmiféle béklyót, szabályokat. Innen van 
azután, hogy harmóniái — nem lévén alávetve semminő rendszernek és 
szabálynak - - kábító gazdagságú változatokban bővelkednek, szépségüknek 
szinte nézhetlen pompájában. A legmodernebb zeneszerző sem tud újabbat,
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színesebbet vagy érdekesebbet nyújtani. Boris lelki mardosását, fohászát, 
halálsejtelmét senki megráz bban aláfesteni nem tudná; recitativjei ezeken 
a helyeken szörnyű hatásúak, s mindezt nem sablonos dinamikai fokozá­
sokkal éri el, hanem a legtalálóbb összhangokkal fejezi ki. Hogy a Godunov 
Boris realista zenedráma, az magától értetődőnek tűnik. Mossorgsky nem 
írhatott egyebet. Egy verista opera a hatvanas évekből 1 Nemcsak az egesz 
általános zeneművészetnek, a formáknak, az elméletnek, de a stílusnak is 
reformátora áll előttünk. Egészen mindegy, hogy ezek a törekvések részben 
csak kísérletek maradtak nala.
A tömegjelenések, az énekkarok elementáris hatásúak, szélesen íveltek. 
Szerkezeti hibájuk, hogy rohamosan kifejlődnek, hamar csúcspontot érnek, 
hogy azután éppen ilyen gyorsan visszaessenek, de csak azért, hogy újabb 
emelkedés és hanyatlás következzék. Ez a sok csúcspont megbontja, szét­
tördeli a különben grandiózus karokat. A téli erdő tisztásán előadott (4. felv.) 
vegyeskar az egész műnek talán legkimagaslóbb momentuma. A tömeg egy 
gúnydalt énekel, de ez a gúnyolódás a szivünkbe markol a Mussorgsky 
kifejezésében : itt az elkinzott lomha óriásnak, az orosz népnek évszázados, 
reménytelen es orvosolhatlan fájdalma lappang, majd kitörve tombol.
A hangszerelés Rimski-Korsakov munkája. Mussorgsky még csak a 
hangszerelés technikáját sem sajátithatia el. Operájának fogyatékos és 
kezdetleges instrumentálása saját üazájában is visszautasításra lelt az első 
bemutató után. 25 évvel később meghitt barátja, Rimski-Korsakov az egész 
operát újra átdolgozta. Az 1908-as uj kiadásban az átdolgozó többek közt 
a következőket mondja: „Az ő tehetségét és e műve értékét igen nagyra 
becsülve, elhatároztam, hogy technikailag kijavítom, s újra áthangszerelem. 
Megvagyok győződve, hogy ez átdolgozás a mű sajátos jellegét, a szerző 
V ikmerő törekvéseit teljes épségben hagyta, úgy hogy az átdolgozott opera 
teljesen Mussorgskyé s a kis tisztogatás, javítás csak arra jó, hogy a mű 
ellen fölhozott nem egészen jogosulatlan kifogásokat tárgytalanná tegye.“ 
A hangsúly az idézett szókra teendő. Sokan ugyanis a mű kivételesen 
ragyogó és hasonlithatlan sajátságait és értékeit az átdolgozó érdemének 
hajlandók tulajdonítani és átutalni.
Operaházunk vezetősége a mű bemutatásával minden komoly zene­
értő őszinte háláját érdemelte ki. Egyetlen műalkotás soha olyan emóciót, 
olyan felindulást nem váltott ki belőlem mint ez. Hibáztassak valakit azért, 
hogy a mű egyes fölvonásait és jeleneteit részben kihagyta, részben föl­
cserélte ? Ez a dráma egyáltalán nem egységes, a szövegkönyv rossz, s 
ezen nem fog változtatni semmiféle mesterkedés. Amióta a világ legelső 
színpadjain megjelent, azóta folyton hallottuk és olvastuk a kifogásokat a 
rendezés és a jelenetezés ellen ; seholsem voltak vele megelégedve, akár az 
egyik, akár a másik részt hagyták el. Azt a kivételt is gyakran olvastuk, 
hogy ezekben az előadásokban tulajdonképen az egész darab csak keret a 
címszereplő számára. Ez volt Saljapin, a világhirü orosz baritonista, kinek 
legdiadalmasabb szerepe a Boris. Persze, ha a rossz szöveg mellett még őt 
is nélkülözni kell ! . . Szemere Árpád Boris cárja elsőrangú alakítás ; horri­
bilis nehézségű szerepét gondosan kidolgozta és végig biztosan énekelte. 
Maszkja kitűnő. A főalak mellett a többi szereplő valóban csak mellékesnek 
tűnik. Hiszen maga a zeneköltő dús kincseivel csaknem egyedül a cím­
szereplőt halmozza és terheli. A teljesség kedvéért felemlítjük Székelyhidy
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Dimitrijét, Sebök Marináját, Buttykainét, Sándor Erzsit és Gábort. Vala­
mennyien kiválót nyújtottak, Tango karmesterre hárult a nehéz mű be­
tanítása és vezetése, Hevesi Sándorra a rendezés. Hogy az opera a gondos 
betanulás és jó előadás, valamint a benne rejlő óriási értékek dacára sem 
aratott általános sikert ? Mussorgsky műve nem repertoir-darab ; seholsem 
lett azzá, Saljapinnal sem. Egy paradexont használunk ; ennek a tanulatlan 
és kezdetleges készültségü muzsikusnak a munkáját csak a legműveltebb, 
a legkulturáltabb és legfejlettebb Ízlésű zeneismerő fogja kellően értékelni 
és méltányolni. Geszler Ödön.
W agneivkronológia.
1813. május 22-én született Leipzigban.
1813. november 22-én meghalt atyja, aki a rendőrségnél kisebb hiva­
talnok volt.
1814. májusában anyja házasságra lép elhalt férje barátjával Geyer 
Lajos színésszel.
1828. Ekkor vesz részt először a leipzigi Gewandhausban rendezett 
Beethoven-koncerten és elhatározza, hogy zenész lesz. Első zenetanitója 
Müller Gotti.
1830—1832: Több szinfóniát és nyitányt komponál, amelyeket a 
Gewandhausban adnak elő.
1832- ben tervezi Die Hochzeit c. operáját.
1833- ban mint korrepetitor, a würzburgi városi színházhoz szerződik, 
ahol bátyja Albert, mint énekes működik.
1834. január 1-én fejezi be Würzburgban első operáját. (Die Feen.)
1854 januárjában a leipzigi városi színház Hauser rendező tanácsára 
visszautasítja Wagner első operáját.
1834. julius végén mint zeneigazgató (karnagy) Magdeburgaan kap 
állást és itt szeret bele Planner Minna színésznőbe, egy drezdai szegény 
mechanikus leányába. Magdeburgban szerzi második operáját. (Das Liebes- 
verbot). Ugyanitt adják elő.
1836- ban a königsbergi városi szinház karnagya lesz és feleségül 
veszi Planner Minnát.
1837- ben a königsbergi szinház csődbe jutása után a rigai városi 
szinháznál nyer mint karnagy alkalmazást és itt kezdi meg a Rienzi kom­
ponálását.
1839-ben feleségével Londonba hajózik, onnan pedig Párisba tér, 
hogy egyik művének szinrehozatalát biztositsa. A viharos tengeri ut adja 
meg az ösztönt A bolygó hollandi-nak (Der fliegende Holländer) szerzésére.
1839. szept. és 1842. ápr. közé esik első párisi tartózkodása. Zene­
darabok másolásával és terjesztésével keresi kenyerét. Kétségbeesett hely­
zetében komponálja a Faust-ouverturet és befejezi a Rienzit és A bolygó 
hollandit.
1842. áprilisában Párisból Drezdába utazik. Wartburg és vidéke indítja 
meg fantáziáját a Tannhäuser harmadik felvonásának szerzésére.
1842. október 20-án adják először a Rienzit Drezdában nagy sikerrel.
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1843. január 2-án mutatják be A bolygó hollandit Drezdában. Négy­
szeri előadás után lekerül a műsorról.
1843. február 2-án Wagnert szász kir. udvari karnaggyá nevezik ki.
1843. május 22-én fejezi be a Tannháusert.
1843-ban komponálja férfikar számára Das Liebesmahl der Apostel 
c. művét, melyet a drezdai Frauenkirchenben 1200 énekes ad elő.
1844. decemberében, illetőleg 1845. áprilisában fejezi be a Tann­
häuser partitúráját.
1845. október 19-én kerül színre először a Tannhäuser Drezdában. 
Igen meleg fogadtatásban részesül.
1847- ben komponálja Grossgraupeban, Pillnitz mellett a Lohengrint.
1848- ban szerzi Siegfried halálát. (Siegfrieds Tod )
1849. május 3-an a drezdai Zeughaus ostroma. Wagner az Altmarkton 
a felkelők sorába áll.
1849. május 3-án Chemnitzbe menekül, onnan Liszthez Weimarba, 
később Zürichbe.
1 8 4 9 -  1851. Wagner több jelentékeny elméleti munkát írt. (Das 
Kunstwerk der Zukunft, Oper und Drama.)
1850. augusztus 28-án Liszt vezetésével először adják a Lohengrint 
Weimarban.
1851. tavaszán szerzi a Siegfried kezdetét. (Der junge Siegfried).
1851 őszén tervezi a trilógiát.
1852. nyarán fejezi be a Walkürök szövegét.
1852. november és december havában fejezi be a Rajna kincse 
(Der Rheingold) és az Istenek alkonya (Götterdämmerung) szövegét. 
Utóbbi lényegében az 1848-ban készült Siegfried halála marad.
1853. februárjában jelenik meg a Ring-ciklus (teljes tragédia) 50 
példányban, barátaihoz intézett kézirat alakjában.
1853. őszén és 1854. tavaszán komponálja a Rajna kincsének zenéjét.
1854-ben találkozik Schopenhauerral.
1854-ben junius — 1856. tavaszáig szerzi a Walkürök zenéjét.
1856. őszétől — 1857. tavaszáig komponálja a Siegfried I. és II. 
felvonásainak zenéjét. Ekkor félbeszakítja munkáját a trilógián.
1857. tavaszán elevenedik meg benne Parsifal alakja, kit eredetileg a 
Tristan III. felvonásában akart felléptetni.
1857. nyarán költi a Tristan und Isolde szövegét.
1857. őszétől 1859. augusztusig szerzi a Tristan und Isolde zenéjét. 
(II. felv. Velencében 1858. aug., III. felv. Luzernben.)
1857—1858. Mathilde Wesendonck címmel öt költemény.
1860-ban három nagy zenekari hangversenyt rendez Párisban.
1860. szept. Párisban komponálja újra a Venusbergi jelenetet.
1861. március 13-án kerül színre az u. n. párisi átírásban a 
Tannhäuser Párisban. Két előadáson a Jockey-klub nagy botrányt rendez.
1861. május 15-én hallgatja Bécsben először a Lohengrin előadását.
1862. febr. Párisból a rajnamenti Biebrickbe megy és itt dolgozik a 
Mesterdalnokokon.
1862 őszétől 1864. tavaszáig a Bécs melletti Penzingben tartózkodik, 
majd oroszországi koncert körúton vesz részt.
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1864. tavaszán hitelezői elől Bécsből Münchenen és Zürichen 
keresztül Mariafeldbe menekül, onnan pedig Stuttgartba megy.
1864. máj. 3-án II. Lajos bajor király kabinetirodai titkára egy 
stuttgarti vendéglőben találkozik Wagnerrel és a királya megbízásából 
Münchenbe hívja.
1865. jun. 15-én adják először a müncheni udvari színházban a Tristant.
1865 decemberében II. Lajos kénytelen a müncheniek fenyegető
magatartása miatt Wagnert távozásra birni.
1866— 1872-ig a Luzern melletti Triebschenben él, ide követi őt 
Bülow Cosima, Liszt leánya.
1866. január 27-én meghal Wagner felesége, ki 1862 óta tőle elválva 
élt Drezdában.
1867. október 20-án fejezi be Triebschenben a Mesterdalnokokat.
1868. junius 21-én kerül szinre Münchenben a Mesterdalnokok c. 
operája. Wagner a királyi páholyban, II. Lajos mellett jelenik meg.
1869- jun. 6-án születik Wagner Siegfried. (Siegfried idyll.)
1869-ben Írja Triebschenben Über das Dirigieren c. hires munkáját.
1869. szept. 22-én adják először a Rajna kincsét Münchenben.
1870. jun. 26-án a Walküröket.
1870. aug 25-én jegyzi el Lucernben Bülow Cosimát.
1871. febr. 5-én fejezi be a Siegfried zenéjét.
1872. febr. 9-én pedig az Istenek alkonya zenéjét.
1872. ápr. 24-én Bayreuthba költözik.
1872. máj. 22-én a bayreuthi Festspielhaus alapkőletétele.
1874. nov. 21-én készül el a trilógia partitúrája.
1876. augusztus 13—30. az első ünnepi játékok Bayreuthban.
1877. febr. 23-án fejezi be Wagner a Parsifal szövegét.
1882. jul. 26-án kerül szinre a Parsifal Bayreuthban.
1888. február 16-án délután 4 órakor halt meg Wagner szivszélhüdés 
következtében a velencei Vendramin-palotában.
1888. febr. 16-án temetik el külön vonaton királyi pompával hozott 
holttestét Bayreuthban, a Wahnfried-villa kertjében.
Párisi levelek, (Meyerbeer,)
Heine Henriktől.
De hát mi a zene ? Ez a kérdés tegnap este lefekvés előtt órákig 
foglalkoztatott. Csodálatosan vagyunk a zenével ; mondhatnám, maga a 
csoda. Ott áll valahol a középúton : gondolat és jelenség között ; valami 
homályosan sejthető közvetítő : szellem és anyag között, mindkettővel 
rokon és mégis mindkettőtől különbözik; szellem, amely időmérték korlátái 
közé szorul; anyag, amelynek nincs szüksége a tér fogalmára.
Nem tudjuk, mi a zene. De tudjuk, mi a jó zene és még inkább 
tudjuk azt, hogy mi a rossz zene, tekintettel arra, hogy ez utóbbiból na­
gyobb mennyiség hullámzott a fülünk felé. A zenekritika csakis tapasz­
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tálatokra támaszkodhatik, nem pedig szintézisre. A zeneműveket ennélfogva, 
csakis hasonlóságaik szerint kellene osztályozni és mértékül azt a be­
nyomást kellene venni, amit az összességre gyakorolnak.
Semmi sem oly megengedhetetlen, mint a zenében teóriákra építeni ; 
természetesen, vannak azért szabályok, matematikai pontosságú törvények, 
de nem ezek alkotják a zenét, aminthogy a rajzolás művészete, a színek 
keverése, vagy akár a paletta, ecset nem maga a festészet, hanem csupán 
szükséges eszközök. A zene lényege — kinyilatkoztatás, erről nem tudunk 
számot adni és az igazi zenekritika olyan tudomány, mely egyéni tapasz­
talatokon alapul.
Nem tudok elképzelni valami émelvgősebbet, mint monsieur Fétisnek, 
vagy fiának monsieur Fötusnak egy kritikáját, ahol a priori előre meg­
határozza valamely zeneműnek az értékét. Az ilyfajta kritikák, spékelve 
technikai kifejezések özönével, (amelyek még az általános műveltségüek 
előtt is érthetetlenek) a nagy tömegnél bizonyos tiszteletteljes tekintélyre 
tettek szert. Miként Detmold barátom kis kézikönyvet írt a festészetről, 
amelyből mindenki két óra leforgása alatt született műbíráló lehet, ép úgy 
kéne valakinek egy hasonló könyvecskét í ni a zenéről és a kritikai frá­
zisok valamint az orkeszterzsargon ironikus csoportosításával az ilyen 
Fétis és Fötus forma emberek üres szószátyárkodásainak véget vetni. A 
legjobb zenekritikát, az egyetlent talán, ami valamit ér, table d'hotenál hal­
lottam tavaly Marseilleben, ahol két utazó vitatkozott az épen napirenden 
lévő kérdés fölött, vájjon melyik nagyobb mester, Rossini vagy Meyerbeer. 
Mihelyt az egyik az olasznak biztosította az elsőséget, rögtön ellenzéki 
álláspontra helyezkedett a másik, de nem csak száraz szavakkal, hanem 
azonnal elcsicsergett* egy-két fülbemászó áriát az Ördög Róbertból. Előbbi 
természetesen nem válaszolhatott erre méltóbban, minthogy eldünnyögött 
egy-egy színes cafrangot a Szevillai borbélyból és így nyivákoltak egész 
ebéd alatt: semmitmondó frázisok lármás nézetcseréje helyett pompás asz­
tali zenét szolgáltattak nekünk és a végén meg kellett vallanom, hogy ze­
néről disputálni vagy egyáltalán nem, vagy pedig csak ilyen realisztikus 
módon szabad.
Amint láthatja kedves Barátom, nem untatom megszokott frázisokkal 
amidőn az operáról beszélek. Ép úgy nem kell attól félnie, hogy közön­
séges módon teszek összehasonlítást Rossini és Meyerbeer között. Csupán 
arra szoritkozom, hogy mindkettőt szeretem, de egyiket sem a másik ro­
vására. S ha talán az elsővel egy hajszálnyival jobban szimpatizálok, ez 
csak privátérzelem, semmiesetre sem elismerése az egyéniség nagyobb ér­
tékének. Talán épen bizonyos erkölcstelenségek vonzanak, amelyekhez a 
bennem lévők folytán valamiféle lelki rokonság fűz. Már természettől fogva 
jobban hajlok a dolce far niente felé és szívesen heverészek a pázsiton, 
gyepen, hogy szemeimet legeltessem a felhők nyugodt éles vonalain és
Ä mélyen tisztelt érdeklődők figyelmét felhívni bátorkodom, hogy műtermemben 
teljes alapossággal kidolgozott h egedűk, b rá csá k  és csellók  készülnek minden árfoko­
zatban. Saját készitményü m esterh eg ed ű im  pedig kidolgozásra és hangra nézve je­
lentős fokon állanak s a legkényesebb igényeket is kielégíteni alkalmasak. 
Laumann Róbert hegedűkészitő, Budapest, VII., Erzsébet-körút 36.
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gyönyörködjem abban, amint a napsugár élesen megvilágítja őket ; de a 
véletlen úgy akarta, hogy a sors ebből a kéjes ábrándozásból igen gyakran 
erős oldalbalökéssel ébresszen fel, kényszerítve voltam részemet kivenni a 
kor harcaiból, fájdalmaiból. Nem tudom, hogy is fejezzem ki magam, de 
érzéseim, benyomásaim merőben különböztek a másokéitól. En ismertem 
az ő érzéseik világát, de az enyém egész más volt, mint az övék. És bár­
mennyire bátran toporzékolt is csatalovam, bármilyen irgalmatlanul csapott 
le karom ellenségeimre, nem éreztem soha a csata lázát, dühét, nagy 
félelmét.
De azért gyakorta éreztem valami sajátos belső nyugtalanságot és 
észrevettem, hogy gondolataim másfele kalandoznak, mialatt a pártharcok 
sűrű tömkelegében verekedtem ; néha olybá tűntem fel magam előtt, mint 
a dán Ogier, aki álmodozva vonult hadba a szaracénok ellen. Egy ilyen 
embernek sokkal jobban megfelel Rossini, mint Meyerbeer, mindazonáltal 
bizonyos időpontokban utóbbi zenéjének is enthuziazmussal kell hódolnunk. 
Mert Rossini zenéjének hullámain siklanak tova az ember egyéni fájdalmai 
és örömei ; szerelem és gyűlölet, kedvesség, vágyódás, féltékenység, dac, 
minden, de minden az egyes embernek elkülönített érzésé. Jellemző Rossini 
zenéjére, hogy mindenütt előtérbe jut a melódia, mely mindig a legköz­
vetlenebb kifejezője az elkülönített egyéni érzelmeknek. Meyerbeernél 
épen ellenkezőleg az öszhang uralmat látjuk. A harmonikus masszák 
árjába elmerülnek, elfulladnak a melódiák, miként az egyes ember érzelmei 
beleolvadnak egy egész népösszesség érzésvilágába és ebbe a harmónia­
tengerbe szívesen merül el lelkünk, amidőn megragadják az egész 
emberiség örömei és szenvedései és részt akar venni a társadalom küz­
delmeiben. Meyerbeer zenéje inkább szociális, mint individuális és a 
hálás jelen, amely az ő belső és külső egyenetlenségeit, társadalmi 
harcait, szükségét, reményét megtalálja Meyerbeer zenéjében, a saját 
szenvedélyeit, a saját felbuzdulásait ünnepli, amidőn a nagy nmesztrónak 
tapsol. Rossini zenéje sokkal jobban megfelelt a restauráció idejének, 
amikor nagy harcok, küzdelmek, csalódások után a blazirt emberek nagy 
társadalmi, összességi kérdések iránti érzéke eltompult, háttérbe szorult és 
az egyénnek, az énnek felszabadult érzései, gondolatvilága ismét éltek az 
őket megillető jogokkal. Rossini a forradalom és az empire alatt sohasem 
érte volna el nagy népszerűségét. Robespierre valószínűleg hazafiatlan 
modern eszmék miatt vádat akasztott volna, a nyakába és majdnem 
bizonyos, hogy Napoleon sem tette volna meg karmesternek a hadseregnél, 
ahol neki közös érzésekre, tömeglelkesedésre volt szüksége . . .
Szegény pesarói hattyú ! A gall kakas és a császári sas széjjeltéptek 
volna A restauráció ideje Rossini diadalünnepe volt és még az ég csillagai 
is, amelyeknek akkor ép egy kis pihenőjük volt, mert nem kellett törőd- 
niök a népek sorsával, szóval még a csillagok is elbűvölten hallgattak reá. 
De a júliusi forradalom megint csak felkavarta egy kissé az eget, a földet: 
csillagok, emberek, angyalok, királyok és még maga az Úristen is meg­
zavartattak békés nyugalmukban, megint sok ügyes-bajos dolguk volt 
egymással, igy aztán nem is volt arravaló idejük és lelkinyugalmuk, hogy 
a privátérzelmek melódiáin felüdüljenek ; s csak ha az Ördög Róbert 
vagy a Hugenották hatalmas kórusai harmonikusan dörögnek, sóhajtanak 
harsognak, csak akkor figyeltek 'sziveik és lelkesedtek érte.
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Talán ez az oka annak a kolosszális sikernek, amelynek Meyerbeer 
két operája az egész világon örvend. Hiába ! Ö az ő korának férfia és az 
idő, mely mindig ki tudja válogatni a maga embereit, szinte erőszakosan 
emelte őt pajzsára, proklamálta az ő uralmát és diadalmas bevonulást tart 
vele. Őszintén megvallva épenséggel nem kellemes ilyenformán diadal­
menetben körülhordoztatni, valamelyik pajzstartó ügyetlensége folytán 
igen könnyen meginoghat az ember pozíciója, ha ugyan egyúttal a nyakát 
is nem szegi ; a virágkoszoruk, amelyeket az ember fejéhez röpítenek, 
néha inkább fájdalmat okoznak, mint kellemes érzést, nem is szólva a 
bemocskoltatásról, ha piszkos kezektől erednek és a babérok túlságos 
súlya nem egyszer préselt ki az emberből jelentékeny mennyiségű verítéket. 
Rossininak ha egy ilyen menettel találkozik, fölényes gunymosoly vonul 
végig finom olasz ajkain és rossz gyomráról panaszkodik, hogy állapota 
napról-napra rosszabbodik, alig képes enni valamit. És ez való, mert 
Rossini egész életében egyike volt a legnagyobb Ínyenceknek. Meyerbeer 
ép az ellentéte. Miként a külső megjelenésében, ép úgy élvezetek dolgában 
is a megtestesült szerénység. Csak ha barátiait látja vendégül, akkor 
rendez lakomát. Midőn egy ízben nála kellett volna ebédelnem, nem 
találtam egyebet, mint egy szerény adag „Stockfischt“ ; ebből állott egész 
ebédje; természetesen siettem hangsúlyozni, hogy már ebédeltem.
Sokan azt állítják, hogy fösvény. Ez azonban nem igaz. Csak azon 
kiadásaiban fukarkodik, melyek saját személyét illetik. Mások irányában 
túlságosan adakozó, különösen a szegényebb fajta földnépével szemben, 
akik ezzel gyakran visszaélnek. A jótékonyság különben is családi erénye 
a Meyerbeer-familiának és különösen az anyának, akinek én minden 
segélyreszorulót következetesen a nyakára küldök és nem minden ered­
mény nélkül. És ez az asszony a legboldogabb anya az egész világon. 
Mindenütt a merre csak jár, fiának dicséretét hallja, az ő zenéjének caf- 
rangjai csiklandozzák a fülét, mindenütt csak a fia hire-nevét hallja, az ő 
Giacomójának tombol, úgy megremeg az ő anyai szive, miként alig sejt­
hetjük. Az egész világtörténelemben csak egy anyát ismerek, aki hozzá 
hasonló, a szent Boromaeus anyját, aki még élt, midőn fiát szentté avatták 
és a templomban a hívők ezreivel együtt térdelhetett előtte és imádkoz­
hatott hozzá. Kenessei Sándor fordítása.
(Folytatása következik.)
Oberon.
Weber Károly tündéri operája 3 felvonásban (9 képben).
— E lő szö r  a d tá k  a  m . k ir . o p era h á zb a n  1914. ja n u á r  2 9 -én . —
A zenei romantika megteremtőjének leggyengébb alkotása került 
színre a m. kir. operaházban. A kilencvenéves újdonság szinrehozását 
semmivel sem láttuk indokoltnak. Értéktelen, drámaiatlan szövegkönyv, 
egyenetlen értékű muzsika, kétségkívül a mellőzés mellett szólnak. De az 
Oberon keletkezésének nem valami természetes körülményei is azt igazolják, 
hogy Webernek ez a hattyúdala nem alkalmas a nagy zenepoéta állítólagos 
reneszánszának demonstrálására. Aki a mai rezsim eddigi működését
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objektiven vizsgálja, kénytelen belátni, hogy a mi királyi operaházunk mai 
vezetésében a muzsikát háttérbe szorította a rendezés, a piktura. Az a 
törekvés, hogy „.mindent másként mint eddig volt“, csak addig jogosult, 
mig az operai művészet összetevőinek egyetlen fázisát sem éri vesze­
delem. Az operában hiába csak a muzsika a legfontosabb tényező, amelynek 
háttérbe szorításával létfentartó szeivében támadjuk meg ezt a műfajt. 
Nem ismerhetünk el tehát koncessziókat a zene rovására, ha még olyan 
káprázatos is a szcenéria.
Megengedjük, hogy Bánffy gróf felülmúlhatatlan műérzékkel meg­
áldott rajzoló genie, azt is tudjuk, hogy Hevesi doktor elsőrangú rendezői 
talentum, de elengednők mindakettőt, ha a muzsikában is ennyi ambíciót 
és ilyen szakszerű vezetést látnánk.
Az Oberon együgyű meséje annyira közismert, hogy nem ismételjük. 
A darab kilenc képre tagozódik, bőséges alkalmat nyújtva a rendezői ötlet 
és dekorációfestészet legfantasztikusabb megnyilatkozására. íme ez volt az 
egyetlen rugója az Oberon bemutatónak. így lett az operai előadásból 
— látványosság, telve káprázatos színekkel, eleven, mozgalmas jelenetekkel 
táncokkal, itt-ott egy kevéske muzsikával, amelyet összegezve és ideális 
formába gyúrva már a nyitányban hallottunk. Nem is csoda, Planché 
szövege nem inspirálhat művészi muzsikára, legkevésbé egy beteg embert, 
egy szárnyaszegett művészlelket, aki családjáért aggódva megrendelésre 
zenésitette meg a librettót.
A zenei betanítást végző Kerner István mindent kihozott a parti­
túrából, amelyet igen okos törlésekkel rövidítettek. Körültekintéssel és 
passzióval dirigált és zenekara tökéletes produkciót nyújtott. A színpadon 
Sebők Sári (Récia^ ) ragyogó tudással alakította szerepét, Marschalkó Rózsi 
bájosan adta Oberont, dr. Székelyhidy Ferenc (Hüon) is jól megfelelt 
ebben a vézna kis szerepben, Bársony Dóra igen graciózus Puck volt, 
Gábor József kedves Seramzin.
A közönséget láthatóan bosszantotta a gyakori színváltozás, amely 
mindvégig zavarta az egységes műélvezetet és rövidesen megunva a 
hosszadalmas komédiát, a fél ház jóval a befejezés előtt ott hagyta az előadást.
Mar ion.
Filharmóniai hangversenyek*
— Ö tö d ik  (decem ber 15), h a to d ik  ( ja n u á r  12) és heted ik  ( ja n u á r  2 6 )  h a n g ve rsen y . —
A zeneművészet megértése ma magasabb intelligencia követelménye 
gyanánt egységesítésre törekszik. Nem elégszik meg különálló opuszokkal, 
hanem faji, korbeli és formai egyező vonások alapján magasabb családfát 
létesít az egyes művek között. Abban a lélektani körülményben rejlik az 
egységes esztétikai műsornak nagy rejlő ereje s szinte a gyakorló zenemű­
vészet folyton növekedő finomodásának jele, hogy ma az egész vonalon 
erre törekszünk. Hogy az idei filharmóniai évad egymásutánjában a fásult 
dekadenciának még előjelei sem észlelhetők, nagyrészben ennek tulajdonitom. 
Minden egyes hangverseny új szenzációt hoz s a régi taposott utak el­
hagyása lett a győzedelmes jelszó. Az
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ötödik hangverseny
ünnepi vendége Dohnányi Ernő volt, aki ezúttal mint előadó és mint 
szeneszerző szerepelt egy műsoron. Egyike azon kivételes művészeknek^ 
kit a közönség folyton növekedő szeretete és tüntető lelkesedése kisér 
anélkül, hogy csillaga egy pillanatig is hanyatlóban volna. Mint előadó 
maga a befejezettség, a legtisztább klasszicitás. Sohasem vesziti el az 
egyensúlyt s muzsikalitásának tiszta objektivitása mindig így marad egyéb­
ként igazés szuverén egyénisége fölött. Ezúttal kongeniális klasszikus művet 
is választott : Brahms-nak csodálatosan szép d-moll zongoraversenyét. A 
budapesti közönséget érthetetlen hűvösség tartja távol Brahmstól. Hiányzik 
az érzelmi kontaktus s a tévedők a germán matematikai zene nyomait 
vélik benne ott is föltalálni, hol annak halvány árnyéka sincs. A d-moll 
verseny egyike az irodalom legmonumentálisabb alkotásainak, amelyből hi­
ányzik ugyan egyéb zeneszerzők lirai ömlengése, de annál tiszteletreméltóbb 
benne az abszolút klasszicitás, amely kristálytisztán érvényesült Dohnányi 
szép előadásában. A műnek szép hatásait a brilliáns hangszerelés is első­
rendűvé teszi. Brahms ismerte mindkettőt : a zongorát is, a zenekart is. A 
koncert után Dohnányinak egy nyitánya és suitje következett ; utóbbi 
különösen mély hatást váltott ki, amely a scherzo-tételben tetőpontjára 
hágott. Az egyébként hosszú lefolyású hangversenyt Beethoven hetedik 
szinfoniája s Svendsennek meglehetősen szürke Párisi karneválja vezették
be. A
hatodik hangverseny
az oroszoké volt. Nemcsak műsora képviselte a szláv szinfonikus zene 
elsőrendű alkotásait, hanem dirigense is egy orosz kegyelmes volt : Szafonoff 
Vaszili. Ami az európaszerte ünnepelt karmestert illeti, áttekintő, lelkes és 
öntudatos dirigens Pálca nélkül is erős gesztusokkal szemlélteti a szugge- 
rálandókat, amellett vérbeli faji érzéket öntött az előadott műnek mind­
egyikébe. Rimszki - Korzakov liturgikus motívumokra, terjengősen föl­
épített vallásos nyitányán kívül Arenszki-nek szellemes változatai nemcsak 
az orosz iskola finom invencióját, hanemt irigylésreméltó dologbeli tudását 
is sejtetik. Csajkovszki negyedik szinfoniáján kivül kedves szláv szenzáció 
gyanánt az orosz Beethoven zongorahangversenye, melyet bámulatos és 
biztos művészi készséggel, helyenkint elmélyedő frazírozással Keéri-Szántó 
Imre interpretált. A koncert különben igazi szláv ópusz ; akár a mester 
hegedűversenye, ez is áradozó lirai melegséggel van megkomponálva s 
szinte elüt a versenyművek sokszor keresett mesterkéltségeitől. Az est 
mindvégig lelkes ünnep volt úgyannyira, hogy a közönség egyszer-másszor 
a vendégkarnagy türelmével bizony visszaélt s szinte túlhangosan adott ki­
fejezést e szűnni nem akaró ovációknak. A germán és szláv zenei szellem 
mai harcában kár volna vitatkozni a hegemónia felett. Annyi azonban 
kétségtelen, hogy a németek már nem csupán az orosz Beethoven mellett, 
hanem a dii minorum gentiumok előtt sem haladhatnak el közönyösen. A
hetedik hangverseny
magáé a zenekaré volt : ölelkezett a két pólus. Händel sokkal több figye­
lemre érdemes d-moll koncertjét remek stilszerüséggel interpretálta a zene­
kar; az est másik pólusa, zenekari eseménye a „Heldenleben“ c. szinfo­
nikus költemény volt. Említettük már egyízben, hogy Strauss-műveit a 
zenekar különös szerencsével és szépséggel juttatja érvényre újabb időben.
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A zenekarnak ezt a tagadhatatlan rutinját és nem hétköznapi stilusérzékét 
a közönség is honorálni szokta. Általánosságban megállapítható, hogy a 
közönség a feszültségnek egy föltétlenül nyilvánvaló nemével kiséri a 
modern újdonságokat. Ez a körülmény mindenesetre oktatólag figyelmezteti 
a filharmóniát, hogy a föltétien hatás ezen eszközével a lehetőség szerint 
számoljon. A magyar szerzőt ezúttal a magyar vezérkar pátriáikája Miha- 
lovich Ödön képviselte „A sellő“ c. ismert zenekari balladájával, melyet 
hozzáméltó, fényes előadásban interpretált Kerner derék gárdája. Az est 
szólistája Gabrilovics Ossip, a tüneményes zongoraművész volt, aki mint 
rendesen, ezúttal is Schumann és Weber romantikus levegőjében érezte 
magát otthonosan. Járosy Dezső.
Opera.
1913. január.
M . kir. operaház.
4. Massenet sekélyes értékű Ma- 
nonjának a reprizét — nem tartjuk 
szerencsés ötletnek. Különösen ab­
szurd vállalkozás a tehetségtelen 
Ánisz Aladár rendezésében. Kétségbe­
ejtő volt ez a feujitás, amelyet Szikla 
Adolf vezetett, minden különösebb 
művészi lendület nélkül. A címsze­
repben Haj dáné nem keltett illúziót, 
Parvis ügyetlen Lescaut volt, Taccani 
pedig felháborítóan rossz Des Grieux. 
Két szereplő művészetében gyönyör­
ködtünk csak, dr. Dalnoki és Szende 
igazán kiváltak a szerencsétlen együt­
tesből. A 30-án bemutatott Oberonról 
lapunk más helyén, külön cikkben 
számoltunk be.
A múlt hónap a Parsifal bemu­
tatóval kezdődött, amelyről már 
januári számunkban megemlékeztünk. 
14-én a Trubadúrt adták de Primo 
Enrico olasz tanoristával a címsze­
repben, szerencsére üres ház előtt, 
ellenben 17-én gyönyörű Lohengrin- 
előadást hallottunk Ánthes és Jeritza 
Máriával. Végül 18-án Kálmán Imre, 
„Kis Király“ c. operettje aratott 
diadalt.
Hangversenyek.
I. 8 . Schmidthauer Lajos zajos 
külföldi sikerei után hazatérve ki­
tünően sikerült hangversenyt ren­
dezett a Zeneakadémia nagy hang­
versenytermében. Nagy és díszes 
közönség hallgatta végig élvezetes 
és változatos műsorát, bőséges al­
kalmat nyújtva sokoldalú művésze­
tének ragyogtatására. Szuverén tech 
nikája, előkelő, értelmes kifejező­
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képessége és artisztikus regiszter­
kezelése ezúttal is elragadott min­
denkit. Widor, Bach, Bossi, Saint- 
Saëns és Franck műveit nagy meg­
értéssel tolmácsolta, legnagyobb 
sikerét azonban saját szerzetté : 
Változatok és Fugá-jával aratta. A 
közönség lelkesen ünnepelte a nagy 
művészt, aki számtalan ráadással 
volt kénytelen megtoldani a műsorát. 
A koncerten tíüdanovics Mária is 
szerepelt Händel, Beethoven, Grieg 
és Mihalovich egy-egy dalával. Pasz- 
tózus, meleg orgánuma, kitünően 
iskolázott alt hangja és finom elő­
adó művészete őszinte elismerésre 
talált a hallgatóság részéről.
I. 13. Lhévinne József II. zongora­
estélyét népszerű helyárak mellett 
adta. A kitűnő pianista egyike a 
^egelsőrangu művészeknek, kidolgo­
zása lehelletfinomságú, színes, bár 
ezúttal nem találtuk olyan nagy­
vonalú egyéniségnek. Lehet, hogy 
rövid lélekzetű darabokból álló mű­
sora — Mozart, Schubert, Schumann 
apróságok, etűdök stb. — ébresztették 
bennünk ezt a gondolatot, mert hát 
valójában csak a Brahms-Paganini : 
Változatokkal ragadott el, amelynek 
úgy szellemi, mint technikai oldalát 
teki five befejezett, tökéletes művészi 
produkciót nyújtott.
I. 14. Safonoff Vaszili nemcsak 
elsőrangú dirigens, hanem egyike a 
legnagyobb zcngoraprofesszoroknak 
is : Rubinstein növendéke és Lhé­
vinne mestere. Beethoven-Csajkovszki 
kamaraestélyén két cselló szonátát 
adott elő Beethoventől. A gordonka 
szólamot Belusoff Ewsei játszotta. 
Utána Csajkovszki a-moll zongora­
trióját hallottuk, amelynek hegedű­
szólamát Safonoff Iván, a zongorista 
fia látta el. Hármuk közül kétség­
telenül a zongorista a legnagyobb 
úgy muzsikalitásban mint művészet­
ben. A hegedűs jelentéktelen, a 
gordonkás közepes zenész, de az
öreg Safonoff egyénisége annyira 
magával ragadta partnereit, hogy 
mégis ritka élvezetet nyújtott 
szövetkezésük.
I. 15. Az Uj Magyar Zene Egye­
sület idei kamarahangversenyét kizá­
rólag magyar komponistáknak és 
művészeknek szentelte és ha ezt 
az egyébként dicsérendő vállalkozást 
nem koronázta teljes siker, okát a 
műsor összeállításában keressék. 
Elősször is ne adjanak elő dilettáns 
kompozíciót, másodszor ha már céh­
beli muzsikust juttatnak szóhoz, 
legyenek óvatosabbak a választás­
ban. Radnai Miklóst eddig talen- 
tumos fiatal komponistának ismertük. 
Ma hallott brácsa-szonátája azt a 
benyomást kelti, mintha mesterkélt 
akkordok összefüggéstelen soroza­
tából állana. Nem hihetünk a kom­
ponista őszinteségében, aki eddig 
mégis elég elfogadható művekkel 
szerepelt a nagy nyilvánosság előtt. 
Egységesebb és komolyabb munka 
voit Molnár Antal : Fuvola-négyese. 
Ennek a szimpatikus fiatal szerző­
nek mindig van valami mondaniva­
lója és amit mond, mindvégig érdekes 
és ahogyan mondja, disztingváltan 
.művészi, keresetlenül egyszerű. Még 
egy örvendetes jelenségnek voltunk 
tanúi : M. Makray Erzsi asszony 
énekprodukcióinak. A fejedelmien 
szép művésznő ragyogó orgánummal 
adott elő Tarnay, Demény, Molnár 
és Buttykay-dalokat. Behizelgöen 
lágy, de átható magas szopránja 
ideális tisztasággal cseng minden 
fekvésben, páratlan előadóművé­
szete közvetlenséggel magyarázza a 
szöveget, mimikájának plasztikája 
egyenesen operai színpadra utalja a 
nagy művésznőt, akinek bizonyára 
diadalokkal teli jövőt biztosítana a 
színpad.
I. 16. Hoehn Alfréd zongoraestélyén 
Bach, Brahms, Chopin, Scott és 
Schubert kompozíciókat játszott a
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kiváló fiatal zongoraművész. Tüne­
ményes technikája, elmélyedő inter­
pretációja ezúttal is bámulatra raga­
dott bennünket s ha kis közönsége volt 
is, de kétségtelenül nagy sikere.
I. 17. Igen komoly képzettségű és 
tartalmas, reményekre jogosító fiatal 
hegedűssel: Plán Jenővel ismer­
kedtünk meg, aki nemrég hagyta el 
Hubay mester iskoláját és máris elő­
térbe nyomult játékában bizonyos 
határozott, egyéni vonás. Brahms 
D-dur versenyművén és Bach h-moll 
szonátáján kívül Paganini, Schubert 
és Hubay kisebb műveit adta elő 
tökéletes technikával, egészséges, 
muzsikális felfogásban. Sok érdek­
lődéssel nézünk a művész további 
fejlődése elé, tehetségének teljes ki­
bontakozásáig. Tarnay Alajos sokszor 
méltányolt művészetével kisért a 
zongorán.
1 .18. Az országos szinfoniai zenekar 
IV hangversenyén Berlioz „Római 
karnevál“ nyitánya, Schmitt Florent 
„L’aprés été“ vonószenekarra írt 
zeneképe, Debussy „Marche écos­
saise “-a, Major J. Gyula „Balaton“ 
című szinfonikus költeménye és 
Dvorak V. szinfoniája (e-moll) voltak 
műsoron. A hangversenytermet szin- 
ültig megtöltő leltces közönség min­
den művet zajos ovációval fogadott. 
A nemzetközi műsor mindenki igé­
nyét kielégítette. A két újdonság 
közül az első (Schmitt Florent-é) 
invenciózus költő munkája ; a De­
bussy kompozíciója csinált, gondolat­
szegény és nélkülözi a költői ihletet. 
Major J. Gyula szinfonikus költe­
ménye nem először hallatszik el 
budapesti dobogón. Komoly, meg­
fontolt, átgondolt munka a legneme­
sebb intenciók által inspirálva. Major 
J. Gyula mestere Volkmann Róbert 
művészi hitvallásához méltó : mindig 
nemesen gondolkodik és tudása im­
ponál. A külföldön ismert és mél­
tányolt zeneszerzőnk műve kifogás­
talan összjátékban szólt. Sámson 
Mariskában jó énekesnőt ismertünk 
meg, kinek drámai hangja nem erős 
ugyan, de előadásbeli felfogása és 
stylszerü éneke kárpótol ezért. Mihá- 
lovich poézissal átszőtt dalát művé­
szettel szólaltatta meg. A szinfonia 
és a nyitány ruganyosán lüktető 
ritmikus előadása lelkesítőén hatott,
P- g-
I. 22. Keéri-Szántó Imre egyetlen 
zongoraestélyén az utolsó helyig 
megteltek a Royal széksorai. A 
nagyhírű magyar zongoraművész
Beethoven, Mendelssohn, Chopin és 
Schubert kompozícióit stílusos átér- 
zéssel és megértéssel játszotta, a 
befejező két Liszt-kompozicióval
pedig valósággal extázisba hozta a 
publikumot.
I. 24 . Friedmann Ignác roman­
tikus estélyén alig volt közönség, 
noha népszerű helyárakat hirdettek. 
A kegyvesztés oka a művész élvfz- 
hetetlen önkényeskedő játékában ke­
resendő, ami különösen utóbbi 
fellépései alkalmával túl ment a
megengedett határokon. Ez estén 
Brahms, Chopin, Schumann és
Liszt számokat adott elő, de a 
közönség hűvösen fogadta zongora- 
játékát.
I. 2 6 . Sugár Oitóné dalestélyén
nagy közönség gyűlt egybe a Royal 
hangversenytermébe. Műsorát Mar­
cello egyik áriájával kezdte, utána 
Bach, Schubert, Schumann, Brahms, 
Mozart és Wolff dalokat énekelt. A 
művésznő nem tartozik a világhó­
dító nagyságok közé, de kis terje­
delmű hangjával ügyesen bánik, 
technikailag kész produkcióiban 
pedig igen sok figyelemreméltó 
momentum akad. A zongorakisé- 
retet Wilhelmus Henry látta el, aki 
néhány önálló számot is játszott a 
közönség zajos elismerése mellett. 
Szeretnők önálló estélyen is hallani.
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I. 2 7 . Thomán-Szigeti-Son trió. 
Gondosan kidolgozott előadás jelle­
mezte a mai kamaraestét, amelyen 
Beethoven (Esz, op. 70.), Saint- 
Saëns (F. op. 18.) és Schubert (Esz) 
zongora hármasai voltak műsoron. 
Különösen Beethoven triójában meg­
találtuk azt az elmélyedést, szigorúan 
klasszikus felfogást, amely Beethoven 
magasabb opuszszámainak értel­
mezésénél annyira nélkülözheteten. 
Saint-Saëns triójának első és máso­
dik tételei kifogástalan interpretálás­
sal szólották ; a többi két tétel 
nyilván nem okozott nagy örömet 
a három művésznek, ami játékukból 
kiérezhető volt. Schubert triója volt 
az idei szezon búcsúztatója. Remél­
jük, hogy a legújabb kitűnő kamara- 
együttesünket jövőben is viszont­
látjuk a pódiumon. P' g-
I. 28. Aino Tamm dalestélye. A 
korosabb finn énekesnő koncertje 
főleg azért érdekelt bennünket, mert 
m£g soha nem hallott észt-népdalo­
kat adott elő hatásosan. Bár kis 
hanganyaggal rendelkezik, előadó­
művészete figyelemreméltó, kulturált. 
Dr. Bán Aladár, az Észt Irodalmi 
Társaság tagja tanulságos magya­
rázattal vezette be az érdekes kom­
pozíciókat. Aino Tamm néhány klasz- 
szikus dalt is énekelt, de ezekkel 
nem tudott mélyebb hatást kelteni.
Musica sacra.
A Győri szék esegyh áz templomi 
énekkarának január havi műsora : 
1. Mise: Horák, Grad: Glickh : Of­
fert : 24-ik zsoltár Raimantól. 4.
Mise : Brosig, Grag : Walther, Offert: 
Seyler. 6. Mise : Hahn, Grad: Eybler, 
Offert: Renner. 11. Mise: Peidl,Grad: 
8 szól. Aiblinger, Offert: Rotter 18- 
Mise : Preyer, Grad : Paukner, Offert: 
Seyler. 25. Mise : Zsaskovsky, Grad: 
Szupper, Offert: 1-ső zsoltár, Feder­
hof—Meller.
Tudósítások.
A  RAD. Január 25-én fényesen si- 
került hangversenyben volt része 
zeneértő közönségünknek, dr. Mezey 
Zsigmond, az Aradi zeneiskola igaz­
gató-tulajdonosa és hegedűtanára, 
M. Zay Margit, ugyanezen intézet 
zongoratanára és Komlóssy Boriska 
gordonkaművésznő mutatkoztak be 
kamarazeneestély keretében. Beve­
zetésül Mendelssohn brilliáns d-moll 
írójával gyönyörködtették a nagy­
számú előkelő közönséget. Majd dr. 
Mezey hegedűművész és M. Zay 
zongoraművésznő Beethoven c-moll 
hegedű-zongora szonátáját és Tar­
tini f moll szonátáját adták elő, egy­
formán nagy megértéssel és elmé­
lyedéssel. A műsor második fele 
szóló-piécekből állott, amelyekben 
ugyané két művésztanárnak alkalma 
nyillott ragyogó technikáját és ér­
zéstelt előadását bemutatni. E rész­
ben a következő művekkel szere­
peltek : Mozart : d-dur hegedűver­
seny; Schubert: Le Papillon, hege­
dűre ; továbbá Liszt : Erdőzugás ; 
Chopin : Concert-Etude ges-durban 
és végül Wagner-Liszt: Fonódal a 
Bolygó hollandiból, zongorára. A 
megértő közönség lelkesen ünnepelte 
a kitűnő művészeket.
TZ’OLOZSVÁR. Az itteni zenekon- 
zervatorium február 2-án ren­
dezte nagysikerű III. szinfónikus 
hangversenyét. A konzervatórium uj 
igazgatója, Lavotta Rezső becsületes 
munkával és nagy szorgalommal 
alig pár hónap alatt uj nyomot 
vágott Kolozsvár zenei életében s egy 
minden tekintetben kitűnőnek mond­
ható zenekart szervezett, amely 
megnyerte a közönség tetszését és 
bizalmát. A III. hangverseny a 
megyeház dísztermében folyt le, 
melyet teljesen megtöltött a közön­
ség. Az est fénypontja Rimsky-
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Korzakov Seherezádéja volt. A 
zenekar a nehéz nagy munka finom 
és szines előadásában megmutatta, 
hogy kiváló vezetője rövid idő alatt 
a tagok szorgalmával milyen sikert 
tudott elérni. Bevezetőül Schubert 
Rozamunda-nyitányát játszották, utana 
Demény Dezső : Serenata szinfonica- 
ját mutatták be szép sikerrel. A 
közönség minden egyes müsorszám, 
de kivált a Seherezádé előadása 
után valóságos ovációban részesí­
tette Lavotta igazgatót. A legköze­
lebbi hangversenyen Beethoven III. 
szinfóniáját, Csajkovszky zongora­
hangversenyét (zenekari kísérettel 
Váradt Erzsi játsza) és Smetana 
Libussza megnyitóját, valamint egy 
eredeti magyar szerzeményt ad elő 
a konzervatórium zenekara, mely 
egy hangversenyt külön Farkas 
Ödönnek, az intézet igazgatójának 
emlékezetére rendez.
Zeneiskolai szemle*
A Zem zeti Zenede f. hó 4-én ren­
dezte II. zenekari hangversenyét. Az 
érdekes koncertet valóságos ese­
ménnyé tette két művésztanár — Itj. 
dr. Toldy László és Gabler Vilmos 
szerzeményeinek bemutatása. Toldy 
ezúttal „ Első Suite“-jének két tételével 
volt képviselve. A műsor nagyon 
szűkszavúan és szerényen csak mint 
a) Moderato non troppo, b) Fi­
nale ; andante con variazioni-ról 
beszélt és a gyanútlan közönségnek 
fogalma sem lehetett arról, hogy a 
szürke címek alatt hatalmas, drámai 
erőtől duzzadó zenét fog hallani. A 
partitura valamivel többet mond. A 
címlapján láthatjuk, hogy a mű Liszt 
emlékének van szentelve és hogy az 
egyes tételeknek címet is adott a 
zeneköltő. így az első „L'amour 
profane“, a második „L'amour ba­
roque“ (Gavotte formában, melyet 
sajnos, nem játszottak) az utolsó
meg „La relévation“ címet viseli. Az 
egész munka tulajdonképeni tárgya 
tehát Liszt élete és e címek által 
annak a ragyogó és nagyszerűsé­
gekben páratlanúl gazdag életnek 
egyes korszakai vannak megjelölve. 
De ne gondoljuk ám, hogy tiszta 
programmzenével állunk szemben ! 
Az egyes tételeknek csak általános 
poétikai tartalma van, a címek csak 
azt mondják, mi inspirálta a zene­
költőt. Nem kapunk üres, antimuzi- 
kális portrékat, hanem igazi vérbeli 
zenét ! Egy fiatal, nagyratörő lélek 
lelkesedő hevével, lángoló szenve­
délyével, színes ábrándjaival van te­
lítve az első tétel. Liszt „Sturm und 
Drang periodus“-a ez: a párisi évek, 
a siker, dicsőség, a sok asszony, az 
ifjúkori szerelmek . . .  A legbujább 
színekben tobzódik a zenekar, csupa 
lendület és erotika, amelynek dio- 
nizoszi ereje lenyűgöző hatású. — 
Magával'agadó, magvas motívumok­
kal dolgozik, mesteriesen sző és 
bogoz, biztonsággal épit és aztán 
azok a csodálatos felemelkedések és 
megdöbbentő fokozások ! Utána le­
írhatatlan hatású a kontraszt : az el­
halkuló piano-befejezés a zajos sike­
rek és ünnepeltetésék után meditáló 
Lisztet, a magábaszálló nagy lelket 
fejezi ki. — Az egész munka széles 
és biztos koncepciója, a sok poetikus 
tartalmú gondolat pazarul van el­
hintve a partitúrában. Szerző az 
óriási orkesztert művészettel és Íz­
léssel kezeli. A fiatal mester legújabb 
opusza mély hatást váltott ki a szép­
számú hallgatóságban. Toldy neve 
már eddig is a legjobb hangzású volt, 
de evvel a munkájával fejlődésére 
nézve uj és beláthatatlan perspektívát 
nyitott
Az est másik kiemelkedő pontja 
Gabler Vilmos „Intermezzo“-ja és 
„Gyászdal“-a volt a „Djanhara“ c. 
mimodrámából. Az első a holdvilágos 
este hangulatába ringat. A gyászdal
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egy poétalelkü muzsikus alkotása. Az 
első részben előforduló baritonszólót, 
a müezzin dalát pompásan énekelte 
dr. Osváth Pál, a gyászdal hegedű­
szólóját meg Ferenczy Ilonka ját­
szotta a tőle megszokott művészettel.
A magánszámok közül ki kell 
emelnünk Géczy Barnabást, aki Lalo 
„Symphonie espagnole“-jával aratott 
óriási sikert. Meleg tónusával és már 
kiforottabb játékával ismét elragadott 
mindenkit. Meglepő készséggel és 
ritka muzikalitással játszotta Ticsarich 
Zdenka Volkman zongoraversenyét 
és a Sauer különben nem nagy ér­
tékű koncertjének előadásával nagy 
tudást és intelligenciát árult el dr. 
Schindler Marianne. Nagyon tetszett 
Friedmann Ilona is, aki rutinnal 
énekelt recitativót és áriát Mozart 
Titusából. A hangversenyt Goldmark 
Sakuntalájával nyitották meg. A ren­
dezés és betanítás fáradtságos mun­
káját ismét az örökifjú Gobbi Alajos 
igazgató végezte csodálatos tempera­
mentummal. Az ő mesteri pálcája 
alatt a lehető legjobbat nyújtotta a 
derék növendékzenekar, —bián.
A Füredi testv érek  kiváló vezetése 
alatt álló nyíregyházi zenede f. hó 
8-án tartotta idei első hangversenyét. 
A szép számmal megjelent közönség 
élvezettel hallgatta a nagy műértéssel 
és ügyességgel összeválogatott műsor 
minden egyes számát, s gyönyör­
ködött a valóban kedves kis szereplők 
szabatos zenei tudásában. Ez a hang­
verseny ismét csak azt bizonyította, 
hogy Nyíregyháza zenei élete jórészt 
ez iskola révén izmosodott meg és 
ma már olyan nivón mozog, amelynél 
imponálóbbat kevés város tud fel­
mutatni. Alig hittük, hogy apró nö­
vendékek játszák a zeneszerzők nagy 
mestereinek szépen átérzett hatalmas 
műveit. Kiválóan szép, mély átértéssel 
érett játékot produkált zongorán : 
Matskássy Mártha, Brokés Stefiké, 
Faragó Renée és Liptay Irén. Ezen­
kívül szerepeltek: Breisz Mariska, 
Fischer Jolán, Friedman Aranka, 
Guttmann Ilonka, Geiger Annuska és 
Sándor, Gál Erzsiké és Gyula, Hauer 
Emil, Kellner Ilonka, Klein Irén, 
Lengyel Mariska, Liptay István, 
Lieber Etelka és Árpád, Nagy Tibor, 
Oltványi Mariska, Prok Anna, Spitz 
Lilly és Szopkó Ernő, akik mind, a 
maguk kis szerepében meglepően 
ügyesek voltak.
Tóthné Ladányi Adél kitűnő zene­
iskolájának növendékeivel február 
8-án tartotta pompásan sikerült (22-ik) 
házi hangversenyét. A jeles készült­
ségül növendékek közül különösen : 
Balassa Ernő, Balázs Margit, Bori 
István, Calderoni Nándor, Epstein 
Klára, Fennk Ilona, Fleischmann 
Berta, Ibolya és László, Hutter 
Márta, Kiss Wanda, Láng Aranka, 
Malecsek Gizi, Rosenblüh Ilona, 
Schreiner Mariska, Strasser Anna és 
József, Süss Leér és Wiesner Ella 
tűnt ki.
Az Aradi Z eneiskola igazgatósága 
január hó 18-án rendezte első nö­
vendékhangversenyét a Fehér Ke­
reszt hangversenytermébén, ahol 
nagyszámú előkelő közönség jelent 
meg. Ez alkalommal a magasabb 
osztályú hegedű, zongorista és 
gordonkás növendékek mutatták be 
tudásukat, bizonyságot téve arról, 
hogy dr. Mezey Zsigmond igazgató 
és M. Zay Margit tanárnő szak­
avatott vezetése mellett félév alatt is 
meglepő fejlődést és gyönyörű ered­
ményt értek el. Különösen rendkivüli 
sikert aratott az intézet 60 tagú 
növendék-vonószenekara,u amely) dr. 
Mezey igazgató lendületes vezénylete 
mellett pompás hatással működött.
l í id é k y  Ö dön
hegedűművész és zenetanár 
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Irodalom.
I. Könyvek:
Freund Ernő: Összhangzattan.
{Zenetudományi könyvtár 17. s z , 
ára 90 fillér.) A zenetudományi könyv­
tár legújabban megjelent száma az 
Összhangzattan olyanoknak van 
szánva, akik röviden és gyorsan kí­
vánnak tájékozást szerezni az össz­
hangzattan sarkalatos elveiről és 
szabályairól. A főbb szabályoknak 
példákkal illusztrált bemutatása által 
az, aki a hangköztan és skálaelmé­
lettel tisztában van, az összhangzat­
tanról tájékozást szerezhet. A szak­
embernek szembeötlő az a modern 
és kategorikus szempont, amelyből 
szerző különösen a definíciók és 
elvek felállításánál kiindul. A köny­
vecske kis terjedelme sem gátolja 
szerzőt abban, hogy saját felfogásá­
nak is helyet engedjen, szemben a 
régi teoretikusok sok tekintetben már 
elégszer tapasztalt merev, sőt elavult 
felfogásaival. Az egyes fejezetek végén 
levő feladatok nagyobb vonásban 
foglalják össze agyakorlandó anyagot.
Hírek.
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy 
a hátralékos előfizetési dijakat szíves­
kedjenek beküldeni, vagy a példányokat 
költségünkön visszaküldeni.
József legendája. Strauss Richaid, 
a Salome, a Rózsalovag s más dal­
művek szerzője legközelebb Párisba 
megy, hogy az ottani Operában 
szinrekerülő „József legendája“ cimű 
hallétjét első előadása alkalmá­
val személyesen dirigálja. Az uj 
munka már sok szóbeszédre adott 
alkalmat s könyvét Hugo von Hoff- 
mansthal írta. A librettista József 
bibliai történetét XVI. századbeli 
olasz miliőbe helyezte át, hasonlóan
Racinehoz, akinek Athalie-ja XIV. 
Lajos palotájában játszik. József 
szerepét Miasine Léonidnak, egy 
fiatal cserkésznek szánták, kit külön 
e célra szerződtettek Oroszországból, 
mig partnere Ida Rubinstein lesz. A 
zenéről Strauss egy barátja azt 
állítja, hogy a brilliáns orkesztrá- 
ciójánál fogva még Salomén is túl 
fog tenni. A díszleteket és kosztü­
möket pedig a hires orosz festő 
Bakst tervezi, ami biztosíték arra 
nézve, hogy a darab kiállítása is 
művészi eseményszámba fog menni.
Az Operaház szövegpályázata. A 
magy. királyi Operaház igazgatósá­
gának operaszövegre hirdetett pályá­
zata január 15-én járt le és arra 54 
pályamunka érkezett be. A pályá­
zatot bíráló bizottság tagjai, dr. 
Diósy Béla, Szabados Béla, Kern 
Aurél, dr. Gajáry István és dr. Hevesi 
Sándor minap tartották első értekez­
letüket, amelyen a fontosabb elvi 
kérdésekben jutottak megállapodásra 
s egyszersmind elhatározták, hogy 
a pályázat eredményéről a jövő 
hónap végén beszámolnak.
Kariskolai tanfolyam . Az Opera­
ház igazgatósága a szinház ének­
karának megerősitése, illetőleg kar­
énekesek előzetes gyakorlati kikép­
zése céljából kariskolai tanfolyamot 
szándékozik rendszeresíteni, miután 
ezen a tanfolyamon olyan egyéneket 
(és pedig csak férfiakat) kíván a kar­
éneklésre előkészíttetni, akik nappal 
esetleg más hivatásban foglalatos­
kodnak, a tanítás hetenként több 
napon át az esti órákban történik. A 
kariskolai tanfolyam teljesen díjtalan 
s azon résztvehetnek mindazok a 
jelentkezők, akik megfelelő próba­
éneklés alapján az igazgatóság által 
a tanfolyamra való felvételre alkal­
masnak találtatnak. A tanulók a 
a színháztól eleinte semmiféle díja­
zásban nem részesülnek, de ha 
bizonyos idő elteltével kellő haladást
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tanúsítanak, kisérletképen be osztják 
őket a színpadi működés körébe is 
s akkor már használhatóságuk sze­
rint előadásonként bizonyos napi­
dijakra tehetnek szert. Megjegyzendő, 
hogy a tanfolyamra 23 évnél 
idősebb életkorú férfiak fel nem ve­
hetők. Jelentkezéseket az Operaház 
karigazgatója hétköznap esténként 
7—8, vasárnap pedig délelőtt 11—12 
óra között fogad hivatalos helyiségé­
ben s miheiyt a minimális számú 
pályázó együtt lesz, megkezdi a 
tanítást.
Meer Margit, a budapesti szüle­
tésű fiatal zongoraművésznőt nagy 
kitüntetés érte : a lipcsei Gewandhaus 
igazgatósága ugyanis neki Ítélte oda 
es pedig egyhangúlag, az idei 
Mozart-dijat. Ez már a második 
kitüntetés, mellyel Meer Margit mű­
vészetét kitüntették; tavaly ugyanis 
a Mendelssohn-dijat kapta és ez 
alkalommal nagyobb ösztöndíj is 
jutott neki elismerésül.
Budapesti Zenekari E gyesü let. A
vonós hangszerek legkiválóbb amatőr 
művészei, köztük Isaye, Hubay, 
Popper és Gobbi tanítványai mint­
egy ötvenen, zenekart alapítottak. 
A fuvóhangszerekre hivatásos zené­
szeket szerződtettek. Az uj zenekari 
egyesület célja a klasszikus és mo­
dern zene remekműveinekbemutatása. 
Az alakuló közgyűlésen, amelyen 
zenekedvelő társadalmunk szine-java 
megjelent, az egyesület karnagyának 
és művészi vezetőjének Lichtenberg 
Emilt, az Opera karmesterét válasz­
tották meg. A választmány tagjai: 
báró Kohner Adolf, Sándor Pál or­
szággyűlési képviselő, Szécsi Pálné, 
dr. Domony Móricné, dr. Lukács 
Lessner Richárdné, Lichtenberg Emil, 
Haris Ervin, dr. Gobbi Károly, dr. 
Lakatos Gyula, Hollós Ödön, Vidor 
Emil, dr. Spur Endre, dr. Kresz 
Károly (ügyvivő titkár), dr. Gárdony
Pál (pénztáros), dr. Zilahi-Kiss Jenő 
(ellenőr) és Ledvinka Ferenc (könyv­
táros) lettek.
P arsifal-láz. A világ valameny- 
nyi nagyobb városában bemutat­
ták immár a szabaddá lett „részvét 
tiszta bölcsét“', a Parsifalt. Előrelátható 
volt, hogy az élelmes üzletemberek 
követni fogják a színházigazgatókat s 
az általános érdeklődést ők is fel fog­
ják váltani aprópénzre. Parsifal nem 
szorítkozik már egyedül a színpadra; 
a fantázia világából előráncigálják a 
való, köznapi életbe s nem hiányza­
nak a buzgó rendezők, akik Wagner 
alakjait a nyerészkedés hámjába 
fogják. Egy zenebarát fájdalmasan 
panaszkodik a „Daily Mail"-ben: 
Máris láthatjuk a kirakatokban a 
„legjobb Gurnemanz-szappantu, a 
„Klingsor-cigaretták“ nagy kereslet­
nek örvendenek ; a drogériákban az 
elegáns nő „Poudre de Riz Kundryu-t 
vásárol teintje szépítésére. Az Íz­
léstelenség és élelmesség Olaszor­
szágban tobzódik és kulminál : Ró­
mában egy találékony kávés fényesen 
berendezett „Gral-Café“-1 nyitott. 
Mindez azonban még nem elég. Az 
éjjeli világ is kiveszi részét az érdek­
lődésből. Ugyancsak Olaszországban 
nyílt meg a napokban „Castello di 
Monsalvato“ csábító elnevezés alatt 
egy nyilvános táncszalon, mely bizo­
nyára vonzani fogja a mulatókat. 
Arról nem is kell említést tennünk — 
panaszolja az angol zenebarát, — 
hogy ma már két sillingért minde­
nütt megvehetjük és duhaj társaság 
rikoltozása közben hallgathatjuk a 
„Nagypénteki varázs“ gramofon-le­
mezét. Valóban lesújtó látni, hogy 
egy nagy művész nagy és magasztos 
művét a Tangó-teák nívójára alja- 
sitia a méltatlan és kegyetlen embe­
riség . . . “
FELELŐS SZERKESZTŐ: SEREGHY ELEMÉR.
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m hegedűim =
bármely legkiválóbb régi 
olasz Stradivárius hegedű­
vel felveszik a versenyt. 
A magy. kir. technológiai 
iparmuzeumban rendezett 
hegedűkiállitásomon is be­
mutattam hegedűim ki­
válóságát. Saját készít­
ményt! uj hegedűimen mű­
vészek hangversenyeznek.
I Művésziesen javítunk. Régi hegedűt 
I veszünk és cserélünk, kedvező részlet- 
I fizetésre szállítunk. — Árjegyzék ingyen.
I KOMÁROMI és TÓTH
§ műhegedűkészitési műtermük 
\ Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 11.
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STÉflLIK LÁJOS
hegedükészitési műterme
BUDAPEST
Vili., JÓZSEF-KÖRUT 71. SZ.
Régi mesterhegedülc szakszerű 
javítása. — Saját készitményű 
hangversenyhegedük. — Finom 
vonók, álltartók, tokok, valamint 
a legkitűnőbb quinttiszta húrok 
:: stb. állandóan kaohatók. ::
i Hegedűt, zongorát |  
harmoniumot |  
ne vegyen mielőtt ^
Reményi Mihály &
a m. kir. zeneakadémia b  
házi hangszerkészítője W 
elsőrangú hangszer- Q 
és zongora - telepét j 
meg nem látogatta. ^
Budapest, Király-utca 58.
Quinttiszta hangverseny­
húrok. — Hegeduiavitások 
a legművésziesebb kivi­
telben. — Árjegyzék min- 
hangszerrol külön-den
külön kérendő.
A pécsi országos ki­
állításon állami arany 
éremmel kitüntetve.
I arany, I ezüst és 
a milleniumi nagy 
éremmel kitüntetve.
Alapittatott 1867. évben.Alapittatott 1867. évben,
orgona és harmónium-gyár, Pécs.
budapesti bazilika nagy orgonájának építői
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektrom os berendezésű
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben,
Raktáron kitűnő hangú E lek tro m o s  
fú jta tó  ké- 
= szülékek. =
Árjegyzéket kí­
vánatra ingyen 
=  küldünk. = m inden n a gy ság b a n ,
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csász. és kir. udvari szállító a m. kir. operaházi tagok, budapesti színházak 
zeneakadémia, zenedék, az összes fővárosi iskolák, hadsereg stb. szállítója, 
a hangfokozó gerenda és a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. •••»••••••••••••
GYÁR: BUDAPEST
II. LÂNCHID-UTCA 5. .. --------  ÖNTŐHÁZ-UTCA 3.
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár
Magyarország legnagyobb vonós- 
nem és fuvóhangszer-gyára □□□
Ajánlja mindennemű saját gyárában készült hangszereit, úgy­
szintén húrokat és hangszeralkatrészeket. Hegedűk vonóval 
8 K-tól. Harmoniumok 90 K-tól. — Tárogatók 70 koronától.
Tanerőknek kedvezmény.
Javítások a legm fivésziesebb kivitelben. a B< B 
■ "  ■ Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. * "  *
TARTALOM:
Dr. Hevesi Sándor : Az opera paradoxonja. — Heine Henrik : Párisi levelek. 
(Meyerbeer.) Kenessei Sándor fordítása. — Opera: M. kir. operaház. Népopera. — 
Hangversenyek. — Tudósítások: Kolozsvár, Székesfehérvár, Győr, Szabadka, 
Pozsony, Kaposvár, Kecskemét, Pécs, London, Filadelfia. — Musica sacra: A győri 
székesegyház énekkarának február havi műsora. — Zeneiskolai szemle : Orsz. m. 
kir. Zeneakadémia. Somogyi Mór konzervatóriuma. Postatisztviselők zeneiskolája. Vili. 
kér. zenekonzervatórium. Kada Jenő zeneiskolája. K. Müller Eugenia zeneintézete. 
Popper Dávid emlékezete. — Irodalom : I. Könyvek. („Laudate pueri“.) II. Zenemüvek. 
(Kondor Ernő: Nótáskönyv.) — Pályázatok: A Budai Dalárda pályázata. — Hirek : 
Hubay Jenő kitüntetése. Zalánfi Aladár hangversenyei. A városi énekkar.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
BUDAPEST, VIII., József-körút 69. sz.
Egyes szám ára 40 fillér. 
Előfizetési ára egész évre 4 korona.
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Az opera paradoxonja*
Irta : dr. Hevesi Sándor, a m. kir. operaház főrendezője.
Nemrégiben egy hatalmas munka jelent meg a könyvpiacon (Oscar 
Bie : Die Oper), amelynek legfőbb értéke talán abban rejlik, hogy először 
mer igazán hozzányúlni az operához, mint esztétikai problémához. Hogy 
az opera és a racionalizmus nem férnek meg egymással s hogy operákban 
legtöbbször olyasmik történtek, amik homlokegyenest ellenkeznek a józan 
ésszel : ez már több, mint száz esztendő óta utszéli igazság s a magyar 
glóbuson abban a jól ismert szállóigében öltött formát, hogy: „A gróf bele­
halt a vizbe“. Ha tudniillik az operaszinpadon a gróf beleful a vizbe s 
ennek a balesetnek száz tanúja van (ennyiből áll körülbelül egy jól nevelt 
operai kórus), akkor száz közül egy sem fogja a kis ujját sem meg­
mozdítani, hogy a grófot kimentse a vízből, de hússzor is el fogják fújni 
valamennyien, hogy a gróf belehalt a vizbe. Gyakran a legnagyobb zenei 
szépségek virulnak ki a legnagyobb színházi képtelenségekből. A zene, 
amely talán valamennyi művészet között a legnagyobb illúzió- és hangulat­
teremtő — éppen azért, mert semmi köze sincs a valósághoz, — az 
operában akárhányszor szétzilálja az illúziót és a hangulatot, a maga 
ragyogásával rávilágít a drámai helyzet silányságára.
De a legnagyobb színházi képtelenségek sem tudtak ártani az 
operának. Mintha csak arról lett volna szó, hogy mennél több ragyogó 
és bájos képtelenség kapjon helyet az opera keretében, a fejlődés — vagy, 
amint Wagner fogta föl : a degenerálódás — odavitt, hogy a ballet is 
minden megokolás, vagy alkalomszerűség nélkül harapódzott el az opera 
cselekményében. Már az sem volt elég, hogy a gróf belefult a vizbe s 
hogy a száz főnyi kórus a legváltozatosabb dinamikával kisérje ezt a 
megfulladást, az igazi opera az lett, amikor a gróf a vizbefult, a kórus 
énekelt és ugyanakkor a viz partján a ballet tütüben lejtette a legoda- 
nemvalóbb táncokat.
Természetes, hogy a gondolkozókat, az okos fejeket, a racionalistákat 
nem elégítette ki ez a hibrid műfaj, amely nagyon szeszélyesen keverte a 
művészi gyönyörűségeket a gégétől — a bokáig, sőt még azon túl is — 
lábujjhegyig. Amikor az őrület a tetőpontjára hágott : megjelent a racio-
Közleményeink csakis a forrás megnevezésével vehetők át.
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nalizmus genie je, az operaszinpad nagy reformátora s az uj operai 
törvénykönyv szerzője : Wagner.
A wagneri zenedráma (mint a régi opera ellenlábasa, abból a meg­
győződésből született, hogy a gróf vizbefulásának semmi köze sincs az 
igazi operához, mert zene és dráma teljes egysége és egyöntetűsége 
nagyon is elérhető ideál, mihelyest olyan genie veszi kezébe a dolgot, aki 
éppen oly nagy költő, mint zeneszerző. Az opera színpadi képtelenségei
— Wagner szerint — nem a műfaj természetéből fakadnak, hanem csakis 
abból a körülményből, hogy a zeneszerzők egyrészt nem voltak tisztában 
a műfaj természetével, másrészt olyan szövegeket zenésitettek meg, amelyek
— nem voltak alkalmasak arra, hogy Gesammtkunstwerk váljon belőlük.
Wagnernek ezt a súlyos esztétikai kérdését nem szabad megítélni, 
mert a teremtő muzsikus erősebb volt benne a teoretikusnál s ő is úgy 
járt, mint Zola, vagy Flaubert, rossz teóriák alapján — vagy'azok ellenére
— remekműveket alkotott.
Wagner esztétikai tévedése abban a felfogásban gyökerezett, hogy az 
opera, mint műfaj, racionalizálható s hogy a szöveg és zene, a színpad 
és a zenekar abszolút egysége elérhető. A tiszta, az abszolút műveszet 
mindig egységes és osztatlan. Egy szofokleszi tragédia, egy Beethoven- 
szinfonia, vagy egy Rodin-féle szobor egységessége abszolút. Nem vehetek 
el belőle, nem tehetek hozzá, nem változtathatok rajta. Mihelyest azonban 
a művészetek párosodnak, — az egység merő illúzióvá lesz, amenyiben 
csakis a hatásban jelentkezik, de tulajdonképen nincsen is meg. Trisztán 
és Izolda a világ egyik legszebb zenedrámája, de itt is chiméra abszolút 
egységről beszélni, mert elvileg éppenséggel nem lehetetlen, sőt nagyon 
is könnyen elképzelhető, hogy a Trisztán és Izolda szövegét, úgy, ahogyan 
Wagner megírta, egy zeneszerző ismét megkomponálja s ugyanazt az 
egységes, zenedrámai hatást éri el vele, mint Wagner a maga zenéjével.
A legjobb lehetőség azonban megvolt az operairodalomban Wagner 
előtt — Mozartban — később Wagner nélkül is, pl : Carmen-ben. Sőt olasz 
operák is voltak, amelyek az egységnek igen kellemes illúzióját keltették. 
A praktikus különbség az, hogy Wagner minden problémát tudatossá tett 
magában, céljaihoz és szándékaihoz teóriákat is faragott, de szeren­
csére Wagnerben, minden sokoldalusaga mellett is, mindig a zeneszerző 
dominált és ez volt a szerencséje. A tetralógia költői és drámai értékére 
nézve ma már nagyon megoszlanak a vélemények, de zenei értéke egy 
csöppet sem problematikus. Annál nagyobb bajok van iák az egység és 
Gesammtkunstwerk körül. Ma már tudniillik az is teljesen bizonyos, hogy 
Wagner a hangversenyteremben sem kevésbé hatásos, mint a szinpadon. 
Amit ő egységesnek és oszthatatlannak érzett, nagyon is osztható és nem 
is olyan egységes.
Es ezen a ponton bukkan fel az igazi probléma. Ha az operában, 
mint drámai műfajban a zene a domináló és döntő érték, — már pedig 
ez kétségtelen, — hogyan értsük azt, hogy a zene, amely a szinfóniában 
abszolút és szuverén művészetnek mutatkozik, nem röstelli magát össze­
adni a színpaddal és a színpadnak egyéb mellékes művészeteivel? Mi 
szüksége van a zenének arra, hogy a színpad szolgálatába szegődjék, 
alárendelje magát ostoba librettóknak, vizbefuló grófoknak, amikor mint 
abszolút zene, igazi királynő lehet a művészetek között?
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Erre a kérdésre, amelyet ilyen formában még soha föl nem vetettek : 
csak egy lehet a felelet. Okvetlenül úgy kell lennie, hogy a zenében 
olyan erők is szunnyadoznak, amelyeket csak a szinpad tud életre kelteni, 
szóval kell, hogy a zenében drámai lehetőségek lappangjanak, amelyek 
ennélfogva közönséges, írott párbeszédekben ki sem fejezhetők.
És itt van az opera minden parodoxiájának a kútfeje. A zenének van 
egy olyan drámai lehetősége, amelyhez képest a közönséges emberi beszéd 
koldusszegénynek mondható. A közönséges emberi beszéd az emberi 
cselekvéseket, tehát a drámát, csak egymásutánban tudja érzékeltetni. A 
szereplők mindig csak egymásután beszélhetnek s ehhez az egymásutánhoz 
csak a színjátszás, a mimika ád hozzá némi egyidejűséget, azzal, hogy a 
s színész, a partnerének a szavai alatt, némán fejezi ki a maga lelkiálla­
potát. És itt van a zene óriási fölénye a szóval szemben. A zene két,
három, négy, sőt számtalan emberi lelket egyszerre tud megszólaltatni, 
tehát a drámát egyidejűleg tudja hozni. Ez a Rigoletto kvartettjének a 
Mesterdalnokok kvintettjének, a Don Juan hires sextettjének s a nagy 
operai finálénak páratlan ereje, varázsa és — hiába tagadnék — drámai- 
sága. Egyszerre beszélni, egyidejűleg megnyilatkozni drámában csakis 
a zene utján lehetséges. Shakespeare legszebb szerelmi duettjei ezért nem 
érik utói Wagner nagy szerelmi duóit. A szónak itt hátrálnia kell a zene
előtt, sőt a nagy szerelmi jelenetekben a drámairók is a versnek minél
zeneibb hatásaira törekedtek.
Wagner teóriája, mely utóbb Debussy-ben a legvégső túlzástól sem 
riadt vissza (Pelleas és Melisandeban sohasem énekelnek egyszerre az 
emberek) létföltételeiben támadta meg az operát, amikor azt kívánta tőle, 
hogy a drámához igazodjék. Wagner szerencsére sokkal geniálisabb 
muzsikus volt, semhogy a saját teóriájához ragaszkodott volna, de maga a 
teória megmételyezte az operairodalmat s talán gyökereiben támadta meg.
Igaz, hogy a természetességnek, vagy a valószerüségnek nem felel meg,
ha két, vagy három ember egyszerre énekel a színpadon, de viszont az 
sem valószerü, ha az ember énekel s mi köze egyáltalában az operának a 
valószerüséghez ? Az opera a legkülönbözőbb művészetek randevúja a 
színpadon, a zene fennhatósága alatt s ha ez a randevú szép és illúziót
keltő, kellemes és művészies, fölösleges és oktalan beszéd előhozakodni a
természetességgel és valószerüséggel. Minthogy az operában első és végső 
sorban azokról a drámai lehetőségekről van szó, amelyek a zenében 
rejlenek, az igazi opera sohasem mondhat le a duókról, tercettekről, 
ensemblékről, finálékról, sőt egyenesen ezekre kell pályáznia s nagy a 
valószínűség, hogy a modern operairodalom meddősége akkor fog véget 
érni, ha sutba dobják mindazokat a racionalista elméleteket, amelyek 
drámaiság és illúzió helyett realizmust és verizmust kívántak az operától.
A zenének ez a félre nem ismerhető szuverénitása szabja meg a 
librettó mivoltát. A jó szövegkönyv az, amely minden alkalmat megád arra, 
hogy a zene kibonthassa a maga drámai lehetőségeit. Wagner itt is 
tévedett s ebben a saját kárára. Librettóit néha úgy irta, mint a drámát 
kell írni, körülményesen, kimerítően, végérvényesen. A jó dráma azonban 
sohasem lehet jó librettó, abból az egyszerű okból, hogy a jó drámához 
nem kell egyéb, mint jó előadás, ellenben a librettóhoz először jó zene 
kell s csak aztán jó előadás. A librettó a zene révén válik csak drámaivá.
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A „Szöktetés a szerályból“ cimű opera librettója átlátszó és naiv, a 
személyek — a szövegkönyvben — puszta bábok. Mozart zenéje kelti 
ezeket a bábokat életre s Ozrin alakjában olyan figurát teremt, amely 
egyenrangú Shakespeare Falstaffjával. De Mozart nélkül Ozrint legfeljebb 
Kotzebue valamelyik figurájához lehetne hasonlítani. Figaro . házasságának 
a szövegkönyve gyengébb Beaumarchais vigjátékánál (sok elmésséget 
egyszerűen el kellett hagyni), de Mozart operája külömb, mint a Beau­
marchais vigjátéka. Beaumarchais egy pillanatig sem költő, Mozart az 
első taktustól kezdve az utolsóig istenáldott poéta. Zsuzsi, a komorna 
Beaumarchaisnál egy fürgenyelvű, okos, ravasz, de mindenekfölött prózai 
lény. Mozart az utolsó felvonásban ád neki egy áriát, amellyel abba a 
szférába emeli, ahová Beaumarchais sohasem tudott feljutni. Mozart 
szerelmesei Shakespeare legbájosabb kreatúráival vetekszenek. Mozart, a 
csélcsap, a lobbanékony, könnyen hevülő ember, — akinek az unoka- 
testvérével való levelezését csak nagy törlésekkel merték kiadni, — még az 
érzékies alakjaiba is annyi naivitást és tisztaságot vitt bele, hogy a 
szerelem nála sohasem veszíti el égi szépségét. De a szövegkönyveiben 
erre nézve semmit sem talált. A szövegkönyv csak jó ürügy volt neki 
arra, hogy átélt és átszenvedett, szerelmeit és csalódásait olyan harmóniákba 
fűzze, amelyek csengeni fognak az idők végéig.
Ha a libbretto nagyon jó dráma is egyúttal — veszedelem fenyegeti 
a zenét. Verdi Othellója olyan műremek, amelyet sokan egész kivételes 
értékűnek tartanak az olasz mester oeuvre-jében. A librettót Arrigo Boito — 
kitűnő zenész és litterátus fej — dolgozta át Shakespeareből s lehetőleg 
mindent meghagyott. De éppen ez a hiba. A dráma szigorú ökonómiája és 
végleges megfogalmazása nem fest jól az operaszinpadon. Minek meg­
zenésíteni Shakespeare sorait, amelyek teljesen be vannak fejezve s amelyek 
végleges megformulázásában a zenének is nagy szerep jutott? Shakespearenek 
legtöbb sorához a zeneszerző mitsem adhat hozzá. A „Carmen“ szövege 
ellenben jó mesterembermunka, éppen csak annyira logikus, amennyire az 
operaszinpad megkívánja, sőt néha még annyira sem, mert mikor a har­
madik felvonásban a csempészek a hegyelp között bujkálnak, mindenki, 
aki csak keresi őket, könnyen rájuk talál. És ez a szöveg, a maga józan, 
megfaragott verseivel igen kitűnő alkalom volt arra, hogy megszülessék az 
a zenei csoda, az életkedvnek és életörömnek az a harsogó, tragikus 
himnusza, amelyet Carmen néven ismer a világ. Hogy bőven vannak 
bene képtelenségek? Hogy amikor José leoldja a kötelet Carmen karjáról, 
nem lehet a színen senki, holott öt porcéi azelőtt még tele volt a térség 
emberrel? Hogy ezen semmiféle rendező és rendezés nem segíthet? Igaz, 
de vájjon fontosak-e ezek a dolgok.
Az opera hibrid műfaj, paradox alkotás, ünnepe a színháznak, mert 
az a fajta színdarab, amely a legtöbb művészetet tudja összpontositani. 
De nem Gesammtkunstwerk s nem is lesz soha. Mindig csak egy gyönyörű 
megalkuvás lesz, egy nagyszerű játék, amely néha belemarkol a legmélyebb 
problémákba, leszáll a Hádesz mélységeibe és feltör az Olimposz csúcsára, 
— de alapjába véve mindig csak egy páratlan szinpadi káprázat fog 
maradni, örökkévaló tanúsága és emléke annak, hogy mit képes produkálni 
a zene, amikor lemond abszolút mivoltáról és elmegy színházat játszani.
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Párisi levelek, (Meyerbeer,)
Heine Henriktől. (2.)
Meyerbeer most uj operát ir, amelynek nagy, várakozásteli kíváncsi­
sággal nézek elébe. Géniuszának kibontakozása rendkívül érdekes színjáték. 
Nagy érdeklődéssel kisérem zenei és egyéni életének minden kis fázisát és 
megfigyelem a kölcsönös hatást ő és a publikum között. Éppen tiz éve 
annak, hogy először találkoztam vele Berlinben. Emlékszem reá, hogy dr. 
Marx társaságában volt, aki akkor egy bizonyos zenei irány képviselője 
volt, amely irány egy ifjú genie kiskorúsága idején, akit Mozart törvényes 
trónörököse gyanánt emlegettek állandóan, Bach János Sebestyén kultu­
szának hódolt. De ez a Bach iránti lelkesedés nemcsak az interregnumot 
volt hivatva kitölteni, hanem egyszersmind célja volt Rossini reputációját is 
megsemmisíteni, akitől ez az irány leginkább félt, akit tehát leginkább 
gyűlölt. Meyerbeer akkor még Rossini utánzónak látszott és dr. Marx a 
leereszkedésnek egy bizonyos nemével bánt véle, olyan fölényes ajk- 
biggyesztéssel, ami fölött most szívből kacagnom kell. De a rossinizmus 
akkor tényleg bűne volt. Elbeszéltem neki, hogy legutóbb Itáliában láttam 
milyen nagy lelkesedéssel fogadta a publikum az akkor előadott „Crociato“- 
ját. Idegesen, fájón felnevetett és megjegyezte: „Ön kompromittálja magát, 
ha engem, szegény olaszt, itt Berlinben dicsér, Bach Sebestyén fővárosában!“
Meyerbeer valóban utánzója volt akkor az olasznak. A színtelen, 
ködös bellinizmustól való megcsömörlés meghozta a maga időelőtti 
természetes reakcióját. Egy szép napon megugrott Itáliába, ahol vidám 
életet kezdett, teljesen ott irta azokat az operáit, amelyekben a rossiniz­
mus legédesebb tulhajtásai egyre-másra fokozódnak. Ezekben az arany 
még inkább be van aranyozva, a virág még inkább ontja bóditó illatát. Ez 
volt Meyerbeer legboldogabb ideje ; megelégedetten, mámoros fővel irja 
műveit az olasz levegőég alatt és úgy az életben, mint a művészetben 
egyre-másra tépi a könnyű virágokat.
Csakhogy ilyesmit nem sokáig bir ki egy német természet. Mégis 
felébredt benne egy kis vágyódás a német haza komolysága iránt. 
Miközben olasz myrtusok alatt pihent, feléledt emlékében a germán tölgy­
faerdők misztikus hangulata ; mig dél zefirje legyintette arcát, az északi 
szél sötét koráljaira gondolt — úgy látszik, úgy járt, mint Sevigné asszony, 
aki egyszer egy narancs ültetvény mellett lakott és állandóan valóságos 
narancsillatárral volt körülvéve, végre is egy szemeteskocsi egészséges 
illata után vágyakozott.
Szóval újabb reakció állott be, signor Giacomo azon hirtelenében 
ismét német lett, ismét Németországhoz csatlakozott, de nem az öreg, 
morozus kiélt, szűkkeblű, nyárspolgárias Németországhoz, amely az 
emberiség összes kérdéseit magáévá tette és ha nem irta zászlajára, de 
szivébe kitörölhetetlenül bevéste a világot mozgató nagy eszméket.
A júliusi forradalom után nemsokára uj művel lépett Meyerbeer a 
nyilvánosság elé, amely a forradalom alatt keletkezett : az Ördög Róberttel. 
A hős, aki nem tudja egész biztosan, mit akar tulajdonképen, aki állan­
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dóan harcban áll önmagával, az akkori idők erkölcsi ingadozásának hű 
tükre (és ezek az idők mennyire ingadoztak erény es bűn között !), aki 
felemésztődik a nagyratörés és az akadályok közötti küzdelemben és akinek 
sohasem volt elég ereje ahhoz, hogy a sátán csábításainak ellen tudjon állni. 
Semmi esetre sem szeretem ezt az operát, a bátortalanság mesterművét ; 
bátortalanságot mondok nemcsak az opera meséje, tartalma miatt, hanem 
kivitele miatt is, mert a zeneszerző még nem bízik a saját géniuszában, 
még nincs hozzá mersze, hogy genije teljes erejét érvényesülni hagyja, a 
tömegnek szolgál még reszketve, ahelyett, hogy bátran önönmagát nyújtaná. 
Teljesen joggal nevezték akkor Meyerbeerta „félénk genienek“, mert hiányzott 
az önmagában való bizalom diadalmas hite, félt a nyilvánosság vélemé­
nyétől, a legkisebb gáncs is megrémitette, a publikum minden szeszélyének 
hizelgett, mintha a zenében is elismerte volna a népszuverenitást, miniha 
a zenét is szavazattöbbségre építené, ellentétben Rossinivel, aki mint király 
a hangok birodalmában, abszolút módon uralkodik Isten kegyelméből. Ez az 
aggodalmaskodó vonás egész életén át elkísérte. Mindig súlyos gondot 
okozott neki a közönség véleménye, de az Ördög Róbert sikere szerencsére 
azt eredményezte, hogy ettől a súlyos gondtól egy kissé megszabadult, 
különösen, mialatt dolgozott; most már sokkal nagyobb biztonsággal kom­
ponál, mert lelkének akarata alkotásaiban érvényre jut. És ezzel a tágabb, 
tisztultabb szellemi felfogással irta meg a Hugenottákat, amelyben már el­
tűnik minden kétség, amelyben már megszűnik a belső, önönmagával való 
küzködés és amelynek óriási méretei csodálatba ejtenek. És csak ezen 
műve által nyert Meyerbeer halhatatlansága polgárjogot a szellemiek biro­
dalmában, a művészet égi Jeruzsálemében. A Hugenottákban végre meg­
nyilatkozik Meyerbeer egész egyénisége, minden félénk elfogódottság nélkül, 
határozott vonalakban bontakoznak ki itt gondolatai és mindent, ami lel­
kében él, kimeri fejezni a zabolátlan hangtömegekben.
Ami a művet különösen jellemzi, az, hogy egyforma mértéket tart 
benne az enthuziasmns a művészi bevégzettséggel, vagy hogy jobban fe­
jezzem ki magamat, az az egyforma magasság, amelyet benne a passziv- 
szerüség és művészet elérnek ; az ember és a művész keltek itt versenyre 
egymással és ha az első megkonditja a legvadabb szenvedély vészharangját, 
utóbbi a természet nyers disszonanciáit, szinte a borzadályosságig édes 
harmóniává tudja nemesíteni. És mialatt a nagy tömegnek szivébe markol 
a belső erő vad viharzása, a Hugenották passiójátéka, a művészethez 
értők szeme a mester kezét bámulja, amely a formákat megalkotta. Ez a 
mű egy hatalmas dóm, a góthika remeke, amelynek égretörő oszlopzatu és 
és koloszális kupolája sejteti, hogy egy óriás keze épité, mig a számtalan 
kicsiny, finom rozetta, arabeszk, amelyek mint egy kőből való csipkefátyol 
borulnak szét rajta, a mesebeli fáradhatatlan törpe végnélküli türelméről 
beszélnek. Óriás az egésznek koncepciójában és felépítésében, türelmes 
törpe az egyes részletek aprólékos kidolgozásában, ez a Hugenották építése 
és e tekintetben előttünk ép annyira megfoghatatlan jelenség, mint a régi 
dómok építői.;
Midőn nemrégiben egyik barátommal az amiensi kathedrális előtt 
állottam és ez a gigászi alkotás felhőtostromló arányait és az egyes 
részleteknél a fáradhatatlan szorgalmat félig ijedten, félig szánakozó bámu­
lással csodálta, hozzám fordult e kérdéssel : „Hogy van az, hogy manapság
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ilyen építészeti műveket nem tudunk létrehozni?“ Azt feleltem neki „Drága 
Alphons, a régi idők embereinek voltak meggyőződéseik, nekünk csak 
véleményeink vannak és azt vélem, valamivel több, mint vélemény kell 
ahhoz, hogy az ember ilyen dómokat létre tudjon hozni !“
Ez az ! Meyerbeer a meggyőződés embere. Ez nem vonatkozik 
tulajdonképen a társaság napi kérdéseire, bár ebből a szempontból is 
Meyerbeer gondolkodása sokkal szilárdabb alapon áll, mint más művészeknél. 
Meyerbeer, akit a földi fejedelmek elhalmoznak mindenféle kitüntetéssel, 
mégis csak szivet hord kebelében, amely az emberiség legszentebb érde­
keiért hévül és kertelés nélkül vallja be lelkesedését a forradalom hőseiért. 
Tisztára szerencséje, hogy egyik-másik hatóság nem konyit a muzsikához, 
különben a Hugenottákban nemcsak a protestáns és katholikus pártok 
küzdelmeit látnák.
Mindazonáltal az ő meggyőződései még sem politikai, még kevésbé 
vallási vonatkozásuak ; nem, semmikép sem vallási vonatkozásnak, az ő 
vallása negativ, és csupán abban áll, hogy ő más művészektől eltérően, 
talán büzzkeségből, hogy ajkait hazugsággal be ne szennyezze, elhárít 
magától bizonyos tolakodó üdvösséget, amelynek felvétele mindig inkább 
valami kétélű és kétértelmű dolognak, semmint valami nagylelkű cselek­
vésnek látszik. Meyerbeer vallása nem más, mint Mozart, Beethoven, Gluck 
vallása : a Zene ; csak benne hisz, csak ebben találja meg leike nyugalmát, 
üdvösségét, csak ennek él olyan meggyőződéssel, amely az elmúlt századok 
meggyőződéseihez nagyon hasonlít mélységben, szenvedélyességben és ki­
tartásban. Valóban mondhatnám, apostola ennek a vallásnak ! Szinte apostoli 
buzgalommal foglalkozik mindennel, ami a zenére vonatkozik. Amig más 
művészek meg vannak azzal elégedve, ha valami szépet alkottak és sok­
szor nem törődnek vele többet mihelyt kész, addig Meyerbeernél éppen 
ellenkezőleg az igazi művészi munka csak a mű születése után kezdődik 
és nem nyugszik add’g, amig elméjének szülöttje a maga teljes fényes­
ségében meg nem nyilatkozik a népnek, amig az ő Zenéje a publikum 
leikébe bele nem olvad, amig operája a publikum szivében ugyanazon 
érzelmeket nem kelti, amelyeket az egész világnak akar prédikálni és 
amig az egész emberiséget nem egyesíti. Miként az apostol, ki fájdalmat 
tűr, fáradalmat nem sajnál, hogy egy megtévelyedett lelket megmentsen, 
éppen úgy Meyerbeer is, ha tudomására jut, hogy valaki az ő zenéjének 
lényegébe nem tud behatolni, stilusával nem tud megbarátkozni, addig 
mesterkedik fáradhatatlanul, amig csak meg nem nyeri őt magának ; és ez 
az egyetlen megmentett bárány kedvesebb neki, mint a hívők egész nyája, 
amely őt mindenüvé orthodox hűséggel követi.
A zene tényleg meggyőződése Meyerbeernek és talán az az oka 
annak a sok aggályosságnak és gondnak, amely a nagy mestert oly any- 
nyira előveszi és amely talán nem ritkán mosolyra késztet bennünket. 
Érdemes megfigyelni, amikor egy uj operát tanit be ; ilyenkor minden 
muzsikusnak és énekesnek kinzó szelleme, akiket szakadatlan próbákkal 
gyötör. Soha sincsen megelégedve, egyetlenegy disszonáns hang a zene­
karban tőrszurásként éri, amitől mindjárt meg kell halnia. S ez a nyugta­
lanság később sem hagyja el, még akkor sem, ha operája már előadásra 
teljesen éretten szinrekerült és a közönség kegyeibe fogadta. O még azért 
mindig aggódik és azt hiszem addig nem tér vissza nyugalma, amig néhány
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ezer ember, aki operáját élvezte, meg nem hal és el nincs temetve. Ezeknél 
legalább nem kell visszaeséstől tartani, ezek legalább biztosak neki. Azon a 
napon, amelyen egy operája szinre kerül, maga a jó Isten sem tudna 
valamit kedvére tenni ; ha eső esik és hideg van, mindjárt fél, hogy 
mademoiselle Falcon náthát kap; ha meg meleg van, attól tart, hogy a 
szép idő a szabadba csalja a publikumot és a színház kongani fog az 
ürességtől. Semmi sem hasonlítható a kínosan pontos ellenőrzéshez, 
amellyel Meyerbeer, ha zenéje nyomtatás alatt van, a korrektúrát csi­
nálja. . .
A Hugenották messze felülmúlja az Ördög Róbertét úgy forma, mint 
tartalom tekintetében. Miként már említettem, a nagy tömeget a tartalom 
tartja lekötve, a csendes szemlélő meg a művészet óriási haladását csodálja 
az uj formákat, melyek itt előtérbe lépnek. A legkompentensebb zenei 
körök itélète szerint, minden muzsikusnak, aki operát akar írni, előbb tanul­
mányozni kell a Hugenottákat. E művében vitte Meyerbeer a hangszerelés 
tekintetében is a legmesszebbre. Szinte hihetetlen, milyen tökéletesen kezeli a 
kórusokat ; élnek, mintha egyének volnának, az operai művészet legmaga­
sabb fokán állanak.
Mozart Don Juan-ja óta a hangok világában nem fordult elő olyan je­
lenség, mint a Hugenották negyedik felvonása, ahol a kardszentelés megrázóan 
hatalmas jelenete, a megszentelt gyilkolási düh-jelenete után felhangzó 
kettős, amely az előbbit hatásában még felül is múlja. Kolosszális mersz ez, 
amelyet az aggályoskodó lángészről alig tudunk elhinni, de amelynek sike­
rülte éppen olyan bámulatot vált ki belőlünk, mint elragadtatást. Ami engem 
illet, azt hiszem, Meyerbeer ezt a feladatot nem művészi, hanem csupm 
természeti eszközökkel oldotta meg, amennyiben ez a famozus kettős 
egész sorát fejezi ki az érzéseknek, amelyek ennyi igazsággal talán még 
soha operában érvényre nem jutottak.
Megvallom őszintén, soha még zenénél szivem oly vadul nem dobo­
gott, mint a Hugenották negyedik felvonásában, de az is igaz, hogy e fel­
vonás izgató jelenete elől szívesen kitérek és örömestebb hallgatom a 
második felvonást. Ez a gyönyörű idill, kedvesség és finomság tekintetében 
hasonlít Shakespeare romantikus vigjátékainak hangulatához s talán még 
inkább Tasso „Amintá“-jához. Mert tényleg az öröm rózsái között valami 
láthatatlan köde honol a bánatnak, amely Ferrara szerencsétlen költőjére 
emlékeztet. Inkább a vidámság utáni vágy árad ki belőle, mint maga a 
vidámság. Nem szivből való kacagás, csak egy fájó mosolya a szívnek, 
annak a szívnek, amely belül beteg és az egészségről csak álmodozhat. 
Hogy van az, hogy egy művész, akinek a bölcsőjétől kezdve kitértek 
utjából a vérszivó életgondok, aki fényes gazdagság ölében született, akit 
egész családja dédelgetett, akinek minden szeszélye, kívánsága kielégülést 
nyert, aki sokkal inkább volt örömteli életre predesztinálva, — ő mégis 
ismeri azon mérhetetlen fájdalmakat, amelyek zenéjéből felénk sóhajtanak, 
felénk sírnak? Mert amit saját maga át nem érez, azt a muzsikus nem 
tudná olyan hatalmasan, annyira megrázóan kifejezni. És ez szerencséje a 
közönségnek, mert a költő fájdalmainak a legideálisabb örömöket és 
élvezeteket köszönheti. A költő az a mesebeli gyermek, aki gyöngyöket sír 
könnyek helyett. Ah ! A gonosz mostoha, a világ annál kegyetlenebbül 
veri, hogy mennél több gyöngyöt sírjon !
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Sokan hibáztatták a Hugenottákat, még inkább mint Ördög Róbertét, 
hogy melódiahiányban szenved. Nagy tévedés! „A sok fától nem látni az 
erdőt!“ A dallam itt az összhangnak van alárendelve és miként már 
egyszer rámutattam a Rossininak tisztán egoisztikus zenéjével való össze­
hasonlításnál, hogy a harmonia uralma az, amely Meyerbeer zenéjét oly 
emberien mozgalmas modern zenévé teszi. A melódiák épenséggel nem 
hiányoznak, csak nem lépnek fel olyan bántó önzéssel, hanem az egésznek 
vannak alárendelve ; mondhatnám fegyelmezve vannak és nem annyira 
erőszakosan külön állók, annyira törvényen kívül levők, mint teszem azt 
az olaszoknál. Csak nem venni észre. Egyik-másik közönséges katona ép 
oly bátran és vakmerőén verekszik a csatában, mint a calabríai magányos 
rablólovag, akinek személyes bátorsága kevésbé tűnnék fel, ha rendes 
csapatban, fegyelem alatt küzdene. Én ugyan nem akarok itt a melódia 
ellen pálcát törni, de meg kell jegyeznem, hogy ennek a melódia szere­
tetnek következményeként azt látjuk Olaszországban, hogy az emberek az 
ensemble-ok, zárójelenetek iránt meglehetős közönnyel viseltetnek, úgy hogy 
a páholyokban, ha véletlenül semmiféle bravuráriát nem énekelnek a 
színpadon, látogatást fogadnak, diskurálgatnak, sőt mi több, gyakran 
kártyáznak is.
A harmonia uralma Meyerbeer műveiben ugylátszik szükségszerű 
következménye az ő széleskörű, a gondolat birodalmát teljesen átfogó 
műveltségének és tudásának. Neveltetése kincseket emésztett fel és elméje 
mindenhez rendkivül fogékony volt; korán járatos volt sokfele tudomány­
ban. Már ebben is különbözik a többi muzsikustól, akiknek meg lehet 
bocsátani csillogó tudatlanságukat, mert talán hiányzott az anyagi erejük 
és idejük ahhoz, hogy mesterségükön kívül álló dolgokkal is foglalkozzanak. 
Amit tanult, természetévé vált és az élet iskolája vitte a fejlődés ily magas 
fokára, amely magas fok talán szükséges volt, hogy mindazt a szellemi 
anyagot mely a Hugenottákhoz tartozik, magából kiválthassa. De vájjon 
azáltal, hogy felfogásköre tágabb, áttekintése tisztább, nem veszitett-e el 
más tulajdonságokat ? Kérdés ! A műveltség kipusztít a művészből 
minden élesebb szint, minden erősebb hangsúlyt, a gondolkodásnak olyan 
őseredetiségét, amelyeket műveletlen, nyers természetűeknél oly gyakran 
tanulmányozunk.
A művelődést mindig drágán vesszük és a kis Blankának igaza van. 
Ez a kicsi, talán nyolc éves leánykája Meyerbeernek, rendkivül irigyli az 
utcán játszó fiuknak és leányoknak pajkos henyélését. A múltkor így 
nyilatkozott: „Ah! mily szerencsétlenség, hogy nekem ily művelt szüleim 
vannak! Reggeltől késő estig mindenfélét kívülről kell tudnom, nyugodtan 
kell ülnöm és illedelmesen kell viselkednem, míg a műveletlen gyermekek 
egész nap boldogan hancurozhatnak és kedvökre mulathatnak.“
Kenessei Sándor fordítása.
Ä mélyen tisztelt érdeklődők figyelmét felhívni bátorkodom, hogy műtermemben 
teljes alapossággal kidolgozott h egedűk, b rá csá k  és csellók  készülnek minden árfoko­
zatban. Saját készítményü m esterh egedű im  pedig kidolgozásra és hangra nézve je­
lentős fokon állanak s a legkényesebb igényeket is kielégíteni alkalmasak. 
Laumann Róbert hegedükészitő, Budapest, VII., Erzsébet-körút 36.
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Opera»
1913. fekruár.
M . kir. operaház.
21-én Giorgi Giuseppe milánói 
tenorista lépett fel a Bohémélet Ro­
dolfo szerepében. Alacsony és zömök 
termeténél fogva nem tartozik az ide­
ális színpadi jelenségek közé, de 
hangban és játékban messze felül­
múlja ami hírhedt Taccaninkat. Vilá­
gos és hajlékony orgánuma kelleme­
sen cseng, néhány üres és fénytelen 
hangját kivéve, a többi érces és me­
leg színezetű, amely párosulva ab­
szolút zenei biztonságával és tiszta 
intonálásával, sok illúziót keltett. A 
közönség szívesen és sokat tapsolt 
a vendégművésznek. Az előadás 
egyébként nagyon ingadozó volt, a 
második felvonás keringő együttesé­
ben egész taktus differenciák voltak. 
22 -én a Carmen felújításával régi 
mulasztásokat expiált az operaház mai 
vezetősége. A húszéves sablon sze­
rint előadott Carmen nemcsak elavult, 
de annyi önkényes korrektúrán ment 
keresztül a sok személyi változás 
folytán, hogy a régi köntösben nem 
méltó többé operaházunk színpadához. 
Ami eredetiség, erő, poézis, szépség, 
jóhangzás, szin, elevenség csak lüktet 
ebben a gyönyörű alkotásban meg- 
ifjodva, meggazdagodva jelentkezett
ebben a csodaszép előadásban, melynek 
rendezése, szereposztása, zenei be­
tanítása és dekorációi legelsőrangu 
szakértők értelmességével és páratlan 
művészi intuícióval nyertek szeren­
csés megoldást. Az első Carmen- 
előadás szceneriája annakidején bécsi 
mintára készült. Ragyogó látványos­
ságot csináltak belőle, tele szinorgi- 
ákkal, selyemmel, bársonnyal — de 
kevés stilusérzékkel. — Az uj ren­
dezés egészségesen verisztikus szel­
lemben fogta fel a szereplők beállí­
tását és ezt sikerrel támogatta a de­
koráció pikturájában kellemesen ható 
naturalizmus. Az első felvonás Sevilla 
napsugaras képét adja, balra az őr­
ség eleven csoportja a spanyol had­
sereg mai egyenruhájában, jobbra a 
dohánygyár, amelyből vidám cseve­
géssel tódul a sok tarkaruhás munkás­
leány. A második felvonás miliője kissé 
nyomott a méreteiben, de minden­
esetre intimusabb a réginél. A háttér 
sötétkéken ragyogó égboltozatáról 
ránk meredő csillagsereg és a csem­
pészek idegesen mozgó tolvajlámpái 
fantasztikus világítási effektussal szol­
gálnak a Lillas Pastia mulatóban, ame­
lyet zeg-zugos falépcsőház övez körül és 
ahonnan a záróra után száz csempész 
fej jelentkezik egy adott jelre. A fel­
vonásvég holdsugaras éjszakája és a 
közelgő reggeli szürkület meglepően 
sikerült hangulatos képek. A harma­
dik felvonás komor hegyszakadékai 
és az utolsó felvonás cirkuszjelenete 
szintén nagyszerűen hatottak. A zenei 
betanítást Tango karmester végezte, 
aki örökké emlékezetes művészi 
munkát produkált. Minden legkisebb 
frázisban finom szövésű ateliermunkát 
éreztünk, a drámai fokozásokba sok 
ökonómiát és erőt vittek, a magán- 
szereplők és együttesek mintaszerű 
precizitással működtek. Némely részé­
ben teljesen újszerűén hatott ma az 
oly régi Carmen muzsikája. A szerep­
lők közül Környei mint Don José és
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Rózsa mint Escamillo megtartották 
régi szerepüket. Környei nagyon 
szépen énekelt, Rózsa pedig valóság­
gal remekelt. A címszerepet Dömötör 
Ilona adta. Ez a nagytehetségű mű­
vésznő ma — azt hisszük — leg­
nagyobb sikerét aratta. Szerencsésen 
fekszik ez a szerep az ő sötétszine- 
zetű, érzékien meleg hangjához és 
Ízlésesen tobzódó féktelen tempera­
mentumához. Színjátszó képessége 
elragadó momentumokat szerzett szá- 
munkia, felfogása ideálisan művészi 
amely nem ragadtatja közönséges 
mozdulatokra, mint számtalan elődjét. 
Realizmusa megrázó, a finomságban 
közvetlen és meggyőző. Már belépése­
kor meghóditotta a közönséget, amely 
a többi főszereplővel és Tangóval 
lelkesen ünnepelte egész estén át. 
Serák Márta, Havas Gyöngyike, 
Kertész és Toronyi jói illeszkedtek a 
kiváló együttesbe, valamint a zene­
kar is utolérhetetlen tökéletességgel 
tolmácsolta Bizet csodás muzsikáját.
Művészi szempontból jelentéktelen 
vendégszereplések dominálták a múlt 
havi előadásokat. Piccaver és Schme­
des fellépéseit inkább üzleti érdekek 
motiviálták, miután a házi együttesnek 
nincs meg a maga kellő vonzereje. 
Megemlítésre méltó esemény egyetlen 
egy volt, a Rip van Winkle nyolca- 
diki bemutatója Planquette örökszép 
alkotása megérdemelt sikert aratott, 
ami csak igazolja a régóta hangoz­
tatott igazságot, hogy a Népopera ne 
hajszolja a szélsőségeket, a Parsifal 
és a boulevard operettek között ke­
resse a neki való középutat: a vigope- 
rák és klasszikus operettek igen hálás 
világát. A Rip őszinte sikerét egyrészt 
az operai énekes matéria és a kitűnő 
zenekar hozta meg, miután feladatuk 
erejükkel arányban állott. A színészi 
követelményeket is okosan oldották 
meg akkor, amidőn a régi operett­
gárda jeleseinek: Horti, Pázmán és 
Újvári nak osztották ki a főbb szere­
peket. A hármas női alakot Szoyer 
énekelte, a cimszerepben Szántó 
Gáspár excellált. A zenekart a rutinos 
Barna Izsó tanította be, az ő érdeme, 
hogy úgy a színpadon, mint a zene­
karban valami fölényes biztonság volt 
érezhető. A közönség sokat tapsolt 
a közreműködőknek és a kitűnő 
karmesternek.
Hangversenyek.
II. I. A felejthetetlen emlékű Benza 
Ida és Nagy Imre leánya: Battlayné 
Nagy Ida asszony önnálló dalestélyt 
adott a Royalban. A művésznő ta­
valy óriási sikerrel debütált Santuzza 
szerepében az operai vizsgán s már 
akkor elismeréssel adóztunk kiváló 
képességeinek. Dalestélvén valóra vál­
totta akkori reményeinket, mint be­
fejezett művésznő állt előttünk a 
nagyhirű Stoll Gizella egyik kitűnő 
növendéke. Gyönyörű, egészséges 
orgánuma minden fekvésben kiegyen­
lített, lágyan csengő mezzoszoprán­
jának átható drámai erejét a Delila 
és Fidesz áriákban, finomságait a 
Grieg, Hubay, Kjerulf, Toldy és Rach­
maninov dalokban csodáltuk. Külö­
nösen előadóművészete vall a disz- 
tingvált művésznőre, akit határtalan 
lelkesedéssel ünnepelt nagyszámú 
előkelő közönsége.
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II. 8 . Gabrilovits Ossip-nak idei 
II. hangversenyén nem volt szeren­
csés műsora. Beethoven Les Adieux 
szonátáját kissé tartózkodó tárgyila­
gosság jellemezte ebben a felfogás­
ban. Brahms Rapszódiájában is több 
pátoszt szerettünk volna. Sikerültebb 
előadás volt Schumann g-moll szoná­
tája, hangulatos egy Chopin-sorozat, 
kedves egy saját szerzésű aprósága 
és teknikailag figyelemreméltó egy 
Sapelnikoff- és Liszt-szám. Kissé ki­
ábrándultunk ezúttal az orosz zon­
goraművészből, akinek igen határolt 
muzsikálási lehetőségei vannak. A 
közönség is nagyon tartózkodó volt 
az elismerésben.
II. 8. Az Újpesti Zeneművelő Egye­
sület Erkel Gyula síremléke javára 
fényes sikerű hangversenyt rendezett 
az újpesti városháza dísztermében. 
Bevezetésül Molnár Géza dr. zeneaka­
démiai és egyetemi tanár érdekes be­
szédet mondott Erkel Gyuláról. Sán­
dor Erzsi ésSzékelyhidy Ferenc Erkel 
Ferenc operáiból áriákat adtak elő ; 
a kiváló két énekest a közönség lel­
kesen ünnepelte. Hasonlóképen nagy 
tetszést arattak Kemény Rezső és 
Hegyi Emánuel zeneakadémiai taná­
rok. Végül az Újpesti Daloskor Weigele 
Oszkár vezetésével Erkel Ferenc El­
vennélek c. férfikarát adta elő igen 
szépen. A zongorakiséretet Szikla 
Adolf, az opera karnagya, a Konzer­
vatórium igazgatója látta el, kit a 
hangverseny ügyes rendezéséért is 
elismerés illet
II. 12. Hubermann Bronislav az 
orosz-lengyel hegedűs a legnagyob­
bak között méltó helyet foglal el. 
Technika tekintetében nincs mit ki­
fogásolnunk, mert egy klasszisba 
sorozható Kubelik, Vecsey és Manen- 
nal. Előadása előkelő és Ízléses. 
Beethovennek sokszor hallott F-dur 
szonátáját ezúttal minden dispozició 
nélkül játszotta. Csajkovszky hegedű- 
versenyénél azonban annyira átmele-
gedelt, olyan impozáns nagy stilus- 
ban interpretált, hogy az első tétel 
után orkánszerűleg tört ki a hallga­
tóság tetszésnyilvánulása. Ennyi tó­
nust idáig csak ritkán hallottunk, 
szinte zúgott a terein a hangok 
özönétől. A második tételből hiány­
zott ugyan a hozzá illő báj és grácia, 
de bőségesen kárpótolt az utolsó té­
tel káprázatos szpikkátó részleteivel. 
Brillánsabban kevés konkurense bírja 
ezt a nehéz passagehálózatot meg­
játszani, utánozni. Chopin Desz-dur 
nocturne-jét, Elgar egy szellemes 
apróságát, Hubay lendületes (Huber- 
mannak ajánlott) Mazurkáját végül 
Sarasate-Carmen ábrándját egyenesen 
Burmesterre emlékeztető poézissal le­
helte el. A sokszor ismétlődő kihí­
vásokra nagyon fáradtan adta rá­
adásul Bach ismert gavotte-ját, a 
rendező utasítására eloltott villanv- 
lámpák alatt. V- Ö.
II. 15. A Waldbauer Kerpely vo­
nósnégyes társaság IV. kamara hang­
versenyének műsora kizárólag ma­
gyar számokból állott. Bevezetőül 
Weiner Leó 6-ik opuszát, a már 
méltatott g-moll hármast játszották, 
utána a tehetséges Molnár Antal­
nak az U. M. Z. E. múltkori hang­
versenyén bemutatott Fuvola négye­
sét hallottuk, amelyben a fuvola szó­
lamot a kitűnő professzor, Dömötör 
Lajos játszotta. Végül Bartók Béla 
vonósnégyesében gyönyörködtünk. A 
kitűnő együttes igazi művészettel 
tolmácsolta fiatal kollégáinak érde­
kes és értékes kompozícióit.
II. 17. Farkas Márta, Hubaynak 
ez a talentumos kitűnő növendéke, 
nagy sikerrel koncertezett a múlt 
hónapban. Kiforrott egyénisége, csi­
szolt, fölényes technikája, stílusos, 
elmélyedő művészi játéka egyszerre 
meghódította közönségét. A fiatal 
művésznő Godardnak poétikus Con­
cert romantique-ját, Händel Larghet- 
tóját, egy Goldmark és egy Csaj-
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kovszky apróságot, végül Tartini Ör­
dög trilláit adta elő, a közönség pedig 
bőkezűen halmozta el minden szám 
után tetszésnyilvánításaival.
II. 17. Berényi Aládár zongoramű­
vész jobbára növendékekből álló cse­
kély számú közönség előtt adta le 
idei hangversenyét, amelyet egyked­
vűen és lámpalazzal küzdött végig. 
Játéka túlságosan száraz, ellenben 
technikája pontos a végletekig. A ki­
tűnő zongorista inkább pedagógus, 
mint exekutiv művész. Egy saját 
szerzetté vérszegény, ötlettelen Ron- 
dinojáért meg is tapsolták.
II. 20. Weltmann Rózsi poétikus 
művészetében gyönyörködtünk tegnap 
este. A máris dicső múltú fiatal he­
gedűművésznő régi kedvence a pesti 
közönségnek, amely ezúttal is nagy 
számban jelent meg idei egyetlen 
hangversenyén. Műsorát Beethoven 
Tavaszi szonátája vezette be, amely­
ben a zongora szólamot a kitűnő 
Fligl József látta el. Ugyancsak ő 
kisérte a hegedűszámokat is. Corelli 
La Foliá-ja, Schubert, Beethoven, 
Kreisler, Hubay és Ambrosio apró­
ságait hallottuk még a bájos mű­
vésznőtől, akit szűnni nem akaró 
tapssal ünnepeltek. A koncerten 
Rados-Bock Hilda csinosan énekelt 
néhány dalt a hegedűszámok kö­
zött. Pompás énekművészeiével a 
közönséget egy csapásra meghó­
dította.
II. 20. Gerhardt Elena dalestélye 
a legfelejtetlenebb művészi esemé­
nyek egyike volt. Schubert, Brahms, 
Franz, Grieg, Rubinstein, Wolf és 
Strauss R. dalaival eszményi gyö­
nyörűséget szerzett hallgatóságának, 
amely valósággal elhalmozta hódola­
tának és rajongásának minden sab­
lonos mértéket túlhaladó őszinte nyil- 
vánitásával. A művésznő kegyes 
volt a ráadásokkal, a lelkét is oda 
adta volna az átszellemült közön­
ségnek.
II. 22 . Az Orsz. szinfoniai zene­
kar idei V. hangversenyén megnyi­
tóul Dvorzsák : Karneval-nyitányát 
játszották pattogó, eleven ritmussal, 
utána éles ellentétként Bruckner egyik 
tanitványának, Horn Kamillo bécsi 
zeneszerzőnek két szinfoniatételét 
hallottuk. Horn kiváló képességei 
ellen nincsen semmi észrevételünk, 
de úgy az Adagio-, mint a Finale-té- 
tel csak egy bőbeszédű, hangosan 
érvelő, dagályos stílust kedvelő kom­
ponistára vallanak. Egészséges form a- 
és szinérzéke van, de frázisai nem 
eredetiek, a monumentális-ra való tö­
rekvésben pedig irányt téveszt és 
ehelyett túlságosan terjengős lesz. A 
konstrukcióknak csak a méreteit 
adja meg, de tartalmat nem tud bele 
önteni. A közönség mindazonáltal 
többször kitapsolta a jelenvolt szer­
zőt. Utána Biset L’Arlesienne suite- 
jét adták elő, Thomán István pedig 
Mozart c-moll zongoraversenyét ját­
szotta az ő határtalan nagy művé­
szetének teljes ragyogtatásával, befe­
jezésül Sibelius-nak Finnlandia c. 
zeneképét hallottuk. Szines epizódok- 
dan bővelkedő programmja a finn 
nép dicsőségét hirdeti hatalmas apo- 
theozissal. Az újdonság igen nagy 
hatást keltett s a hallgatóság hálásan 
ünnepelte érte Kun  László karnagyot, 
aki ugyancsak bőségesen gondosko­
dik arról, hogy a közönség uj műve­
ket is megismerhessen.
II. 2 4 . Rubinstein Artur orosz 
pianista bemutatkozása megérdemelt 
siker jegyében folyt le. Játékát a 
stilus feltétlen tisztelete, leszűrődött 
komolyság, fölényes technika jellemzi. 
Bach, Brahms, Scriabine és Liszt mű­
veit szívesen hallgattuk a művész­
től, de Chopin-játékát hidegnek ta­
láltuk. A közönség nagyon rokon­
szenvesen fogadta.
II. 2 7 . Taube Hilda egy 12 éves kis 
zongorista mutatkozott be a buda­
pesti publikumnak. Nem tehet róla,
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hogy hozzátartozói pódiumra kény- 
szeritették. Beethoven, Scarlatti, Cho­
pin, Brahms, Rubinstein és Liszt 
számokból álló súlyos műsorát nagy 
erőfeszítéssel küzdötte végig. Talán 
idők múltán lesz belőle valami.
Tudósítások.
TZ  OLOZSVÁR. Az itteni zene- 
konzervatórium e hó 3-án tar­
totta idei IV. szinfonikus hangverse­
nyét. A Vármegyeház dísztermét vá­
rosunk legelitebb közönsége töltötte 
meg ezúttal is, határtalan lelkesedés­
sel ünnepelvén Lavotta Rezső igaz­
gató-karnagyot, aki rövid működése 
alatt a kolozsvári zenei életnek máris 
nélkülözhetetlen korifeusává nőtte ki 
magát. Művészi ízléssel összeállított 
műsort játszottak végig, a kitünően 
fegyelmezett orkeszter mindjobban 
megértő hangszere lesz Lavotta mé­
lyen járó muzsikus lelkének. A be­
vezetőül hallott Libussa nyitányt, 
Smetana sikerült opuszát és a Ill ik 
Beethoven szinfoniát annyira töké­
letes előadásban játszották, hogy a 
főváros bármelyik koncert-zenekarával 
állották volna a versenyt Bemutatták 
Perényi Gézának, a kiváló magyar 
komponistának Arany János szöve­
géhez irt „Az árva fiú“ c. zenekari 
balladáját, amely már több sikert ért 
meg Budapesten. Perényi a modern 
magyar zeneszerzők legjavából való. 
Gazdag invenciója, brilliáns hang­
szerelőképessége, nagyvonalú koncep­
ciója már számos művel gazdagí­
tották irodalmunkat. Az újdonság 
Kolozsvárott is nagy sikert aratott. 
Csajkovszky b-moll zongoraversenye 
volt az est második újdonsága. A 
nehéz kompozíciót Váradi Erzsi ját­
szotta zenekari kísérettel. Fölényes 
technikáját és elmélyedő frazeálását 
zajos ováció követte.
OZÉKESFEHÉRVÁR. A székes- 
^  fehérvári Zenekedvelők Egyesülete 
Erzsébet Amália kir. hercegnő védő- 
ségével f. hó 1-én tartotta a Szent 
István-teremben 40-ik filharmóniai 
hangversenyét, amelyen Gobbi Ala­
jos, a Nemzeti Zenede igazgatója is 
közreműködött. A hargversenyt Che­
rubini : Vizhordó-nyitánya vezette be. 
Nagy sikere volt Sdilamadinger Erny 
kitűnő fiatal zongoraművésznőnek, 
aki zenekisérettel Chopin f-moll zon­
gora versenyét adta elő nagy készült­
séggel, a közönség lelkes tapsai mel­
lett. Hasonlóképen lelkes ovációban 
volt része Kálmán Lillának, a Nem­
zeti Zenede művésznövendékének, 
aki Wieniavvski d-moll hegedűverse­
nyét és Hubay Carmen-fantáziáját 
játszotta, az előbbit zenekar-, utóbbit 
Hermann igazgató ideális zongora- 
kisérete mellett. A zenekar még Sibe­
lius: Valse tristejét is előadta, amely­
nek magas nívójú művészi előadásá­
ért, valamint a nagysikerű hangver­
seny rendezéséért méltó ünnepelte- 
tésben részesítette Hermann László 
fáradhatatlan igazgatókarnagyot. 
/^TYŐR. A győri Ének- és Zeneegy- 
let hangversenye. A 63 éves 
múltú egylet, mely Győr pezsgő zenei 
életének irányitója, rendkívül sikerült 
hangversenyt rendezett február 19-én 
a Lloyd nagytermében nagy és 
előkelő közönség részvétele mellett. 
Az egylet vonósnégyese bemutatta 
Fibich Zdenko-nak, — aki Dvorák 
mellett a csehek legkiválóbb kamara­
zeneirója — G-dur vonósnégyesét. 
A művészi vonósnégyes, mely Scharf­
berg M. Székely M. dr. Vajda E. és 
Langsfeld I. tanárokból áll, pompás 
összjátékban juttatta érvényre a mű 
összes szépségeit. A vonósnégyesen 
kivül nagy sikere volt Scharfberg 
M. hegedűművésznek, Bruch (26 
mű) hegedűversenyének eljátszásá­
val, továbbá Beethoven, Lolly és 
Dvorák műveivel. Deutsch Gyula
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zongoraművésznek Chopin, Nedbal 
és Hanselt művei legjavának előadá­
sával, A zongorakiséretben dr. Flesch 
Emil nyújtott élvezetes játékot. 
OZ\BADKA. Február havában két 
^  nagyszabású hangversenyt rende­
zett a Szabadkai Filharmóniai Tár­
saság országos nevű karnagyának, 
Lányi Ernőnek kitűnő vezetése alatt. 
Az első estén, amelynek műsorát 
Beethoven és Wagner műveiből állí­
tották össze, Anthes György volt a 
közreműködő. A második hangver­
senyt a napokban tartották meg igen 
nagyérdeklődésmellett. Ezúttal Casals 
Pablót léptette föl a társaság, aki 
Haydn versenyművét játszotta zene- 
karldsérettel, továbbá Bach suitejét 
és Bruch, Popper s Dvorzsák kisebb 
műveit Lányi Ernő zongorakiséretével. 
A zenekar Weber Euryanthe-nyitá- 
nyának és Bizet Gyermekjátékok 
suitejének pompás előadásával adott 
méltó keretet a világhíres spanyol 
művész produkciójának.
■pOZSONY. Polgár Károly kitűnő 
művészgárdája zsúfolt ház előtt 
mutatta be Wagner Richard : Bolygó 
hollandi c. operáját. Az előadásokra 
tökéletesen berendezett társulat ezút­
tal is, mint minden alkalommal a 
legmagasabb művészi kívánalmakat 
is kielégítette Gondosan és stílsze­
rűen játszott és kifogástalanul énekelt 
mindegyik magánszereplő, az erős 
fegyelmezett kórusok és a zenekar 
is  a legjobbat nyújtotta. Pásztor 
Ferikét, Pálffi Boriskát, Kerényi Adélt, 
Bretán Miklóst, Bihar Sándort, a 
Népopera tagiát, aki mint vendég 
lépett föl, Mihályi Ernőt, továbbá 
Fischer Károly karmestert a közönség 
tüntetőén tapsolta.
T/'APOSVÁR. Dr. Serényi Antal 
múlt hó 20-án tartót!a előadását 
Mendelssohnról. Az értékes felolvasást 
néhány ügyesen előadott zeneszám 
gazdagította. Az estélyen közreműkö­
dött még: Nemes Margit, ifj. Somsich
Andor, Gyenes Izsó, Vadász Mihály 
és a Postás Énekkar. Mindannyian 
tudásuk és művészetük legjavát nyúj­
tották és méltán kiérdemelték a szép­
számú közönség lelkes ünneplését. —- 
27-én a Waldbauer—Kerpely vonós­
négyes tartotta hangversenyét. Men­
delssohn, Mozart (D-dur) és Csaj- 
kovszky kvartett-jét játszották utol­
érhetetlen művészettel, a fözönség 
szűnni nem akaró lelkes ünneplése 
mellett. G .  S.
T/^ECSKEMÉT. Elsőrangú műélve- 
zetben volt része Kecskemét 
város közönségének. Linz Márta, 
Hubay mester egyik legtehetségesebb 
tanítványa, önálló hangversenyt adott 
a Kaszinó nagytermében. Kecskemé­
ten nincs alkalmunk összehasonlítást 
tenni s igy a boncoló kritika leszű­
résével kristályosítani az impresszió­
inkat, melyet a hangversenyen nyer­
tünk. Csak megállapításokat rögzít­
hetünk ide és konstatáljuk, hogy Linz 
Márta gyémántos finomsággal játszik, 
technikája kiforrott és tiszta. Minden 
darab és dallam, amely a hegedűjén 
megszólal, arról győzi meg a hallga­
tót, hogy a kisasszony tempóérzéke 
igen fejlett s előadása rendkívül ér­
telmes. Az intonációja abszolút tiszta 
és tökéletes s érezhetően meg tudja 
különböztetni a fontos zenei momen­
tumot attól, amelyet nem tart olyan 
élénken kidomboritandónak. Mély gon­
dolat, kedves egyéniség, meleg tem­
peramentum jellemzik Linz Márta 
játékát. A közönség nagy figyelem­
mel hallgatta és minden darab után 
lelkes ovációban részesitette. — A 
közönséget az a kellemes meglepetés 
érte, hogy Schoppelt Henrik helyett 
Linz Jenő szolgáltatta a zongoraki- 
séretet. így aztán a publikum két­
szeres élvezetben részesült, mert Linz 
Jenő olyan abszolút zongorista, ami­
lyet Kecskeméten még nem hallottak. 
Finom muzsikus, aki gyönyörűen 
diszkrétet és művészien értelmest
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produkál. Olyan egyéniség, aki a leg­
jobb hegedűsre is nagy veszély lehet, 
de Linz Jenő zenei intelligenciája le­
győzte szárnyaló egyéniségének ki­
bontakozást s mindvégig megmaradt 
a hegedű-szóló mögött. Azonban a 
játéka igy sem volt kisérő zene, ha­
nem egyenrangú produktum, két kü­
lönböző művészi eszköz gyönyörű 
és imponáló egybeborulása. Ez a 
hangverseny egyike a legszebb kecs­
keméti értéknek, amelyről csak egy 
magas erőteljes zenei akció világos­
sága sugározhat ki. Sz. J.
Csornák Elemérné Thuróczy Ilona 
itteni zeneiskolai zongoratanárnő és 
dr. Szilády Károlyné dalénekesnő e 
hó 8-án sikerült művészestet rendez­
tek dr. Kacsóh Pongrác és Dienzl 
Oszkár zongoraművész közreműkö­
désével. Csomákné változatos műso­
rából Beethoven Szonátája, Chopin 
Nocturnoja, Debussy Arabeszkje és 
Sauer zenélő órája emelkedtek ki. 
Dr. Sziládyné Beethoven, Schumann 
Tosti, Saint-Saëns, Sibelius és Dienzl 
műveiből összeállított műsorát a kö­
zönség szívesen fogadta. A kíséretet 
Dienzl Oszkár zongoraművész látta 
el. A kaszinó nagytermét zsúfolásig 
megtöltő közönség a művészeket 
nagy ovációban részesitette.
■pÉCS. A városi zeneiskola tanárai- 
* ból alakult Pécsi kamarazene 
Társaság a legnemesebb zenei mű­
fajnak, a kamarazenének legintenzi­
vebb művelését tűzte ki feladatául, 
öt kamaraestét rendeztek az idei 
koncertévadban is és valamennyit 
olcsó belépődíjak mellett, hogy ma­
gas művészi színvonalon álló előadá­
saik a pécsi társadalom összes rétegei 
számára hozzáférhetők legyenek. 
Gondosan összeválogatott műsoraikon 
Beethoven, Schumann, Haydn, Gold- 
mark, Csajkovszky, Schubert, Rubin­
stein, Mendelssohn és Dohnányi leg­
értékesebb kamaraművei szerepel­
tek, amelyek művészi előadásáért
Kürschner Manó, Hanák Árpád, 
Hegedűs Ferenc, Wallerstein József 
és Zupancic Vilmos érdekelnek meleg 
meleg elismerést. Nagy sikerük nem 
csak művészi hivatottságukat, de 
Pécs város közönségének finomult 
zenei ízlését is fényesen bizonyítja. 
T ONDON. London egyik legrégibb 
^  színházát, a Royal Victoria Hallt, 
Népoperává alakították át, melyben igen 
alacsony beléptidijak mellett előadásra 
kerül majd az összes szabadon elő­
adható dalmű. A legdrágább hely 2 
korona 50 fillérbe, a legolcsóbb 25 
fillérbe kerül. A színházat a múlt hét 
csütörtökjén nyitották meg a Lo­
hengrin előadásával. Szombaton meg­
ismételték a Lohengrint. Mind a két 
előadásra elfogyott minden jegy. A lon­
doni lapok szerint az előadás dacára a 
szerződtetett tagok kis fizetéseinek 
egészen elfogadható volt, a zenekar 
pedig, melyet nagyrészt zeneiskolák 
növendékeiből állítottak össze, kitü­
nően játszott. Ezen a héten a Fa- 
usztot, jövő héten pedig a Trubadúrt 
adják majd elő. Az operákat angol 
nyelven éneklik. Minden héten három 
operai előadás lesz, a többi napokon 
szinfónikus hangversenyeket rendez­
nek a színházban. A Royal Victoria 
Halinak igen változatos a múltja. 
Száz év előtt a Waterloo Roadon 
mint Royal Coburg-szinházat alapí­
tották meg. Akkoriban a legelső szí­
nészek játszottak benne. 1833-ban 
Viktória hercegnő is meglátogatta. A 
látogotás emlékére Royal Victoria- 
szinháznak nevezték el. A névválto­
zás azonban nem hozott szerencsét 
a színháznak, melynek színvonala 
rohamosan lesülyedt. Igazgatói gyak­
ran kerültek fizetési nehézségekbe is. 
Orfeummá alakították át, de ez a 
vállalkozás is hamarosan megbukott. 
Az orfeum bukása óta mozielőadások, 
hangversenyek és ünnepélyek meg­
tartására használták a szinházat, 
melyből most végre népopera lett.
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TjNLADELFIA. Halász István ki- 
'*■ váló magyar dalénekes nagysi­
kerrel hangversenyzett Amerika na­
gyobb városaiban. Az ottani sajtó 
meleg hangon számol be a magyar 
művész rendkívüli sikeréről.
Musica sacra*
A győri székesegyh áz énekkarának  
február havi m űsora. I. Mise : Kemp- 
ter. Grad; Scopper, Offert: 4-ik zsol­
tár Heubnertől. 2. Mise ; Mitterer, 
Grad; Skraup, Offert: Zopf. 8. Mise; 
Brosig, Grad : Brosig, Offert : Seyler. 
15. Mise: Horák, Grad: Stehle, Offert: 
Vergeiner. 22. Mise : Santner, Grad : 
Wolf, Offert : Lipp.
Zeneiskolai szemle*
Az Orsz. m. klr. Zeneakadém ia m.
hó 16-án tartotta idei első operai es­
télyét, amelyen tiz jelenet került be­
mutatóra. A szereplők egytől-egyig 
dicséretes eredményt mutattak fel. 
Dávid Margit még kissé félénk, Hoff­
mann Hedvig szépen fejlődik. Milassin 
Mária technikája felejteti hanganyag- 
talanságát. Minden tekintetben első­
rangú Budanoviis Mária, akiről már 
több Ízben irtunk elismerően ; partne­
rének, Pilinszky Zsigmondnak is fé­
nyes jövőt jósolunk. A. Sámson 
Mária feltűnő eredményt produkált, 
kár, hogy művészi produkcióját ügyet­
len és kezdőnél is félszegebb partnere 
Pusztai Sándor (operai tag!) kínosan 
zavarta. Schwartz Ida szép színpadi 
jelenség, akiből kitűnő koloratur-éne- 
kesnő lesz. Vűs Flóra is illúziót kel­
tett, Kadnár Mária rövidesen a jobb 
énekesek sorában foglal helyet.
A 21-én tartott IV. nyilvános hang­
versenyén tizenkét talentumos nö­
vendék jutott ismét szóhoz, akik kö­
zül Kiss Zsuzsa, Wilheim Rózsi, 
Vincze Lenke, Kulcsár Julia, Demény 
Artur és Palló Imre érdemelnek em­
lítést. Befejezett művészi játékot pro­
dukált a hegedűs Bárdos Alice és a 
cselliszta Deák István, akiket a kö­
zönség zajos elismerő tapsokkal ju­
talmazott. — A f. hó 3-án tartott 
V. nyilvános hangversenyen Szendy 
Árpád zongoramüvészképző tanfolya­
mának öt jeles képzettségű növen­
déke szerepelt : László Sándor, Zsig­
mondy Gábor, Kabos Ilona, Braun 
Regina és Szatmári Tibor. Vala­
mennyi elérte szerencsésen a virtuo­
zitás tiszteletreméltó magas fokát, de 
ami ezentúl következik ; az elmélyedő, 
érzésektől lüktető művészet, ebből 
még csak ígéretet sem kaptunk. 
Thomán távozása óta, ugylátszik, 
nincsenek rátermett művésznövendé­
kek a Zeneakadémián, amilyenek 
Dohnányi, Bartók, Keéri-Szántó, Szé­
kely és a többi elismert nagy pianis­
ták voltak.
Som ogyi Mór zongoraművész kon­
zervatóriuma m. hó 22-én tartotta ez 
évi első nyilvános növendékhang­
versenyét a Royalban, mely alkalom­
mal az intézet kiváló növendékei 
produkálták magukat minden vára­
kozást felülmúló meglepő sikerrel. 
Különösen ki kell emelnünk Somogyi 
Mór zongoraművész növendékei közül 
Szántó Erzsit, ki Beethoven Sonate 
pathetique-jét művészi lendülettel, 
Lohr Józsefnét, ki Liszt VlII-ik Rap­
szódiáját virtóuz technikával, Braun 
Józsa Webertől, Somogyi Renée 
Mendelssohn Rondo Capricióját és 
Steinschneider Margit Chopin cis-moll 
Polonaisát finom árnyalattal adták 
elő. Továbbá Hegedűs Ella, Benyáts 
Darinka és Giins Margit is kitünően 
oldották meg feladatukat, de Winterné 
Gizella és Ingus Elza növendékei is 
jeleskedtek. Az alsóbb osztálybeliek 
közül szabatosan játszottak Morvay
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Ilonka és Kemény Gizella. Az ének­
osztályban értékes produkciókban volt 
részünk. Havas Ottó Carmenból a 
virágáriát szépen csengő tenorral 
és Burgerné W. Jolán a Tosca nagy 
áriáját énekelték befejezett művé­
szettel, Harlacher Ilona, Mosonyi 
Károlyné és Kari Lajos kitűnő isko­
lázottsággal énekelték dalaikat. Gillá- 
nyi Margit lendülettel előadott mono­
lógja tette változatossá a műsort. A 
hegedű-osztályban Bruckner Miklós 
játszott jeles ritmikával és szép 
előadással, úgyszintén Dankó Béla 
és Glück Andor. A hangversenyterem 
zsúfolásig megtelt és a közönség a 
műsor minden számát lelkes tapssal 
kisérte, végül az érdemdús igazgatót 
élénk ovációkban részesítette.
A P osta tisztv ise lők  zeneiskolája e 
hó 1-én kitünően sikerült matinéét 
rendezett a Katholikus kör fehér ter­
mében. A hangversenyen Wilmnuth 
Bódog, Bátor Szidor, Tóth Alice és 
Waldmann Dezső tanárok növendékei 
szerepeltek, akik közül különösen : 
Gröber Sári, Némethy Rózsa, Vida 
Jenő, Ligeti Lajos, Demény Ilonka, 
Weiser Erzsiké, Bónis István és 
Fehér Ilona játszottak művészi ké­
szültséggel, a közönség zajos tetszé­
sétől kisérve.
A Vili. kér. zenekonzervatórium  a
Szent István-társulat dísztermében 
rendezte idei I. nyilvános hangverse­
nyét, amelyen V. Ginzery Anna ta­
nárnő ének- és zongoranövendékei 
szerepeltek. A 15 számból álló vál­
tozatos műsor Mendelssohn, Liszt, 
Hubay, Rubinstein, Offenbach, Flotow, 
Mozart, Verdi és Leoncavallo szerze­
ményeiből állott, melyeket a növen­
dékek precízen és gondos művészi 
interpretációval adtak elő. Különös 
dicséretet érdemelnek: Vancsik Olga 
és Bertalan, Kárpáti Andor, Gönci 
Erzsi, Borsodi Ferenc, Dinkovszky 
Ada és Margit, Grauminn Rózsa, 
Broghammer Anna és Resch Ferenc.
Kada Jenő zeneiskolájának növen­
dékei kitünően sikerült hangversenyt 
rendeztek, amelyen valamennyien szép 
készültséggel játszottak, ami jónevű 
tanáraik lelkiismeretességét dicséri. 
Különösen Friedenthal István, Szedő 
László tűntek ki közülök szép techni­
kájukkal és korukat meghaladó zenei 
érettségükkel, de Szedő István és Mar­
git, Brett Dodo, Aczél Blanka, Biró Pál 
és Liliké, Hellinger Edvin, Péchy 
Ilonka, Bán László, Gredner Ferenc, 
Kornis László, Adler Oszkár, Stark 
Kitty és Wolf ner Zsuzsanna is méltán 
rászolgáltak a nagyszámú közönség 
zugó tapsaira.
K. Müller Eugérra kitűnő hírnek 
örvendő zeneintézete (Andrássy-ut 
86.) vasárnap sikerült növendékma­
tinét rendezett a Művészet és Műve­
lődés, Magyar Nők Köre Royal-szálló- 
beli dísztermében. A növendékek 
tecknikájukkal, erős ritmikus érzékük­
kel és előadásukkal tűntek ki, ami 
mestereik lelkiismeretes és odaadó 
vezetésének a bizonysága. A termet 
egészen megtöltő előkelő közönség 
zajosan ünnepelte az érdemes igaz­
gatónőt, a növendékek pedig virá­
gokkal árasztották el. A zongora­
szakban : Mendel Jolán, Diera Irén, 
Kaszás Erzsi, a Gerenday nővérek, 
Wellisch Klári és Mendel Lincsi, a 
hegedűszakon pedig: Höpfner László, 
Molnár Béla, Kaszás György, Hilger 
Miklós és Bleuer Sándor tűntek ki 
különösebben.
Popper Dávid em lék ezete . Kegye­
letteljes ünnepséggel adóztak a Zene- 
akadémia tanárai és növendékei 
Popper Dávid emlékezetének. Azt a 
tantermet, ahol a nyáron elhunyt 
világhírű művész az uj palota fenn­
állási óta tanított, utolsó évi növen­
dékei emléktáblával jelölték meg, este 
pedig hangversenyt rendezett a Zene- 
akadémia igazgatósága a néhai mes­
ter műveib'ál. Az emléktábla leleple­
zésénél a tisztelők és volt tanítványok
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seregén kívül jelen volt Mihalovich 
Ödön, a Zeneakadémia igazgatója és 
az egész tanári kar. Zsámboky 
Miklós, Belle Géza és Deák István, 
Popper V. tanítványai, Hegyi Emánuel 
tanár zongorakisérete mellett három 
gordonkán előadták a mester Requiem- 
jét, majd Zsámboky Miklós méltatta 
Poppert, mint tanárt és átadta a 
Zeneakadémia igazgatóságának a te­
rem falába erősített szép emléktáblát, 
melyen tarka márványba foglaltan 
Popper Dávidnak Teles Ede mintázta 
bronz-plakettje díszeleg a következő 
felirattal :
E z e n  a h e l y e n  o l to tta  l e l k ű n k b e  P o p p e r  
D á v i d  a m ű v é s z e t  iránt  a s z e r e t e t e t  é s  
l e l k e s e d é s t ,  s z e m é l y e  é s  m ű v é s z i  n a g y ­
s á g a  iránt  a c s o d á la t o t .
A v i lá g ,  a m e l y e t  l á n g e l m é j é n e k  v a r á ­
z s á v a l  a  m a g a s b a  em e lt ,  m e g é r e z t e  —  
m i a z o n b a n ,  ak ik  e lő t t  m e s t e r k é z z e l  
tár ta  fö l m ű v é s z e t é n e k  k in c s e i t ,  m e g ­
ér te t tü k  —  h a lh a ta t la n s á g á t .
H á la te lt  s z i v ü n k b e n  ő r i z z ü k  e m l é k é t  : 
B e l l e  G é z a ,  B o k o r  Judit ,  D e á k  Is tván,  
G e d e o n  Ild ik ó, H o c h le i tn e r  G y u la ,  
S c h w a r c z  R ó z s i ,  Z s á m b o k y  M ik ló s .
Irodalom.
I. Könyvek:
„ L a u d a t e  p u e r i “. É n e k e s  im a k ö n y v  a z  
e l e m i -  é s  p o lg á r i  f iú -  é s  l e á n y - i s k o l á k  
s z á m á r a .  S z e r k e s z t e t t é k ;  Tornyay F e r e n c  
m á n y i  p l é b á n o s  é s  Luspay K á lm á n  egr i  
rk. tan ító .  ( E g y h á z h a t ó s á g i l a g  jó v á h a g y v a .  
T i z e n h a t o d r é t ,  164 o ld a l .  Á ra  c s i n o s  v á s z o n ­
k ö t é s b e n  1 k o r o n a  2 0  f i ll ér  ( +  2 0  f i ll ér  
p o r t o ) .  100  d a r a b  e g y s z e r r e  r e n d e l v e  9 5  
k o r o n a .  M e g r e n d e l h e t ő  : E gr i  N y o m d a  R. T.  
E g e r ,  G i m n á z i u m - u t c a  3 . ) —  K ö z t u d o m á s ú  
d o l o g ,  h o g y  c s a k n e m  m in d e n  v i d é k n e k  
m e g  v a n  a m a g a  i s k o l á s  é n e k k ö n y v e .  E z  
a  t ú l t e r m e l é s  a z o n b a n  n e m  ig en  m o z d í to t ta  
e l ő  a z  e g y h á z i  z e n é t ,  m er t  v a la m e n n y i  e g y  
n y o m o n  h a la d t ,  n a g y  r é s z é b ő l  h iá n y z o t t  a z  
Í z lé s  é s  a  g y a k o r la t i  s z e m p o n t  a lk a lm a ­
z á s a .  A  „Laudate pueri“ n e m  e s e t t  e z e k b e  
a  h ib á k b a .  G y a k o r la t i  t a p a s z t a la t o k b a n  
g a z d  s z e r k e s z t ő i  e l s ő s o r b a n  a z  e g y h á z  
r e n d e l k e z é s é t ,  a  „M otu  p r o p r i o “- t  v e t té k  
f i g y e l e m b e .  S z e r z ő k  a lat in  m is é k ,  r ek v iem ,
T a u t u m  e r g o ,  A s p e r g e s  m e ,  V id i  A q u a m ,  
A v e  M aria ,  É c c e  S a c e d o s ,  V en i  S a n c t a e  
s tb .  lat in  é n e k e k e n  k ívül g o n d o s  k ö r ü l ­
t e k i n t é s s e l  v á lo g a t o t t  m a g y a r  é n e k e k e t  i s  
k ö z ö l n e k ,  m u n k á j u k  t e h á t  e  t e k in t e t b e n  is  
n a g y  f i g y e l m e t  é r d e m e l .  A z  é n e k e k  k é t -  
s z ó l a m r a  v a l ó  a lk a lm a z á s á n á l  p e d i g  a  v á l ­
t o z a t o s s á g  e lv é t  tar tva  s z e m  e lő t t ,  m in t e g y  
10 i l lu s z t r i s  e g y h á z i  z e n e s z e r z ő  k ö z r e m ű ­
k ö d é s é v e l  v é g e z t é k  a z  á t írá so k a t .  S z í v e s e n  
a já n lju k  a z  é r d e k l ő d ő k n e k  a  f e lk a r o lá s r a  
m i n d e n k é p e n  r á s z o l g á l t  m ü v e c s k é r e k  a z  
i s k o l á k b a  v a l ó  b e s z e r z é s é t .  T. F.
II. Zenemüvek.
Kondor Ernő : N ó t á s k ö n y v .  H ú s z  z a ­
m a t o s  m a g y a r  d a ln a k  p o m p á s  k i s  g y ű j t e ­
m é n y e  é n e k -  é s  z o n g o r á r a .N  á d o r  K á lm á n  
z s e b r é t ü  k i a d á s á b a n  j e l e n t  m e g :  B u d a p e s t ,  
IV., K á r o ly -k ö r u t  8.
Pályázatok*
A Budai Dalárda p á ly á z a t o t  h ir d e t ’e g y  
n é g y s z ó l a m ú  fér f ik ar  m ű r e ,  a m e l y  a z  1914.  
d e c e m b e r  h a v á b a n ,  a  d a l o s k o r  ö t v e n  é v e s  
j u b i l e u m a  a lk a lm á b ó l  r e n d e z e n d ő  n a g y  
d í s z h a n g v e r s e n y e n  f o g  e l s ő  e l ő a d á s r a  k e ­
rü ln i .  A p á ly á z a t  f e l té t e le i  a  k ö v e t k e z ő k :  
A  s z ö v e g  m a g y a r  iró  m ü v e  l e g y e n .  A  s z e r ­
z e m é n y  l e g y e n  á t k o m p o n á l t ,  t eh á t  n e  s t r o -  
f ik u s .  A f ér f ik a r  e l ő a d á s a  n e  t a r t s o n  t iz  
p e r c n é l  t o v á b b .  A s z e r z e m é n y n e k  a  s z ö ­
v e g e  i s ,  zen éje*  i s  l e g y e n  a  j u b i le u m i  
ü n n e p s é g h e z  m é l tó .  A p á ly a d ij  k é t s z á z ­
ö t v e n  k o r o n a  s  a  p á ly a n y e r t e s  m ű  ö s s z e s  
j o g a i  a  B u d a i  D a lá r d a  t u la j d o n á b a  m e n n e k  
át. A j e l ig é v e l  é s  zár t  j e l i g é s  l e v é l l e l  e l ­
lá to tt  p á ly a m ű v e k  1914 .  év i  m á ju s  3 1 - é n  
d é l i  t i z e n k é t  ó r á ig  k ü ld e n d ő k  b e  a B u d a i  
D a lá r d a  j e g y z ő j é h e z  (Zöld K áro ly ,  B u d a ­
p e s t ,  I., D á n i e l - u t  2 0 ) .  A  B u d a i  D a lá rd a  
fen ntar t ja  m a g á n a k  a z t  a  j o g o t ,  h o g y  a 
p á ly a d i ja t  n e m  n y er t  m ű v e k  k ö z ü l  e g y e t  
v a g y  t ö b b e t  a  s z e r z ő v e l  v a l ó  m e g á l l a p o ­
d á s  utján  m e g v á s á r o l h a s s o n .
i i i i i i i m i i m i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i m i m i i i i i i m i i i , '
I VIDÉKY ÖDÖNj
: hegedűművész és zenetanár =
I B u d a p e s t , B a k á ts - té r  4 .1
V i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i i  m m
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A„Katholikus kántor“
zenemű kiadványai:
K f
Zeman— Luspay : Musica sacra . . . 5.— 
Buchner— Luspay : Üdvözlégy anyám
I. fü z e t ............................................. 4 .—
II. fü z e t ............................................. 2. —
Buchner— Luspay: Praeludiumos könyv
I. füzet (100 darab) .................. 2 .—
Buchner: Missa XII. Egyszólamu latin
m is e .................................................. — 50
Buchner: Férfikarra írott latin mise — .50 
Bogisich: 4 egyházi ének vegyes- és
női k a r r a .........................................— .50
Hat egyházi f é r f ik a r ............................— .50
Buchner-Luspay: Uj énektár (36 ének) 2.— 
Tornyay— Luspay: „Laudate pueri“ . 1.20 
Buchner— Luspay: Lorettói litániák . 1 .— 
Buchner— Luspay: Szent karácsony . 4 .—
Nyolc egyházi f é r f i k a r .......................— .50
Sychra I.: Requiem (teljes szöveggel) 1 .— 
Tornyay: Orgona és orgonálás . . . 2.— 
Tornyay: A Gregorián vagy korális ének — .50 
Menerer J. G. : Missa facilis (egy­
szólamu latin m is e ) ........................... 1.—
2 karácsonyi ének és 4 pastorale . — .50
i n n i  l l l ■ m l l • l l l l m l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l m l l l l l l l l l l l l l l m l l l l l l t
] a  Z e n e tu d o m á n y i K ö n y v tá r i
! eddig megjelent füzetei : \
■ 1. Palestrina. Wajdits Károly . ára 30 fillér =
: 2. A koncertforma. Qeszler Ödön „ 40 „ =
: 3. Beethoven zongoraszonátái
: esztétikai megvilágításban.
: Zágon Vilmos . . . . . .  „ 90 „ S
: 4. A programmzenéről. Lavotta E
: R u d o lf .........................................  „ 30 „ E
: 5. Beethoven kilenc szinfoniája E
j Perényi Géza................................. „ 150 „ E
1 Külön l az MI. IV. és ViH. „ 20 „ Ë
: “ < a VI. és VII. . „ 30 „ E
: füzetekben ( a jjj^  v . és IX. „ 40 „ E
: ti. Lisztszinfonikus költeményei E
: Geszler Ödön . . . .  , 100 „ E
: 7. Általános zenetörténet. La- E
: votta R udo lf................................  „ 150 „ E
: 8. Rousseau. Kereszty István . „ 20 „ E
: 9. A kinai zenéről. Sereghy E
: E le m é r......................................... „ 50 „ E
: 10. Paganini. Hermann László . „ 50 „ §
: II. A tánc psychologiáia Lavotta E
j Rudolf . .................................... „ 40 „ =
■ 12. Zenei alapismeretek. Sereghy E
■ E le m ér........................................ „ 60 „ §
; 13. Bayreuth. Baumgartner Alajos „ «0 ,, jj
■ 14. A régi görögök zenéje. Dr. E
: _ Batka Richard...........................  Sajtó alatt =
: 15. Bach. Zalánfi Aladár . . . .  v „ E 
; 16. A klarinét. Stein Márton . . ára 20 fillér Ë
; 17. Összhangzattan. Freund Ernő „ 90 „ |
• I M I I t l I l i l l l K i a i l t l I I I I I I I H I M I M I I I I K I I I I I I t l t l l l l l l l l l l I f l I I I K I I  I l i i d
Hírek,
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy 
a hátralékos előfizetési dijakat sz íves­
kedjenek beküldeni, vagy a példányokat 
költségünkön visszaküldeni.
Hubay Jenő kitüntetése. A S z e n t  C e c í ­
liáró l  e ln e v e z e t t  o l a s z  k irály i z e n e a k a d é m i a  
( R e g ia  A c c a d e m i a  di  S a n ta  C e c i l ia ) ,  a m e l y  
E u r ó p á n a k  a z e n é v e l  f o g l a l k o z ó  e g y e t l e n  
t u d o m á n y o s  in té z e te ,  e g y h a n g ú  l e l k e s e d é s ­
s e l  t i s z t e l e t b e l i  ta g já v á  v á la s z t o t t a  m e g d r .  
Hubay J e n ő t ,  a k i t  e rrő l  a  k i v é t e l e s  k i tü n ­
t e t é s r ő l  m e l e g h a n g ú  l e v é l b e n  é r t e s í t e t t  a z  
a k a d é m i a  i g a z g a t ó s á g a .
Zalánfi Aladár a n e v e s  o r g o n a -  é s  
h a r m ó n i u m - m ű v é s z  a F e lv id é k i  Z e n e s z ö ­
v e t s é g  m e g h í v á s á r a  3  h a n g v e r s e n y t  r e n d e ­
z e t t  M i s k o l c ,  E g e r  é s  D e b r e c e n  v á r o s o k b a n .  
Zalánfi a  m e s t e r h a r m ó n i u m o t  m u ta t ta  be,  
e l ő z ő l e g  Kern A u ré l  i s m e r t e t t e  e z t  a  n a g y ­
s z e r ű  h a n g s z e r t ,  le írva  s z e r k e z e t é t .  K ern  
i g e n  n a g y  é s  f é n y e s  j ö v ő t  j ó s o l  a  c s o d á s  
h a n g s z e r n e k ,  m e l y  e g y e s í t i  e g y  t e l j e s  z e n e ­
kar  h a n g s z i n é t  ; r e g i s z t e r e i n e k  s z á m a ,  s o k ­
f é l e s é g e ,  s z i n t e  b e lá t h a t la n  s z í n k o m b i n á ­
c i ó k a t  e n g e d .  Z a lá n f i  C o re l l i ,  C o u p e r in ,  
G lu c k ,  K a rg -E ler t ,  M a s c h k e ,  B iz e t  é s  F ra n k  
m ü v e i t  j á t s z o t t a  a m e s t e r h a r m o n i u m o n ,  
m ű s o r á t  a k k é n t  á l l í tv a  ö s s z e ,  h o g y  a  h a n g ­
s z e r  m in d e n  t u la j d o n s á g á t  é s  h a t á s a i t  b e ­
m u t a t h a s s a .  A  s i k e r  a  b u d a p e s t i h e z  h a ­
s o n l ó a n  n a g y  é s  o s z ta t la n  vo lt .  M in d h á r o m ,  
v á r o s b a n  a  k ö z ö n s é g  m e g l e p e t t e n  h a l lg a t t a  
a z  i s m e r e t l e n  h a n g s z e r t  s  a  m ű v é s z  m e s ­
teri já ték á v a l ,  f e lü lm ú lh a ta t la n  t u d á s á v a l ,  
d i f f e r e n c iá l t  m ű v é s z e t é v e l  m é ly r e h a tó ,  ta r ­
t ó s  b e n y o m á s t  k e lte tt .  L e lk e s  ü n n e p l é s e k ­
b e n  v o l t  r é s z e .  Haydu Is tván  c e l l ó m ü v é s z  
Dienzl O s z k á r  z o n g o r a k i s é r e t e  m e l le t t  
P o p p e r ,  P u r c e l l  é s  C o r e l l i - m ü v e k e t  já t s z o t t  
n a g y  t e t s z é s  m e l le t t .
A városi énekkar. A B u d a p e s t i  V á r o s i  
É n e k k a r ,  a m e l y  B o s s i  e g y ik  o r a t ó r i u m á n a k  
e l ő a d á s á v a l  tav a ly  o ly  n a g y  s ik e r t  ara to tt ,  
uj é s  k é n y e l m e s  p r ó b a h e l y i s é g e t  k a p o t t  a  
P a p n ö v e l d e - u t c a i  i s k o l a  t o r n a t e r m é b e n .  A z  
é n e k k a r ,  a m e l y n e k  p r ó b á i t  Sztojanovits 
J e n ő  k a r ig a z g a t ó  v e z e t i ,  j e l e n l e g  e g y  
M o z a r t -  é s  e g y  M a s s e n e t - m ű  b e t a n u l á s á ­
val f o g la lk o z ik .  A z  é n n e k k a r b a n  n e m  v á ­
rosi a l k a lm a z o t t a k a t  i s  s z í v e s e n  lá tn a k .  
J e le n t k e z n i  l e h e t  s z e r d á n  é s  c s ü t ö r t ö k ö n  
e s t e  h é t  ó r a k o r  a p r ó b a h e l y i s é g b e n ,  S z t o ­
j a n o v i t s  J e n ő  k a r ig a z g a t ó n á l .
FELELŐS SZERKESZTŐ: SEREGHY ELEMÉR.
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Cs. kir. szab. Amerikai Cottage-szivólégrendszerü £
HARMONIUMOKAT
valamint európai rendszer szerint legolcsóbban =
szállít
PAJKR REZSŐ és Tsa 1 
Budapest, X. ken, Delej-utca 25. sz. § 
(Tisztviselőtelep.)
Á rje g y z é k  in g y en  é s  b é r m e n tv e :
Részletfizetésre 8 kor.-tól feljebb. f 
Tanerőknek és lelkészeknek külön : 
százalék engedmény.
Bérmentes szállítás az utolsó vasútállomásig.:
o'O ca C >.CL
E « S
Kérjen árjegyzéket zongorák- és pianinókrói. |
] Saját készitményü uj 
- hegedűim =
bármely legkiválóbb régi 
olasz Stradivárius hegedű­
vel felveszik a versenyt. 
A magy. kir. technológiai 
iparmuzeumban rendezett 
hegedűkiállitásomon is be­
mutattam hegedűim ki­
válóságát. Saját készit­
ményü uj hegedűimen mű­
vészek hangversenyeznek.
I Művésziesen javítunk. Régi hegedűt 
§ veszünk és cserélünk, kedvező részlet- 
Î fizetésre szállítunk. — Árjegyzék ingyen.
I KOMÁROMI és TÓTH
1 műhegedűkészitési műtermük
f Budapest, IV., K ossuth Lajos-u. 1 1 .
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STÉHLIK LAJOS
hegedükészitési műterme
BUDAPEST
Vili., JÓZSEF-KÖRUT 71. SZ.
Régi mesterhegedük szakszerű 
javítása. — Saját készitményü 
hangversenyhegedűk. — Finom 
vonók, álltartók, tokok, valamint 
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Kern Aurél: Jelentés az operaszövegpályázatról.
Hogy sok magyar dalmű nem aratta azt a színpadi sikert, melyet zenei 
értékénél fogva megérdemelt volna, annak legtöbb esetben a szöveg volt az 
oka. Az Operaház vezetősége, hogy ezen a bajon segítsen s a zeneszerzőknek 
hatásos és szinszerű szövegkönyveket bocsáthasson rendelkezésükre, kétezer 
koronás pályadijat tűzött ki egész estét betöltő dalmű szövegére. Pályázni 
lehetett mindenféle fajú, akár komoly, akár vidám tárgyú librettóval. Föltételül 
ki volt kötve, hogy a darab megzenésitésre teljesen alkalmas legyen és 
szinpadi sikerrel biztasson.
A kitűzött határidőre, 1914. jan. 15-ére ötvenhárom pályamű érkezett 
az Operaház titkári hivatalába. Az árnykirály című darabot, melynek szer­
zője megnevezte magát, kirekesztették a pályázatból. Az elrabolt Theodora 
című munka későn érkezett, különben is nem volt libretto, hanem prózába 
írott hosszú tragédia, megzenésitésre ebben a formában teljesen alkalmatlan. 
A biráló bizottság — mely Diósy Béla dr., Hevesi Sándor dr., Gajáry István 
dr., Szabados Béla urakból s e jelentés írójából állott — általában azt a 
megfigyelést tette, hogy a legtöbb pályázó nem tudta, mi is az az operaszöveg. 
Igen sokan bizonyára más pályázatokról visszaküldött, versben és prózában 
Írott darabjaikat változtatás nélkül nyújtották be. De még azoknál is, kik csak­
ugyan szöveget próbáltak írni többnyire észrevehető volt, hogy köti őket 
a szavalt dráma műfaja.
Kevés pályázó volt tisztában azzal, hogy a jó operalibrettónak, legyen 
az komoly vagy vig, döntő tulajdonságai a következők : érdekes drámai 
akció, minden fölösleges, zavaró, aprólékos bonyodalom, minden elvont, 
didaktikus, politikai, bölcselő kitérés vagy részletező lélektani magyarázat 
nélkül, a zenének megfelelő lirai nyugvópontokkal. Nem szükséges, hogy a 
drámai karakterek a szövegben kimerítően meglegyenek rajzolva, de legyen 
a szövegben annyi, hogy ezt a zene kiegészíthesse, a maga eszközeivel ki­
formálhassa. Legyenek élesen körvonalazott alakok. A cselekvény legyen 
világos, plasztikus, olyan, hogy szinte pantomimikailag is hasson. A nyelv
Közleményeink csakis a forrás megnevezésével vehetők át.
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legyen változatos, ne tuljózan, de ne is annyira elvont, hogy énekelve ért­
hetetlenné váljék. Alkalmazható, kivált modern tárgynál, lendületes költői 
próza is. A versformákban legyen ritmikus és rimbeli változatosság. Mind­
végig hatodfeles jambusokban Írott szöveget megkomponálni szinte lehetetlen­
ség. A libretto legyen szinszerű, hatásos, kellő fokozásokkal s bizonyos 
jelenetek kellő kiélezésével, kivált a finálékban. A karnak legyen aktiv, a 
cselekvénybe beavatkozó szerepe.
A bizottság a beérkezett anyagból először azokat a darabokat selejtezte 
ki, melyek semmiképp se jöhettek tekintetbe. Körülbelül tiz darabot találtak 
a birálók, mely érdemes volt a beható tüzetes tanulmányra. Azok között is­
mét négyet, melyek közül többszöri tanácskozás után hármat dicsérendőnek 
jelentettek ki. A negyediknek pedig kiadták a pályadijat.
Figyelemre méltó munka A költő leánya című darab. Voltaképpen ver­
ses tragédia, de igen jó operaszöveg anyaga rejlik benne. Firduszi, a perzsa 
költő leányáról van szó. A költőt a király száműzi. Haldokolva ér haza 
leányához s ezt megesketteti, hogy bosszút áljon a hálátlan perzsa királyon. 
A leány a fejedelmi udvarnál összekerül a királyfival, kit esküje miatt arra 
bir, hogy ölje meg atyját. Mostani formájában a művet hosszadalmasságai 
teszi alkalmatlanná megzenésítésre.
Nagy szabású, kiállitásos opera Gilead gyöngye. Jefta leányának törté­
nete sok érdekes, eleven operaszerű jelenettel. Hibája, hogy egy monológszerű 
ima véletlen kihallgatása idézi föl a katasztrófát s ez nincs kellőképp előké- 
szitve. De sok hatásos kar és tömegjelenet, ügyes fokozás van a darabban.
A Fanny című szöveg határozottan irodalmi jellegű ; egy ízléses poéta­
ember munkája. Lírikus, finom, csak az a hibája, hogy sem igazi drámai 
konfliktusig, sem drámai feszültségig nem tud eljutni. Maga a kor— az elő­
kelő magyar úri élet Budán a tizennyolcadik század végén, a háttérben à 
Martinovics-féle összeesküvéssel, — a kedves miliőrajz s az egész érdekes 
levegője, a mű kapcsolata Kármánnal, mind előkelő, választékos Ízlésű iró 
alkotására vall. A darab mindvégig kívánja a zenét és sok szép zenei mo­
mentumot szolgáltat. Nyelvezete régieskedő, talán kissé merev, de jellegze­
tes. Erős átdolgozásra szorul az I. és IV. kép, a II. és III. nagyon sikerült és ér­
dekes, de szerkezete ennek is laza. Mindazáltal jó és figyelemre méltó librettó.
A jó szövegkönyv majd minden jó tulajdonsága a díjazásra kiszemelt 
vig operában, a Farsangi lakodalom-ban van egy üt. Igazi vig opera, nem 
operett. Noha vidám s egy percre sem elkomolyodó, nincsen benne semmi 
operettes torzítás vagy léha játékosság.
Előkelő falusi udvarházban — a harmincas évek körül Vizkereszt 
napján történik a darab — kézfogóra készülődnek. Nagy az izgalom : reggel 
óta sűrűn esik a hó, már a dél is elmúlt s nem jön se vendég, se vőle­
gény, bizonyára künnrekedtek valamennyien az országúton. A nagyasszony 
zsémbesen hol a kuktákat, hol a fehérnépet, hol a kocsisokat szidja ; a házi 
gazda, derék, öreg táblabiró a lőcsei kalendárium prófétáit olvassa s egy 
hétig tartó havazást jósol, mindenki kétségbe van esve, legkevésbbé bánja 
a dolgot a leendő menyasszony, Zsuzska. Nem igen rajong a vőlegényéért, 
kit a mamák és a nénik gondoskodása varrt a nyakába. Mindjárt beesteledik 
és még mindig üres a kúria. Pedig terítve az asztal, odakünn a konyhában 
megromlik a tömérdek finom étel, száz csirkét öltek, tiz malacot, négy hízót 
s a kappannak, egyéb apró jószágnak, halnak, tortának, süteménynek se
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szeri se száma. Vendéget kerítsenek, akárhonnan is, szívesen látunk bárkit ! 
— ezzel a komissióval küldik útnak a kocsisokat, hajdúkat. Szedjék föl, 
hozzák ide tüstént, aki a hóba rekedt vagy errefelé igyekszik. Meg is telik 
a szoba nemsokára „menekültekkel'*. Furcsán tarka társaság, aminőt csak 
a véletlen sodorhat össze. Egy finom, előkelő grófnő, aki delizsánszon Bécsbe 
utazik, egy elegáns gárdatiszt, egy mulatságos öreg dáma, a pincsi kutyá­
jával, egy csomó fiatal legény és leány, akik bálba igyekeztek, apák, mamák, 
gardedámok. Mire kigyulladnak a gyertyák, szorongásig tele van a szoba 
vendéggel. Kezdődhetik is mindjárt az eljegyzési lakoma — vőlegény nélkül. 
Mindössze egy széket hagynak üresen a menyasszony oldalán. Ez se ma­
rad soká üresen. Betoppan egy arrafelé tévedt csurgói diák, illedelme­
sen köszönti a jelenvalókat és se szó, se beszéd, hiába tiltakozik a nagy­
asszony, a haragos mama : odatelepszik a házikisasszony mellé. A mulatság 
eleinte kissé nyomott kedvben indul, de a vidám diák lassan földeríti az 
embereket, öreg urak, aszzonyságok, fiatal párok összetalálkoznak, összeis­
merkednek s nem is csodálkozunk rajta, mikor a második fölvonásban 
már közel egy hete együtt van a társaság. Odakünn még mindig Ítéletidő 
van. De már nem igyekszik senki tovább. Zsuzska és a diák, a bécsi 
grófnő s a gárdista kezdik nagyon is megérteni egymást. Hasztalan a vőle­
gény miatt aggódó mama cselfogása, hogy a diákot a gárdista, Zsuzsikát a 
a grófné révén tegye féltékennyé : mikor egy kvartettbe i igy szétveti a 
párokat, a szerelmes szivek csakhamar egymásra találnak és helyreáll a 
két-két pár kettős duettje. A harmadik fölvonás elején, mindenki őszinte 
bánatára, kiderül az idő, verőfényes napsugár tükröződik a friss havon. Egy 
nagy hóember az emlékszobra az egy hetes mulatságnak. A fiatalság félig 
búsulva, félig kacagva, még egyszer körültáncolja, de most itt a bucsuzás, 
az indulás órája. Legkeservesebb a búcsú Zsuzskára és a diákra, annyival 
is inkább, mert már jelezték: jön a vőlegény! Közeleg is egy szán, rajta 
egymagában a tekintetes asszony, a vőlegény anyja. — Hát a fia hol ma­
radt ? — A hóvihar egy másik kúriába vetette, megismerkedett ottan egy 
úri frajlával s hamarosan el is jegyezte. — Az én leányomnak is akadt 
bizony vőlegénye, mondja hirtelen elhatározással, büszkén a nagyasszony — 
elvégre szégyenben nem maradhat — és bemutatja vőlegény gyanánt a 
diákot, kinek Zsuzsi boldogan a vállára borul.
Ezt a mesét vidámságánál, kedves környezetrajzánál, egységénél, ere­
detiségénél fogva tartja a bizottság alkalmasnak arra, hogy megfelelően 
megzenésítve, igen kedves és hatásos magyar vigoperának szolgáljon ala­
pul. A darab levegője szinmagyar, versei pattogóak, ügyesek, csak a met­
rumot kell helyenkit változatosabbá tenni. A párbeszédek tónusa is néha 
kissé parlagi, burleszk, ezen is könnyű segíteni. Az I. felvonás cselekmény­
ben szinte tulgazdag s a II. nem hozza meg a várt emelkedést. Itt erősebb 
drámai feszültségre volna szükség. A III. megint friss és eleven. Jó tulaj­
donsága a szövegnek, hogy az alakok nagyon jellemzően, tipikusan vannak 
megrajzolva és zeneileg pompásan karakterizálhatók. A kórus szervesen 
illeszkedik az akcióba. Az egész mű eredeti és leleményes, nem terjedelmes, 
igen jó színpadi érzékkel, tömören van konstruálva.
A bizottság a kétezer koronás pályadijat egyhangúan a Farsangi 
lakodalom című vigopera szövegnek Ítélte oda. Erre fölbontották a jeligés 
levélkét, melyből kiderült, hogy a mű szerzője Vajda Ernő.
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Két jubileum.
— Thomán István. — Maleczky Vilmosné. —
Ünnepi hangverseny' keretében ülték meg március 18-án a ma élő 
legnagyobb magyar zongoraművésznek és legelső zongorapedagógusnak : 
Thomán Istvánnak huszonötéves tanári jubileumát. Sajnos, az ünnepelt 
professzor érdemeinek részletes méltatására nem térhetünk ki ez alkalommal, 
de hát azt hisszük, kevesen is vannak, akik Thomán nagyságát és jelentőségét 
nem ismerik. Mint Lisztnek legkedvesebb magyar növendéke, olyan exquisit 
környezetben szivta magába a legeszményibb művészi inspirációkat, amilyent 
csak a legkiváltságosabbaknak adott a sors. És nagyságát éppen abban látjuk, 
hogy Thomán érzésekben gazdag skálájú lelkülete termékeny talaj volt a 
legfenköltebb és legelvontabb szépségek összegyűjtésére. Nagy lelke kiváló 
szellemi képességekkel is párosult, amelyek az esztétikai szépnek indokait is 
keresték, kutatták, mintha érezte volna a Mester, hogy küldetése lesz : a 
Liszt-szellem közvetitése az ifjabb magyar generációnak. Jgy lett kiváló 
professzora Zeneakadémiánknak, amelytől nemrégen vált meg, hogy kizárólag 
múzsájának szentelhesse életét. Mint zongoraművész feltétlen a legkiválóbb a mai 
magyar pianisták között, mint zongorapedagógus egyedül áll azon a magaslaton, 
ahol kevesen tudnak még csak közelébe is férkőzni. Magyar zongoraművészeink 
szine-java az ő kezei alól került ki: igy Dohnányi, Bartók, Keéri-Szántó és 
Székely Arnold. Hogy a jubileum méltó legyen az ünnepekhez, ők jöttek el 
hódolatukat kifejezni tanáruk előtt. A társadalom előkelőségeinek rendezése 
mellett lefolyt hangversenyhez Rákosi Jenő irt gyönyörű prológust, amelyet 
Paulay Erzsi szavalt el. Bartók Béla két saját szerzetté ábrándját játszotta, 
Dohnányi két Beethoven-kompoziciót adott elő, Székely Arnoldtól három 
Brahms-rapszodiát hallottunk, Keéri-Szántó pedig három Chopin-bijouval 
fejezte ki hódolatát a mester előtt. A fiatalabb növendékeket Grosz Gizella 
és Franki Rózsa kéviselték. Előbbi Lisztnek Don Juan-ját, Franki Rózsi 
pedig Mozart c-moll zongoraversenyét játszotta. A felejthetlen est egy 
mindenképpen nagy művészpálya első állomását ragyogta be, amely ne 
csak záróköve legyen Thomán eddigi sikereinek, de első hajnala egy újabb,
több megértéssel és méltányolással honorált — negyedszázadnak.* ^ *
Aranybetűs napokkal tele művészi és pedagógiai pályafutásának telelő 
állomására érkezett el egyik legnagyobb énekesnőnk és énektanárnőnk : 
Maleczky Vilmosné Ellinger Józsa. Kegyetlenül rideg intézkedése a végzetnek, 
hogy ez a nevezetes évforduló — a művésznőnek negyvenéves jubileuma, 
— ágyban fekve találta a kitűnő mesternőt, no de annál mélyebb 
megilletődéssel párosult az a szeretetteljes ünnepeltetés, amelyet a társadalom 
és művészvilág számos kitűnősége monstre ünnepi hangverseny alakjában 
rendezet a betegsége miatt távollevő illusztris jubiláns tiszteletére a Zeneakadémia 
nagytermében.
Csak emlékezéseink során láttuk át Maleczkyné igazán jelentősételjes 
nagyságát. Zenei életünknek ez a szimpatikus, kedves tagja művészházaspár 
gyermeke, aki hétéves korában ejti először ámulatba a hozzáértőket, amikor 
Beethoven c-moll zongoratriójával olyan kiváló muzsikalitásról ad tanúságot,
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hogy tehetségéhez már akkor a legnagyobb reményeket fűzik. Rátermettsége 
nem teszi. elbizakodottá, egész gyermek- és fiatal leánykorát szorgalmasan 
tanulja végig a legjelesebb mestereknél, akik között két olyan név ragyog, 
amely feleslegessé tesz minden dicséretet. Igen, Liszt és 1Bardot-Garcia 
Paula legkedvesebb növendéke volt Maleczkyné, az ő vezetésük mellett kerül 
a Nemzeti Szinház operai színpadára, ahonnan a m. kir. Operaházba, később az 
Orsz. m. kir. zeneakadémia katedrájához vezet diadalmas útja. És ezekben 
a diadalokban nemcsak itthon van része, Leipzig, Berlin és Páris is sokszor 
tapsolnak az ő trillakirálynőjüknek, aki mindenütt csak dicsőséget szerez a 
magyar névnek. Hogy talentuma mennyire csodálatos, elég felemlítenünk, hogy 
vagy másíélszáz szerepet és kétszer anni dalt tudott kívülről. Ezt a nagy tudását 
gazdagon érvényesítette Zeneakadémiánkon, ahol több, mint százhatvan 
Európaszerte szerződtetett énekest nevelt.
Kedves és megkapó gondolat volt legutolsó,legünnepeltebb tanítványaitól a 
f..hó 6-án tartott jubiláris hangverseny rendezése. A Zeneakadémia diszes közön­
sége odaadó és résztvevő szeretete többször is megnyilvánult az esten, nemcsak 
amikor aközreműködő művészeknek tapsolva a mesternőt ünnepelte, de amidőn 
Rosenberg Auguszta a Művészet és Művelődés Köré-nek elnöke lelkes szavakban 
ecsetelte Maleczkyné érdemeit és amikor elhozták a M. kir. Operaház hatalmas 
babérkoszorúját, felolvasták gróf Bánffy  Miklós kormánybiztos üdvözlő sorait 
és néhány táviratot, a publikum soraiból örökké emlékezetes lelkesedés tört ki.
i\ hangverseny többi részét a hálás növendékek fellépései töltötték ki. 
Ambrus Zoltánné Salome áriáját énekelte Massenet Herodiásából nagy tetszés 
mellett. Bársony Dóra a Bibliás ember egy dalát és egy Brahms-szerenádot adott 
elő kedvesen, Rózsa Lajostól kurucdalokat hallottunk, határtalan lelkesedést 
keltett Sándor Erzsi egy Mozart-áriájával, de legnagyobb sikere Medek Annának 
volt, aki Csajkovszky : Orleansi szűz c. operájából a bucsudalt énekelte olyan 
frenetikus hatással, hogy kétszer meg kellett ismételnie.
A társadalom tehát fényes ünnep keretében rótta le háláját a nagy 
művésznő iránt és meggyőződésünk, hogy az érdemekben ennyire gazdag 
pálya negyven éves dicső múlt után rövidesen elnyeri méltó jutalmát az 
állam részéről is- Marion.
Filharmóniai hangversenyek,
— N y o lca d ik  (f e b ru á r  9), k ilen ced ik  ( fe b ru á r  2 3 ) és tiz e d ik  (m á rc iu s 9 ) h a n g ve rsen y . —
A filharmónia idei évadjának tagadhatatlanul kimagasló szenzációi a 
vendégdirigensek Anélkül, hogy kiváló vezérük nimbuszából valamit is 
óhajtanánk elvenni, ez a megállapitás kötelességszerü. Meghonositása nemcsak 
minta után való indulás volt, amennyiben a külföld legjelesebb zenekarai a 
váltakozó vendégdirigensek gyakorlatát honosították meg, hanem a művészeti 
gyakorlat szempontjából is kulturkötelesség. Nemcsak az elmélet útvesztőin 
járó esztétikusok, hanem a hangversenyélet maga igazolta be az alaptételt, 
hogy minden dirigens a szó nemes és klasszikus értelmében a komponálója 
az ópusznak. A partitura tulajdonképpen csak általános és távoli útjelzője 
a felfogásnak s főleg az újabb irodalom interpretálása a dolog természetéből
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kifolyólag elvárja azt, hogy a karnagy költő legyen, aki kihámozza az 
elrejtett, sőt a sejtett szépségeket is. A vendégdirigensek természetrajzának 
téves megítélése tehát az a felfogás, mely szerint a dirigens egyénisége 
egyedül és kizárólag a zenekar szuggeszitójának mértékében jut kifejezésre. 
Ez a szuggesztió csak következménye a karnagy ama költői működésének, 
melyet közönségesen „felfogás“-nak nevez a közvélemény. Ez a felfogás 
lehet egyéni mindaddig, míg a zenei mű objektivitásán nem esik sérelem s 
lehet érdekes addig a határpontig, hol még mindig a szerző és nem a 
dirigens szava szól hozzánk. Orkeszterművészetünknek egyre inkább stilizálódó 
finomsága előbb-utóbb megköveteli majd, hogy a karnagynak ezen kettős 
hivatása közelről preciziroztassék. S ha a vendégdirigensek gyakorlata álta­
lánosan terjed el, az összehasonlítás a műértő közönséget is rá fogja nevelni 
arra, hogy itt a legnagyobb, a legegyénibb, egyben a legmodernebb művé­
szettel állunk szemben, melyet nem lehet összetéveszteni sem a mekanikai 
munkateljesítésnek egy gépies és lélek nélküli nemével, sem pedig az üte­
mezésnek és ritmus meghatározásnak talán valamivel szellemibb, de még 
mindig igen alacsonyfokú feladatával.
Ennek az összehasonlító tanulmánynak eredményes megállapítása cél­
jából egyesek ugyanazon művekének más karmesterek útján való vezényletét 
javasolják s elfelejtik, hogy a művészet nem matematika s hogy az egyé­
niség fajsúlyának megállapítására e módszer teljesen alkalmatlan. Célra­
vezetőbb, egyben művelődési szempontból is érdekesebb, ha saját faji 
műveiket mutatják be az idegen karmesterek, vagy ha abban a stílusban 
excellálnak, mely feltétlen egyéniségük : igy a Beethoven-, Brahms-dirigens 
stb. A filharmónia e szempontból idén nemcsak változatosságot vitt műso­
rába, hanem zenészeit is állandóan feszült figyelemre késztette, hiszen az 
idegen dirigens mindig szenzációt jelent a zenekar tagjaira. Amellett a 
vendégdirigensek speciális egyéni kívánságait is figyelembe vette, sőt sokszor 
a collizióktól sem riadt vissza, mi például idén a sok Brahms-opusz felvé­
telében jutott kifejezésre. Ha — amint sokan mondják -— e szándékos 
Brahms halmozásból budapesti Brahms-kultuszt akartak teremteni filharmo­
nikusaink, ez ellen sem lehet kifogást emelni. A
nyolcadik hangverseny
vendégdirigense, Weingartner Félix régi ismerős. A szigorúan klasszikus és 
mondhatnék konzervatív dirigens eszményképe ő, aki tárgyilagos marad 
nemcsak a felfogásban, hanem az interpretálásban is. Hitvallása, hogy 
minden műben domborodjék ki az egésznek impozáns arkitekturája s a 
részletező és dekorativ munka ne nyomja el az egésznek impresszióját. 
Amellett színtiszta német műsort vezényelt, melynek csak az volt a hibája, 
hogy — saját nyitányán kívül — ismert szinfonikus számokat hozott: 
Weber Bűvös vadász-nyitányát, Schubert befezetlen h-moll-, valamint 
Beethoven ötödik szinfóniáját. Karnagyi képességének elismert klasszikus 
hírnevét főleg az utóbbi számban ragyogtatta. Vig nyitány-a úgy formai, 
mint tartalmi szempontból, befezett műalkotás, mely úgy motívumaiban,
Ä mélyen tisztelt érdeklődők figyelmét felhívni bátorkodom, hogy műtermemben 
teljes alapossággal kidolgozott h egedű k , b rá c sá k  és cse lló k  készülnek minden árfoko­
zatban. Saját készitményű m esterh eg ed ű im  pedig kidolgozásra és hangra nézve je­
lentős fokon állanak s a legkényesebb igényeket is kielégíteni alkalmasak. 
Laumann Róbert hegedűkészitő, Budapest, VII., Erzsébet-körut 36.
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mint pedig azok felépítésében, feltűnően emlékeztet Strauss Rikárdra. Minden 
ünnepeltetése dacára az est melegebb sikereket nem tudott kiváltani, minek 
okát főként az ismert műsorszámoknak hiányának tulajdonítjuk.
Sokkal forróbb, jelentősebb és mélyebb volt a
kilencedik hangverseny,
mely elsőrangú dirigenst mutatott be: Steinbach Frigyest. Weingartnerrel 
szemben több melegség, benső entuziazmus jellemzi, mely a német diri­
gensek átlagánál szokatlan ; Löwe sem ismeri a melegebb eltelésnek ezt a 
faját. Mindent plasztikusan, érdekesen állít be s hogy a részletek pontosan, 
hajszálfinoman egyesüljenek, inkább feláldoz valamit az egyénből, sőt sok 
helyütt az interpretálás mélységéért a ritmust is meglassítja. Feltétlen sike­
rének előnyét műsorának rendkívül tetszetős összeállítása is elősegitette. A 
nagy Leonóra-nyitány beethoveni mélysége és csodálatos szépsége olyan 
tökéletes interpretálásban jutott kifejezésre, aminőben kevés alkalommal volt 
részünk. Hasonló fogadtatásban részesült Br^hrnsnak második szinfoniája, 
mely nemcsak a mester dologbeli képességének halhatatlan megnyilatkozása, 
hanem invenció szempontjából is a legkedvesebb szinfóniák egyike. A Don 
Juan-szinfóniai költeményen kívül még három bájos apróság volt műsoron, 
melyek csak kiegészítették azt az általános sikert, mely az estét a legelsők 
egyikévé tette. A
tizedik hangverseny
az újabb évek dicséretes gyakorlatához képest a vokális stílusnak volt szen­
telve. Missziónak tekintem ezt a vállalkozást. Szükség van reá nemcsak 
azért, mert egész zenekultúránk az egyoldalú zenekari kultusz járma alatt 
nyög, hanem azért is, mert főként Budapest e téren rémsokat mulasztott. 
Bécs minden évben az á-capella irodalmi remekeiből egynéhányat mutat 
be. Több énekegyesülete van, melyek a legművészibb feladatok megoldására 
is képesek. Innét, hogy zenei ünnepségeinek szükségképpeni kifejezőjé az 
á-capella előadás s szinte hozzátartozik a finomult zenei kultúra egyete­
mességéhez. Nálunk a társadalom szellemi plutokráciája még mindig nem 
vállalkozik éneklésre s a módosabbak egyenesen sértőnek találnák, ha a 
pódium nyilvánosságára volnának kényszeritve. Lichtenberg Emil érdeme, 
hogy ezt a közönyt legalább részben megtörte. Igaz, ez egyetlen hang­
verseny még nem vokális kultusz, ámde idővel a mennyiség dolgában sze­
rencsésebb idők is következhetnek.
Minőségileg a kezdet nehézségeit kell értékelni s ez a magyarázata, 
hogy Händel : Makkabeus Judása sem nyújtott tökéletes befejezettséget. 
Pedagógiai szempontból értékelve a dolgot, nem tartjuk a legszerencsésebb 
gyakorlatnak, hogy a vokális kultuszt nem kezdik kisebb és rövidebb mű­
fajoknál. A szezon közben bátran énekelhetnének egy-egy hangverseny 
keretében kantáiét, vagy más hasonló rövidebb lélekzetű műfajt. így a kórus 
fokozatosan nagyobb feladatok megoldására is képesnek bizonyulna. Mig 
évenkint egy oratorium egyszerű beállítása túlhaladja a kórusok rutinját. 
Ez előadás összbenyomását mérlegelve, két körülmény ellen kell felszó­
lalnom : egyik a hangvétel, másik az oratorium stílusbeli előadásmódja. A 
hangvétel főleg a férfihangoknál magas, az intonálás erőltetett, a mezzovoce 
éneklés pedig sokhelyütt kiabálássá lesz. A kellő dinamikai árnyalatok is 
hiányoznak még. A stílusbeli kifogások főként a magánénekesekre vonat­
koznak. Az oratorium stílusa a nyugodt legato éneklést kívánja, nem pedig
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a drámai előadásmódnak szaggatott és patetikus jellegét. Tapasztalni lehetettt 
hogy énekeseink egy idegen zenei miliőben élnek, melyhez nem tudnak 
még alkalmazkodni. Ebből a szempontból az újabb oratoriumszerű műfajok 
műsorra tétele kevesebb nehézséggel járna, mint a klasszikus Bach- és 
Hándel-művek.
Az igyekezetnek jóravalóságát azonban a rosszakarat sem tagadhatja. 
A közönség szokatlan érdeklődéssel kisérte az előadást, jeléül annak, hogy 
ez a stilus és műfaj még gyakoribb beállításban sem tévesztené elfcélját. 
A közönséget nevelni kell, amint viszont kétséget nem szenved, hogy az ő 
lelkesedése visszahat az énekesekre, akik a jövőben annál nagyobb buzga­
lommal fogják majd tehetségüket és idejüket ez elhanyagolt műfaj felvirá­
goztatására fordítani. * -**
Az idei filharmóniai évad az utóbbi évek átlagterméséből nemcsak 
kiválik, hanem egyszerre oly érdekfeszitő és gazdag műsorral kedveskedett, 
mely a legszebb elismerésre méltó. Voltak hangversenyek, melyek egyenesen 
eseményszámba mentek (pl. a francia) s általános tetszéssel találkoztak a 
zenei gourmandok és a nagyközönség körében egyaránt. Igaz, hogy ennek 
a szinte nemzetközi perspektiváju műsornak is meg volt a maga szépség­
hibája, amennyiben magyar mű aránylag kevés jutott szóhoz. Mindezért 
bőven volt kárpótlás. Alig hisszük, hogy a derék filharmónia programm- 
művészete a tetőpontot érte el, honnét többé már haladás ne volna. Ebben 
a hitben illesse babér a derék gárdát, egy még szebb jövő reménységében !
Járosy. Dezső.
Sorreze Jaques francia énekestől,, aki 
három év óta tagja a düsseldorfi opera­
háznak, ahol németül énekli Wagner 
hőseit, miután megelőzőleg hosszú 
ideig a párisi nagyopera tagja volt. 
Mindenesetre szép múlt egy ma még 
mindössze harmincéves fiatalember­
nek. Sorreze magas növésű, jó 
megjelenésű impozáns alak, több 
semmi. Játéka egyáltalán nem vall a 
raffinált francia iskola finomkodó 
gesztusaira, semmi stilusérzéke nincs 
a Grál-lovag megrajzolására, pedig 
elég ideális minta lehetett előtte a 
német szinpadokon. Az első felvonás 
hattyujelenete hidegen hagyott, Elzával 
való kettősében semmi melegségetnem 
éreztünk, a párviadalban is nagyon 
szögletes volt a lovag ur, az utolsó 
felvonás Grál-elbeszélését pedig sokan 
el is engedték neki. Énekesről lévén 
szó, illenék Sorezze hangjáról is Írni, 
már t. i. — ha volna. De nincs és
Opera.
1914. március.
M . kir. operaház.
Négy kimagasló eseménye volt 
az operaház márciusi működésének. 
A 4-iki Lohengrin előadáson először 
hallottuk a hattyulovag szerepét francia 
nyelven operaházunkban és pedig
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igy csak nehezen vehettük ki egy- 
egy hanghoz hasonló fizikai tüne­
ményen, hogy irtózatosan vibrál, tre- 
moláz, présel. . . .  A közönség fel­
háborodva pisszegett a tenoristának 
és derült mosollyal kisérte az I. fel­
vonás fölborult együttesét. Igazán 
szerencse, hogy az Elzát személyesitő 
Medek Anna fölényes muzikalitása és 
magával ragadó nagy művészete 
fejedelmien kárpótolta a közönséget a 
sok csalódásért és bosszúságért.
13 -án felújították Gluck Kvlstói örök­
éi etű klasszikus operáját, az Orfeuszt. 
E ddig azért nélkülözte repertoárunk, 
mert hiányzott a címszerephez szük­
séges kontraalt énekesnő. Néhány 
évvel ezelőtt a tragikus véget ért 
gyönyörű hangú Scomparini Mária 
játszotta néhányszor ezt a szerepet, 
legutóbb Cahier asszony, a bécsi 
Hofoper nagy művésznője énekelte 
az Orfeuszt. Scomparini hangja és 
Cahier asszony játéka, ez a két 
komponens adná meg az eszményi 
Orfeuszt, amely tehát egyike a leg­
nehezebb feladatoknak. Es amellett 
nem nagyon hálás. Gluck muzsikája 
puritán egyszerűsége dacára is olyan 
mélységes lelki szépségeket takar, 
amelyeket csak igen nagy művész 
képes feltárni teljes ragyogásában. 
Kristályos formái, keresetlen vonalú 
melódiái és áttetsző szerkezete túlsá­
gosan primitívnek tetszik az avatatlan 
fül számára, pedig interpretációja 
annyira nagy igényeket támaszt — 
éppen mert antik szépségekbe kell 
lelket, igen sok lelket belevinni —, 
hogy csak kevesen vállalkoznak erre 
a súlyos feladatra. Ma este Otto- 
Trampczyuska Mária, egy igen fiatal 
énekesnő debütált az Orfeusz cím­
szerepében. A szimpatikus megjele­
nésű művésznő plasztikus játékában 
sok a melegség, az öntudat és a 
szerepnek stílusos elgondolása nagy­
fokú kultúrára vall. Orgánuma sötét 
és tömör, de hangja kicsiny, nem
visz, bár jól bánik vele (Mottl tanít­
ványa). Mai debüt-je után nem mond­
hatunk határozott véleményt, de azt 
hisszük, rövid idő alatt kitünően 
használható támasza lenne opera­
házunknak. Erosz rövid szerepében 
kedves voltB. Kosáry Emma, Euridikét 
Hajdú Ilona adta. Mély hangjait alig 
hallottuk, felső hangjaival kellemetlen 
mellékzönge rezonnál, állandóan figyel­
meztetve arra, hogy hosszabb pihe­
nőre volna szüksége a művésznőnek. 
A zenekart Kerner István vezényelte 
megértő lélekkel és finom stilusérzék- 
kel. A rendezést elsőrangúnak talál­
tuk, a díszleteket elragadóaknak. 
Különösen az első szakasz pittoreszk 
dekorációja és az elizium illatos, üde 
pleinairképe hatottak művészi erővel. 
Két vendégszereplés tette lehetővé az 
operaház repertoárjáról régóta szám­
űzött Mesterdalnokok 19-iki előadását. 
Az egyik : Krismer Giuseppe, olasz 
Wagner-énekes, neve teljesen isme­
retlen ami közönségünk előtt, mint 
ahogy az is marad ezután is. Stolzingi 
Walter szerepében sok jó énekest 
hallottunk már, de Krismer nem az 
a tenorista, akitől megoldást várunk 
az operaház tenorista-kérdését illető­
leg. Kissé zömök termetű, finom színé­
szi képességekkel megáldott művész, 
de hangja csak a felső fekvésben cseng? 
ott is préselve hozza ki a magasabb 
hangokat. Túlságosan világos színe­
zetű tenorja esetleg kisebb lirai szerep­
ben elfogadható, de nem a Mester­
dalnokok főszerepében. A közönség 
visszautasitotta a gyönge énekest, akit 
ismét valami obszkurus zugügynök 
hozott anyakunkra. Feinhals Frigyes­
ről, aki egyike a legideálisabb Hans 
Sachsoknak, már gyakran emlékez­
tünk meg a legnagyobb elismerés 
hangján. Ezt ma sem vonjuk meg 
tőle, bár fényében mintha veszíteni 
kezdene az ő bársonyos puhabaritonja. 
A publikum határtalan lelkesedéssel 
ünnepelte a vendégművészt, továbbá
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Medek Anna érzésteli, poetikus Éváját, 
Vencell erőteljes Pognerét, Gábor fürge 
ávidját és a zenekart vezénylő 
Kerner Istvánt. 25-én a Bolygó hollan­
dit adták Feinhals Frigyes vendég- 
szereplésével. Hollandija közismer 
gyönyörű alakítás, csakúgy, min 
Medek Anna művészi tökéletességű 
Sentája. Az előadásnak különös érde­
kességet adott Pilinszky Zzigmond 
fellépése Erik szerepében. A fiatal 
énekes mintaszerű szövegkiejtése és 
hangvétele, feltétlen biztos muzsikali- 
tásacsak megerősítenek abban a meg­
győződésünkben, hogy az operai veze­
tőségnek mindent el kell követni a 
gyönyörű organumú énekes lekötése 
érdekében. Nagyszerű hőstenorját a 
Sámson vagy Siegmund szerepében 
szeretnők hallani mielőbb.
A múlt hónapot Szomori-Gajáry 
„Böském“ c. operettjének bemutatója 
és sorozatos előadása töltötte be, 
amelynek bírálata kivül esik hivatá­
sunkon és igy csak a Mesterdalnokok 
és a Radda bemutatójáról emlékez­
hetünk meg.
20 -án volt a Radda premierje. 
Végre magyar zeneszerző dalműve 
került bemutatóra a Népoperában, de 
sajnos, nincs köszönet benne. A 
Radda nem vérbeli muzsikus mun­
kája és ameddig kiforrott tehetségű, 
európai képzettségű zeneszerzőink 
nem juthatnak szóhoz, mert hiányzik 
— mint jelen esetben — az össze­
köttetés, legfeljebb visszatetszést és
elkeseredést szül a kétes tehetségű 
kezdők igazságtalan portálása. Hogy 
milyen uton-módon került a Radda 
a Népopera színpadára, nem kutat­
juk, de hogy ez az opera saját ere­
jéből soha egy színpadra sem jutott 
volna, az igen valószínű. A hetven 
percig tartó egyfelvonásos dalmű 
librettóját is a zeneszerző Clement 
Károly irta. A vérszegény szöveg­
könyv tartalmát néhány szóval talá­
lóbban is elmondhatta volna, gyarló 
soraiban nincs semmi lendület, 
semmi poézis, sablonos hivatal­
noki munka. Ez azonban nem volna 
baj, hiszen pl. a Carmen szövege 
sem költői alkotás, mégis első­
rendű, mert gazdag drámai fordula­
tokban. Főként ez hiányzik az új­
donságból, amely éppen ezért már 
az első negyedórában unottá teszi a 
hallgatót. A cselekmény egy kikötő­
ben játszódik le, kóbor cigányok ta­
nyáján. Lojko szerelmes Raddába, 
aki mindennél többre becsüli a férfi 
— kézcsókját. A cigány sokáig nem 
alázza meg magát, de végre, is erő­
sebb szerelme és teljesiti a leány 
kérését. S amikor a cigányok guny- 
kacaja öntudatra ébreszti, megölt 
Raddát. Danila, az öreg cigány bőszül 
áll és lelövi leánya gyilkosát. Komor 
kép a cigányéletből, de azt hisszük, 
senkit sem érdekel. Itt-ott akad ugyan 
hangulatos részlet, amelyet azon­
ban mások réges-régen és sokkal 
szebben megírtak. Mint minden kezdő, 
Clement is abba a hibába esett, 
hogy detailokért feláldozta az egé­
szet. Sem a cselekményben, sem a 
muzsikában nincs emelkedés, számí­
tás, ökonómia, ez teszi monotonná 
Clement operáját. Egy fokkal jobb 
a muzsikus a librettistánál. Zenekara 
elégjói hangzik, egy kis retusirozással 
kifogástalan volna az instrumentáció. 
Ez azonban nem elég jogcím a 
bemutatóra. Elvégre orkesztrálni 
minden harmadosztályú zeneszerzési
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növendék tud a zenakadémián. A 
komponálás lényege nem a partitura 
szerkesztésében merül ki, bár ez is 
különálló, nagy művészetet igényel. 
A muzsikához elsősorban dallam kell, 
melódia, amelyből Clement csak Ízelí­
tőül ad egy keveset, inkább hangu­
latokat és miliőket fest, de ezek a 
Debussynek olyan kitünően álló szín­
foltok veszedelmes portékák a hozzá 
nem értők kezében, nem takarják az 
invenció csődjét. A lelki folyamatok 
anyagi visszaadására sincs drámai 
ereje s téved, amikor ezt dinamikai 
akcentusokkal véli kifejezhetni. Sok­
szor egy generál pauzában több drámai 
erő van, mint a legerősebb tuttiban .. . 
Clement előtt a veristák világsikere 
lebegett, de hiába igyekezett őket utá­
nozni. Noha muzsikája külsőségekben 
erősen a verizmus felé hajlik, rövid 
lélekzetű melódiái nem elég közvet- 
1 enek, szerkezetük homályos, bár 
homofon dialogokból áll. Motiviális 
témákkal dolgozik, de ezek nem elég 
pregnánsak, erőtlenek a drámai ré­
szeknél, keresettek a lirai epizódokban. 
A cimszerepet Adler Adél énekelte. 
Raddát egy molett, piros, pozsgás, 
izzóvérű cigányleánynak képzeljük, 
ez pedig kissé távol esik a babaarcu 
Adler Adél szilfid- törékeny megjele­
nésétől. Szende bája lírikus szerep­
körre utalják, amilyen a Faust Marga­
rétája, vagy a Madame Butterfly. 
Ellenben Lojko szerepét reálisan 
játszotta Pajor Ödön, érceshangú 
baritonjából sok melegség áradt a 
szerelmi kettősben. Bihar Sándor 
közvetlen alakítást nyújtott az öreg 
cigány szerepében, hangja is szim- 
patikusabbnak tűnt fel, mint eddig 
s őt is kegyeibe fogadta a közönség. 
A darabot Reiner Frigyes karmester 
tanította be és vezényeite jobb ügyhöz 
méltó igyekezettel. A szerző nagyon 
sokat köszönhet neki, sok korrektúrája 
•és csiszolása csak előnyös oldalait 
tárta fel a gyenge kísérletnek.
31-én előadták Wagner Richard: 
Mesterdalnokok cimű vigoperáját és 
ezzel a negyedik Wagner-operát ik­
tatták műsorba. Az előadás teljesen 
magyar nyelvű volt és hazai együttes 
működött közre kisebb-nagyobb siker­
rel. A rendezés a múlt évben vendég­
szereplő dessaui operai együttes 
mintáját követte, sőt ugyanazokat a 
diszleteket használták és igy kifogá­
saink ma is ugyanazok, mint a múlt 
esztendőben voltak. Az első felvonás 
dekorációja fantáziátlan szürke képet 
nyújtott, a nürnbergi utca rikító színű 
házai nem valók a huszadik század 
fáradt szemű publikumának. Hans 
Sachs szobája nem illett a XVI. 
század levegőjébe A főszerepet Arányi 
Dezső énekelte. Stolzingi Valter-je a 
Kir. Operában is egyik gyengébb 
szerepe volt és azóta bizony sokat 
vesztett a szorgalmas művész hangban, 
játékban egyaránt. Hans Sachs-ot 
Bihar adta. Sok melegség volt játéká­
ban,fenséges fájdalom lemor.dásában, 
hangja gyönyörűen fejlődik és ő volt 
az egyetlen, aki értelmesen deklamált. 
Huszár Károly operettfigurát csinált 
Dávid szerepéből, kellemetlenül re­
csegő iskolázatlan hangja' nem való 
operai együttesbe. A Münchenbe szer­
ződtetett Róna komolyan vette Pogner 
szerepét, Mátrai mint Beckmesser 
kabinetalakitást nyújtott. A hölgyek 
közül Adler Adél finom énekművé­
szete stílusosan érvényesült Éva 
szerepében, Magdalénát kedvesen ját- 
szottaa talentumos Murányi Erzsébet. 
Egyébként a szereplőknek a zene­
dráma stílusáról halvány sejtelmük 
sincsen. Wagner meleg, zengő frázisai 
elmosódtak, szertefolytak, szólamok 
kimaradtak, no de nem vagyunk 
pedánsak, tegnap, holnap cigánybanda 
szerepel ugyan azon a színpadon.. . .  
A legjobban a második felvonás si­
került, kórusai tisztán csengettek, 
tömegjelenései elevenek, mozgéko­
nyak voltak s főleg a finálé hatott
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impozánsan. Bántó hiányát éreztük 
az első felvonás elején szükséges orgo­
nának, ellenben elég jól ment a kvintett, 
csak a második szólam lehetett volna 
erősebb. Faragó Jenő fordítása kép­
telenség. Ugyan kinek támadt az a 
barbár gondolata, hogy zenei analfa­
bétával fordittasson operaszöveget ? 
És micsoda művészi vezetőség az, 
amelynek cenzúráján keresztül ment 
ez a csodabogár ? A prozódia leg­
elemibb szabályait is negligálta a for­
dító, aki ugyancsak szolgai munkát 
végzett. Ellenben a zenekar — ra­
gyogó sikert aratott. Reiner Frigyes 
óriási munkát végzett a betanítással, 
a művészi erőkből álló orkeszter meg­
értéssel hozott ki minden finomságot és 
szint. A színházat szinültig megtöltő 
közönség az egész estét áttapsolta, 
ami azonban nem jelent semmit, az 
előadás mégis csak gyönge, igen 
gyönge volt.
Hangversenyek.
III. 2-án fejezte be a kitűnő VVald- 
bauer-négyesddei kamarahangverseny­
sorozatát és hogy az emlékek ne 
kisértsenek, búcsúzóul a Royal he­
lyett a Vigadó kistermében tartották 
ötödik hangversenyüket. Elhatáro­
zásuk okát a helyváltoztatást illetőleg 
nem ismerjük, bizonyos azonban, 
hogy a kamaramuzsika intimitásaira 
megfelelő miliő a pesti Vigadó kis­
terme. Mozart- és Schubert-négyesei 
voltak műsoroá (az előre hirdetett 
Brandt—Buys-ujdonság lemaradt). 
Brahms örökszép G-dur sextett-jében 
sajnálattal nélkülöztük a pontos ki­
dolgozást, átgondoltságot és elmé­
lyedést, de ez a felületesség már az 
előző koncerteken is észlelhető volt. 
Azt hisszük, hogy a sok koncert­
körút okozta a kimerültséget, mert 
kiváló képességeikben igazán nem 
kételkedhetünk.
III. 4 , Wehner Géza orgonaestélyén 
Bach d-moll Toecata-ját és fugáját, 
Mendelssohn, Reger, Bossi, Franck 
és Bonnet egy-egy kisebb kompo­
zícióját hallottuk stílusos előadásban. 
A fiatal orgonista fejlődő művésze­
tében őszinte örömünk telik, azt 
hisszük rövid idő alatt figyelemre­
méltó sikereket regisztrálnak róla a 
külföldi lapok is. Az orgonaszámok 
között Budanovits Mária énekelt né­
hány dalt és méltán osztozott 
Wehner Géza sikerével. A zongora- 
kíséretet a mindenkor kitűnő Fiigl 
József látta el.
III. 6. A magyar nóta ünnepe volt 
Fráter Loránd egyetlen dalestélye,, 
amelyre már napokkal elkelt minden 
jegy. A társadalom legelőkelőbb kö­
zönsége előtt folyt le a hangverseny, 
amelyet Móricz Zsigmond kedves 
konferansza vezetett be A magyar 
dalról mondott vonzóan szép dol­
gokat, utána a dalköltő lépett dobo­
góra, hogy elénekelje legszebb régi 
és uj dalait, továbbá Fráter Béla 
Szomorú a nyárfaerdő . . .  és gróf 
Andrássy Gyuláné „Kraszn'ahorka 
büszke vára“ című gyönyörű dalát. 
A hallgatóságot valósággal meg­
bűvölte a magyardal-poezisnek ez az 
elragadó közvetlensége, amelyben az 
őstehetség erőteljes megnyilvánulása 
fogott meg bennünket. A nóták kö­
zött Farkas András, Batizi András 
és Tinódi Lantos Sebestyén XY7Í. 
századbeli melódiái csendültek fel 
Nemes János gordonkáján Kárpáti 
Ernő gitárkisérete mellett és ők is 
kivették részüket abból a diadalból, 
amellyel Fráter Lórántot ünnepelték 
egész estén át.
III. 11 -én tartotta Riaiz-Brozkminrt 
Gyula önnálló dalestjét a Royalban. 
A gyönyörű hangú baritonista nagy 
sikere — amelyet a tizedik filharmó­
niai hangversenyen aratott — teljesen 
cserbenhagyta ezúttal A daléneklés — 
hiába csak — a legmagasabbrendű
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művészi feladat. Brockmann orgánuma 
kitünően iskolázott, technikája párat­
lanul magas fokon áll, hangja kelle­
mesen cseng, meleg és pasztózus, de 
előadási művészete nem átérzett meg­
nyilatkozás, hiányzik belőle a lelki 
átélésnek keresetlen közvetlensége, 
fantáziájának nincs ereje az átszelle- 
mülésre. A dalok szövegét csak any- 
nyira visszaadni, amennyit a melódia 
ad hozzá, még nem minden. A dal­
énekes csak akkor érdekel bennünket 
igazán, ha a lelkét is beléönti, ha 
megérezteti velünk a poémák kifejez- 
hetlen szépségeit is, amelyre nincs 
szó, nincs hang. Sommer, Weingart­
ner, Löwe, Strauss, Dalcroze és 
Schumann dalai, illetve balladái minden 
külső ragyogásukban sem hatottak 
mélyen és akiket igyis kielégített 
Brockmann művészete, nagyon sokat 
tapsoltak a szimpatikus énekesnek.
III. 12. Bizonyos kétkedéssel néz­
tünk tavaly ilyenkor Dalcroze Jacques 
helleraui mesternek és tanítványainak 
vendégszereplése elé. Elvégre ma, a 
sarlatánizmss fénykorában igazán 
nehéz hinni uj művészi tanokban, 
főleg ha érdekfeszitő reklámok előzik 
meg a szenzációkkal kecsegtető be­
mutatókat. Dalcroze tavalyi előadása 
frenetikus sikert aratott, következés­
képpen a ritmikus zenei gimnaszti­
kának egyszerre sok hive lett nálunk, 
olyannyira, hogy az idei produkciókra 
már elővételben elkelt minden jegy. 
Némi csalódás váltotta fel a tavalyi 
izgalmakat, mikor az újdonság ingere 
még befolyásolta Ítélőképességünket. 
Idei műsoruk sem volt annyira vál­
tozatos és érdekes, csak a jelentékte­
lenebb gyakorlatokat ismételték. Ob­
jektiv szemmel figyelve a fejlődés 
lehetőségeit, bizony azt látjuk, hogy 
a Dalcroze-methodus gyakorlati jelen­
tősége igen szűk határon belül mozog, 
mert vagy van valakinek ritmusérzéke 
és akkor a' fejlesztéshez nincs szük­
ség két esztendős fizikai dresszurára,
vagy nincs és akkor a két éves 
Dalcroze-kurzusnak akár ötszöri ismét­
lése is illuzórius. Nem állítjuk azonban, 
hogy néhány heti gyakorlat nem 
üdvös például karmesterek, zenekari 
muzsikusok és a kamarazene hívei 
számára. A helleraui növendékcsapat 
Schubert, Grieg és Bach zenéjére 
táncokat és plasztikus mozdulatokat 
is előadott. Mindenesetre fantasztiku­
sabban, művésziebben láttuk ezeket 
a külföld, sőt ami Operaházunk szín­
padán, ahol különösen Chopin és 
Schumann poémáit keltik életre. 
Dalcroze csak a polyfon tételek él- 
lejtésében eredeti, amikor minden 
szólamot (és nem témát) külön táncos­
nővel személyesít. A közönség zajosan 
ünnepelte a vendégszereplő növendé­
keket és mesterüket, bár sok mutat­
ványuk éppen nem sikerült. Akik 
a tavalyi előadáson is jelen voltak, 
bizonyára nem lesznek többé kiván­
csiak a ritmikus zenei tornára.
III. 19-én volt Porges Maurice és 
Major J. Gyula szonáta-estélye. Az 
élvezetes est újdonságát Major zon­
goraszonátáját (op. 968) a szerző 
maga adta elő ismert művészetével. 
A háromrészből álló mű friss melis- 
máival és alapos kidolgozásával ha­
tott. Allegrotétele heroikus jellegével 
szépen ellensúlyozza az idillikus 
Andante, mely egész sajátos (válta­
kozó 5/4 és 4/J  ritmussal bír; har­
madik tételében érdekes nuance a 
forte és staccato játszott balkéz 
közreműködése a piano és legato 
módra vezetett jobbkézzel. A mű­
soron még Rubinstein részben szoros 
motivumu D-dur és Bochherini 
klasszikus gordonkaszonátája szere­
peltek ; ezekenkivül Porges még 
Bach C-dur Suite-jéből adott elő 
egyes részeket gordonkán zongora- 
kíséret nélkül. Jó vonóvezetése és 
hangadása sokkal jobban érvényesül­
tek volna, ha játékába valamivel több 
temperamentumot tudott volna bevinni.
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HI. 22 -én az Országos Szinfóniai 
Zenekar is befejezte bérletben tartott 
hatodik hangversenyével idei évadját 
s ezúttal mintha utoljára láttuk volna 
együtt a koncerttermekből ismerős 
arcokat. Kán Lászlóék eredményteljes 
hat esztendőre tekinthetnek vissza. 
tA szorgalmas karmester helyes ösz- 
hönnel megtalálta már az egyedül 
kelyes, célravezető utat a közönség 
aegyeihez és ha a jelek nem csalnak, 
k-Z ősszel kezdődő hetedik szezontól 
j^ezdve minden jegy bérletben fog el­
elni. Ennek a fiatal és törekvő zene­
karnak főerőssége az újdonságok 
bőséges bemutatása volt, müveket 
hozott, ismeretleneket, neves és név­
telen szerzőknek nálunk még elő nem 
adott kompozícióit. A kritika teljes­
ségének tartozunk az érem másik 
oldalával is és igy megjegyzéseinket 
sem halgathatjuk el, talán kiküszö­
bölhetjük a jövő évi programból ezeket 
a disszonáns hatású pontokat. Csak 
néhányat a legfontosabbak közül. 
Magyar zeneszerző alatt nem kell 
feltétlenül zeneakadémiai tanárt érteni 
főleg olyanokat, akik már nem igen 
érzik szükségét a portálásnak. Minden­
kor szívesen hallgatjuk az újdonsá­
gokat, de kis suitekből, scherzokból, 
szinfoniatételekből, — szóval kis kon­
cepciójú újdonságokból eleget kaptunk 
már, szeretnénk hatalmas műveket is 
megismerni, lehetőleg minden este 
egyet-egyet. Próbát eleget tartanak, ze­
nészmatéria is vanelsőragu, tehát nincs 
semmi akadálya a súlyos programnak. 
— A vasárnapi hatodik hangversenyen 
Mendelssohn : Athalia-nyitánya vezette 
be a műsort. Utána Franck Cézár or­
gonaműveiből összeállított három rö­
vid tételes suite következett, amelyet 
Brüsser Henri, Franck egyik tanítvá­
nya instrumentált mestere stílusában. 
Az első tétel felírása Prière, vallásos 
áhítattal megkomponált ima, a másik 
kettő : Sur des airs Béarnais és Sur 
des airs Angevins, népdaloknak finom
szövésű feldolgozása, amelyekkel igen 
mély hatást tudott kiváltani a zenekar. 
Dr. Hubay Jenő uj háromfelvonásos 
operájából, a „Szerelmi éj “-bői is 
kaptunk egy kis Ízelítőt és pedig a 
Ballet-zenét, amely egy algíri jelenetet 
ábrázol: arabs táncosnők mulattatják 
az odavezényelt francia tiszteket. 
Hubay muzsikája több mint ethnog- 
ráfiai megfigyelés, nemcsak külső 
csilingelést hozott magával a trópusok 
hazájából, de buja orientális melódiákat, 
eredeti harmóniákat és exotikus színe­
ket is és igy érthető afeszült érdeklődés 
amellyel Hubay uj operájának bemu­
tatója elé nézünk a vasárnap esti 
tomboló siker után. Budanovich Mária 
két dalt énekelt Glucktól és Hándeltől 
stílusos művészettel, hatalmas mezzo­
szopránja ezúttal is kitünően érvénye- 
nyesült, a közönség lelkesen tapsolt 
a máris ünnepelt énekesnőnek. Be­
fejezésül Csajkovszky D-dur szinfó- 
niáját adták. A gondos előadásnak 
megérdemelt sikere volt, a közönség 
az utolsó taktusig csöndben ült a 
helyén, ami Budapesten n ugyancsak 
nem szokás.
III. 24-én ismét Lhévinne József 
zongorázott a zeneakadémiában. Ez 
volt idei harmadik hangversenye ismét 
nagy közönség előtt és megint csak 
gyönyörű műsorral: Bach Chaconne- 
ját, egy Weber szonátát, Saint-Saëns: 
Choeur des Derviches című színes 
zeneképét, azonfelül néhány Chopin-, 
Liszt- és Rubinstein-apróságot. A 
művész pompásan volt diszponálva 
és igy bucsufellépése után a legme­
legebb impressziókat hagyta hűséges 
közönsége lelkében.
III. 26. Heinemann Sándor második 
dalestélye lelkesült hangulatban folyt 
le. Akiváló nagy művészt teljes szám­
ban megjelent hivei minden szám után 
meleg ovációkkal halmozták el és 
udvariasságból megfeledkeztek hang­
jának egyre szaporodó szépséghibáiról.
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Előadóművészete talán kárpótolt is 
szürkülő orgánumáért, ennyire köz­
vetlen és művészi tolmácsolója Schu­
mann, Loewe, Beethoven és Jensen da­
lainak igazán kevés van a kontinensen. 
Egy frankfurti ügyvédnek : Kovalski 
Miksának (Heinemann növendéke) hat 
kedves dalával is igen nagy hatást kel­
tett. A temérdek virág és babér —- úgy 
halljuk — a búcsúzó mesternek szólt.
III. 23. tartotta A Budai Zeneakadé­
mia a budai Vigadóban nagyszámú 
és előkelő közönség jelenlétében II. 
Egyesületi hangversenyét. Előadásra 
kerültek: Liszt es-dur zongoraversenye 
Schtiöller József, Glück „Orfeusz 
operájából egy ária Keömley Bianca, 
Bruch hegedűversenye Koncz János 
előadásában, végül Gadó vegyeskarra 
zenekisérettel írott „ A rém király leá­
nya“ c. balladája, melyet az egyesület 
ének és zenekara adott elő; a magán­
szólamokat C/aí/serMihályné Keömley 
Bianca és Kiss Sándor énekelték. A 
karokat Clauser Mihály zeneigazgató 
tanította be és vezényelte. A szólisták 
közül különösen Keömley Biancának 
széphangu, művészi ízlésű énekelő­
adása aratottt zajos tetszést.
III. 33. A filharmonikusok m. hó 
30-án özvegy- és árvaalapjuk javára 
rendkívüli hangversenyt rendeztek a 
Vigadóban. A kizárólag magyar szer­
zők műveiből álló műsort Erkel : Ün­
nepi nyitánya vezette be, amelyet 
régóta nem hallott már a budapesti 
közönség. Annál gyakrabban volt 
műsoron Goldmarknak ez idén is már 
kétszer előadott Falusi lakodalom c. 
zeneképe. Zajos fogadtatásban volt 
része Buttykay Ünneprontó-jának, 
amely nagyszerű felépítésével, pom­
pás szineivel, hatalmas drámai erejével 
és gazdag | melodikájával mindenkor 
mélységes hatást keltett. Az est vendége 
is magyar volt, egy bájos fiatal leány 
Ringer Lili, aki a Nemzeti Zenedében 
Tomka Istvánnak volt növendéke. 
Liszt A-dur koncertjét adta elő jobb
növendékprodukciók színvonalán, ami 
nem csoda. Szürke pedagógusoknál 
jól meg lehet tanulni zongorázni, de 
akiben művészi ambíciók élnek, foly­
tassa és fejezze be tanulmányait 
művészeknél, mestereknél. A Vigadó 
félig sem telt meg közönséggel, az is 
csak lanyhán tapsolta Kerner Istvánt.
Tudósítások,
TZ’OLOZSVÁR. Minden tekintetben 
sikerült hangversenyt rendezett 
március 27-én a Kolozsvári Zenetár­
saság Szendy Árpád zongoraművész, 
a Zeneakadémia kiváló professzorá­
nak közreműködésével. Szendy ez 
alkalommal első Ízben járt Kolozsvá­
ron, érthető volt tehát az a nagy 
érdeklődés, mellyel fellépését fogadták. 
A város előkelősége, az erdélyi arisz­
tokraták és a magas társaság szine- 
java nagy számban jelent meg, hogy 
a jónevű magyar művészt hall­
hassa, aki meglehetős hosszú prog­
rammal lépett a nyilvánosság elé. 
Rendkívül nagy sikere volt. Az egyes 
számok után zajosan ünnepelték a 
mestert, aki Bach, Beethoven, Schu­
mann és Liszt műveiből összeállított 
műsorával a legkényesebb Ízlésű hall­
gatót is kielégítette. Az est folyamán 
mintegy nyolc babérkoszorúval és 
virággal halmozták el, köztük Kolozs­
vár sz. kir. város közönsége is adott 
koszorút.
Rezik Károly orgonaművész az ág. 
ev. templomban 22-én adott hangver­
senyt, melyen Martini, Bach, Bossi, 
Liszt, Couperin egy-egy orgonadarab- 
jával szerepelt. A fiatal művész, aki 
Straube-nak, a hires leipzigi tanárnak 
tanítványa, rendkivül Ízléses és át­
gondolt regisztraturával és tünemé­
nyes technikával interpretálta műsor­
számait. A hatás természetesen nem 
maradt el, úgy, hogy Rezik tanár né­
hány ráadással köszönte meg a nagy 
ünneplést. (—.)
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Sz é k e s f e h é r v á r , a székesfe­hérvári Zenekedvelők Egyesülete 
Erzsébet Amália királyi hercegnő véd­
nökségével 41 -ik, ez évadban utolsó fil­
harmóniai hangversenyén Dienzl Osz- 
kárné énekművésznő és Dienzl Oszkár 
zongoraművész is közreműködött. Az 
egyesületi nagy zenekart ez alkalom­
mal a budapesti 23. gyalogezred zene­
karának tagjaival megerősitették. A 
hangverseny a Szent István-teremben 
folyt le előkelő közönség előtt. A mű­
sor kimagasló számát Beethoven VI. 
Pastorale szinfóniája képezte, melyet 
az egyesitett zenekar Heimann László 
zeneiskolai igazgató mesteri vezény­
letével adott elő nagy készültséggel, 
a közönség lelkes tapsai mellett. Dienzl 
Oszkárné Schubert, Schumann s 
magyar műdalokat énekelt osztatlan 
tetszés mellett, Dienzl Oszkár művé­
szi zongorakiséretével. A művészpárt 
a közönség lelkes ovációban részesí­
tette. A fényes sikerű hangverseny 
programját Volkmann d-moll Szere­
nádja és Szeghő Sándor Magyar rap­
szódiája egészítették ki. A Szerenád 
magángordonka részét Hartmann Imre 
játszotta virtuozitással. Szeghő Sándort 
a 23. gyalogezred karnagyát, aki jelen 
volt a hangversenyen, a közönség 
szintén meleg ovációban részesitette. 
YŐR. Kedden este tartotta a Fránek- 
féle zeneintézet a Vigadó nagy­
termében vizsgahangversenyét. Mű­
soron voltak zongora, hegedű, gor­
donka és énekszámok. A közönség, 
mely a Lloyd termét az utolsó he­
lyig megtöltötte, szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazta a kis zenebaráto­
kat. Nehéz volna bírálatot mondani 
afelett, hogy ki játszott legjobban, 
mert általában mind oly precizitással 
szép előadással, Ízléssel játszottak, 
hogy mindannyian megérdemlik a 
dicséretet. Különösen kitűnt játékával 
Sefcsik Magda és Spitzer Gizi. A 
A hegedűsök egyforma magaslaton 
állottak, Spitzer Lászlóval az élükön.
Szép volt Katona Mátyás gordonka­
játéka és a kis leánykáknak bájos 
énekelőadása.
A  RÁD. Az Aradi Filharmóniai 
Egyesület az 1913—4-iki évadot 
oly kedvező eredménnyel fejezte be, 
hogy közkívánatra a jövő szezontól 
fogva 4 helyett 5 bérleti hangver­
senyt fognak rendezni. A harmadik 
bérleti hangverseny február 1-én volt. 
Az est vendége Telmányi Emil he­
gedűművész Mozart A-dur és Paganini 
hegedűversenyeit játszotta zenekari 
kísérettel. Maga a zenekar önálló 
számként játszotta a Lohengrin-nyi- 
tányt Wagnertől, Torsten Svéd zene­
képeit és Csajkovszki 1812. nyitányát. 
A negyedik bérleti hangverseny (márc.
12.) vendége Rosenthal Mór kamara­
virtuóz zenekari kisérettel Chopin 
e-moll zongoraversenyét játszotta, 
önállóan az Appassionátát, Chopin 
2 darabját s a maga Strauss-variá- 
cióit. A zenekar előadta még a Par- 
sifalból a Harang- és Grál-jeleneteket, 
Szmetana Eladott menyasszony opera­
nyitányát és Thyrolf Skandináv ze­
néjét. — Március hó 29"-én 40 fillér 
belépődijjal még egy népszerű és 
ifjúsági hangversenyt is rendeztek e 
műsorral : 1. Mihalovich : Király­
himnusz, 2. Beethoven: Prometeusz- 
nyitány, 3. Schubert : h-moll szin- 
fónía, 4. Torsten : Svéd zeneképek, 
5. Wagner : Előjáték a Lohengrin III. 
felvonásához. Ä 70—80 főből álló 
zenekar betanításának érdeme Zellner 
Sándor karnagyé. De elismerést ér­
demelnek a műkedvelő tagok is, kik 
a zenekar felét teszik ki. Az idén 
ugyanis a kultúrpalota megnyitó kon­
certjét is számítva, hat hangversenyt 
rendeztek a buzgó filharmonikusok, 
kik 37 estét szántak próbákra. A 
zenei élet fellendülésében azonban 
része van az uj kultúrpalotának is, 
hol a filharmonikusok jövőre 25 
éves jubileumukat készülnek meg­
ünnepelni. *
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Az Aradi Filharmóniai Egyesület 
díszközgyűlés keretében ünnepelte 
meg diszelnökének és legrégibb tag­
jának, Robicsek Sámuelnek nyolcva­
nadik születésnapját. A köztiszte­
letben álló és népszerű jubiláns 
tiszteletére, aki nyolcvanesztendős 
létére még mindig szorgalmas mű­
ködő tagja az egyesület zenekarának, 
zsúfolásig megtelt a kultúrpalota dísz­
terme előkelő közönséggel, amely 
hosszas tapssal és éljenzéssel fogadta 
az ünnepeltet, a zenekar pedig tussal 
köszöntötte. Elsőnek dr. Mandl Vilmos 
elnök intézett hozzá beszédet, átnyújt­
ván az egyesület alkalmi ajándékát, 
egy művészi kiviteléi albumot. Ezután 
Kovács Vince városi kulturtanácsos 
a városi hatóság nevében, dr. Farkas 
könyvtárigazgató a városi zeneiskolák 
fentartó zenekedvelők egyesülete ne­
vében üdvözölte a jubilánst, aki az 
iskolának legrégibb, első növendéke. 
A zenekar eljátszotta Zellner Sándor 
karmesternek hangulatos alkalmi szer­
zeményét, végül pedig dr. Nemess 
Zsigmond a közönség nevében mon­
dott köszönetét a Filharmóniai Tár­
saság vezetőségének, amiért alkalmat 
adott Arad közönségének, hogy Ro- 
bitsek Samut az őt npegillető módon 
ünnepelhesse. Este kétszázötven terí­
tékű bankett volt a jubiláns tiszteletére. 
T3ÉKÉSCSABA. Az Aurora irodalmi 
és képzőművészeti kör fényes 
színvonalon álló hangversenyt rende­
zett múlt hó 19-én a szinházban. 
Mendelssohn : Szentivánéji álom c. 
nyitánya vezette be a műsort, utána 
Karg-Elert, Franck, Bossi és Couperin 
apróságait hallottuk mesterharmóniu- 
mon dr. Südy Ernő művészi inter­
pretációjában. Mozart: Szerenádja és 
Grieg : Peer Gynt suitje voltak még 
a koncert többi számai, amelyek 
között Kosztolányi Dezső tartott szel­
lemes és élvezetes felolvasást. A kö­
zönség zajos elismeréssel ünnepelte 
a közreműködőket.
O  EPSISZENTGYÖRGY. A Müked- 
^  velői Dalkör sikerült jótékonj^célú 
hangversenyt rendezett a városház 
disztermében. A műsor első száma 
Révfy—Novák : Rákóczi kesergője 
volt, amelyet színesen adott elő a 
dalkör, amint sikerrel énekelték Révfy- 
Szalay: Barkarolle-ját, Veress Gábor: 
Eredeti székely dalait is. Közben 
Mendelssohn gyönyörű c-moll zon­
goranégyesét hallottuk Zayzon Fe- 
rencné (zongora), Király Lajos (he­
gedűi), Zayzon Ferenc (viola) és dr. 
Fogolyán Kristóf (cselló) pompás 
előadásában, végül a Gaudeamus 
igitur-t énekelték hatszólamu letétben, 
pompás együttesben.
^SO LN A . Az itteni Zenekedvelők 
^  Egyesülete Budanoviís Mária és 
Zupancic Miklós gordonkaművész 
közreműködésével nagysikerű hang­
versenyt rendezett. Budanovits Mária 
Csiky, Brahms, Grieg, Robert Franz 
ás Tarnay legszebb dalait énekelte és 
nagy sikert aratott. Zupancic Miklós 
Popper, Saint-Saëns, Adoszkovszky, 
Davidoff válogatott műveinek tökéletes 
művészi előadásával érdemelte ki a 
hallgatóság elismerését.
Musica sacra.
A  győri székesegyház templomi ének­
karának március havi műsora: 1. M i s s a :  
R h e in b e r g e r ,  G r a d  : Z a n g l ,  O ffer t  : W itt .  
8. M i s s a  : A n t o n io  Lotti,  G r a d  : S t e h l e ,  
O f fe r t :  A. L ip p .  15.M i s s a :  D i e b o l d ,  G r a d :  
S t e h l e ,  O f fe r t :  R e n n e r .  22. M i s s a :  T o m .  
L. d a  V it to r ia ,  G r a d  : S te h le ,  O f fe r t  : 
P a le s t r in a .  25. M i s s a :  M . F i lk e ,  G r a d :  
G r ie g ,  O f fer t  : D r .  A . D v o r á k ,  29. M i s s a  : 
C la u d io  C a s c i o l in i ,  G r a d :  W it t,  O f f e r t :  
G r ie s b a c h e r .
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Zeneiskolai szemle.
Az Orsz. m. kir. zeneakadém ia m.
hó 3-án és 16-án rendezett nyilvános 
hangversenyén Szendy Árpád zon­
goraművészképző tanfolyamának öt 
jeles képzettségű növendéke szere­
pelt: László Sándor, Zsigmondy 
Gábor, ICabos Ilona, Braun Regina 
és Szatmári Tibor. Valamennyi elérte 
szerencsésen a virtuozitás tiszteletre­
méltó fokát, de ami azontúl követ­
kezik : az elmélyedő, érzésektől lük­
tető művészet, ebből még csak 
Ígéretet sem kaptunk. Thomán távo­
zása óta úgy látszik, nincsenek rá­
termett művésznövendékek a Zeneaka­
démián, amilyenek Dohnányi, Bartók, 
Székely és a többi elismert nagy 
pianisták voltak.
A 27-én rendezett zenekari kon­
certen a művészképző tanfolyam 
hegedűs növendékei közül Linz Már­
tát, aki a Beethoven-koncertet és 
Pollermann Arankát, aki Sibelius he­
gedűversenyét adta elő, léptették fel. 
A két szám között László Sándortól 
Csajkovszki b-moll zongoraversenyét 
hallottuk. A szólistákat kisérő zene­
kart Hubay professzor vezényelte. A 
növendékekről már több Ízben mon­
dottunk véleményt és ezúttal csak 
azt jegyezzük meg, hogy Beethoven 
egyetlen hegedűversenyét érett klasz- 
szikus felfogással, nemes egyszerű­
séggel játszotta Linz Márta és elő­
adása mélységes hatást keltett. — 
Pollermann játékában a technikai tu­
dás dominált, de szintén átérezte, 
amit produkált. Csak László Sándor 
hagyott hidegen, bár elismerjük, do­
logi készültsége dicséretet érdemel.
A Nem zeti Zenede múlt hó 23-án 
kamarazeneestélyt rendezett a fővá­
rosi Vigadó nagytermében. Szeren­
csétlenebb helyet keresve sem találtak 
volna a hangot ölő Vigadó nagyter­
ménél — intim kamaramuzsika szá­
mára. A finomságok mind elvesztek
a nagy dimenzióid teremben és igy 
akaratlanul is csak mérsékelt élve­
zetben lehetett azoknak részük, akik 
távolabb ültek a közreműködőktől. 
Brahms A-dur zongoranégyeséből két 
tételt, Aggházy : Zongoraötösét, Rach­
maninoff : Trio elégiaqueját, Saint- 
Saëns : d-moll szonátáját és Vol kmann : 
b-moll hármasát hallottuk és e szá­
mokban Ferenczy Ilonát, Géczy Bar­
nabást, Hoffmann Vilmát, Schamburg 
Erzsébetet és Sebestyén Sándort 
máris kitűnő kamaraművészeknek ta­
láltuk, mig az énekesek közül Holn- 
donner Ilona és dr. Osváth Pál 
szereztek kellemes élvezetet a Mignon 
gyönyörű kettősével. A díszes közön­
ség szívesen tapsolt minden közre­
működőnek és az örökké fiatal lelke­
sedéssel buzgólkodó Gobbi mesternek.
A f. hó 5-én tartott hangversenyen 
Gobbi, Bodó, Polonyi, G. Tessénvi 
M. és Kovács tanárok növendékei 
szerepeltek. Technikai készültségével 
és színes játékával főleg Schmidt Irén 
tűnt ki, mig Schuster Matild művészi, 
csaknem teljesen kiforrott játéka va­
lóságos feltűnést keltette Schumann 
H-dur románcát olyan ritmikával és 
gyönyörű tónussal, Saxlehner Mazur- 
ját oly gazdag árnyalással, Chopin— 
Liszt Chant Po l^onaisát annyi meg­
értéssel és melodikus technikai ké­
szültséggel játszotta, hogy művészi 
jövőjét már most biztosítva látjuk. 
Ennek a fiatal leánynak a nevét a 
nagy pianisták nevei között fogják 
emlegetni, ki tehetségén kivül tudását 
és készültségét G. Tessényi Margit 
tanárnőnek, a kiváló művésznőnek 
köszönheti.
A Budai Zenelyceum  m. hó 15-én 
rendezte első nyilvános hangverse­
nyét a Budai kath. kör dísztermében 
Malitzky Lajos igazgató vezetése alatt. 
A 12 számból álló változatos műso­
ron Mendelssohn, Portnoff, Beriot, 
Grieg, Beethoven, Rubinstein. Popper, 
Leoncavallo stb. művei szerepeltek,
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melyeket a növendékek nagy művészi 
készültséggel adtak elő. Különös di­
cséretet érdemelnek : Szász Andor, 
Halász József, Drechsler Hilda, Réh 
Dezső, Vancsik Olga, Gönci Erzsiké, 
Graumann Rózsa és Dankovszky 
Ada.
B alassa  Kálmán jónevű zeneaka­
démiai tanfolyama m. hó 31-én kitü­
nően sikerült növendékhangversenyt 
rendezett a Polgári kaszinóban. A 
koncerten Balassa igazgató, Roth, 
Merényiné és Koncz tanárok növen­
dékei szerepeltek, akik közül Bauer 
Ernő, báró Puchner Szilárd és Atzél 
Magda érdemelnek dicséretet, de el­
ismerés illeti a Mendelssohn-kvar- 
tett és a vonószenekar közremű­
ködőit is.
A Füredi T estvérek  vezetése alatt 
álló nyiregyházai zenede m. hó 22-iki 
hangversenye minden izében élveze­
tes, gyönyörködtető szórakozást nyúj­
tott a zenekedvelő közönségnek. A 
zenedének e hangversenye fényes 
bizonyítékát adta ismét az iskola 
helyes irányának és komoly vezeté­
sének, mert úgy a kezdők, mint a 
haladók, szabatos fegyelmezett játéka 
az alapos oktatás fényes eredményeit 
tárták elénk. Ez alkalommal hallottuk 
először az iskola egyik énekszakos 
növendékét is. A kezdők közül szé­
pen játszottak: Krasznay Ily,Krasznay 
Jolán, Lázár Irén, Matskásy Irma, 
Kardos Endre, Lieber Árpád és Preiser 
Ernő. Igen megnyerte a közönség 
tetszését a haladók közül : Vadady 
Jolán és Török László zongora-játéka, 
az Ebner testvérek triója, Eckerdt 
Erzsébet és Elek Gábor élvezetes 
hegedűjátéka. Érett játékot produkált 
Kricsfalussy Magda, Lenhorn Blanka 
Kiár Lajos zongorán, Kovách Dénes 
és Lenhorn Imre hegedűn. Szabó 
László gordonka játékában finomsá­
got, melegséget tud kifejezésre jut­
tatni. Liptay Irén, az uj énekes nö­
vendék igen előnyösen mutatkozott
be és a közönség zajos tapssal hal­
mozta el. Füredi Henrikné zongora- 
művésznő kisért néhány műsorszámot 
a tőle megszokott művészettel. (Rév.)
Hírek.
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy 
a hátralékos előfizetési dijakat szíves­
kedjenek beküldeni, vagy a példányokat 
költségünkön visszaküldeni.
Jámbor Jenő m eghalt. A magyar 
zenevilágnak ismét gyásza van, m. 
hó 17-én életének hatvanegyedik 
évében meghalt kólyi és dancsházi 
dr. Jámbor Jenő ismert zeneszerző. 
Jámbor Budapesten született és a 
Nemzeti Zenedében végezte első zene­
tanulmányait. Később mind inten- 
zivebbül fejlesztette zenei tehetségét 
és zongora-, valamint orgonatanul­
mányai mellett Volkmann Róbertnél 
a zeneszerzés tudományát sajátította 
el. Mint jeles hegedűs, a Nemzeti 
Szinház zenekarában és a filharmoni­
kusoknál is játszott. Külföldi utazásai 
alatt Párisban több kompozíciója jelent 
meg, később pedig a németországi 
André-cég adta ki dalait, zongora- 
darabjait és kamarazene-alkotásait is, 
amelyeknek száma meghaladja a szá­
zat is. Kiváló volt mint iró és eszté­
tikus is. írásai a „Budapesti S z e m é ­
ben jelentek meg. Zenekari szerze­
ményeit a filharmonikusok és a Zenede 
mutatták be az ő személyes veze­
tése alatt, kamarazeneműveit pedig a 
budapesti vonósnégyes társulatok.
Az Országos Magyar Zene Egyesület
ifj. T oldy  László dr.-t választotta fneg 
elnöknek Ságh József utódjául.
Az Országos Magyar Zenész Szövet­
ség, mint a Nemzetközi Zenész Szövetség 
magyarországi korporációja S e re g h y  Elemér 
zeneigazgatót választotta meg elnöknek 
Kacsóh Pongrác dr. helyébe.
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Dr. Tóvölgyi Elemér: Dal és zene c.
darabját mutatták be f. hó 2-án az Uránia 
színházban. Szerző nem áhitozott tudo­
mányos babérokra, a dal- és zene történe­
téből csak a népszerű, jobbára közismert 
epizódokat gyűjtötte össze, hogy azokból 
— énekszámokkal, cigánybandával sulyosb- 
bitva — egy egész estét betöltő szórakoz­
tató darabot írhasson. A három felvonás 
közül az első rapszodikus visszapillantást 
nyújt az Ősemberek első dalától Bach 
Sebestyén koráig. A másodikban a Bach- 
tól napjainkig történt zenei eseményekből 
ad színes képeket és éppen nem terheli a 
közönséget a korszakok, műfajok, zenei 
irányok stb. fejlődésével, miáltal meg­
fosztja a darabot az alcímben használt ki­
tétel történeti kritériumától. Ez a felvonás 
egyébként a hatásosan beállított magyar 
hymnus-szal végződött, amelyet állva éne­
kelt végig a közönség. Az utolsó felvonást 
a magyar zene fejlődésének szentelte a 
szerző. Nagy kontúrokban, a tulajdonképeni 
evolúció száraz, de lényeges forduló pont­
jainak óvatos kerülésével ér el a magyar 
nóta mai állomásához, közben nem egy 
szellemi bukfencet vetve, olyan állításokra 
ragadtatja magát, ami nemcsak a histo­
rikusokat sérti. Amikor azt állítja pl., hogy 
Lavotta János „cigány“ volt, önkéntelenül 
is eszünkbe jut : — ne sutor ultra crepi­
dam . . .  A darabot a szerző olvasta fel, 
barátj^i és ismerősei tapsoltak neki is, 
meg a — cigánybandának is. így teljesiti 
hivatását az Urániához címzett tudomá­
nyos színház.
Erkel Gyula síremléke. E rk e l Gyulá­
nak, a pár év előtt elhunyt nagynevű 
zeneszerzőnek és karnagynak művészi sír­
emléket állítanak barátai és tisztelői. A 
mozgalmat az újpesti zeneművelő egyesü­
let elnöksége vezeti, mely a síremlék javára 
legutóbb hangversenyt rendezett és a ke- 
gyeletes célra ezer koronán felüli összeget 
gyűjtött össze. A síremlékre az újpesti vá­
rosi tanács száz koronát adományozott. A 
konzervatóriumi tanárok serényen folytat­
ják a gyűjtést, hogy a síremlék folyó évi 
november havára elkészülhessen.
Goldmark Károly magas kora ellenére 
kitűnő egészségnek örvend és ma is fia­
talos munkakedve van. Az agg mester ez- 
időszerint két jubiláris magyar kóruson 
dolgozik. Az egyiket a Budai dalárda fél- 
százados jubileumi ünnepére, a másikat a 
Nemzeti Zenede alapításának hetvenötödik 
évfordulójára írja. Goldmark egy buda­
pesti zeneművész barátjához írott levelek­
ben reményét fejezte ki, hogy mind a két 
kompozicióját az idei tavaszon befejezi.
Massenet szobra. Massenetnak, az el­
hunyt francia zeneszerzőnek Monte Carlo- 
ban szobrot állítottak, amelyet a napokban 
lepleztek le nagy ünnepség keretében. Az 
ünnepen Viviani francia közoktatásügyi 
miniszter is részt vett. Este a monte-carlói 
operában Massenet müvét : Cleopatra-t 
adták.
O rszágos m agyar hangszerkiállitás.
A magyar hangszerkészitő mesterek, 
országos szövetsége e hó 5-től kez­
dődően rendezett hangszer kiállítást 
az Iparművészeti múzeumban, melyet 
a szövetség elnöke, Sternberg Ármin, 
nyitott meg rövid üdvözlő beszéddel, 
melyben hangsúlyozta' e magyar ki­
állítás országos jelentőségét. Utána 
Fodor F. Pál titkár ismertette a ma­
gyar hangszeripar fejlődésének törté­
netét ; kívüle még Dán Leó és Tóth 
János is mondtak ünnepi beszédet. 
Majd művészi nívójú hangverseny 
következett, Major J. Gyula, Schweit­
zer Oszkár. Nagy Margit, Battuta 
László és Stefán János közreműkö­
désével ; valamennyi kiállított hang­
szereken játszott és a közönség egy­
aránt méltányolta játékukat, valamint 
az ezáltal bemutatott hangszerek ki­
tűnőségét is. Schweitzer Oszkár hegedű- 
művész Tóth János sajátkészítésű he­
gedűjén hangversenyezett. Sternberg 
Ármin remekbe készült fúvós és vonós 
zenekari hangszerfelszerelést állított ki.
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csász. és kir. udvari szállító a m. kir. operaházi tagok, budapesti színházak 
zeneakadémia, zenedék, az összes fővárosi iskolák, hadsereg stb. szállítója, 
a hangfokozó gerenda és a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. ........... .
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár
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8 K-tól. Harmoniumok 90 K-tól. — Tárogatók 70 koronától.
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A primitív népek zenéje.
Irta: dr. Sebestyén Sándor. (I)
A primitiv népek a legrégibb — még ma is existáló —- rétegei az em­
beriségnek, maradványai a kulturanélküli időknek, melyből az emberiség többi 
része a létért való küzdelemben már előrehaladt. Mondhatjuk, hogy a primitiv 
népek mégis ma az emberiség gyermekkorát élik.
Ha ezt a tételt elfogadjuk akkor e népeket, szokásaikat, életmódjukat 
ismerve sok olyan dolognak a fejlődésére következtethetünk, amelyre a törté­
nelem az idevonatkozó emlékmaradványok hijával feleletet nem ad. így példának 
okáért a művészetek közül a fejlődésének kiindulópontja és első stádiumai teljes 
sötétségbe vesznének előlünk, ha a primitiv népek zenéjének különbözőképen 
fejlett egyes példáit ismerve mintegy keresztmetszetekben látjuk az illető 
fejlődési szakasz egyes fokozatait.
Egyetlen más művészet fejlődésének tanulmányozásánál sem szorulunk 
annyira a primitiv népekre, mint épen a zenénél. A térbeli művészetek fejlődésére 
visszatekinthetünk a legrégibb időkig. Az utat mutatják a minden időből fönn­
maradt emlékek, ősleletek. De egészen másképen állunk a zenével. Az első 
melódiák nem maradtak reánk följegyzésekben, hiszen még az ősköltészet első 
nyomai is homályba vesznek, mert az írás még ismeretlen volt, hát még a hang­
jegyírás, mely csak a legújabb idők szüleménye. Hangszerek sem maradtak 
fönn ; abból néhány csontfurulyából, vagy hangzó kőlemezből, melyek ásatások 
alkalmával fölszinre vetődnek, nem tudunk meg semmit, hiszen még az is 
kétségbe vonható, hogy tényleg hangszerekül használták-e az illető tárgyakat. 
De még ha ezek tényleg hangszerek voltak is, még ha a legelsők is, 
akkor is későbbiek voltak, mint a zenélés legelső formája, mert amikor az 
ember már hangszereket készitett, a zenélést magától értetődőleg ismerte már, 
ha még oly kezdetleges formájában is.
Hogy tulajdonképen mi volt a zenélés eredete és melyek voltak ősi 
formái, arra nézve számos teóriával rendelkezünk, de kielégitő választ egyikből
Közleményeink csakis a forrás megnevezésével vehetők át.
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sem nyerünk. Darwin1) elmélete szerint a zenélés eredete a szerelemben .gyöke­
rezik. A himek törik magukat a nőstény meghódításáért. A nőstény azt választja 
amelyik a legkiválóbb: a legerősebbet, a legdiszesebbet, a legszebb hangot adót. 
Ezt különösen a madaraknál figyelhetjük meg. De vájjon rendelkezik-e az állat 
egy olyan — mondjuk esztétikai — érzékkel, melynek segítségével különbséget 
tud tenni szép és kevésbé szép között. Ez nagyon valószínűtlen. Az föltételezhető, 
hogy a nőstény ahhoz a hímhez vonzódik, amelyik erősebb, mert védelemre 
van szüksége. De hogy azt választaná, amelyik díszesebb, kétségbe vonjuk. 
A kísérlet is támogatja ellenvetésünket : ha ugyanis egy kakast megfosztunk a 
tarajától, mint férfiúi díszétől, azért a kakasnak továbbra is csak olyan sikerei 
lesznek, mint tarajának birtokában. így az is nagyon valószinütlen, hogy a him 
madár egyenesen azért énekelne, hogy a nőstényt meghódítsa. De ha föl is 
tételezzük, hogy azért énekel, hogy a nőstény tetszését megnyerje, akkor csak 
a párzás idejében énekelne : már pedig azon kívül is énekel és éneke valószínűleg 
csak egy általános érzethangulatnak a kifejezése. A madaraknál magasabb rendű 
állatok hangadása nem a nőstény meghódítása érdekében történik és végül ha 
a primitiv népek énekeit vizsgáljuk, tehát azokat a zenei megnyilatkozásokat, 
melyek a legősibb, legprimitívebb zenéhez legközelebb állanak, azt látjuk, hogy 
szerelmi tárgyú alig van köztük, legtöbb a haiti, kuruzsló, vallásos 
stb. ének. *
Ha már elfogadjuk, hogy a zene az állatvilág révén lett az embe­
riség tulajdona, akkor sokkal k é z e n fe k v ő b b Demokritos elmélete, melyet 
Lucretius a következőképen közöl2); £  ,
„At liquidas avium vocem imitar^F ore
Ante fuit multo quam laevia carmina cantu
Concelebrare homines possent auribusque juvare“ .3)
Eszerint tehát a zenére az ember a madarak éneklésének utánzása által 
jött rá. Nemcsak ösztönétől űzetve utánozta a madarak hangját, hanem 
valószínűleg valami praktikus oldala is volt a dolognak, például vadászat 
alkalmával csalogatóul használhatta; babona is vezethette a madár és álta­
lában az állatok hangjának utánzásában; például, ha az volt a hit, hogy 
egy bizonyos madár megszólalása — tegyük fel — esőt provokál, meg­
kísérelte az illető madarat utánozni. A hatás valószínűleg ugyanaz volt. 
Stumpf megemlíti,4) hogy a berlini fonogramm gyűjteményben tényleg 
vannak fölvételek, melyek ilyen madárhang utánzatokat mutatnak be a 
természeti népektől. De amint a fölvételekből látszik, nem a melódia az, amit 
utánoznak, hanem a ritmus, a trillák, a csettenő hangok. így hát kizárólag 
a madarak utánzása sem lehetett a zene főforrása.
l) Darwin : Az ember eredete.
!) T. Lukretius Carus: De rerum natura V. 1378. sor.
3) „Pfeifend ahmte der Mensch die lieblichen Stimmen der Vögel Lange zuvor 
schon nach noch ehe die schmeichelnden Lieder Er mit Gesang zu begleiten 
verstand um das Ohr zu erfreuen.“
T. L. C. : Von der Natur der Dinge. Übersetzt von: Karl Ludwig von Knebel. 
265 old. (Universal Bibliothek 4258.-60.)
4) Stumpf: Die Aufänge der Musik.
(Folytatása következik.)
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A kamarazenéről.
Irta: Szení-Gálly Gyuía zeneigazgató. (1)
Amint az első ember megjelent a földön, megkezdődött az a fönséges, 
soha meg nem szűnő harc, melynek eredő oka a létfentartás kényszere, 
végcélja a Tökéletességnek, ha nem is teljes birtoka, de lehető megközelitése.
Es folyik a küzdelem. Küzd az emberiség együttesen a nagy Ismeretlennel, 
hogy titkainak birtokába jusson. De küzdenek külön-külön is egyes népfajok, 
törzsek, nemzetek, egyedek, fölszerelve magukat a tudás arzénáljából azokkal 
a fegyverekkel, melyeket az emberi teremtő erő mintegy maga-magát meg­
termékenyítve tökéletesít és szaporít újabb és újabbakkal.
E fegyverek' között nem utolsó a zeneművészet. Az a zene, mely 
minden másnál jobban rezgésbe tudja hozni az emberi lélek húrjait, amelyek 
a legszebb harmóniában csendülnek össze ; az a zene, melyet fejlettségének 
primitiv fokán is a 'műveltség elengedhetetlen kellékének tartottak a klasz- 
szikus ó-kor népei ; az a zene, mely a lélek mélyéből hozza föl a nagy 
szenvedések nyomán fakadt s megtisztult érzelmek igaz gyöngyeit.
Mivel pedig minden harcban annak a félnek lehet nagyobb reménye a 
győzelemre, amelyik tökéletesebb fegyverekkel küzd és azoknak kezelését is 
jól elsajátitotta : minden egyes egyednek, minden népfajnak, nemzetnek első 
sorban is a lét vagy nemlét kérdése az, hogy minél több és minél tökéletesebb 
fegyverekkel szerelje föl magát a tudás arzenáljából.
A kamarazene a legmagasabb fokon álló zeneművészet s mint ilyen, ki- 
apadhatlan forrása az örök szépnek, egyik leghatalmasabb fegyver a küz­
delemben. Szükséges tehát megismerkednünk magával a műfajjal, annak fej­
lődésével, lényegével, hogy azok a képek, melyeket a zeneművészetről érzék­
ietünk kárpitjára vetítünk, tiszták, világosak legyenek. Ismerkedjünk meg 
tehát a kamarazene eredetével, lényegével.
I Amint tudjuk, a zeneművészet tárgya a kedélyi élet hullámzásából 
'fakadó hangulatok, érzelmek, anyaga pedig a tagolatlan hang.
Mig a többi művészet készen kapta anyagát, megvolt a mintája is: a ze­
nének évszázadok hosszú során át az anyag rendezésével, annak megrögzítésé­
vel kellett küzködnie s csak azután lehetett szó arról, hogy meginduljon a fejlő­
désnek azon az útján, mely arra a magaslatra vezet, amelyre társai feljutottak.
Vegyük ehhez még azt, mennyi időbe került, mig a hangszerek any- 
nyira tökéletesedtek, hogy a zenei szép kifejezésére alkalmasakká váltak ; 
jusson eszünkbe az is, mennyi időt emésztett föl az a fejlődési folyamat, 
melynek eredménye a megfelelő kifejezési formák kialakulása volt — s ha 
mindezeket latra vetjük, nem fogunk csodálkozni azon, hogy a többi mű­
vészetek már renaissanceukat élik, újjászületnek, mikor a zene még az 
első elhatározó lépéseket teszi a virágzás felé.
A 14-ik században már megvannak azok az elemek, melyek a fejlődés 
föltételei, csak összhangba kellett őket hozni s keretet találni, melyben érvé­
nyesülhessenek. Nagy szolgálatot tett erre nézve az az áramlat, mely össze 
akarta egyeztetni az ó-kori világnézetet a keresztény világnézettel, mely küz­
delemből a tudományok terén a humanizmus, a művészeteknél a renaissance, 
a vallásban a reformáció keletkezett.
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A klaszikus kor irodalmi remekeinek felelevenítése a gorög tragédiák­
ban előforduló karok révén kiinduló pontja lesz az operának. Egyházi téren 
ugyanez a törekvés teremti meg a zenei époszt, az oratóriumot.
E két műfaj kialakulása egyúttal az egyházi és világi zenének külön­
válásához s ezzel a zene szabadabb fejlődéséhez vezet.
A világi zenében tág mező nyílik a különféle érzelmek, hangulatok 
megrögzítésére. Ezzel együtt uj, alkalmas formák, összhangok föltalálása, 
megfelelő hangszerek alkalmazása, a különféle hangszinek előállításához és 
keveréséhez, ami ismét a hangszerek tökéletesítését vonta maga után.
A világi zene fejlődése azonkívül még a zene általánosítását is jelenti. Amint 
a székesegyházak énekkarokat tartottak fönn, az egyházi zene művelésére: most 
fejedelmek, főurak is kezdenek zenészeket, énekeseket alkalmazni udvarukba
Ezek a zenészek azonban csak uraik vagy meghívott vendégek jelen­
létében tartottak előadásokat a várnak vagy kastélynak abban a szobájában, 
melyben a váruraknak, fejedelmeknek magánkincstáruk volt.
Ezt a szobát nevezték a frank királyok kamarának, a görög „kamara1' 
szóval, mely eredetileg födött kocsit jelentett. Ezeken a helyeken előadott 
zene kapta azután a kamarazene elnevezést, amely zene önnálló műfajjá 
fejlődött a suite és a szonáta forma egyesülése révén s amelynek interpre­
tálására kevesebb, főleg vonós hangszert alkalmaznak.
Megelőzője egy több szólamra írt dalforma, a 16-ik század vokális 
kamarazenéje : a madrigál, melynél később egyes szólamokat hangszerek­
kel helyettesitettek.
E műfajnak Willaert mester, a velencei iskola megalapítója szerzett 
polgár jogot, az a Willaert, ki szerencsétlen véget ért II. Lajos királvunknak 
udvari zenésze volt.
Tanítványai : die Rore, a két Gabrieli, Zarlino és Andrea tovább 
haladnak a mesterük által megkezdett utón s eljutnak az első szonátáig.
A mai értelemben vett kamarazene ciklikus, vagyis több kisebb ön- 
/ álló formának egybefüzése egy nagyobb formába. — E formák a dal­
forma, szonáta- és a rondoforma.
E formáknak egy nagyobb formába való egyesítésére kiindulásul szol­
gált a suite. Lássuk röviden e fejlődési folyamatot.
A szonáta formát más, primitívebb műfajok készitették elő s a fej' 
lődés folyamán először a dalforma alakult ki. Ez volt az uralkodó forma 
még Bachnál és Hándelnél is, ámbár Bachnál már annyira megnövekednek 
a dalforma méretei, hogy csupán Bach geniejének sikerült ily nagy arányok 
mellett az egységet megőrizni.
A dalforma eleinte egy zenei mondat ismétléséből, majd kettőnek 
szembeállításából keletkezett. Ilyen dalformák voltak: a toccata (billentyűs 
hangszerre irt mű, toccare ütni), fantazia, ricercare, fkét részből álló mű). 
capriccio, (melyben a ritmus és a hangulatok szeszélyesen váltakoznak), 
rondó (kördal, melyből később az önálló rondoforma fejlődött), scherzo, 
(játszi, pajzán hangulatú dal), air (dal) ouvertur, praeludium (megnyitó zene) 
stb. Ehhez még a táncformák gazdag változata, amelyeknek egyfceiüzésébő 
keletkezett a suite.
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ilyen táncformák: az allemande, anglaise, giaconne, pasacaglia, menü­
etté, polonaise, sarabande, gigue stb.
E műfajok csak tartalmilag különböztek egymástól.
A kifejezőbb, a szélesebb kidolgozás s igy a keretek kibővülése, az 
egyes gondolatoknak élesebb szembeállítása az egység megóvása mellett 
szüli a magasabb műformákat.
Ez teszi a szonátát is magasabb műformává, mert nemcsak az egyes 
részek között van meg az érzelmi közösség és összefüggés, hanem az 
egyes részek fejlődésében is észrevehető a logika, a fölépítés következe­
tessége, az ellentétek bölcs szembeállítása, melyek majd legyőzik, majd ki­
egyenlítik egymást, amelyek nemcsak a zenei érzékét, hanem a fantáziát is 
tartósan foglalkoztatják. .
Ehhez azonban a hangszerek tökéletesedésén kívül szükség volt a zenei 
mondat magasabb fejlettségére, a kifejezésmódok nagyobb változatosságára.
Eleinte a szonáta tormája is dalforma és hangszerre irt zeneművet jelen­
tett a szinfóniával együtt, ellentétben a cantate-Mal, mely névvel az énekkel 
előadott műveket nevezték el.
A szonátát első időben nem egy, hanem több hangszerre, harigcso- 
portokra írták.
Ilyenek Giovanni Croce 5 szólaméi szonátáját 1580-ból, Salomone 
Rossi 2 hegedűre és chitaronne-ra (basszusra) írt szonátája stb.
Az egyes hangszerre írt művet, melyet egy vagy több hangszer kisért, 
concertonak*) neveztek.
Ilyenek pl. Viadana Conceiti ecclesiastici című művei 1602-ből, melyek 
elsők voltak e téren.
A szonáta, concerto, szinfónia külön műfajjá fejlődnek s ma már a 
szonáta egy hangszerre irt magasabb műfajt jelent, melyet kísérettel is 
elláthatunk: concerto szintén egy hangszerre irt mű oly célzattal, hogy annak a 
hangszernek lehetőleg minden előnyét kiaknázzuk: a szinfónia zenekari mű lett.
A szonátának két válfaja volt.
A „sonata chiesau komolyabb, egyházi stílben irt hangszeres mű volt, 
míg a „sonata da camera“ egyes részei inkább a táncformák alapján ké­
szültek, melyekhez még praeludiumok, áriások járultak.
Mindkét válfajnak formája még a 16-ik században a dalforma, mint már em­
lítettük, mely forma alig ismer többet két, egymáshoz illesztett zenei gondolatnál, 
mert az egymással hangnemileg való szembeállítás csak későbbi idők eredménye.
Ez a forma csakhamar bővül a kidolgozással, mely egy zenei gondo­
lat és annak ismétlése közé esik.
Ezeknek a primär elemeknek differenciálódásából fejlődik ki a kettős 
dalforma, midőn az első rész után még egy, ugyanolyan szerkezetű forma, 
a Trio következik. A fejlődés folyamán a szonáta egyes részeinek szerke­
zete, hangfaja szigorúan meghatározódik. A szonáta szerkezete jelenleg: 
főtéma (A), átvezetőtéma (a), melléktéma (B), átvezetötéma (a); zárótéma 
(Z);  ezután a kidolgozás (K), majd a főtéma (A) és utána a többi úgy, 
mint először, de most már a főhangfajban.
A főtéma állapítja meg a főhangfajt. Az átvezető téma rendesen a 
felső domináns hangfajába modulál. Ebbep a hangfajban van szerkesztve a
*) A cnocerto elnevezést származtatják c o r jh e r e r e  -  egv ütt játszani, egybegyiijteni, vagy a c o n c e r t a r e n - ver­
senyezni, vetélkedni szóból. Az előbbi jobban megfelel műfaj keletkezésének, az utóbbi pedig mostani jellegének.
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mellék és a zárótéma. (Újabb időben azonban már nemcsak az osztódás 
jelei mutatkoznak e témáknál is, hanem a szabad modulálás is más 
handfajokba.) A második rész a kidolgozással kezdődik. A kidolgozás az 
isnrert témáknak valamelyikét vagy esetleg egy újat használ föl és vezet 
keresztül különféle hangfajokon, kiaknázva a téma előnyeit majd viszatér a 
főtémához és ismétli az első részt, de most már a főhangfajban a mellék és 
zárótémát is.
A harmadik önálló kisebb forma, mely a kamarazenében érvényesül: 
a rondó-forma.
Mig a szonáta-forma a fejlődés rendes menete gyanánt keletkezett : a 
rondó-forma inkább egyes részeknek, elemeknek önkényes össze fűzése 
gyanánt állott elő.
Lényege az, hogy egy vagy több zenei gondolat mintegy körforgásban 
(innen a neve is, kördal) ismétlődik.
A kamarazene részeinek összetétele tulajdonképen a suitből indul ki.
A suitnek szintén két változata volt. Az egyik változata nem volt 
más, mint különböző táncdallamok, minők Allemande, Courante, Sarabande, 
Gigue, Menuett, Passacaglia stb. összetűzése.*
Ha komolya bb tartalmú részek is vegyültek közbe, mint Adagio, Largo 
stb., akkor partita volt a szilit neve. Az ellentét itt már megnyilvánul a 
tartalomban és a 'tempóban.
Amint tehát latjuk, a sonata de camera és a partita annyira közeljutottak 
egymáshoz, hogy önként kínálkozott az alkalom az egyesülésre.
Ez csakhamar meg is történt s e közben nemcsak a keret bővült, 
hanem az egyes részek belső összefüggése is mindjobban kifejezésre jutott 
különböző hangnemek révén.
A suiteknekugyanis minden része eleinte ugyanegy hangnemben volt írva.
Corelli (1653— 1712.) volt az első, aki az Adagio-t vagy Andante-t az alsó 
vagy felső domináns hangnemében irta. — Azelőtt a részeket föl lehetett cse­
rélni, a tonalitásra nem volt ennek semmifele befolyása. Ezentúl ezt nem lehetett 
megtenni, lévén egyik főszahály az, hogy minden zeneműnek a föhangnembcn 
kell végződni, vagyis abban, amelyben kezdődött.
Mivel pedig az Adagio, Andante, stb. középső tétel volt : már nem 
változtathatta helyét a tonalitás törvényének megsértése nélkül. (Folytatjuk).
Impresszionizmus a zenében.
Irta : Ságody Ottmár.
Wagner Richárd a zenedrámáról írt egyik tanulmányában azt írja, 
hogy a zene tulajdonképpen nőnemű művészet, mert szívesen viselkedik 
úgy a többi művészettel szemben, mint a nő, aki a férfira támaszkodva, 
az ő védelme és pártfogása alatt vágyik boldogulni. A zene is más művé­
szettel szövetkezve tud inkább hatni, mint egymagában. Ezért a zene szí­
vesen szegődik a szinpadi művészetnek szolgálatába, nemkülönben a szavak 
művészetének : a költészetnek, meg a taglejtések művészetének : a táncnak 
szolgálatába.
* Ebben az értelemben a suit már elavult műfaj. Cigányaink még ilyen formábaa játsz k a magyar 
nótákat: hallgató, iassú, majd gyorsabb csárdás, friss.
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Talán ezzel a hajlamával áll összefüggésben az is, hogy azok a 
stiluskategoriák, amikbe a különböző korból származó zeneműveket szokás 
sorolni, szintén más művészetből vannak kölcsönvéve. Nagy (libára a szép- 
irodalom stiluskategoriáit használja a zeneesztétika is. Ezek az átvett osz­
tályozások : klasszikus, romantikus, drámai, lirai, epikai stb. zene. Sőt még 
egyes zeneműfajok is irodalmi műfajok nevét vették át : románc, ballada, 
humoreszk, legenda, stb. Több elnevezést találunk a festészet köréből is : 
arabeszk, silhouette, vázlat, stb. Sőt a modern zenének egesz stílusát a 
festészetből kölcsönvett impresszionizmus jelzővel jellemezzük.
Minden műalkotásban, bármelyik művészet körébe tartozzék is, két 
lényeges elem ötlik szemünkbe : a tartalom és a forma. A műélvezők nagy 
tömegének érdeklődését főként a tartalom foglalkoztatja, a formai elemet 
sokkal kevesebben érzik ki a műalkotásból. A tartalom ugyanis majd min­
dig emberi, vagy az egész emberiségnek (abszolút zene) vagy egyes ember­
társunk sorsa, helyzete, küzdelme, öröme, bánata, hangulata (romantikus 
zene.) Természetesen az embert önmaga érdekli legjobban, legközvetlenebbül, 
s igy az esztétikai1 élvezésben is súlyosabb szerep jut annak a résztvevő 
együttérzésnek, „beleélés“-nek, amit az ábrázolt, elmesélt, eldalolt élmény 
lelkűnkből kivált. Ha ez az emberi tartalom nem jut kifejezésre, az átlagos, 
műélvező érdeklődését csekélyebb mértékben kelti fel. így pl. a „semmit 
nem ábrázoló“ puszta ornamens szépsége távolról sem nyújt olyan intenzív 
élvezetet, mint valamely szép romantikus tájat ábrázoló kép, amely ha tár­
gyában nem is közvetlenül emberi, de van hangulatkeltő ereje, amit az 
ornamentika teljesen nélkülöz.
A zenének emberi tartalma: az érzés, a hangulat. Metafizikailag olyan 
tökéletesen, annyira szuggesztiv erővel egyik művészet sem tudja vissza­
adni az emberi érzések, a lélek mélyén rejtőző hangulatok határtalan ská­
láját, mint a zene
Mégis milyen nagy szellemi emelkedettség kell ezeknek a valőröknek 
a megérzéséhez, bizonyos múlt, amely érzékenyen rezonálló lemezzé tette a 
lélek idegeit minden zenei frázisra, hangszinre.
A legtöbb hallgatóban a hangulat ébredése rendszerint valamely ese­
ménynek, vagy az erre való visszaemlékezésnek alapján jelentkezik. Ennek 
hiányában sokak előtt szinte értelmetlen jelenség marad az abszolút zené­
ben pompázó leggazdagabb hangulati tartalom is. Berlioz és Liszt ezt a 
közönséget is kielégítették a programmzene korszakalkotói nagy reform­
jával. Szöveget adnak a hallgató kezébe, aki pontról-pontra követheti a 
zeneileg illusztrált eseményeket.
A súlypont a drámai erő kifejezésére helyeződik, hatási eszközeit 
illetőleg csak annyiban különbözik a színpadi muzsikától, hogy itt a sce- 
neriát képzeletünkben állitjuk fel.
Viszonyitva az abszolút zenéhez, a programmzene egyik lényeges 
szimptomája a formák meglazulása. Eltűnik a szümmetria, mint ahogy az 
események időtartama is különbözőek. Ellenben markánsabb erővel jut 
kifejezésre a tartalom.
Az impresszionista tovább megy akkor, amidőn kevesebbet ad. Meg­
elégszik azzal, hogy azonos hangulatot keltsen, a tartalmat csak sejteti, 
csak a saját impresszióinál marad, nem keres okokat, okozatokat, mellékes 
a logika, a valószinüség, szóval nem filozofál. Az új irányt legjobban a
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pikturában érezzük, amely eddig konkrét tárgyakat nyújtott a szemlélőnek, 
ma laza kontúrokkal, bizonytalan színfoltokkal dolgozik. Az irodalomban a 
homályosság útvesztőjébe vezetett az impresszionizmus, a zenében hadat 
üzent a formának, elmosódnak a körvonalak, eltorzulnak a képek, végül a 
konstruktiv elem, a szerkezet elsikkad a műből.
Eltűnt a tartalom, eltűnt a forma. Mi g az abszolút zenében arányosan 
kongruált ez a két konstitutiv elem, a romantikában a forma koncessziókat 
tett a tartalomnak, az általánosító művészet helyébe egyéniesítő lépett.
Az impresszionista irány tovább ment a specializálódásban, az egyén 
tartós érzései, hangulata helyett a lelki világ pillanatnyi reflexióit leste el.
Kacsóh Pongrác dr. szavai szerint: „semmi szabály, csupa ötlet­
szerűség ; a ritmikus képleteknek ismétlődése helyett szeszélyesen, szinte 
hisztérikusan váltakozó lüktetések“. A neves osztrák zeneesztétikus, 
Richard Specht szerint: ,,ein seltsames Verschwinden der Konturen, eine 
(übertriebene) Furcht vor der Banalität, die oft zu Gezwungenem und Ge­
quältem führt; eine seltsame Müdigkeit der Erfindung, eine Überreieung 
im Kolorit, immer mehr dem Negieren aller Form z u s t r e b e n d Kitűnő 
választ ad a nagynevű német piktor : Arthur Degenernek arra a kérdésre, 
hogy mi a véleménye az impresszionista pikturáról : „Es ist zu fordern die 
Abkehr von der formlosen Materie des Impressionismus zu einer strengen 
Konstruktion der Flächen und Mossen ! “
Nos, ugyanez a sajátság karakterizálja az impresszionista stilünek 
mondott modern zenét is. A momentán impresszió minél hívebb kifejezése 
érdekében a modern komponista mellőzendőnek véli a szerkezeti elem 
követelményét a zeneműben. A részek arányosságáról, a logikus, nem erő­
szakolt szerkesztésről, a racionális harmonizálásról és szólamvezetésről ezért 
úgy nyilatkozik az „impresszionista“ zeneszerző, hogy az a zeneszerzői 
fantázia számára feszélyező nyűg, ami megbénítja annak szabad szárnya­
lását. Holott valójában épp az impresszionista zenesze-ző fantáziájának 
bénák a szárnyai. Azért szorúl folyton arra az egyre megismétlődő külső 
ösztökélésre, amit az impressziók szolgáltatnak számára. Ezeket az „im- 
pressziók“-at ugyanis valami természeti vagy társadalmi jelenségből (tenger, 
erdő, vihar, a vásár zaja, a ,,város ébredése“ stb) vagy valami más mű­
alkotásból (drámából, versből, képből stb.) meríti a szerző.
Kétségtelen ugyan, hogy impulzust, inspirációt egy-egy zenei téma 
vagy motívum megszületéséhez a nem impresszionista — klasszikus és 
romantikus — műveknél is nem egy jelensége szolgáltatott a természeti és 
emberi életnek. Csakhogy a zenemű felépítése, a témáknak , és motívumok­
nak szerves egésszé való összetűzése, azoknak alakitása, fejlesztése, köl­
csönös alá- és mellérendelése stb. — már nem történt impressziók alapján, 
hanem azon az alapon, hogy a legjobb tehetsége szerint igyekezett mint­
egy kifürkészni: mi módon, mily mértékben és mily arányban kívánkoznak 
az egyes témák és motívumok érvényesülni a saját életerejükhöz, azaz 
alkalmazkodó illetve fejlődési képességükhöz mérten. Es ez igyekezetüknek 
folyományaként szűrődtek le idők folyamán bizonyos szabályszerűségek a 
zenei szerkesztés és formaalkotás dolgában.
Bizonyos, hogy a modern zeneszerzői fantáziát a régebbi tipusu 
témák és motívumok nem érdekelhetik, az ő számukra új kifejező eszkö­
zöket kell teremteni, amely uj műfajok alkotására Jegyes alkalmas. A meg­
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oldás nehezen lesz keresztülvihető, mert az impresszionizmus főlényege a 
form átl ans ág. A formátlanság azonban — anarkia, az anarkiának pedig 
semmi keresnivalója ott, ahol a harmóniának —- e legfölségesebb rendneá 
— domináló szerepe kell, hogy legyen : a Szépnek világában !
Erkel'ünnep az Operában.
Hogy mennyire kevés kulturhistóriai érzéke van a magyar társadalom­
nak, szomorú példával demonstrálta a m. hó 19-én tartott Erkel-ünnepély. 
Pedig kettős alkalom is nyilott arra, hogy az annakidején méltatlanul mellőzött 
Erkel Ferenc emlékének hódolhassunk. Egy gazdag múpártoló, Ruszt József 
mellszobrot ajándékozott az Operaháznak és az este érte el kétszázadik elő­
adását a legkitűnőbb, a legmagvarabb opera.
Vasárnap délben történt a Stróbl Alajos készítette mellszobor leleplezése 
és átadása. A szoborkiállitási ünnepséget, amelyen a magyar zeneművészet sok 
képviselője megjelent, gróf Bánffy Miklós nyitotta meg, utána dr. Hevesi Sándor 
hosszabb emlékbeszédben fejtegette Erkel Ferenc jelentőségét, majd a Himnusz 
eléneklésével véget ért az ünnepség.
Este kétszázadszor csendültek fel Bánk bán szomorú melódiái. Érdekes­
nek tartjuk idejegyezni ennek a magyar chef d’oevrenek eddigi pályáfutását.
Először 1861. március 9-én adták a régi Nemzeti .Színházban, a követ­
kező szereposztásban : II Endre — Bignio, Gertrud — Hofbauer, Ottó — Telek, 
Bánk bán — Ellinger, Melinda — Hollósy, Petur — Füredi, Tiborc — Kőszegi 
Biberach — Kaczvinszky.
A Nemzeti Szinház állandó műsordarabja maradt Bánk bán. A szereplők 
természetesen váltakoztak, a szinház legkiválóbb erői énekelték Erkel nagyszerű 
operájának a főszerepeit. A nagy szerepeket a következő művészek énekelték 
a régi Nemzeti Színházban :
Bánk-bdn: Ellinger, Stéger F., Ceresa, Dalfi L., Hajós. — Melinda: 
Hollósy, Paulini, Balázsné, Nagyné Benza Ida, Wiltné. — II. Endre: Bignio, 
Bodorfi, Maleczky, Gertrud : Hotbauer, Kendelényi Fáni, Balázsné, Bognár 
Vilma, Kocsis Irma, Saxlehner Emma, Petur bán : Füredi Simon, Bodorfi, 
Odry Lehel, Láng F., Fektér, Ney D. — Tiborc: Kőszegi, Odry, Lehel/ — 
Ottó : Telek Albert, Stoll P., Fektér és Pauli. A régi Nemzeti Színházban 
száznyolcvanszor került színre a Bánk bán, huszonhárom év atatt.
Mikor az Operaházat megnyitották, az Erkel-opera pályafutásának 
is uj korszaka kezdőzött. Az Operaház megnyitásakor előadták az opera egy 
felvonását, nem sokkal utána pedig szinre került az egész opera. A Bánk bán 
operaházi első teljes előadása 1884 október 5-én volt következő szereposztással :
II. Endre — Bignio, Gertrud — Bartolucci, Ottó — Pauli, Bánk bán — 
Hajós, Melinda — Maleczky né, Petur — Ney D., Tiborc — Odry L., 
Biberach — Láng.
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Az Operaházban kilencvenkétszer került színre a Bánk bán. A fő­
szerepeket a következők énekelték : Bánk-bán : Hajós, Prévost, Broulik, 
Arányi, Környey. — Melinda: Maleczkyné, Wiltné, Bianchi, V. Krammer 
Teréz, Sebeők, Sándor E. —II. Endre: Bignio, Maleczky, Fektér, Takáts, 
Veres S., Várady S., Beck, Dalnoki V., Szemere. — Gertrud : Bartolucci 
Saxlehner, Fleiszig M., Henszler, Diosyné Handel Berta, Hilgermann, Platiné, 
Fodorné. — Petur bán : Odry Lehel, Ney D., Lang, Szendrőy, Várady S., 
Takáts, Rozsa S. Lajos. — Tiborc: Odry Lehel, Takáts, Várady S., Szemere.— 
Ottó: Pauli, Dalnoki B., Kiss B., Kertész, Gábor, Pichler, Székelyhidv. — 
Biberach: Láng, Tallián, Beck, Szendrői, Mihályi, dr. Dalnoki, Szende
* **
A kétszázadik előadást méltó keretekben ünnepelte meg az Operaház 
A karmestert kivéve a szinház legjobb erői szálltak sikra a nagy jubileum 
sikere érdekében. A régi elnyűtt díszleteket és rekvizitmnokat ragyogó és 
stilszerű dekorációkkal frissitették fel, a szürke rendezés helyett észszerű 
újításokat kaptunk, ami kétségen kívül dicséretére válik a mai vezetőségnek. 
Az első felvonás hatalmas perspektiváju nagyterme, élénk jelenetei, Ízléses 
kosztümökben ell ej tett táncai hasonlíthatatlanul fölötte állanak az eddigi rende­
zésben látottaknak. A tiszaparti jelenet fájó hangulata és a fináléban kifejtett 
gyászpompa egyenesen lenyűgöző hatást keltettek. Az előadás a zenekar 
indiszkrét túlzásaitól eltekintve, kitűnő volt. Sándor Erzsi ma már egész biztos 
ritmussal énekelte Melinda nehéz szerepét. Játékában sok közvetlenség volt, 
különösen a más odik felvonásban. Környei Bánk bánja szivbemarkoló művészi 
alakítás, úgyszintén Rózsa is elsőrangú volt Petur szerepében. Szemere 
Tiborc-a és Dalnoki mint király szintén teljes illúziót keltettek, ellenben Fodorné 
Gertrud szerepében Ízléstelen volt, Székelyhidy pedig igen gyönge Ottó.
A szinház nem telt meg egészén, az ünnepi színezet teljesen hiárv- 
zott a nézőtéren. A bérelt páholyok nagyobbrészt üresen maradtak, a közönség­
nek és hivatalos világnak az a része, amely vezető szerepre van hivatva 
amikor kulturér dekeinkről van szó, távollétével tündökölt. De ez nem von le 
semmit Erkel Ferenc nagyságából, legfeljebb a távollevők portréját tükrözi 
le objektivebb világításban. Biztosan hisszük, hogy a magyar géniusz oly 
csodás megnyilatkozása, amilyen a Bánk bán, érintetlenül túléli még ezeket 
a szomorú időket is. Marion.
Ä mélyen tisztelt érdeklődők figyelmét felhívni bátorkodom, hogy műtermemben 
teljes alapossággal kidolgozott hegedűk, brácsák és csellók készülnek minden árfoko­
zatban. Saját készitményű mester hegedűim pedig kidolgozásra és hangra nézve je­
lentős tokon állanak s a legkényesebb igényeket is kielégíteni alkalmasak. 
Laumann Róbert hegedűkészitő, Budapest, VII., Erzsébet-körut 36.
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Opera.
1914. március.
M. kir. operaház.
4. Hevesi Sándor dr. „Téli álom“ 
című 3 képből álló tánckölteményé­
vel kedves balletet iktattak opera­
házunk műsorába. Szövegkönyve 
érzelmes epizódokból áll: Egy öreg 
házaspár ünnepli baráti körben a jó 
ég tudja, hányadik születésnapját és 
a Träumerei hangjai mellett vissza- 
álmodják magukat a boldog gyermek­
korba. Szerelmi boldogság és szerelmi 
csalódás, mosoly és köny, játék és 
tánc tölti meg a balletet, amely semmi 
egyéb nem akar lenni, mint Schuman 
gyönyörű muzsikájának színpadi il­
lusztrációja. Az újdonság zenéje 
Schumann huszonnyolc zongorakom- 
poziciójából van összeállítva, ame­
lyeket Rékai Nándor hangszerelt igen 
ügyesen. Különösen a Gyermek- 
iclenetek és a Jugend-Album számai 
'hatottak intenziven, ami nem csoda, 
hiszen a közönség javarésze nem 
egyszer élte át otthon ezt az örökké 
fiatal muzsikát. A ballet koreográ­
fiáját Guerra Miklós szerezte. Impo­
tenciájának ismét fényes tanujelét 
adta sablonos, ötlettelen figuráival 
A szereplők közül Smeraldi Cézár­
nak, Kasztner Luizának és Kranner 
Ilonának megérdemelt sikere volt. A 
Téli álom előtt két kis operát hal­
lottunk, amelyek közül Bizetnek sok 
melegséggel megírt egyfelvonásos 
regényes operája vezette be az estét. 
A világhírű francia zenepoéta a Car­
men megírása előtt egy évvel fejezte 
be a Djamileht, a keleti operáknak 
ez egyik legértékesebb gyöngyét, de 
mint Bizet többi alkotása, ez is meg­
bukott a párisi Opera Comique be­
mutatóján. A feledés homályából a 
németek emelték ki néhány évvel 
ezelőtt s azóta több színházban ad­
ják lever de rideau gyanánt A kis 
egyfelvonásosnak szövegkönyvét Ga­
let Lajos írta. A gyönge librettó az 
állhatatos Harun és szerelmes Dja- 
mileh történetét igen naivan adja 
vissza, de annál több a művészet és 
poézis Bizet muzsikájában. Kelet ro­
mantikájának bűbájos szentimenta- 
lizmusa zeng ebben a muzsikában, 
melódiáit forró szenvedély perzseli 
amilyen az Ezeregyéjszakák mámoros 
levegőjét tölti be — fantáziánkban. 
Csupa közvetlenség, jó hangzás, 
kristályosán áttetsző forma meleg 
ritmusokkal, amelyek előrevetették a 
későbbi Carmen világot teleszóró fé­
nyét. A rossz szövegkönyv hiányait 
gazdagon bearanyozta Bizet hatalmas 
talentuma, főképpen karakterizáló 
ereje diadalmaskodott rajta. Az élv- 
hajhász Harun szánalma, majd éb­
redő nagy szerelme, Djamileh pa­
nasza, a ghasela, a férfikórus pom­
pás felépítésű fugatója, az almé 
csábos tánca, végül a fokozást be­
tetőző hatalmas szerelmi kettős mind 
olyan értékes zeneszámai a Djami- 
lehnek, hogy mindenképpen indokolt­
nak találtuk felújítását. A címszerepet 
Marschalkó Rózsi meleg közvetlen­
séggel játszotta, Harunt Székelyhidy 
adta, főleg hangja érvényesült elő­
nyösen ebben a pompás kis szerep­
ben. Toronyi Splendianoja is kielé­
gített bennünket, csak a zenekar 
ingadozott Lichtenberg vezetése alatt. 
A dekoráció a régi volt, csak a hát­
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teret festették újra. A rendezésben 
Bródy István rátermettségenek adta 
tanujelét. Ezen az estén került szinre 
Wolf-Ferrari utólérhetlenül finom 
egyfelvonásosa a .Susanne titka is.
17. Trubadúr. — 0. Trampczynska 
Mária Azucénája várakozásunkon 
alúl maradt. Orgánuma bizony gyönge, 
felső hangjai nem visznek és fény­
telenek, de középfekvésben kelleme­
sen csengenek, sőt néhány mély 
hangja tömör és meleg. Muzikalitása 
nem egészen megbizható, játékából 
pedig hiányzik az átérzés átértés 
intenzitása. Azucena megrázó jelene­
teiben sajnálattal nélkülöztük azt a 
drámai erőt, amelyhez színpadunkon 
eddig hozzászoktattak. Luna grófot 
Rózsa Lajos adta, hangja gyönyö­
rűen csengett, játéka meglepően jó 
volt ebben az előkelő szerepben. 
Sebők Sári Leonórája sokszor dicsért 
pompás alakítása a kitűnő művész­
nőnek. Legjobban persze Környei 
győzte, énekében és játékában frissen 
lüktetett az erő és lendület. Az elő­
adást Ábrányi Emil vezette kissé 
túlságos lelkesedéssel. Verdi muzsi­
kája önkéntelenül is magával ragadt, 
de az igazi művész nem megy túl a 
jóizlés határán.
23 -án este századszor került szinre 
Puccini legsikerültebb operája a 
Tosca, amelynek 1903. december 
elején volt a premierje. Kell-e egyéb 
kommentár a Tosca hatalmas sike­
réhez, mint az a tény, hogy tiz és 
félév alatt érte meg századik elő­
adását. Sajnos, a mai est nívója nem 
volt méltó a jubileumhoz, egyre kí­
sértettek a régi szép emlékek, a 
darab sor-ára döntő kitűnő premier: 
Anthes-, Krammer- és Takáts Mi- 
há'lyal és a többi gyönyörű és forró 
esték élményei Labia grófnővel, 
Stracciarival, Feinhalsszal . . . .  Ma 
Sebeők Sári adta Toscát. Nem neki 
való szerep, alakitása nem meg­
győző, nem olyan szimpatikus mint
Krammeré volt. Játékban Parvis- 
Scarpiája teljesen kielégített, sőt 
hangját is tudtuk élvezni a második 
felvonás híres áriájában. Cavaradossi 
szerepét Párdi Armand énekelte. A 
fiatal énekes ezúttal lépett fel először 
nálunk, bemutatkozása szerződtetési 
célból történt. Hát bizony még na­
gyon sokat kell Párdi urnák tanulni. 
Játéka még nagyon bizonytalan, moz­
dulatai szögletesek, énekművészeiről 
fogalma sincs, hangja talán sohasem 
volt, egyszóval érthetetlen, hogy ke­
rült a közönség elé. A zenekart 
Rékai túlságos önkénnyel vezette és 
sokszor nem volt együtt a színpaddal. 
A jubileumra a nézőtér teljesén 
megtelt.
24. A Bohémélet balsikerü olasz 
előadása után a Parsifal címszere­
pében próbálkoztak meg Jadlowker 
Hermannal. Szerencsés ez a lengyel 
származású énekes, mert minden 
passzióját kielégítheti. Ha komoly 
színházban nem engedik Wagner- 
szerepben fellépni, talál magának 
színpadot és közönséget Ízléstelen 
vágyainak kielégítésére, ha másutt 
nem is, a pesti Tisza Kálmán-téri 
Népoperában bizonyosan. Lohengrin 
és Tannhäuser alakításai rémesek 
voltak, Stolzingi Valter-jához hál' 
Istennek még nem volt szerencsénk. 
Parsifal-ja ezer és egy okból képte­
lenség Jadlowker megszemélyesítésé­
ben. Ha az egyéni kvalitásokról nem 
is beszélünk, elég ismételnünk, hogy 
ennek a lengyel énekesnek halvány
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sejtelme sincs Wagner stílusáról. 
Még ebben a szerepében, amelynek 
tekintélyes része lirai jellegű, sem 
tudott elfogadhatót nyújtani, kitűnő 
Anthesünknek pedig nyomába sem 
jöhet. A természet gyermeke : Parsifal 
túlságosan affektáló színész Jadlowker 
megrajzolásában s ahol fenkölt, majd 
átszellemült alakítást igényel ez a 
gyönyörű szerep, bántó akcentusokkal 
jút kifejezésre a faji távolság szerep 
és színész között. A lirai részekben 
ma is melegen csengett érzéki or­
gánuma, de nyögdösései és egyéb 
énektechnikai modorossága ezúttal 
is tönkrették iliuzióinkat. A közönség, 
amely vakon hódol Jadlowker „mű- 
vészeté“-nek, ma is hihetetlen szívós­
sággal ünnepelte az énekest, aki 
egyre többet vészit előttünk értéké­
ből. Az előadás iránt nagy érdek­
lődés volt.
A 28-iki olasz Tosca előadásban 
búcsúzott el Jadlowker a kiábrándult 
pesti közönségtől. Jadlowker Mariója 
talán eddigi szerepei között a leg­
rokonszenvesebb előttünk, annál 
meglepőbb volt a hallgatóság hűvös 
magatartása ; csak egyszer volt al­
kalma ismétlésre, amit tőle különben 
annyira megszoktunk. Ez a körül­
mény csak a mi álláspontunkat iga­
zolja. Amilyen könnyen hódított és 
győzött Jadlowker nálunk, épp oly 
mulékony és kevéssé tartós volt ez 
a siker. A bucsuzás ezúttal könnyű 
volt. Moscinszky a legbájosabb és 
legszeretetreméltób“» Tosca. Énekel, 
mint az Isten tudnia adta : természe­
tesen, egyszerűen s ha nem is a leg­
tökéletesebb volt az iskolája, annál 
igazabb és őszintébb hangokat talált 
a szerencsétlen színésznő szerelmé­
nek és fájdalmának kifejezésére. Já­
téka is lebilincselő. Scarpia alapitója 
magas-Ízlésű, de kissé erőtlen hangú 
-énekes.^ Nem eléggé erőszakos, az ő 
ábrázolásából a kegyetlen rendőr­
főnök: Toscát valójában megakarja
hódítani, de nem a hatalmával. A 
zenekat a mai esténél már sokkal 
jobbat is produkált. A búcsúzó Jad- 
lovker helyett a nézők a bájos Mos- 
cinszkát ünnepelték és melegen 
tapsolták.
Operaujdonságok.
Dohnányi Ernő jelenleg „A tenor“ című 
zenei vígjáték kompozícióján dolgozik. A 
szöveget G óth  Ernő, magyar újságíró irta 
Sternh ein i „Bürger Schippel“ cimü szín­
müvéből.
Az uj DA Ibert-opera. „A hegyek 
alján“ szorgalmas szerzője, Eugène 
D'Albert csak a múlt napokban fejezte 
be „Die toten Augen“ című uj dal­
művét és máris friss munkájáról ad 
számot a táviró. A hir szerint a zene­
szerző ,,Sirocco“ cimű operán dol­
gozik, amelynek szövegét két berlini 
librettista, Fells és Levetzow írták. A 
történet az idegen légióban játszik és- 
egy német ifjúnak szerelmi kaland­
járól szól.
Mader Raoul t-j balletje. A bécsi Hof- 
oper elfogadta előadásra Mader Raoul- 
nak, a budapesti Operaház egykori igaz­
gatójának „Wiener Legende“ cimű uj 
hallétjét, amely a Klosterneuburg, 
alakítása körül szövődött legendát 
dolgozza fel. Mader uj balletje a jövő 
ősszel kerül bemutatóra.
Humperdinck uj operái. Humperdinck,, 
aki minden betegeskedése mellett is meg­
őrizte munkakedvét, két operát fejezett be 
egyszerre, amelyek mindegyike a berlini 
királyi Operaházban fog színre kerülni. 
Az egyik : A markotányosnő vigopera, a 
másik, amelynek cime még nincs, szintén 
vidám tárgyú mű. Mindakettőnek a libret­
tóját M isch  Róbert irta. A beteg Humper­
dinck üdülés céljából Afrikába utazott.
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Tudósítás.
KOLOZSVÁR, a Kolozsvári Zene­konzervatórium zenekara május 
6-án tartotta V. (utolsó) szinfónikus 
hangversenyét. Ez alkalommal Mozart 
és Bach egy-egy zenekari számán 
kívül három szólista szerepelt a mű­
soron, akik mind az intézet növendék­
sorából kerültek a dobogóra és érzett 
művészi felfogással kitűnő iskolázott­
sággal mutatták be képességüket. 
Rohonczy Mária aki Mac Dowell I. 
zongoraversenyét játszotta, mindazon 
tulajdonokkal rendelkezik, melyek őt 
elsőrendű zongoraművésznővé avatják. 
Hasonlóan zajos sikere volt Retezár 
Katicának, aki Kolozsváron ez idő 
szerint a legjobb énekesnő. Csodálatos 
melegséggel és ritka muzsikalitással 
énekelte Volkmann Sappho-ját. E két 
urilánv jövője felé bizalommal néz az 
a válogatott elite-közönség, mely ez 
alkalommal zsúfolásig megtöltötte a 
termet és büszke reá, hogy Kolozsvár­
ról ismét két művésznő kerül a nagy 
világba. Dicsérettel kell megemlékez­
nünk László Vilmos hegedűművészről 
is. Ez a fiatal ember feltűnést keltett 
Lalo Symphonie Espagnole-jának sza­
batos előadásával és mindenkép rászol­
gált arra, hogy lelkesen ünepeljék 
Lcivotta Rezső igazgatóval együtt, aki 
az egyes számokat zenekarával be­
tanította és vezényelte. r. k.
OYŐR. A Győri Ének és Zeneegylet 
kamarazenetársasága kitünően 
sikerült hangversenyt rendezett e hó 
elseíén, mely e zenei évad ciklusának 
befejező estélye volt. A műsort Bach 
J. S. Doppelconcert-jével kezdték, 
melyet két hegedűn dr. Vajda Emil és 
Scharfberg Manó művészek adtak elő. 
A zongora részt dr. Pogány Imre ját­
szotta. Az est vendége volt Mihacsek 
Felicitás bécsi operaénekesnő, Győr 
neveltje, ki rendkívül kellemes, tömör 
s iskolázott mezzoszoprán hangján
Schubert, Schumann dalokat énekelt. 
Gounod Fauszt-jából az ékszer áriával 
ért el legnagyobb hatást. A kamara­
zenetársaság Schumann hires Esz dur 
(op. 44) vonósötösét adta elő. Scharf­
berg M., Székely M., dr. Vajda E., 
Langsfeld I. és Deutsch Cy. pompás 
együttesében érvényesültek a nehéz 
darab összes zenei szépségei. A ven­
dégművésznő eneke zárta be a műsort, 
ki Strauss R. Rubinstein, Farkas Ö. 
és Csiky János műveiből adott elő 
néhányat nagy hatással. r. k.
TVTISKOLC. A Borsód-Miskolci Köz- 
művelődési és Muzeum egyesület 
m. hó 6-án gyönyörűen sikerült szin­
fónikus hangversenyt rendezett a 
Korona dísztermében. A diósgyőr- 
vasgyári és az egyesület fúziója foly­
tán 60 tagból álló zenekar Mendelssohn 
Szentivánéji álom nyitányát, Volkmann 
d-moll Szerenádját (gordonka szólót 
Hajdú István látta el) és Beethoven II. 
szinfóniáját adta elő. Az előadott mű­
vek szenzációs si kert arattak s eza nagy 
tudásu Szent-Gály Gyula karmester 
kiváló [érdeme, mert az ő fáradhatlan 
buzgalmának köszönhető, hogy ez a 
művészi szövetkezés egyáltalán meg­
valósulhatott. A vidéki polgári zeneka­
rok létjogosultságát, sőt biztos jövőjét 
láttuk igazolva ezúttal is, amelynek 
alapját egy rátermett művész ember 
és egy intelligens főkből álló hatóság 
és közönség elhatározása — mint 
a jelen siker mutatta — könnyen 
megvetheti.
O Z É K E S  FEHÉR VÁR. Hermann 
^  László hegedűművész, a székes- 
fehérvári zeneiskola igazgatója és 
Szécsi Béla zongoraművész m. hó 
18-án este fényes sikerű kamarazene­
hangversenyt rendezett a Szent István- 
teremben. À művészi Ízléssel össze­
állított program mot Mendelssohn d- 
moll zongorahármasa vezette be, me­
lyet Szécsi Béla, Hermann László és 
Hartmann Imre (gordonka), a Zene- 
akadémia művésznövendéke adtak elő
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nagy készültséggel, a közönség lelkes 
tapsai mellett. Utána Szécsi Béla Liszt, 
Chopin műveit, majd Hermann László 
egy szép intermezzóját játszotta nagy 
tetszéssel. A programm kimagasló 
számát Paganini Capricciója képezte, 
melyet Hermann László interpretált 
tökéletes virtuozitással. Még néhány 
kedves zeneszáma után a hangver­
senyt Grieg c-moll szonátája fejezte 
be, melyet Hermann László és Szécsi 
Béla adtak elő sok érzéssel.
Musíca sacra.
A Győri szék esegyh áz tem plomi 
énekkarának április havi műsora :
5. Mise : Palastrina, Grad : Stehle, 
Offert: Stiel. 8. 9. 10. Lament: Mit­
terer Christus factus — Witt, Mise­
rere : Antonio Lotti, Glickh, Biebold. 
Popule meus : Palastrina Vetille 
Skraup, Ecce gromodo : Jacobus 
Handl. II. Mise: Gruber, Quare ob­
dormis : Fránek (férfikar) Tantum 
ergo Rotter, Regma coeld : Vempter.
12. Mise solemnis : Fránek, Grad: 
Halleluja Mesias ev. oratóriumból, 
vegyeskar és zenekar Hándeltől, 
Offert: 94-ig zsoltár R. Schaab-tól.
13. Mise : Schubert, Grad : Angelus- 
Gruber, Offert : 50-ig zsoltár Alt és 
Bariton vegyeskar és zenekar Wein- 
zierl-től. 19. Mise : Skuhersky, Grad : 
Griesbacher, Offert : Renner. 26. 
Mise : Witt, Grad : Motetto Boit- 
miansky-töl, Offert: 1-ső zsoltár 
tenor és vegyeskar zenekarral. 
Heubner-től.
Zeneiskolai szemle.
A Nemzeti Zenede m. hó 20-án tar­
tott utolsó zenekari hangversenyen két 
újdonságot mutatattak be Rieger Alfréd 
Balletjeleneteit és Mikes-Csák István 
„Mikes“ c. szinfonikus költeményét.
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Riegez kompozíciója öt apróságból áll : 
A tengerparton. Óriás pókok tánca. 
Pávák tánca. Korállok tánca és Finale. 
Szellemes sorozat egy tetszetős for­
mákba öntött, melodikus, színesen 
harmonizált és orkesztrált tanckölte- 
ményből amely ézinpadi bemutatóját 
várja. Mikus—Csák zenekari műve a 
tengerparton merengő Mikes lelki töp­
rengését festi. Jól hangzó zenekarában 
sok a szin, sok a lendület, mondani 
valójában akadnak értékes frázisok, 
de technikai oldala erősebb a költőinél. 
A két fiatal komponista maga vezé­
nyelte művet és a közönség jóindu­
latú tapsokkal jutalmazta mindkettő­
jüket. Schlamadinger Erna Chopin 
f-moll zongoraversenyét adta elő zene­
kari kísérettel. Aki ismeri ennek a 
koncertnak nehézségeit és rejtett szép­
ségeit, bizonyára fogja értékelni tudni 
ennek a fiatal leánynak bámulatba ejtő 
művészi kvalitásait, amelyek egy nagy 
jövő gyönyöiű perspektíváját sejtetik 
velünk. A technika kiegyenlítettségét, 
szines billentését, elsőrendű muzsikali- 
tását már több Ízben dicsértük, de 
hogy Chopin cizellált finomságáinak, 
mélységes lelki titkainak megértésére 
egy ilyen fiatal leány ennyira képes 
legyen, mindenesetre ébredező poéta^ 
lélekre vall. A kis művésznő zajosr 
sikerét örömmel regisztráljuk, úgy­
szintén a kis Komor Gézájét is, aki 
Wieniawsky A-dur polonaise-át kitűnő 
ritmus-érzékkel és meleg kantilénával 
játszotta Dr. Sebestyén Sándor már 
a komolytudásu gordonkások közé 
tartozik. Saint-Sanns a-moll gordonka 
versenyét ritkán hallottuk ily tökéletes 
előadásban. Bevezetőül a Mesterdal­
nokok hatalmas nyitányát játszották, 
amelyet Gobbi Alajos vezényelt len­
dületesen. Az est nagyszerű sikerében 
nagy része van az ő fáradságot nem 
ismerő buzgalmának s a közönség 
véget nem érő ovációval adott iránta 
érzett szimpátiájának kifejezést.
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1 8-án orgonahangversenyt rendez­
tek a budavári koronázó Mátyás temp 
lomban. A 7 számból álló műsort 
Sugár Viktor orgonás- és Noszeba 
Károly énekesnövendékei adták elő. 
Bevezetésül Rezik Béla játszott egy 
Bach- és egy Bossi-kompoziciót hibát­
lan technikával és megértő frazeálással 
Sárkány Sándor ugyancsak Bachtól 
és Boelmanntól adott elő egy-egy 
orgonaszámot, Bella J. Ernőtől Bâch­
és Guilmant-szerzeményeket, Tóth 
Miklóstól pedig Bach hires d-moll 
toccatáját és fugáját hallottuk. Be­
fejezésül ugyancsak Tóth Miklós Men­
delssohn B-dut szonátáját játszotta. 
A növendékek egytől-egyig színesen 
és ízléssel regisztrálnak, ami kilünő 
orgonatanáruknak : Sugár Viktornak 
kiváló érdeme. Két énekszámot is 
hallottunk, mindkettőt zenekar kisérte 
Sugár vezénylete alatt ; és pedig 
Schubert B-dur miséjének Benedic- 
tusát és Sztojka : A ve maris stellá-ját- 
Előbbit Holndcinner Ilona, Galambos 
Erzsi, Bartha István és Osváth Pál 
adták elő ; utóbbit Lorber Ilona éne­
kelte. A templom zsúfolásig megtelt 
közönséggel és figyelemmel hallgatta 
végig az élvezetes előadást.
Az Orsz. m. kir. Zeneakadémián f. hó 
4-én kezdődtek az idei vizsgálati 
hangversenyek. Az első növendékkon­
certen Hubay, Bartók, Sik, Kemény, 
Anthes és Chován tanárok növendé­
kei szerepeltek. Löxvinger Irma Liszt 
h-moll szonátáját,, Kartner Margit 
Chopin egyik polonaise-jét játszotta. 
Mindaketten jó zongorásoknak Ígér­
keznek. A hegedűsök közül Gróf 
Miklósnak volt sikere Lalo : Spanyol 
szinfoniájának második és harmadik 
tételével, de figyelemre méltó kvalitást 
árult el Czeisberger Mária és Torral 
Olga is. Előbbi Haydn egyik áriáját 
énekelte a Teremtés-oratóriumából, 
Forrai Olga pedig két Wagner-dalt 
adott elő stílszerűen és közvetlenül. A 
9-én tartott II. vizsgálati hangverse­
nyen Hubay, Chován, Sik, Ábrányiné 
és Bartók tanárok növendékei szere­
peltek. A műsor összes számait sza­
batos, ízléses, átgondolt és átérzett elő­
adásban hallottuk s a közreműködők 
közül különösen Kálmán Mária, aki 
Hándel-Hubay Larghettoját játszotta 
hegedűn, Turay Emma Schumann : 
Ajánlásának stílusos eléneklésével és 
Berg Lili, aki Schumann nehéz zon­
goradarabját, a hires Karnevált ját­
szotta, érdemelnek elismerést figye­
lemreméltó játékukért, bár Stark Rózsi, 
Pavovich János és Cholnoky Margit 
előadásai is a közönség osztatlan 
tetszésével találkoztak.
A Fodor-zeneiskola m. hó 30-án 
kezdte meg öt estére tervezett vizs­
gálati hangversenysorozatát. Az első 
koncerten Tóth Árpád, Bárdos Béla, 
Senn Irén, Szilágyiné, Szigeti Dezső, 
Halászné Sch. Olga és Novacek 
Károly növendékei szerepeltek. Vala­
mennyien komoly készültségi! növen­
dékek, akik közül Pacher István, 
Hegyi Rózsa, Schwarzmanoff Román, 
Tóthfalussy Gyula és Sárkány Ilona 
mindenképen rászolgáltak a közön­
ség kitüntető elismerésére. — E hó 
5-én Chopin-estélyt rendeztek Gobbi 
Henrik, Senn Irén és Sándor Margit 
növendékeivel. Legnagyobb sikere 
Hudeczek Margitnak volt, aki két 
etűdöt játszott a legkényesebb igé­
nyeket is kielégítő művészi képzett­
séggel. Sándor Árpád ügyesen ját­
szotta az f-moll fantáziát, Prahács 
Margit pedig az Asz-dur balladával 
keltett figyelmet. A többi növendék 
is szinesen és értelmesen tolmácsolta 
a nagy lengyel zenepoéta örökbecsű 
alkotásait, nem kis dicsőségére a jó­
nevű zeneiskolának.
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Irodalom,
!. Könyvek.
G eszler Ödön: Liszt szinfónikus 
költeményei. (Zenetudományi könyvtár
6. sz.) 166 oldal. Ára 120 fillér. A 
programmzene története nem sokkal 
fiatalabb a műzene történeténél, fej­
lődésének és anyagának csiráit mar 
Beethovennél megtaláljuk. Példátlanul 
fényes, mai nap is tartó diadalútját 
Lisztnek köszöni, aki az instrumen­
tális zene terén ikerpárt alkotott 
Wagner operareformjához, s az or- 
keszterzenének kijelölte a jövőben 
követendő utat. Valóban Geszler alig 
választhatott aktuálisabb és érdeke­
sebb témát akkor, amikor Liszt 
szinfónikus költeményei renaissance- 
ukat érik s térfoglalásuk a külföldi 
és itthoni zenekari hangversenyek 
műsorán egyre szembeszökőbb. A 
nagy szaktudással és érezhető lelke­
sedéssel megírt könyv a szinfónikus 
költemények esztétikai magyarázatát 
és az egyes művek részletes analí­
zisét adja, s értékét fokozza az a 
körülmény, hogy első, mely magyar 
nyelven dolgozza fel az örökbecsű 
anyagot. Geszler mindenkor élve­
zetes stílusa különösen ott válik le- 
bilincselővé, ahol a művek poétikus 
tartalmát tárgyalja és így nemcsak a 
szakemberek, de a művelt zeneked­
velő nagyközönség érdeklődését is 
teljes mértékben leköti. A pompásan 
kiállított könyvet, melyet szerző a 
nagynevű Tausig Kari özvegyének 
ajánlott, Lisztnek vveimari dolgozó- 
szobájában készült fényképe díszíti.
Járosy Dezső : Giuseppe Verdi. 
Reflexiók a Yerdi-centenárium után. 
Különlenyomat a „Magyar Kulturá“- 
ból. Szerző kiadása. Temesvár, 1914. 
— Ára egy korona. — Zeneakadé­
miánk kitűnő fiatal professzora rövid, 
de érdekfeszitő visszapillantást nyújt 
a lefolyt Verdi centenáriumra s ezzel
kapcsolatban kitér a nagy olasz 
maestro jelentőségének zenetörténet 
és esztétikai megvilágítására is. A 
csinosan kiállított füzetet melegen 
ajánljuk muzsikakedvelő olvasóink 
szives pártfogásába.
II. Zeneművek.
Lányi Ernő : V asárn ap  d é lu tá n . Tiz 
néprománc — énekre és zongorára. (225-ik 
mű. Szerző kiadása, Szabadka, 1914. Ára 
hat korona.) — A tinóm magyar muzsika 
kedvelőit poétikus és egyben zamatos, 
íöldillatu néprománcokkal lepte meg a leg­
eredetibb, legtartalmasabb magyar dal­
költő : L á n y i Ernő. Lehetetlen megilletödes 
nélkül átjátszani ezeket a konpoziciókat, 
amelyek legújabb fejlődési stádiumában 
mutatják be alkotójukat. Amilyen egyszerű 
és természetes volt ennek a dalköltönek 
szárnybontása annak idején, amikor mű- 
vészlelkében visszhangra lelt a tömegek 
szívdobbanása, hogy a legszebb magyar 
népdalokat adja százezrek dalos ajkara 
(Ne sírj, ne sírj, Kossuth Lajos, Elmennék 
én, de nem tudom hova, Sírtam eleget 
utánad stb.) annyira művészi talentumról 
tett bizonyságot az átkomponált müdalok 
szerzésében. Kölcseytől Ady Endréig alig 
van jelentős poéta, akinek néhány versét 
meg ne zenésitette volna Lányi Ernő. Da­
laiban a klasszikus irány híve, nemcsak a 
prozódiára ügyel és nem is elégszik meg 
a szöveg sablonos illusztrálásával, de be­
hatol annak lelki vonatkozásába is ; ez a 
magyarázata annak, hogy minden kompo­
zíciójában maradandó értéket hoz felszínre. 
Nem véletlen, hogy Lányi újabb fejlődése 
ismét dalokban jelentkezik, amelyekben 
eddig is művészetének legjavát adta. Faji 
ösztöne ismét olyan abszolút tiszta esz­
közöket sugallt magyar vértől dobogó 
szívének, amelyből kristályos forrásként új 
meg új frazeológiája fakad a színmagyar 
muzsikának. Fejlődésében annyira magas 
pontra jutott, ahonnan nem hódolhat többé 
a tömegizlésnek, de annál finomabb, annál 
jelentősebb a rendeltetése : új utakat 
egyengetni, új irányt kijelölni a magyar 
múzsa dalos erdejében. A „Vasárnap 
délután“ címet viselő tiz néprománc két 
füzetben jelent meg. Az elsőben : a „Va­
sárnap délután“ drámai ereje, „A kis­
asszony“ pajkos humora, „Daru Julis“ 
szerelmes vágyakozása, a „Ne menj el“ 
gyöngéd esdeklése és az öt dal legérté­
kesebb gyöngyéből, a „János“-ból áradó 
meleg lira szokatlan erővel csendülnek
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■meg L án y i  ú ja b b  p o é m á i b a n .  A m á s o d i k  
f ü z e t  „ V á g y “ í e l í r á s u  r o m á n c á b a n  g y ö n ­
g é d  k e z e k k e l  f e s t i  a z  a l fö ld i  l e g é n y  e g y ­
s z e r ű ,  d e  b e n s ő s é g e s  s z e r e l m e t ,  m í g  a 
„ T e s t v é r e k “ b ú c s ú j á b a n  é s  a z  „ Á t o k “- b a n  
i s m é t  a  d r á m a i  e r ő t  c s o d á l j u k .  I l la to s  
l e v e g ő j e  v a n  a „ V ir á g o s  k e r t b e n “ c í m e t  
v i s e l ő  h a n g u la t o s  z s á n e r k é p n e k ,  a m e l y  j ó l ­
e s ő  s z e n t i m e n t a l i z m u s á v a l  c s a k n e m  e g y e d ü l  
áll a  m a g y a r  d a l o k  k ö z ö t t .  V a la m e n n y in e k  
m é g i s  a  „ S z e r e l e m  t e n g e r é b e n “ c ím ű  r o ­
m á n c  a k o r o n á ja .  A  n é p  g y e r m e k e i n e k  l e -  
k ü z d h e t l e n  s z e n v e a é l y e  s o h a  e n n y ir e  e r e ­
det i  é s  k ö l tő i  t o l m á c s o l á s b a n  n e m  n y i la t ­
k o z o t t  m e g .  R ég i  h itte l ,  b e c s ü l e t e s  k o ­
m o l y s á g g a l ,  a  n é p p e l  e g y ü t t  é r z ő  ő s z i n t e  
m ű v é s z i é l e k  s u g a l m a i b ó l  f o g a n t a k  e z e k  az  
é r t é k e s  d a lo k  é s  m é g i s  —  n e m  a k a d t  
rájuk  k ia d ó .  D e  a k in e k  v a n  é r z é k e  a  
m a g y a r  d a l k i n c s e k  m e g b e c s ü l é s é r e ,  a 
s z e r z ő  k i a d á s á b a n  i s  rá ju k  f o g  a k a d n i ,  
c s a k  s a j á t  l e lk é t  g a z d a g í t j a  v e lü k ,  a  m a ­
g y a r  z e n e  G é n i u s z á n a k  e z  ú ja b b  c s o d á s  
m e g n y i la t k o z á s a iv a l .  S. E.
R é v f y  G é z a :  Nótáskönyve. A n a p o k b a n  
j e le n t  m e g  g y ű j t e m é n y e s e n  R é v f y  G é z a ,  
i s m e r t  t e m e s v á r i  d a lk ö l t ö  2 6  i z ig - v é r ig  
m a g y a r  n é p d a l a  é n e k - z o n g o r á r a .  A n ó tá k  
e g y  r é s z e  m á r  o r s z á g o s  e l t e r j e d t s é g n e k  
ö r v e n d  s  g r a m m o f o n - l e m e z e k e n  i s  i s m e ­
re tes .  A c ím la p  a s z e r z ő  a r c k é p é v e l  van  
d í s z í t v e ,  a  s z ö v e g e k  t ú l n y o m ó a n  M o ln á r  
K á lm á n tó l ,  a  n é p s z e r ű  n é p d a l p o é t á t ó l  v a ló k .  
A z s e b k i a d á s b a n  m e g j e le n t  g y ö n y ö r ű  k i­
á l l í tá s ú  n ó t á s k ö n y v  B á r d  F. é s  T tv .  b u d a ­
p e s t i  c é g  k i a d á s á b a n  j e le n t  m e g ,  ára  
2  k o r o n a  20 fil lér .
Hírek.
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy 
a hátralékos előfizetési dijakat sz íves­
kedjenek beküldeni, vagv a példányokat 
költségünkön visszaküldeni.
A „Der Merker“ c. legelőkelőbb 
osztrák zeneművészeti folyóirat ápr.
1. számában a következő ismertetést 
és bírálatot olvassuk Geszler Ödön 
legújabb zongorakompozicióiról (op.
7. Gyermekjátékok. Op. 8a és b. 
Vázlatok és képek Rozsnyai K. ki­
adása) szószerinti fordításban:
„Szerző, ki mint számos ének­
kar írója már kitűnt, a kezdő zon- 
gorázóknak szánt ezen műveiben 
finomérzékü pszikologusnak mutat­
kozik, aki szeretettel és értelemmé 
tud írni a gyermeki lélek számára 
tudja, hogy mi okoz örömet a 
gyermeknek és egyúttal segíti a 
haladásban. Kevés ilyen alkalmas 
munka van, amely a zongorázó 
gyermeket ennyire érdekelhetné, 
amellett, hogy tanulását is segíti. 
Ilyen darabokat írni sokkal nehe­
zebb, mint ahogy azt képzelnek. 
Az eddigi zeneirodalom e téren 
két véglet között ingadozik majd­
nem kivétel nélkül : vagy túlsá­
gosan nehezek a kis kezeknek és 
a szellemi fejlettségnek, vagy pedig 
igen könnyűek, de egyszersmind 
unalmasak és nem serkentik a 
tudás vágyát. Geszler Ödön eléggé 
pedagógus és muzsikus ahhoz, 
hogy szabadon mozogjon abban a 
szűk keretben, amely elé feladata 
állította, s így elragadó képeket 
alkotott, melyeket minden gyermek 
elsajátíthat és érdekkel játszhat.' 
Különös érdeme, hogy nem hasz­
nál banális kíséreteket, hanem 
mindkét kezet ellenpontozva fog­
lalkoztatja, de a "legnagyobb egy­
szerűséggel és természetességgel. 
És mindezen egyszerűség dacára, 
technikailag a legnagyobb válto­
zatosságot találjuk bennük : legato- 
és staccatojátékot, apró futamokat, 
könnyű terceket, azonkívül élet­
teljes frazírozást és nüanszirozást. 
Ujjazat és pedál pontosan és jól 
vannak jelölve. 7. opusza a legis­
mertebb magyar gyermekjáték­
dallamokon alapszik. Mindkét 
munkát a legmelegebben ajánljuk 
minden pedagógusnak“.
Felvidéki zen ekongresszus Miskolcon. 
A múlt év őszén a Miskolczi Köz- 
művelődési Egyesület kezdeményezé­
sére egy Kassán tartott értekezleten 
az Egri Zenepártoló Egyesület, az 
Eperjesi Széchén /i-Kör, a Kassai 
Kazinczy-Kör, a Miskolczi Közműve­
lődési Egyesület és a Sátoraljaújhely
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Kazinczy-Kör abban állapodtak meg, 
hogy Felvidéki Zeneszövetség czim 
alatt közösen, turnészerüen fogják 
rendezni nagy hangversenyeiket és 
egyúttal a szövetség központi irodá­
jának vezetésére a szövetkezés esz­
méjét felvető Balogh Bertalant, a 
Miskolczi Közművelődési Egyesület 
elnökét kérték fel. A szövetség már 
a múlt idényben megkezdte műkö­
dését s a közösen rendezett hang­
versenyek úgyszólván minden vonalon 
beváltották a hozzájuk fűzött remé­
nyeket. Most a szövetkezéssel járó 
nagy erkölcsi és anyagi előnyöket a 
szövetség az egész Felső-AIagyar- 
országra ki akarja terjeszteni, ezért 
a központi iroda május 17-ére Mis- 
kolczra értekezletet hivott össze, mely­
re Balassagyarmat, Beszterczebánya, 
Debreczen, Eger, Eperjes, Gyöngyös, 
Igló, Kassa, Kézsmárk, Losoncz, 
Lőcse, Mármarossziget, Munkács, 
Nagykároly, Nagyvárad, Nyíregyháza, 
Nyitra, Rimaszombat, Sátoraljaújhely, 
Szatmár, Selmeczbánya, Szolnok, 
Trencsén, Ungvár és Zsolna kaptak 
meghívót. Ez a meghivó, melyet rész­
ben a városok polgármestereihez, 
részben pedig a városok kulturegye- 
sületeihez küldtek meg, részletesen 
felsorolja a szövetkezés előnyeit, 
amelyeket már a gyakorlatban bevált 
példákkal illusztrál és kifejti a mód­
jait a szövetségbe való belépés lehe­
tőségeinek. Az értekezletre meg fogják 
hívni a kultuszininisztérinmot is.
A müncheni Ünnepi játékok rende­
zősége most adta ki a nyári opera- 
előadások műsorát: julius 22-től au­
gusztus 20-ig ötször kerül színre A 
bolygó hollandi, hétszer Parsifal és 
két Ízben Nibelung gyürü-jének négy 
műve. A közreműködő karmesterek 
között ott szerepel Michael Balling 
a budapesti Operaház egykori kar­
mesterének és igazgatójelöltjének a 
neve is.
Pályázatok.
A K ecskem ét th. város közönsége 
által fenntartott városi zeneiskolánál 
egy 2400 korona törzsfizetéssel és 
700 korona lakbérrel, valamint három 
Ízben ismétlődő 300 koronás ötödéves 
korpótlékkal javadalmazott zongora­
tanári állás, továbbá egy ugyanígy 
javadalmazott hegedűtanári állás üre­
sedésbe jött.
A zongoratanári állás, jogerős hatá­
rozattal szervezve van s a hegedű­
tanári állás szervezését is a város 
közönsége már elhatározta és erre 
vonatkozó határozata jóváhagyás vé­
gett a m. kir. belügyminiszter úrhoz 
felterjesztetett.
A zeneiskolai tanárok heti 22 óra 
adására vannak kötelezve.
A megválasztandó tanárok végle­
gesítése egy évi sikeres működés után 
következik be, véglegesítés esetén az 
illető a városi nyugdíjintézetbe belépni 
és azzal szemben fennálló tagsági 
kötelezettségeinek eleget tenni tartozik.
Ezen állásra pályázhatnak, akik 
az országos m. kir. zeneakadémiát 
elvégezték és tanári oklevéllel birnak, 
továbbá azok, akik oly hazai vagy 
külföldi intézetet végeztek, melynek 
képesítését az országos m. kir. zene- 
akadémia a magáéval egyenrangúnak 
elismeri. Pályázhatnak, továbbá azok 
is, akik az országos m. kir. zeneaka­
démiától nyert végbizonyítvánnyal 
birnak.
Ennélfogva felhivatnak mindazok, 
kik ezen állásokat elnyerni óhajtják, 
hogy minősítésüket és egyéb körül­
ményeiket igazoló okmányaikkal fel­
szerelt kérvényeiket a folyó évi junius 
hó 5-ik napjának délutáni 5 órájáig 
a város polgármesteréhez annyival is 
inkább nyújtsák be, mert az elkésve 
érkező kérvények a városi tanács 
által a pályázati határidő lejárta után
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legközelebb megtartandó választásnál 
figyelembe vétetni nem fognak.
Kecskeméten, a városi tanácsnak 
1914 évi május hó 7 napján tartott 
üléséből.
16084,1914.
Stringovits Gyula Sándor István
jegyző polgármester.
Erkel Ferenc-pályadij címmel a 
Lipótvárosi Kaszinó kétezer koronát 
tűz ki egy szinfónikus költeményre, 
vagy kamarazenei műre, vagy kon­
certre. Pályázhatnak azok, akik az 
Országos Zeneakadémia zeneszerzési 
tanszakát bármikor elvégezték. A 
művek 1915. február hó 1-ig kül­
dendők az intézethez, ahol Molnár 
Géza dr., a biráló-bizottság előadója 
az érdeklődőknek bővebb felvilágosí­
tással szolgál.
A Nem zeti Zenede igazgatósága Zichy 
Géza gróf adományából kétszáz kor. 
pályadijat tűz ki magyar zeneművek 
hangszerelésére. A pályaművek idegen 
kézzel irva és jeligés levéllel ellátva 
legkésőbb 1914 augusztus 31-ig a 
Nemzeti Zenede igazgatóságához kül­
dendők be. A dijat 1914 november 
1-én adják ki. A nyertes mű első 
nyilvános előadásának joga a Nemzeti 
Zenedét illeti. A biráló-bizottság tag­
jai Gobbi Alajos elnölésével : Demény 
Dezső, Siposs Antal, Szabados Béla, 
Aggházy Károly, Szikla Adolf és ifj. 
Toldy László dr.
Húszezer lira a legjobb operának. Ä
legtöbbet emlegetett olasz karmester : 
Cleofante C a m p a n in i, húszezer lírát tett le 
a legelőkelőbb olasz banknál. A híres kar­
mester ezt az összeget pályadijul szánta 
és annak az eddig ismeretlen zeneszerző­
nek fogja adományozni, aki a következő 
három évben a legjobb operát fogja
ko mponálni.
Kimutatás az A n g s te r  J ó z s e f  és F ia  
p é c s i o rg o n a g y á rb a n  1913. évben  k é szü lt  
o rg o n á k ró l.
1 Kecskemét, izr. 44 változat
2. Jászberény, rk. 43 „
3. Hajdúböszörmény 38 „
4. Budapest, fasori fef. 28 változat
5. Kolozsvár, ref. 25
6. Debrecen Árpádtér, ref. 20
7. Mohol rk. 17
8. Veszprém kegyesrend 12 yyi )
9. Izsák, rk. 12
10. Kiscsányoszró ref. 12 n
11. 8zászvár, rk 12
12. Kistormás, ev 12
13. Hird, rk. 10
14. Dernye, rk. 10 yy
15. Regöly, rk. 10 yy
16. Botrágy. ref. 10
i7. Nagykálló, rk. . 10
18. Ottomány, ref. 10
19. Gebe, ref. 10
20. Zalabér, rk. 9
21. Artánd, rk. 9
22. Nagyrozvágy, ref. 9
23. Nagykörű, rk. 8 yy
-4. Perbál, rk. 8
25. Vajta, rk. 8
26. Abádszalók, rk. 8
27. Zólyom, ref. 8 yy
28. 1 atabánya ref. 8
29. Diósviszló ref. 7
30. Püspökpuszta, rk. 7 yy
31. Kaposmérő rk. 7 yy
32. i ispéc, ev. 7 n
33. Bátyú. ref. 7 n
34. Pécs mk. honv. hadapr. isk. 7
35. Kövend, unitárius 7
36. Igrici, ref. 7
37. Borsodgeszt refT 7
38. Tiszaszalka, ref. 6
39. Dombiratos, rk. 6
40. Kaposfüred, rk. 6 yy
41. Dunaszeg rk. 6
42. Bethlen, rk. 6
43. Geszti, rk. 6
44. Bonchida, rk. 6
45. Wekerlafalva, rk. 6
46. Balogtamási, ref. 6 yy
47. Tarcsafürdö rk. 6
48. Kisfeketepatak, ev. 6 yy
49. Sur, ev. 5
50. Zalaboldogfa, rk. 5
51. Balázsfalva, ref. 5
52. Boronka, rk. 5
53. Szűcs, rk. 5
54. Végleshuta, rk. 5 yy
55. Székelyszállás, rk. 5 yy
56. Felsővámos, rk. r>
57. Marosillye, rk. 5 yy
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HARMONIUMOKAT |
I  valamint európai rendszer szerint legolcsóbban H 
szállít z
PAJKR REZSŐ és Tsa 
I Budapest, X. kér., Delej-utca 25. sz. i
(Tisztviselőtelep.) r
I Á rje g y z é k  in g y en  é s  b é rm e n tv e  f
= Részletfizetésre 8 kor.-tól feljebb. |
: Tanerőknek és lelkészeknek külön §
százalék engedmény.
;  Bérmentes szállítás az utolsó vasútállomásig, §
I Kérjen árjegyzéket zongorák- és pianinókról. =
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Saját készitm én yü  ujj 
m h eg ed ű im  = j
bármely legkiválóbb régi = 
olasz Stradivárius hegedű-1 
vei felveszik a versenyt.! 
A magy. kir. technológiai = 
iparmuzeumban rendezett f 
hegedűkiállitásomon is be-f 
mutattam hegedűim ki-1 
válóságát. Saját készít- jj 
ményü uj hegedűimen mű- i 
vészek hangversenyeznek.; 
I Művésziesen javítunk. Régi hegedűt; 
I veszünk és cserélünk, kedvező részlet-; 
Î fizetésre szállítunk. — Árjegyzék ingyen. ;
I KOMÁROMI és TÓTHI
I műhegedűkészitési műtermük i 
\ Budapest, IV., K ossuth Lajos-u. l l . f
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S T E M  LAJOS
«
í
«
hegedükészitési műterme i  ifi
BUDAPEST ' 1 ®  1  uÆ W
Vili., JÓZSEF-KÖRUT 71. SZ. i f f
Régi mesterhegedük szakszerű
J H l
A
javítása. Saját készitményü
hangversenyhegedűk. — Finom 
vonók, álltartók, tokok, valamint 
a legkitűnőbb quinttiszta húrok 
:: stb. állandóan kaphatók. ::
1
Hegedűt, zongorát 
harmoniumot 
ne vegyen mielőtt
Reményi Mihály
a m. kir. zeneakadémia 
házi hangszerkészítője 
elsőrangú hangszer- 
és zongora - telepét 
meg nem látogatta.
Budapest, Király-utca 58.
Quinttiszta hangverseny­
húrok. — Hegeduiavitások 
a legművé.sziesebb kivi­
telben. — Árjegyzék min­
den hangszerről külön- 
külön kérendő.
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben
Raktáron kitűnő hangú E lek tro m o s ^  
fú jta tó  ké- g  
= szüiékek. = Ö
Á rjegyzéket kí­
vánatra ingyen 
=  küldünk. =
! arany, I ezü st és  
a milleniumi nagy 
éremm el kitüntetve.
Alapittatott 1867. évb^n.
A pécsi orszá go s ki­
állításon állami arany  
éremmel kitüntetve.
V 7
Alapittatott 1867. évben.
M ster lúzsel Is Fia \
orgona és harmónium-gyár, Pécs.
A budapesti ba'zilika nagy orgonájának építői. M
8n
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektrom os berendezésű
orgonáikat
Rusznák és Türk könyvnyomdája, Budapest, VI., Király-utca 14. — Telefon 138—35.
54145
TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI HAVI FOLYÓIRAT
HATODIK
ÉVFOLYAM
1914. JUNIUS
ÁRA 40 FILLÉR
FOLYÓIRATOK
NÉMETH JÓZSEF könyv- és zeneműkereskedése, Budapest, I., Fehérvári-üt 15. —  Telefon 146-59
A ZENE
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár
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csász. és kir. udvari szállító a m. kir. operaházi tagok, budapesti színházak 
zeneakadémia, zenedék, az összes fővárosi iskolák, hadsereg stb. szállítója, 
a hangfokozó gerenda és a javított Rákóczi-tárogató feltalálója. ....................
GYÁR: BUDAPEST
II., LÁNCHID-UTCA 5. s s= = e s  ÖNTŐHÁZ-UTCA 3.
Magyarország legnagyobb vonós- 
és fuvóhangszer-gyára□ □□ □ □□
Ajánlja mindennemű saját gyárában készült hangszereit, úgy­
szintén húrokat és hangszeralkatrészeket. Hegedűk vonóval 
8 K-tól. Harmoniumok 90 K-tól. — Tárogatók 70 koronától.
Tanerőknek kedvezmény.
■ «i ■ Javítások a legm űvésziesebb kivitelben. 
• ■■ ■ Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
■ ■■ ■ 
■ ■■ ■
TARTALOM:
Dr. S eb estyén  Sándor: A primitiv népek zenéje. — Dr. 8 a tk a Richard:
A régi görögök zenéje. — Marion: Országos Magyar Zeneművészeti Tár­
sulat. — Opera. M. kir. operaház. Népopera. Az Országos Magyar Kir. 
Zeneakadémia operai tanfolyamának vizsgálati előadása. — T udósítások: 
Eperjes. Győr. Miskolc. — Musica sa cra : Egyházzenei tanfolyamok. A 
Győri székesegyház templomi énekkarának május havi műsora. — Zene­
iskolai szem le: Az Orsz. m. kir. Zeneakadémia. A Fodor-zeneiskola. 
A VIII. kér. Zeneconservatórium. A Kassai városi zeneiskola. Somogyi Mór 
zeneconservatorium. A Pestújhelyi zeneconservatórium. B. Forster Stefánia 
zeneiskola. Eskenasy Licco. Dr. Mezey Zsigmond aradi zeneiskola.
Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
BUDAPEST, VIII., József-körút 69. sz.
Egyes szám ára 40 fillér. 
Előfizetési ára egész évre 4 korona.
VI. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1914. JUNIUS HÓ. 6. SZ.
A  Z E N E
TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI HAVI FOLYÓIRAT
Szerkesztőség és kiadóhivatal : ! Egyes szám ára 40 fillér.
BUDAPEST, Vili., József-körút 69. sz. , Előfizetési ára egész évre 4 korona.
A primitív népek zenéje*
Irta : dr. S eb esty én  Sándor. (2)
Bücher szerint a zenélés eredete a közösen végzett, társas mun­
kában keresendő.1) Számos foglalatosság, mely a mindennapi életben elő­
fordul, úgymint a táplálékszerzés, építés, evezés, kovácsolás, stb., könnyebben 
végezhető, ha ritmikusan végzik őket. Ezért az e fajta munkák végzése 
közben verseket mondanak, énekelnek ; igen gyakran dobütések kíséretében 
teszik ezt ; ritmikus verseléssel, énekléssel, dobütésekkel szabályozzák tehát 
ritmikus együttműködést kívánó munkájukat. A következő példa mutat be 
ilyen munkadalt, melyet a végtelenségig ismételve énekelnek.
Ez a dallam a nyugotafrikaí kru törzs egy munkadala, melyet 
Schurtz közöl Hűbbe Schleiden nyomán.2)
A következő példa a Sumatra sziget fenföldjén élő batakok evező­
dala, melyet von Brenner szerint közöl Schurtz.3)
Alábbi példa szintén munka-dal, a középafrikai bdngiri törzs evező­
dala. Szintén Schurtz közli Dybowszky följegyzései nyomán.4)
!) Karl Bücher : Arbeit und Rhsmus.
2) Schurtz: Urgeschichte der Kultur 515. old.
3) Schurtz: I. m. 515. old.
4) Schurtz : I. m. 514. old.
Közleményeink csakis a forrás megnevezésével vehetők át.
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E példánál nem érthetünk egyet a dal följegyzőjével; ő ugyanis 3 4-es, 
tehát páratlan beosztásban jegyezte föl a dalt, holott a páratlan beosztású 
ritmus ellenkezik az evezés közben végzett testmozgás természetével. Lehet­
séges, hogy más szempontok vezették a följegyzőt a dal leírásánál ; ezeket 
azonban nem ismervén, megkíséreljük a következő példában ugyanezen dalt 
páros ritmusú. 4/4 ‘es beosztásban közölni.
Bücher szerint tehát a társas munka volt a zenélés kialakulásának 
melegágya és az a néhány ritmikusan énekelt, jobban mondva kiabált hang 
lett volna a zene, tehát a melódia fejlődésének is alapja. Azonban a zenélés 
nyomaival már a kultúra legalacsonyabb fokain álló népeknél is találkozunk ; 
azon nép pedig, mely közös munkát végez, már nem teljesen kultúrálatlan ; 
honnan fejlődött tehát azon népeknél a zene, melyek még közös munkát 
sem végeznek? A közös munka csak alkalmat szolgáltat az éneklés, zenélés 
továbbfejlődésére, de nem megteremtője a zenének.
így tehát egyik teória sem adja a zenélés kezdetének teljes magyarázatát. 
De véléményünk szerint nem is egyetlen forrásból fakadt a zene, hanem 
más volt a melcdia kiindulási pontja, ismét más a többszólamuságé és a 
harmóniáé (a többszólamuság természetesen csak a már meglevő melódiából 
fejlődött); végül mindezekhez járult a nemcsak a zenét, hanem a mindent szabá­
lyozó ritmus.
A többi elméletet, amelyek a zene eredetére és fejlődésének első fokaira 
vonatkoznak, tárgyalásunk folyamán még érinteni fogjuk. Ez elméletek leg­
nagyobb része főleg a primitiv népek zenéjének tanulmányozása nyomán jött létre. 
E tanulmányok befejezése sürgős, mivel a népek száma folytonosan csökken, 
részben a civilizálódás, részben a törzsek folztonos pusztulása következtében.
A primitiv népek zenéje csak a legújabb időkben vált komoly tanul­
mányok tárgyává. Régebben egyáltalán semmit, vagy csak igen keveset törődtek 
vele. A nagy ethnologiai munkák e népek életmódját, művészetét alegbeha- 
tobban tárgyalják, de zenéjükre egyik sem terjeszkedikki, vagy igen felületesen. 
De ez a kevés is, amita régebbi munkák nyújtanak, megbízhatatlan. Az utazók 
nagy része, kiknek tudósitásaiból merítettek, zeneileg képzetlen volt: olyan 
nagy es tudományos expedíciók pedig, melyben minden megfigyelési körnek 
külön szakembere volt, különösen a régebbi időkben meglehetősen ritkák 
voltak. (Ezt már dr. Czirbusz Géza is fölemlíti egy értekezésben).1) De 
tegyük fel, hogy az illető utazó zeneileg képzett, — följegyzése mégsem
1) »A zene az ethnographiában“ Szeged. 1885. 3—4. old.
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teljesen megbízható, mert amikor egy melódiát leir, okvetlenül a szimultán 
harmonizálás hatása alá kerül, vagyis amikor a melódiát hallja, önkénytelenül 
hozzáhallja a harmóniát is ; természetesen amidiatonikus hangskálánkon fölépülő 
harmóniákat és valószinű, hogy az egész melódiát asszimilálni fogja egy 
áltála már hallott és benne lappangó hasonló melódiához. Hogy mily kevéssé 
megbízhatók az ilyen följegyzések, bizonyítja a Wundt Völkerpsychologie 
c. művében közölt1) következő két melódia :
Az elsőt: ausztráliai emberevők énekét Lumholtz szerint, a másodikat: 
egy néger melódiát Schweimfurth szerint közli Wundt. A néger melódiáról 
ő maga megjegyzi, hogy megfelel a mi melódiaérzékünknek. Az ausztráliai 
melódia pedig sokkal fejlettebb, mintsem azt emberevők énekelhették volna. 
Túlfejlett hozzájuk képest. Azt kell föltennünk, hogy vagy európai befolyás 
alatt álló vidéken keletkezhetett mind a kettő, vagy pedig följegyzőik asszi­
milálták az ő hallásuk szerint.2)
A komoly, számbavehető tanulmányok csak akkor kezdődhettek, 
amikor a fonógrafikus módszert kezdték e téren alkalmazni. E módszer 
alkalmazásának behozatala óta (körülbelöl az 1890. évtől kezdve) az utazókat 
alapos instrukciókkal látják el a melódiák fölvételét illetőleg. A fölvett viasz­
hengerekről galvanoplastikus utón fémhengerekre másolatot készítenek, mely 
sokkal ellentállóbb és tartósabb, mint a viaszhenger és róla tetszés szerinti 
számban készíthetők újabb kópiák. A fölvett hengerből álló fonogramm- 
gyüjteményt3) jelenleg a berlini tudományegyetem psychologiai intézetében 
kezelik.4) 1900. óta Bécsben is van a tudományos akadémiával kapcsolatban 
fonogramm gyűjtemény ; ezenkivül Franciaországban, Angliában, Orosz­
országban és Amerikában is keletkeztek ily gyűjtemények.
1) III.. 468. old.
2) Stumpf: Die Die Anfänge der Lusik, 69. old.
3) A gyűjtemény jelenleg több, mint 3000 hengert számlál.
4) Az intézet vezetője: Dr. Erich M. von Hornbostel.
(Folytatása következik.)
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A régi görögök zenéje.
—  Ir ta :  dr. Batka R ic h a r d  —  (1)
Általánosan tudott dolog, hogy ha történelmi szempontból nézzük 
a szellemi tevékenység bármely ágát — akár művészetet, akár tudományt — : 
tekintetünk Hellászig vezet vissza. Görög költészet, képfaragó- és épitő- 
művészet, bölcselet nemcsak közvetlenül hatottak a műveltség haladásara, 
hanem több ízben egyenesen újjá születtek (ezt nevezik renaissance-nak), s 
későbbi korokban uj törekvések kiinduló pontjául szolgáltak ; de épen így 
az ó-keresztény zeneművészet is kapcsolatos a hellénnel (göröggel) s az 
opera műfaja, a XVI. században, az antik zenésdráma példájára keletkezett. 
Míg azonban a görögöknek egyébb művészeti — s még inkább tudományos 
— eredményei még ma is erős érdeklődést keltenek, sőt a legtisztább élvezetet 
nyújtják, az ő zenéjük csekély és szórványos maradványai először valami 
bárdolatlanság, barbárság hatását teszik, ha nem is lehet azokat — mint 
régibb tudósok akarták, pl. Eximeno — a kanadai benszülött vadak énekeihez 
hasonlítani. Bizonyos, hogy a görög zene megőrzött maradványai képzele­
tünket távolról sem képesek úgy felgyújtani, mint az ókori képzőművészet 
és költészet emlékei. Marx ezt az antik népiélekből kísérelte megmagyarázni: 
véleménye szerint a görög, mint kifelé élő, csak a szemléletre törekvő nép, 
nem érhette volna el a tökéletességet a hangok mélységes, bensőséges 
művészetében. Ennek a nézetnek azonban ellentmond a görögök bá­
mulatosan átgondolt, kidolgozott zeneelmélete, formáik gazdagsága, 
zenéjüknek az újabbhoz gyakran megdöbbentően hasonló fejlődése és sok­
szerűsége, valamint az a jelentékeny szerepe, amellyel — számos egyező tanú­
sítvány szerint — a kedélyekre hatni képes volt. Alapja a maitól tős­
gyökeresen különböző felfogásmód ; úgy, hogy a zenetörténetnek már legelső­
idején gondolkozva, arra a fontos tudásra teszünk szert, hogy : a zenei 
érzék korszakonként és népenként változó.
A görögök ugyanis jóformán egyszólamú zenéjüket nem úgy fog­
ták fel, mint mi a mi zenénket, tehát harmonikusan — t. i. alaphanghoz es 
a dominánshoz való viszonyában, — hanem intervallumosan, vagyis az 
egymást követő egyes hangok távolsága, hangközei szerint. A dallamalkotás 
eleinte csak arra a négy hangra szorítkozott, melyeken hangszerük (a négy- 
húros líra) szólt ; de ez az egyes néptörzseknél másképen volt hangolva. 
Például Dóriában a líra — akkoriban lefelé számították a hangsort! — húrjai 
így voltak hangolva : e' d' c' h' : Aidiában pedig (vagy mint általánosabban 
mondják Eoliában,) így : a g  f  e. Ezt a tetrakhordon (azaz : négy húr) 
rendszert később kibővítették azzal, hogy az aránylag hasonlóképen, de a 
legközelebbi mélyebb hangokra hangolt húrrendszerrel összetették : a líra 
előbb heptakhordonná lett („héthúr“-rá) e hangolással: e’ d' c h' a 
g' / ’ ezt utóbb kiegészítették a legfelső hang oktávájával (nyolcadával), 
tehát e-vel a dór hangrendben, mig ennek mintájára az eol hangrendet 
a-tól Á-ig terjesztették ki ; a közszükség utób ily módon még több ilyes 
összetételt idézett elő. De a fejlődés folyamán e moll- jellegű hanglépcsők 
mellett dur-jellegűek is keletkeztek, így a frügiai (vagy, latinosán írva : 
phrygiai) : d-tői le a Z>-ig ; vagy a lídiai : c-től (7-ig ; és mind ezeknek (az 
eredeti tetrakhordon többszörös összetétele útján) továbbképzésével a
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hüpofrügiai, a hüpolűdiai, a mixolűdiai stb. — a frűgiai nép törzsnél, illetőleg 
a lűdiainál stb. A görögök mind e hangrendekben, hangsorokban ama 
törzsnek, amelyben keletkeztek, jellemét látták kifejezve: a dór hangrend 
nekik nyugcdt, férfiasán kcmoly volt; az eol lovagias és tüzes : a leszboszi 
frr.ixolüd) : panaszos, a lűdiai : lágy, a fiűgiai : lelkes felindult. — E dia- 
tonikus hangzásnemben mindegyik tetrakhord 1 fél hangközből és 2 egészből 
állt, pl. a dóriai ; e' d +  d c +  c h : azonban ismerték a görögök a 
kromatikust is, amelyben 2 fél hangköz követte egymást, sőt az en- 
harmónikust is, amely negyedhang közeivel a görögök finom hallásának 
bizonysága.
Ennyi legyen elég a hellén zeneelmélet elemi megismeréséhez. 
Gyakorlatuk azonban, zenélésük, nem hangszeren alapult, hanem az éneken: 
Arisztotelész szerint a zenei hang csakis a költészet hathatósabb kifejezésre 
volt hivatva : s az ének a szövegkölteménnyel oly szoros kapcsolatban állt, 
hogy hangjainak ritmusa és hosszúsága egyenesen az énekelt vers mérté­
kéhez alkalmazkodott, gyorsasága (tempója) szintén a szöveg értelmétől s 
az előadás kellő hangulatától függött, — nem mintha a görögöket magának 
a hangnak hatása nem érintette volna, hanem az ő legnemesebb szellemeik 
ezt a hatást mint alsórendűt és barbárt megvetették, a zenei művészet hiva­
tását pedig épen abban látták, hogy a sziveket csillapítsa és bölcs mérsék­
letre hangolja. Ez az előkelő, esztétikus felfogás az Apollón kultuszban 
csúcsosodik. Ezzel szemben az alsó nép, a démosz, idegenországbeli hatások 
alatt, más érzést engedett úrrá maga felett és adott annak kifejezést a Dio- 
nűzosz kultuszban ; ez a tobzódás a hang elemi hatásaiban, másszor 
borzalomban és gyönyörűségben, jókedvben és fájdalomban elmerülés. 
Apollón gyöngédhangú lantja (lírája) és Dionűzosz süvöltő fuvolája (az 
aulosz) jelképezte a szellemibb és az érzékibb zeneélvezést; ellentétüket1) 
gyakran kisérelték meg áthidalni, míg végre a görög szellem önmagával 
meghasonulva megsemmisült.
Őskor.
A népdal — minden nemzeti zene gyökere — a görögség közt a 
leggazdagabb sokféleségben virágzott. Voltak ott vidám gyermeki játékdalok; 
voltak koldulóénekek, ámenekkel a fiúk bizonyos ünnepeken ajándékokért 
jártak házról házra ; voltak az egyes foglalkozásoknak saját dalai : hajósok 
evezéskor, a katonák menetelés közben, az aratók, a vincellérek, molnárok, 
fonók, szövők és vízmerítők mind-mind énekeltek; voltak tavaszi, voltak 
szerelmi dalok, Isteneket és hősöket magasztaló balladák, amilyennel pl. 
Akhilleüsz (Homérosznál) mulat s amelyek a fonószobákban is zengettek ; 
lakodalmon a hünenaiosz, temetésen a threnosz (panaszdal) hangzott, ami, 
akár az aratási ének, átnyúlik a vallás területére ; Apollón tiszteletére paiant 
(peant) énekeltek, ami hol könyörgést jelenteit, hol diadalért hálaszózatot. 
Mindezek vagy karban csendültek meg, vagy pedig monódiák (azaz : egy 
ember énekel) ; a Krétából származott és szintén Apollónt ünnepelő hüpor- 
khéma (táncdal) azonban monódia volt karének-refrainnel ; s ugyanez volt az 
u. n. Línosz-dalnak is formája, a korai hervadást gyászoló s Boiótiába a 
Keletről származott dalé, melyet az Ilias több ízben igen szemléltetően ír le : 
egy isteni énekes dalol lantja kíséretével, virággal ékesített ifjak és leányok
1.) V. ö. Fr. J f i e f z s c h e :  Die Geburt derTrapöd;e aus dem Geiste der Musik. — Rud. W e s t p h a l :  
Geschichte de: alten ur.d mittelalterlichen Musik. (Leipzig, 1864.)
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meg sorban és körben lejtenek hozzá. Fájlalni való, hogy e dalok közül 
egynek sem maradt fenn dallama. A kisérő hangszer — a lant, vagy a 
pásztorok sípja, fuvolája — csak úgy, mint az énekszólamok egymás közt, 
azonos hangok voltak, vagy legföljebb oktávák, tehát a karének is homofon 
(egyszólamú, azonosszólamú) volt.
A monódia művészi mívelését először Déloszban és Delfiben találjuk, 
Apollón papjainál, akik — mondhatnók : az antik kor Benedekrendi szerze­
tesei voltak, — beláthatatlan messze idők óta olyan szent dallamok kincses­
tárát őrizték és gyarapították, amelyeknek mint műfajnak, neve: „nomosz.1) 
A monda szerint Ólén, Déloszban, gondolta ki a hexametert (hatlábú verssort) 
és emelte a vallási szertartások versformájává. Az istentiszteleti ének azonban 
Delfiben érte el virágzása tetőpontját, a dór szellemi élet középpontjában. 
Ezért Filánón a dór hangrendet állapította meg ott hivatalosnak, kötelezőnek. 
A zenei élet elevenebbé tételét Khrüszothemisz (müthikus énekes) érdemének 
tulajdonítják; ő honosította meg a Püthiák (Apollón-ünnepek) műsorában a rend­
szeres versenyéneklést (ágón-t), mikor a papok diszöltözékben megénekelték a 
kithara kíséretében ApollónakaPűthó sárkánnyal diadalmasan vívott küzdelmét.2)
A dóriai istenitisztelet énekei irányadók, példaképek lettek az epikus 
ének fejlődése számára. Az Iliászban még nyomuk sincs hivatásos ének­
mondóknak ; ellenben az Odüsszeiában már előfordulnak az aoidoszok 
(énekesek) : fejedelmek udvarában élnek, a nép hódolatát élvezik s Apollón 
és a Múzsák lelkesítő erejét érzik ; zenei tudásukat hihetőleg a pap-iskolákból 
hozták, mint ahogyan versmértékük is, a hexameter, a vallási szertartások 
énekein alapszik. Az ének előadás azonban, kifejezőeszközei korlátozottabb 
lévén, mind nehezebben leküzdhető, akadályozó tényező lett, mentői hosz- 
szabbak lettek az epikus énekek és mentői magasabbröptű volt a költő 
énekes képzelete. Ezért már Homérosz korának epikusai egészen elejtették 
a zenés előadást és egészen recitátorok (rapszódoszok) lettek. Ezzel a no- 
moszéneknek ez az ága elhalt.
Azonban a dóriai Apollón-papoknak hatalmas vetélkedőtársuk támadt 
az aidiai énekes iskolában, melynek alapitója, a monda szerint, Orfeosz 
volt. Míg a dór dallamok komolyak, kimértek és simáníolyók voltak : 
addig a földi istenségeket szolgáló aidiai dallamok a felbuzgó szenvedélytől 
felzavartakká, orgiasztikusokká váltak. Ennek az iskolának székhelye idővel 
Leszbosz lett, amit a műthosz így festett le : a hullámok ehhez a szigethez 
viszik a holt Orfeosz lantját.
1. ) Nomosz (gürög szó) „törvény“-t jelent, tágabb értelemben pedig bizonyt s törvények szerint 
alakított, tehát művészi dalt.
2. ) A Kitharának (a mai citera ősének) lapos a hangtereké, míg a lűráé (más nevein: Kitharisz, 
forminx,) domború. Mindegyiknek húrjait eleinte ujjakkal pergették, később a plektronnal ütögették.
(Folytatása következik.)
A mélyen tisztelt érdeklődők figyelmét felhivni bátorkodom, hogy műtermemben 
teljes alapossággal kidolgozott h egedű k , b rá c sá k  és csellók  készülnek minden árfoko­
zatban. Saját készitményű m este r  h eg ed ű im  pedig kidolgozásra és hangra nézve je­
lentős tokon állanak s a legkényesebb igényeket is kielégíteni alkalmasak. 
Laumann Róbert hegedűkészitő, Budapest, VII., Erzsébet-körut 36.
Országos
Magyar Zeneművészeti Társulat.
A magyar társadalom 1914 május 
6-án délután jelentős kulturfeladat 
megvalósítására jött össze a Zene- 
akadémia nagytermében, ahol meg­
alakította az
Országos
Magyar Zeneművészeti Társulatot.
A nagyközönség kegyes oltalmába 
ajánlva melegen köszöntjük mi is az 
uj társulatot, amely minden való­
színűség szerint fényesen befogja 
tölteni fényes hivatását, ha óvatosan 
elkerül minden olyan lépést, amely a 
klikkszerüségnek még csak látszatát 
is keltheti.
Az alakuló közgyűlésen Mihalovich 
Ödön elnökölt. Apponyi Albert gróf 
gyönyörű beszédben körvonalozta a 
társulat céljait, utalva Schopenhauer 
fenséges igéire, amelyek mindennél 
jobban indokolják a zenekultúra ál­
lamérdekekbe vágó fontosságát. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd után 
megejtették a választásokat. Elnök 
lett Mihalovich Ödön, társelnök Ap­
ponyi Albert gróf, Bárczy István, 
Hubay Jenő dr., Kohner Adolf báró 
és Zichy Géza gróf ; alelnök Apponyi 
Sándorné grófné, Balás Béláné, Fes- 
tetich Pálné grófné, özvegy Hampel 
Józsefné, Szécsi Pálné és Zichy 
Jánosné grófné ; ügyvezető alelnök : 
Léderer Rudolf. A választmány ki­
lencven tagból alakult.
A közgyűlés után választmányi 
ülés volt, a melyen megválasztották 
a tisztviselőket. Igazgató lett Kern 
Aurél, főtitkár Haraszti Emil dr., 
gazdasági főnök Bugovics Lajos, 
titkár Cserna Andor, ügyész Lederer 
Imre dr., ellenőr Thék Endre.
A választmányból alakult hat bi­
zottság, a társulat leglényegesebb 
szerve a következőképen alakúit:
I. Zeneszerzési bizottság:
Elnök: Mihalovits Ödön.
Aggházy Károly 
Bartók Béla 
Buttykay Ákos 
Kerner István 
Siklós Albert 
Weiner Leó.
II. Előadóművész&ti bizottság
Elnök : Hubay Jenő.
Gajáry István dr.
Lichtenberg Emil 
Reiner Frigyes 
Szécsi Pálné 
Szendy Árpád 
Tőttösy Béla dr.
III. Zenepedagógiai bizottság
Elnök: Kacsák Pongrác dr.
Bloch József 
Chován Kálmán 
Fodor Ernő 
Gobbi Alajos 
Moravcsik Géza 
Tomka István.
IV. Zenetudományi bizottság
Elnök Herzfeld Viktor.
Bogisich Mihály 
Fabó Bertalan dr.
Fejérpataky László dr.
Kodály Zoltán dr.
Molnár Géza dr.
Sereghy Elemér
V. Gazdasági bizottság.
Elnök: Ormódy Vilmos.
Gschwindt György dr. 
Hatvány Károly báró 
Sándor Pál 
Somssich Andor 
Szmrecsányi Miklós dr. 
Ullmann Adolfné.
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VI. S ajtób izottság  :
Elnök : Gönczi Mór dr.
Beer Ágost 
Béldi Izor dr.
Diósy Béla dr.
Kálmán Jenő;
Merkler Sándor 
Ruttkay György.
A társulat f. é. október havában 
kezdi meg működését. Marion
Opera.
1914. május.
M . kir. operaház.
4-én aSámsonésDelilában Dalmorés 
Jacques vendégszerepeit. Komoly kva­
litásai pompásan érvényesültek Sám­
son felette nehéz alakitásában. Első 
megjelenése a lázongó tömeg élén és 
az ezt követő dikció elsőrangú művész 
impresszióját keltette. Orgánuma fia­
talosan csengő, hangja különösen a 
magas fekvésben erőteljes, közép és 
mély hangjai már nem annyira szépek. 
Játéka kifejező és átgondolt, sőt a 
kerti jelenetben kissé affektáltan moz­
gott, ami nem jól illett a hősi szerep­
hez. Ellenben megrázó közvetlenséggel 
játszott a malom jelenetben és hatal­
mas drámai akcentusokkal tolmácsolta 
utolsó felvonás befejező jelenetét. Nagy 
érdeklődéssel nézünk további fellépé­
sei elé. Delilát Otto-Trampczynska
Mária énekelte. Pogány igen jól meg­
felelt a főpap szerepében s örömmel 
konstatáljuk fejlődését. Kellemesen 
hatottak Delila kíséretének graciöz 
mozdulatai és ízlésesen tarka kosz­
tümjei. Külön dicséretet érdemel a kórus 
amely néhány hónap alatt ideáli- 
magaslatra emelkedett. 7-én A truba­
dúrt adták három fiatal énekessel, 
Budanovics Mária, Anthes kitűnő 
növendéke volt az est fénypontja, 
aki Azucena szerepében igen zajos 
sikert aratott. Igen nagy meglepetést 
keltett Vas Flóra Leonórája. Játéka 
persze még bizonytalan, de hangja 
élvezetet nyújt, úgy kellemes csengé­
sénél, mint zenei biztonságánál fogva. 
A közönség nagy szeretettel ünne­
pelte őt is, meg a Lima gróf szere­
pében debütáló Dános Árpádot is. A 
9-iki Mignon előadáson Párdi Armand 
lépett fel, mint vendég, Meister Vilmos 
szerepében. Mint eddigi fellépései után 
megállapítottuk sem hangja, sem játéka 
nincs, művészi feladatokra képtelennek 
tartjuk. Ma aztán fényesen beigazolta, 
mennyire nem a mi Operaházunk 
színpadára való. Párdi urra nincs 
szükség abban az Operaházban, ahol 
olyan partnerek mellett kell játszania, 
akik mellett főszerepe dacára elho- 
májosul. így Szemere gyöngéd Lo- 
thariója, Mihályi kedves Laertes-e, 
Hegedül művészi Jarnó-ja mellett 
szinte statisztának éreztük a vendég- 
művészt, aki a második felvonás 
megindító bucsudalában sem adott 
egyebet, mint a hangjegyek élettelen, 
iskolás reprodukcióját. A címszerepet 
Marschalkó Rózsi énekelte, akit ma 
is minden jelenése után nyilt szinen 
megtapsoltak. A nagyszerűen fejlődő 
művésznőnek Sándor Erzsi volt a 
női partnere. Koloraturművészete ma 
is ragyogott, tündökölt, orgánumának 
egyre fokozódó meleg timbreje bizto­
san viszi az abszolút tökéletesség felé.
A 10-iki Faust előadást kettős ven­
dégfellépés tette nevezetessé, a francia
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származású Dalmorés Faustja és 
Török Ilona fiatal magyar énekesnő 
debütje Margit szerebében. Dalmorés 
előkelő, de néha kissé túlzó játéka 
és hajlékony, átható orgánuma ebben 
a szerepben is hódított, a publikum 
zajos ovációkkal tüntetett mellette 
minden felvonás végén. A Margitot 
ábrázoló Török (családi nevén Kmentt) 
Ilonának ez volt első szinpadi szerep­
lése. Énektanulmányait a hires bécsi 
énekmesternőnél, Papier Rózánál vé­
gezte, játékmestere a leghivatottabb 
magyar művésznő — Stoll Gizella. 
Az ő páratlan művészetének köszön­
hető, hogy Török Ilona első fellépése 
olyan szenzációs eredménnyel járt, 
amilyen debüt-je igazán csak kevés 
művésznek volt. Szinpadi megjelenése 
rokonszenves, nyúlánk, magastermetű, 
szőkehajú, babaarcu leány, ideálisabb 
Margarétát alig képzelhetünk. Játéka 
csupa művészet. Hangja nagy terje­
delmű, minden fekvésben kiegyenlített 
sötét színezetű magas s2 oprán, amely- 
lyel hatalmas ereje dacára artiszti- 
kusan bánik. Erzsébet, Elza, Senta 
jutottak eszünkbe, ezek a szerepek 
várnak Török Ilonára a mi Operahá­
zunkban, ahol a közönség mai lelkes 
fogadtatása után bizonyára alkalma 
lesz reményeinket valóra váltani. 
15-én telt ház élvezte végig ma este 
Nicolai Ottónak még mindig frissen 
ható 3 felvonásos vig dalművét : „A 
windsori vig nők "-et. A reprizt dr. 
Hevesi Sándor rendezte uj beállításban, 
teljesen a modern Shakespeare felfo­
gásnak hódolva. Az est egyik leg­
nagyobb érdekessége Venczell Falstaffja 
volt. Egyik legszebb basszusszerep 
ez az igaz shakespeari figura, amelyet 
Venczell plasztikusan és harmo­
nikusan játszott meg. Sándor Erzsi 
utólérhetetlenül bájos Fluthné volt, 
közvetlen játéka valósággal elragadott, 
gyöngyöző trillái, erőteljes, ezüst csen­
gésű koloraturája fényesen ragyogott 
-ez este is s a közönség nyílt színen
tapsolta minden énekszáma után. 
Szamosi Elza — jól szervezett klakkja 
dacára sem jöhet számba, játékában 
egyre vét a vigopera finomkodó stílusa 
ellen, hangja pedig folyton kisebb és 
kellemetlenebb. Reich Anna szerepét 
kár volt Dömötör Ilonától elvenni, 
aki minden tekintetben elsőrangú volt 
a szentimentális lady szerepében. Fen- 
tont egy fiiatal kolozsvári énekes adta : 
Papp C. László. Igen kezdő tenorista, 
még alig tud mozogni a színpadon, 
hangja sincs valami sok, nagyon 
világos szinezetű orgánumának kelle­
metlen mellekzöngéje van a magas 
fekvésben, középhangjai fénytelenek, 
mély regisztere nincsen. A reprizhez 
néhány uj díszlet készült, a mai veze­
tőség kedvelte élénk színek kellemes 
benyomást keltettek és csak járulékai 
voltak az egész estén át nagy élve­
zetet nyújtó nívós operaelőadásnak. 
20-án 3 apróság került bemutatóra. 
Az elsőnek „A bethuliaizsidónő“ volt 
a cime, egy negyvenperces egyfel- 
vonásos koreografikus dráma, amelyet 
Moor Francis szövegére ó-héber dal­
lamok felhasználásával Khauer-Halen 
Hans komponált. A cselekmény tár­
gyául az ókorból ismert Holofernes- 
dráma szolgált, amelyet borzalmas­
ságaiban csak fokozni tudott a ki­
fejező mozdulatokkal teli tánckiséret. 
Nabukodonozor vezére, Holofernes, 
ostromolja Bethulia városát, amelynek 
számlálva percei. Judit, a bethuliai 
zsidónő belopódzik Holofernes tábo­
rába és elbűvöli az ellenséges had­
vezért, aki megmámorosodva a szép 
jövevény látásától, kivégezteti egyik 
rabszolganőjét, mert féltékeny Juditra. 
A harci zajra ébred fel Judit s amikor át- 
érzi Bethulia veszedelmét levágja Holo­
fernes fejét s a harcosok közé dobja, 
mire az ellenség szertefut, a zsidók pe­
dig ünnepük a várost megmentő Juditot. 
Hosszú és monoton melódiákra lejtet­
ték el ezt a történetet, amelynek 
központja Astafieva asszony volt.
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Judit szerepét egyébként megrázó 
plasztikával játszotta, igazán nem volt 
szükség az erkölcstelen levetkőzésre. 
Holofernest Lugosi Béla játszotta, a 
többi szerepet az operai tánckarnak 
osztották ki. A sötét kép után egy 
fantasztikus mese, a Hasis következett, 
Liszt Ferencz egyik magyar rapszódi­
ájára irt egyfelvonásos táncköltemény, 
amelyben egy kínai ópiumbarlangba 
tévedt idegen előtt lázálmában fantasz­
tikus látomány elevenedik meg: egy 
nő csábitó táncot jár. Az idegen nem 
tud megmozdulni, mire a fantóm el­
tűnik és kábultan riad fel ópiumos 
álmából. A csábitó nő természetesen 
Astaűeva asszony volt, aki e darabot 
szerzetté, persze minden tehetségét 
beleadta a kompozícióba, amely még­
sem tudott érdeklődést kelteni. Jóleső 
kontrasztot képezett a Csajkovszki- 
kompoziciókra lejtett Falusi idyll, 
amelyet szintén Astafieva asszony 
szerzett. Néhány perces bohóság, egy 
parasztleány és egy parasztlegény ka­
cér pas de deux-je, amelyet elég 
konvencionális figurákkal táncoltak. 
A közönséget nagy csalódás érte 
ismét ; tartózkodó magatartása lát­
hatóan lehangolta a művésznőt, aki 
tavalyi nagyszerű sikereinek felejthet- 
len emlékeit másfél óra alatt kitörülte 
belőlünk. A 23-iki Walfcür előadáson 
Siegmund szerepét Anthes énekelte, 
pihent orgánuma, eleven játéka, ki­
tűnő diszpozíciója elsőrangú alakítás­
ban mutatta be ezt az ideális Wagner- 
szerepet, a Tavaszi-dal után pedig, 
amelyet ritkán hallottunk ilyen meleg 
és közvetlen tolmácsolásban freneti­
kus tapsorkán tört ki, megakasztva 
az előadást. A törékeny, sokat szen­
vedő Sieglindet Medek Anna játszotta, 
fájdalmasan kesergő panasza elvesztett 
szerelmese fölött meginditóan művészi 
elgondolásban jutott kifejezésre. Hun- 
dingot Vencelt adta, egyébként mar­
káns alakításában nem volt elég vadság 
Rózsa Wotanjából pedig a komoly fen­
ség hiányzott. Haselbeck Brünhildájá- 
nak inkább külső megjelenése szeren­
csés, hangban, játékban, még nem 
nagyen élte magát ebbe a szerepbe. 
Fodorné ellenszenves Fricna volt, a 
nyolc walkür együttese zeneileg ki­
fogástalanul precíz volt, a sok fiatal 
hang üdesége jól esett. Az előadást 
Ábrányi vezényelte, nagyon nagy fel­
adat ez még őneki. Bizonytalanság, 
lendület hiánya, gyakran zavartak az 
élvezetet! 28-án az Istenek alkonya 
pongyola előadásán Siegfried szerepé­
pében egy fiatal angol énekest : Hyde 
Valtert volt alkalmunk megismerni, 
akit a szerződésszegő Burián Károly 
helyébe hoztak ide néhány estére. 
Megjelenése elég rokonszenves, vo­
násai, tekintete, mozdulatai nagy 
intelligenciára vallanak, énektechni­
kájában kulturált énekesre ismerünk 
és bár hangjának timbreje lágy, be­
hízelgő, mégsem értékes ez a Hyde 
Walter, mert — semmi hangja sin­
csen. A közönség persze fölháborodva 
utasította vissza ezt a Síegfriedet, akit 
az Operaház egyik veszedelmes zug 
ügynöke sózott ismét a nyakunkra. 
A mi hazai együttesünk minden tekin­
tet oen felette állott a vendégművész 
produkcióinak, csak ilyenkor látjuk, 
mennyi értékes fiatal anyag van a mi 
Operánkban. Brunhildát Haselbeck 
Olga játszotta. Hatalmas orgánumával 
középpontja volt a mai estének, 
Ambrusné igen operettszerű Gutruneja 
Fodorné drámaiatlan Waltrauteja nem 
illenek egy komoly Wagner-előadás 
keretébe, mint ahogyan a zenekart 
sem szabad egy fiatal karmesterre 
bízni, akinek energiában .kezében szer­
teesett a trilógia minden maradandó 
szépsége.
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l-én kezdte meg több hétre terjedő 
vendégszereplését dr. Quaranta An­
tonia lovag vándortársulata a Nép­
operában. Bemutatkozásul a Pillangó 
kisasszonyt választotta. A rendezés 
csaknem megközelítette a pesti előa­
dás nívóját, a szereplőket rokonszen­
vesen fogata a közönség, Madame 
Butterfly személyesitőjét pedig egész 
este —- néhányszor nyílt színen is —- 
lelkesen ünnepelték. Baldassare- 
Tedeschi asszony nagy szinésztehet- 
sége főleg az utolsó felvonás megrázó 
jelenetében nyújtott kitűnő alakitást, 
friss csengésű szoprán ja pedig a vizio- 
jelenetben érvényesült leghatásosab­
ban, meg is kellett ismételnie. Suzu­
kit egy egészséges hangú altista : 
Vornes Celestin adta kedvesen. Pin­
kerton szerepét Bernardo ur látta el. 
Hangja nem elég erős. Játéka közvetlen 
meleg volt. Rasponi Romana adta 
Sharplest. Kissé merevnek találtuk 
játékát, hangja sem elégítette ki vára­
kozásainkat. A többi szereplő sem 
elégítette ki várakozásainkat. A többi 
szereplő sem nyújtott valami rendkí­
vülit, de kifogástalanul illeszkedett a 
pompás együttesbe. 2-án Donizetti 
elavult, de naiv szépségekben bővel­
kedő vigoperáját, a Don Pasqual-t 
játszották az olasz vendégek. Kissé 
megkopott már ez a partitura, bár 
részleteiben igen sok bájos detail akad. 
Persze mind kecses, áttetsző formá­
ban, a koloraturára helyezve a fősulyt. 
A szereplők közül Fiorie Michel Don
Pasqualeja kitűnő alakítását illeti di­
cséret. Nagyszerűen eltalálta a vig- 
opera helyes stílusát, amelyet sokan 
a Bohózatéval azonosítanak, íőleg 
a Népoperában. Óriási sikere volt 
Capri Fernandónak, akiErnestot adta. 
Hatalmas hangú, igen kulturált isko- 
láju tenorista, aki játékában is vonzó 
és megnyerő volt mindvégig Norinát 
Borelli Eszter játszotta, egy vékony, 
de félelmetesen nagy terjedelmű han­
gái megáldott énekesnő. Gyönge or­
gánumánál fogva csak diszkréten 
gyöngyöző trillái és futamai keltettek 
mélyebb hatást. 6-án A vendégszéreplő 
olasz operatársulat mutatta be való­
jában művészi képességeit és pedig a 
legolaszabb, leggrandiozusabb operá­
ban : az xMdában. Az előadás hatá­
rozottan magas nívón mozgott, de 
távol maradt az abszolút tökéletes 
produkcióktól. Quaranta társulatának 
ismét újabb művészeivel ismerkedtünk 
meg, akik közül leghireseb Mazzoleni 
Eszter, aki a tavalyi veronai Verdi- 
centenariumon is Aida szerepét ját­
szotta. Kissé túlzottan nagy hire 
csalódást okozott a reklám után in­
duló közönségben. Már megjelenése 
sem keltett szimpatikus benyomást, 
túlságosan korpulens, hatalmas ter­
mete erősen rontotta illúziónkat, 
amelyet nem sikerült énekművésze­
iének sem visszaadni teljesen. Annál 
nagyobb sikere volt dr. Fusati Luigi- 
nak, a staggione kitűnő Radamesének, 
aki — ha nem is hadvezéri alak — 
első pillanatban meghódította a hall­
gatóságot. Gyönyörűen kiegyenlített, 
átható csengésű tenorja magával raga­
dott mindenkit és egész este nagy 
ünnepeltetésben volt része. A lengyel 
származású Hotkoska Ladislava éne­
kelte Amneris szerepét. Fejedelmi 
alakja szinte predesztinálja erre a 
szerepre. A többi szereplő közül Nani 
Enrico Amonasroját és Carozzi Oreste 
főpapját kell dicsérnünk. A rendezés 
a régi sablonnak hódolt. 16 án Qua-
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ranta lovag operatársulata a Carment 
mutatta be meglepően rossz előadás­
ban. A szereplők mindannyian a 
karmesteri pálcán lógtak s igy játékra, 
énekművészeire kevés idő maradt. 
Talán Fusati — Don Jósét adta — 
volt az egyetlen, akit nagy muzikali­
tása megtudott védeni a dirigens ál­
landó inzultusaitól és nyugodtan, 
bensőségesen énekelte végig az estét. 
Meleg lirai szopránja tisztán csengett 
a virágrománcban, az esdeklési és 
cirkusz előtti jelenetben is. Hotkoska 
Carmenje szánalomraméltó gyenge 
volt. Közép és mély hangjai nincsenek 
kiegyenlitve, előbbiek sötét koloritja 
törést szenved, ha a fakó mély fek­
vésbe megy át s a szinkülömbség főleg 
akkor zavaró, ha gyakran változik a 
két regiszter. Bizonytalan játékában 
egyetlen momentum sem akadt, amely 
feljegyzésre érdemes volna. Escamillot 
Roggio Enrico játszotta. Igen gyönge 
legény, vidéki színházainkban jobb tore- 
adorokat láttunk már._A többi szereplő 
sem volt jobb nálánál és a közönség 
igen helyes érzékkel visszautasította 
ezt a rossz olasz Carmen-előadást. 
30 -án egy orosz tánctrupp mutatkozott 
be, amelynek a nagyhírű Pawlowa 
Anna áll az élén s az együttesben ő 
az egyetlen a cári udvari hallétből. 
Gyönge és unalmas programmot ho­
zott ide ez az „orosz ballett“ Először 
egy hatvan perces darabot játszottak, 
a színpad komikus balletnek nevezi 
„A bűvös fuvolá“-t, a tehetségtelen 
Ivanoff és Drigo urak fércművét. 
Utána Weber: „Fölhívás keringőre“ 
c. zenei gyöngye következett. Paw­
lowa művészete itt bonthatott csak 
igazán szárnyat és a befejezésül elő­
adott kilenc számból álló Táncegy- 
veleg-ben, amelyben Saint-Saëns, 
Moussorgski, Meyer-Helmund és má­
sok szebb zeneszámait lejtették el, 
helyenként elég szellemes uj figurákkal. 
Sikere természetesen csak Pawlo- 
wanak volt. Terpsychore birodalmában
kétségtelenül jelenség ez a művésznő, 
akinek minden mozdulata csupa ki­
fejező ritmus, lágy hajlékonyságát 
kellem és az érzés finomsága lengi 
körül, szenvedélyében is mindig ter­
mészetes és jól nevelt, tartózkodó az 
ildomosság legvégső határáig. Nem 
pályázik a hirhedt Astafieva-allürökre, 
az ő ideálja a régi iskola, szigorú 
diszciplínáival, de telivér művészetével. 
Amikor őt ünnepli a közönség, tu­
lajdonképen azoknak ad igazat, 
akik az antik táncművészetet fölébe 
helyezik az erotizmustól elfajult 
hüpermodern balletiránynak. Ebben 
a jóleső visszatérésben a ballet rene­
szánszát látjuk újabb és finomultabb 
megnyilatkozásban s ennek egyik 
csodás képviselője Pawlowa Anna. 
Mindenesetre érdekes volt bemutat­
kozása, a Népopera hatalmas néző­
terén rég nem ültek annyian, mint 
ezen az estén.
*
Az Országos Magyar Kir. Zene- 
akadémia operai tanfolyamának ju­
nius 3-án tartott vizsgálati előadásával 
zárultak be az Operaház kapui. Az 
idei év nem hozott valami különösebb 
szenzációt, csupán igazolta azt a 
szorgalmat és lelkiismeretes munkát, 
amelyet Zeneakadémiánk énektan­
szakán kifejtenek. Hat operarészlet­
ben mutatták be képességeiket a 
növendékek, akik közül elsőnek 
Hoffmann Hedviget hallottuk a Car­
men egy jelenetében. Játéka nem 
természetes, de mezzoszopránja bár­
sonyos, meleg, kellemesen csengő. 
Muzikalitása sem üti meg a kellő 
mértéket. Dávid Margit szerepeltetése 
érthetetlen előttünk, ennyire naturalista 
primadonna még a vidéki publikum 
kritikáját sem állja ki, ellenben annál 
intelligensebb művészére vallott Milas- 
sin Mária melegszívű Mignonja és 
Suzukija. Bár kis hanganyaggal ren­
delkezik, artisztikusan tud bánni vele
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és ami nagyon fontos, igen értelmesen 
deklamál. A Bajazzók Neddájában 
Varga Irma debütált. Kissé merev a 
játéka, mozdulatai is túlságosan ön­
tudatosak. ellenben hajlékony orgá­
numa, fiatalosan csengő, koloratur- 
szerepekre alkalmas hangja nagy 
szerepkört fog biztositani számára. 
Legnagyobb sikere Schwartz Idának 
volt, ez a fiatal énekesnő máris első­
rangú színészi kvalitás fölött rendel­
kezik, gyönyörű orgánuma és szépen 
kiegyenlített technikája nagy remé­
nyekre jogosít. Cso-csoszánja befe­
jezett tökéletes művész-alkotás volt, 
amely a közönséget annyira magával 
ragadta, hogy nyolc-tizszer hívták a 
lámpák elé. Kadnár Mária Mimit adta 
Puccini Bohéméletjének harmadik fel­
vonásbeli jelenetében. A szenvedő 
grisette búcsúját megindító közvetlen­
séggel tolmácsolta. A férfinövendékek 
közül Demény Artur értékes tenorja 
ma is művészi élvezetet szerzett a 
halgatóságnak. Palló Imre igen gyenge 
volt Sharpless konzul szerepében, 
Szikla Adolf bizonytalan vezénylése 
pépig állandóan veszedelemben tar­
totta a debutánsokat. A vizsgaelőadás 
sok érdeklődőt vonzott az Operába.
Tudósítás*
Grieg : Játékdal. Szent-Gály : Kuruc 
ima. Hymnusz. Előadta az intézet 
énekkara. A betanítás művészi mun­
kája Moyzes Miklós tanár érdeme.
YOR. A Győri filharmóniai tár- 
saság és a székesegyházi kar 
május 12-én előadta Dvorak Stabat 
mater, nagy oratóriumát (2-ik e szezon­
ban). Mint szólisták szerepeltek: Kalab 
Anna Wien, Winkler József Pozsony, 
Pokorny Margit és Spol Adolf Győr. 
A vezénylés Fránek Gábor székes- 
egyházi karnag}c a filharmóniai tár­
saság elnök- igazgató kezében volt. 
■R7JISKOLC m. hó 17-én húsz vidéki 
város megalakitotta a Felvidéki 
Zeneszövetséget. Az eszme Balogh 
Bertalantól, a Borsod- Miskolci Köz- 
művelődési Egyesület igazgatójától 
indult ki, aki már a múlt évben léte­
sített ilyen szövetséget Miskolc, Kassa, 
Sátoraljaújhely, Eperjes és Eger be­
vonásával. A szövetséget szélesebb 
alapra akarván fektetni, felszólitotta 
több felvidéki város zenepártoló egye­
sületeit, hogy lépjenek be a szövet­
ségbe. A meghívottak vasárnap gyűltek 
egybe kongresszusra Miskolcon. A 
kereskedelmi és iparkamara díszter­
mében jöttek össze Miskolc, Kassa, 
Debrecen, Eger, Eperjes, Lőcse, 
Nyíregyháza, Igló, Munkács, Már- 
marossziget, Gyöngyös, Késmárk, Lo­
sonc, Nagykároly, Nyitra, Szatmár, 
Sátoraljaújhely, Szolnok, Zsolna és 
Rimaszombat zenepártoló egyesüle­
teinek delegátusai. Balogh Bertalan 
nyitotta meg a kongresszust s azután 
dr. Nagy Ferenc polgármester üdvö­
zölte a város nevében a megjelen­
teket. A kongresszus hosszas és be­
ható vita után elhatározta, hogy a 
Felvidéki Zeneszövetséget Miskolc 
központtal megalakítja és megállapí­
totta a városok hozzájárulási ösz- 
szegét is. A zenei élet fejlesztését 
célzó nagyszabású akció Miskolcról 
indult ki s ezzel is igazolást nyer, 
hogy a felvidék lábánál fekvő hatal-
UPERJES. E hó 14-én gyönyörűen 
•*--i sikerült hangversenyt rendezett 
az itteni M. kir. áll. tanitónőképző 
intézet, amelynek pompás összeállí­
tású műsora a következő volt : Per- 
golese : „Egykor ha majd“ . . . Éne- 
Kelte az intézet női kara. Bach : C- 
dur fuga és Raff a-moll szonáta zon­
gorán előadta Korilly Ilona. Beethoven : 
Melodráma, közreműködtek : Spányi 
Margit és Hajnóczi Eugénia. Kienzl : 
„A tündér“ nőikar és zongorakiséret- 
tel énekelte Havas Ilona. Moszkowszki : 
„Boléro“. Előadták Janicsek Mária, 
Jászay Margit, Spányi Margit és Risz- 
dorfer Sarolta Paulus : Norvég dal.
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mas kereskedelmi és ipari városban 
a kultúra is meleg otthont talál. A 
kongresszus résztvevői délben ebédre 
ültek össze és este haza utaztak.
Musica sacra.
Egyházzenei tanfolyamok. J á r o s y  
Dezső, az országos zeneakadémia 
tanára, székesegyházi karnagy, a 
szünidő folyamán két egyházzenei 
íanfolyamot hirdet. Az elsőt julius 
hó 6 —11 között Budapesten a budai 
Szent-Imre-Kollégiumban papok ré­
szére tartja. E korális kurzus célja az, 
hogy a papok az uj oltárénekekben 
és az egyházzenei reform legsürgősebb 
teendőiről nyerjenek fölvilágositást. A 
második egyházzenei tanfolyam kar­
nagyok, kántorok és orgonisták szá­
mára Szegeden nyílik meg a tanitó- 
képzőintézetben, még pedig julus 30-án 
és tart augusztus 8-ig. Ennek célja, 
hogy a kántorok a legszükségesebb 
elméleti és gyakorlati egyházzenei 
ismeretekről nyerjenek tájékoztatást. 
Az öt napra terjedő budapesti tan­
folyam költségei ellátással együtt 34 
koronába kerülnek, mig a tíznapos 
szegedi tanfolyamé 40 koronába. A 
jelentkezéseket már most felveszi a 
tanfolyam rendezője.
A Győri székesegyház templomi 
énekkarának május havi műsora : 
3. Mise : Zeitner, Grad : Kretschman : 
Offert : Griesbacher. 10. Mise : Nes- 
vera, Grad : Szupper, Offert : Witt. 
17. Mise : Gangler, Grad : Lányi, Of­
fert : Motetto Pilot A. 21. Mise: 
Zeller, Grad : Leitner, Offert : Lipp. 
24. Mise: Reimann, Grad: Rainer 
Offert : Motetto : Arnold G. 31. Mise 
Brosig, Grad : Jennewein, Offert: 
Skraup, (Bérmálás alatt : Kantate­
tenor szóló és vegyeskar Naglertől. 
0  salutaris Wilfertől.)
Zeneiskolai szemle.
Az Orsz. m. kir. zeneakadémia m.
hó 15-én rendezett Ill-ik vizsgálati 
hangversenyét Kotányi Nelli Schu- 
mann-játéka vezette be, aki igen 
nagy talentumról tett bizonyságot 
egy ábránd két tételének stílusos 
előadásával. Belle Géza kitűnő mes­
terére valló művészettel játszott egy 
tételt Dvorzsák gordonka-versenyéből. 
Wilhelm Rózsi, még kezdő énekes, 
sötét színezetű szopránját fejlődés­
képesnek találjuk, előadása, zenei 
biztonsága Anthes nagyszerű metho- 
dusát dicséri. Bárdos Alicet már 
több Ízben dicsértük, ma is szépen 
játszotta a Goldmark hegedű-koncert 
első tételét ; méltó versenytársa akadt 
Szterszky Melittában, aki Chopin és 
Wieniavski apróságokat hegedült nagy 
tetszés mellett. Lévay Ilonától két 
dalt hallottunk, még nem állja ki a 
kritikát sem ő, sem Weisz Imre, aki 
Hubaynak Carmen-ábrándját igen 
bizonytalanul játszotta. Befejezésül 
Szeghö János Saint-Saëns : Danse 
macabreját adta elő zongorán, Liszt 
pompás átiratában. Csillogó techni­
kájával sikerült megnyernie a publikum 
tetszését, bár több öntudat, finomabb 
Ízlés még fokozhatta volna az előadás 
művészi részét. A 25-én tartott II. 
operai estélyén 5 operarészlet került 
előadásra. Bevezetőül Azucéna ári­
áját hallottuk a Trubadúrból, Schön- 
hein Ilona elsőéves növendéktől. A 
kisasszony — Anthes növendéke — 
még nagyon a kezdetén tart tanul­
mányainak s egyelőre csak annyit 
jegyezhetünk fel róla, hogy fejlődés 
képes orgánuma van. Palay Matild 
(Sik tanítványa) Nedda egyik áriájával 
a bontakozó koloraturénekesnő kvali­
tásaival lepett meg, föllépésében már 
volt valami pozitiv Ígéret a jövőre. 
Kisfaludy Melánia Elzája játékban 
volt megnyerő, hangtechnikája még 
ebben a lágy partiéban is éreztette
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fogyatékosságait, ellenben partnere: 
Budanovits Mária már befejezett 
Ortrudként állott előttünk, a közönség 
figyelmére is méltatta produkkióját és 
hosszan tapsolt a fiatal énekesnőnek. 
Szimpatikusán fogadták Grünwald 
Mária Toscáját, Demény Arthur nagy­
szerű Cavaradossiját is, Bársony 
Lajos pedig kitünően adta a sekres­
tyés nagy művészi játékot igénylő 
alakját. Az utolsó szám Miksa Ilona 
Gildája (Rigoletto) volt, gondosan 
csiszolt énektechnikája és minden 
aprólékosságra kiterjedő játéka meg­
érdemelt elismerésben részesült. Palló 
Imre három kis szerepben igen hasz­
nálható és sokoldalú énekesnek mu­
tatkozott. A hallgatóság lelkesen tap­
solt a fiatal gárdának, az est közvetlen 
hangulatában volt valami sejtelmes 
melegség, átszőve egy-egy ábrándos 
tervvel, amelyet a szinpad kétes jövőjű 
világa lesz hivatva megvalósí­
tani.
Fodor Ernő zeneiskolája e hó 4-én 
szépszámú közönség előtt tartotta 
magasnivóju zenekari hangversenyét 
a Vigadóban. Megnyitóul a Hebridák- 
nyitányt játszották, utána Beethoven 
egyik hegedűrománcát hallottuk Frey 
Pál sikerült előadásában. Strém 
Erzsébet igen ügyesen tolmácsolta 
Beethoven c-moll zongoraversenyének 
első tételét. Darvas Magda Popper 
egyik gyönyörű gordonkadarabjával 
aratott nagy sikert, Strasser József 
pedig a Mendelssohn hegedűverseny 
egyik tételét játszotta meleg tónussal 
és briliáns technikával. Befejezésül 
Hudeczek Margit Heuselt f-moll zon­
goraversenyével valósággal elragadta 
a közönséget. Igen nagy hatása volt 
Tarnay : Mesék c. női énekkarának, 
amelyet Siklós Albert vezényelt, mig 
a többi szám dirigense Berkovits 
Lajos tanár volt.
A Vili. kér. Zeneconservatórium
nagyszerűen sikerült zenekari hang­
versenyt rendezett pünkösd hétfőjén 
a Vigadó nagytermében. Bevezetésül 
Beethoven I. szinfóniájáf, befejezésül 
a Bűvös vadász-nyitányt játszotta a 
a hetvenkét tagú zenekar, amelyet 
Sereghy Elemér igazgató vezetett nagy 
művészettel. Füredy Tibor, Plachy 
Mary növendéke, továbbá Szokolay 
Irén és Benkö Irén egy-egy zongora­
koncerttel remekeltek, amelyet Geszler 
Ödön pompás vezénylete alatt szintén 
a zenekar kisért, Csapó Dezső és 
Pesch Ferenc (Vajdafy növ.) Wieni- 
awski illetve Bériót hegedűversenyét 
játszották hatásosan. A közönség lel­
kesen ünnepelte a közreműködőket és 
tanáraikat egyaránt.
A K assal városi zeneiskola  m. hó
15-én jótékonycélű hangverseny kere­
tében számolt be növendékeinek idei 
haladásával. A 11 számból álló mű­
soron Tóthné, Zakariásné, Szalayné, 
Schürger és Kövér tanárok növendékei 
szerepeltek. Az előadott művek közül 
Mozart és Mendelssohn zongorakon­
certjeit, továbbá Schumann „Paradi­
csom és peri “-jének egy kórusát zene- 
karkisérettel adták elő, ami Kassa gyö­
nyörűen fejlődő zenekultúráját dicséri. 
A növendékek névsorából kiemeljük 
Fleischer Alice, Kastély r Ilona Weber 
Frigyes, Mega Arthur, Énekes Ilonka, 
Hladky Ilona, Lipkovics Anna, Loványi 
Kató, Illés Vilma, Kálnicky Márta, 
Böhm Alfréd, Hartmann Berta, Tyr- 
naub Márta és Kriszt Aranka 
neveit.
Som ogyi Mór conservatoriumában 
hat vizsgálati hangversenyt tartottak, 
amelyeken a zongora, ének és hegedű 
osztálybeli növendékek vettek részt. 
A zongoratanszakon Perényi Géza, 
Inguss Elza, Winterné Gizella, növen­
dékei tűntek ki jeles játékukkal. Somogyi 
Mór növendékei közül egyesek már 
művészi magaslaton állanak. Az ének­
tanszak is gazdagon volt képviselve
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különösen kitűntek Somogyiné B. 
Carola operaénekesnő növendékei, 
nemkülönben a hegedűosztálybeliek 
is igazolták az intézet kitűnő veze­
tését különösen Gál Nándor és Tiefen­
brunn Stefánia növendékeiarattaknagy 
sikert. A közönség az intézet igazga­
tóját mindegyik hangverseny alkal­
mával lelkes ovációkban részesítette.
A Pestújhelyi zeneconservatoriiim
e hó 10-én rendezte idei záróvizsgálati 
hangversenyéta Széchenyi színházban, 
amely zsúfolásig megtelt érdeklődő 
közönséggel. Broskó Jánosné igazga­
tónő és Resch Ferenc tanár növendékei 
figyelemreméltó készültséggel játszot­
ták el gondoskodó Ízléssel kiválogatott 
darabokat, amelyek mindegyikét sűrű 
tapssal honorálta a közönség. Külö­
nösen kitűntek : Báthory Teréz, Floth 
Elza, Kazár Teréz, Halasi Rózsi, 
Lázy Kató, Nádasdy Mária és Bözsi, 
Mandula György, Czauper Gizi, Har­
sány i Gizi és Lujza. Velkei Matild, 
Somosi Árpád, Kiss Teréz, Jany Albert, 
Szappanos Rózsa, Dályai Margit és 
Aliz, Száraz Irén, Keleti Józsa, Albert 
Dezső és Dannhauser Adrienne.
B. F orster S tefán ia  jó hírnévnek 
örvendő zeneiskolája m. hó 2 l-én fé­
nyes növendékhangversenyt rendezett, 
amelyen dicséretes eredményt produ­
káltak : Klökner Stefánia, Hermann 
Erzsiké, Ldbay Viola, Ottó Ilonka, 
Kovácsily, GoltvitzerMariska, Lepárt 
Olga, Piláf Ilonka, Jajczay Etelka és 
Szilágyi József.
E skenasy L icco hegedűtanár pom­
pásan sikerült hangversenyt rendezett 
m. hó 17-én növendékeivel, akik 12 
számban számoltak be tanulmányaik­
ról. A lelkiismeretes tanitás eredménye 
az idén is meglepő volt, ami Eskenasy 
tanár kiválóságát dicséri.
A Dr. Mezey Zsigmond hegedű- 
művész vezetése alatt álló kitűnő
hírnévnek örvendő aradi zeneiskola 
f. hó 13. és 14-iki vizsga hangver­
senye minden ízében élvezetes, gyö­
nyörködtető szórakozást nyújtott a 
zenekedvelő közönségnek. À konzer­
vatórium e hangversenyei fényes 
bizonyítékát adták ismét a zeneiskola 
helyes irányának és komoly veze­
tésének, mert úgy az alacsonyabb, 
mint a magasabb osztálynak sza­
batos, fegyelmezett, játéka az aiapos,' 
szakszerű oktatás fényes eredményeit 
tárták a „Fehér kereszt“ hangverseny- 
termében egybesereglett nagyszámú 
előkelő közönség elé. Mély átérzéssel 
finomságot és melegséget kifejezésre 
juttató érett játékot produkáltak Iritz 
Manci, Békeffy Ilonka zongorán (ta­
náruk a kitűnő M. Fay Margit), 
Komlóssy Boriska gordonkán és 
Bakró István, Kalmár Dezső és 
Schwarcz Ernő hegedűn. Igen meg­
nyerte a közönség tetszését még a 
haladók közül : Ligeti Jolán, Czegka 
János és a Bánffy nővérek kitűnő 
zongorajátéka, továbbá Komlóssy 
Olga, Jakab József és Salamon Izsó 
élvezetes hegedűjátéka. Az alacso­
nyabb osztálynak közül szépen ját­
szottak Szemző testvérek, Gallér 
Erzsi, Bánffy Sándor, Gresme József, 
Anall Magda és Szegfű Sári. — A 
Dr. Mezey igazgató által betanított 
kamarazeneszámok és a lendületesen 
vezényelt zenekari szám (Fuchs : 
Szerenád I. és II. tétel) pompásan 
hatottak. *
A Zene legközelebbi száma szep­
temberben jelenik meg.
*
Zeneiskolai könyvekről díjtalanul
közlünk tudósítást a Zene szeptemberi 
számában.
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(Saját készitményü ujj 
hegedűimmel j
bármely legkiválóbb régis 
olasz Stradivárius hegedű- i 
vei felveszem a versenyt |  
minden tekintetben. Saját | 
készitményü uj hegedűimen | 
ismert hegedűművészek i 
hangversenyeznek. -------!
I Művésziesen javítunk. Régi hegedűt! 
I veszünk és cserélünk, kedvező részlet-! 
i  fizetésre szállítunk. — Árjegyzék ingyen. !
I KOMÁROMI és TÓTH)
I műhegedűkészitési műtermük |  
I Budapest, !V., Kossuth Lajos-u. 1 1 . |
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S T E M  LAJOS
hegedükészitési műterme
BUDAPEST
Vili., JÚZSEF-KÖRUT 71. SZ.
Régi mesterhegedük szakszerű 
javítása. — Saját készitményü 
hangversenyhegedűk. — Finom 
vonók, álltartók, tokok, valamint 
a legkitűnőbb quinttiszta húrok 
:: stb. állandóan kaphatók. ::
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Hegedűt, zongorát 
harmoniumot 
ne vegyen mielőtt
Reményi Mihály
a m. kir. zeneakadémia 
házi hangszerkészítője 
elsőrangú hangszer- 
és zongora - telepét 
meg nem látogatta.
Budapest, Király-utca 58.
Quinttiszta hangverseny­
húrok. — Hegedújavitások 
a legművésziesebb kivi­
telben. — Árjegyzék min­
den hangszerről külön- 
kiilön kérendő.
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I arany, I ezü st és  
a müleniumi nagy  
éremm el k itüntetve.
A la p itta to tt  186 7 . é v b e n .
A pécsi orszá go s ki­
állításon állami arany  
éremmel kitüntetve.
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A la p itta to tt  186 7 . é v b e n .
Allster l s e i  is  Fia
orgona és harmónium-gyár, Pécs.
A budapesti bazilika nagy orgonájának építői.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatu és elektrom os berendezésű
orgonáikat
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben.
Árjegyzéket kí­
vánatra  ingyen 
=  küldünk. =
Raktáron kitűnő hangú
HARMONIUMOK
Rusznák és Türk könyvnyomdája, Budapest, VI., Király-utca 14. — Telefon 138—35.
